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ME-
M E M O R I A C X X V I I L 
| S E G U N D A P A R T E . 
Consulado de Burgos* 
N U M E R O X L I I . 
La diligencia que han de hacer los que negociaren en 
nombre de herederos. 
•trosí: por quanto por muerte de algunos de 
la Universidad hemos visto algunas veces que por 
quedar sus haciendas en el trato de la mercadería, 
y continuar los negocios que dexan emprendidos, 
sus mugeres deudos ó ministros continúan los 
lom, A X I X * ¿¡^  
_ (2) -
tales negocios, nombrándose heíéderos <fe fulano, 
y porque las mas veces se hace esto sin funda-
mento , por ser los herederos menores de edad, y 
porque las personas que por ellos negociaren ^ son 
de poca facultad y hacienda, de tal manera , que 
si sucediese otro que bien los que les fian sus ha-
ciendas tenian poca seguridad de ellas , y por ob-
viar los danos é inconvenientes que de ,esto po-
drían resultar. 
Ordenamos , que ahora , y de aquí adelnnte 
todas las veces que lo tal acaeciere, y alguna per-
sona de la dicha Universidad muriere, y quisieren 
ios que quedaren continuar los dichos negocios 
en nombre de sus herederos, ó alguna otra rerso-
na o, personas""de la "dicha universidad quisiere 
comenzat de nuevo á hacer negocios en nombre 
de herederos, que antes y primero, que comience 
a negociar m"ú' .(iichp. noriibre de- herocieros de nin-
guna suerte y calidad que sea, ni á escribir carta 
ó cartas á ninguna parte sobre los tales negocios, 
dando noticia de la tal compañía y nombre, como, 
se acostumbra, vayan ante Prior y Cónsules á mos-
trarles recados bastantes para poder obligar á los, 
dichos herederos aunque sean menores de edad: 
tos quales visiten los dichos Prior y Cónsules: y 
pareciéndoles bastantes los manden asentar á uno 
de sus. Secretarios, en su libro de registros, y has-
ta que esto se haya hecho no puedan hacer nego-
cios en el dicho nombre de herederos , ni tomar 
á cambio ni riesgos, ni los Secretarios se los dexen 
firmar, ni los cámbeos de esta ciudad asentar par-
tidas en sus libros, so pena que el que lo contra-
rio, hiciere pague de pena diez mil maravedises, la 
•i t mi-
(3) 
mitad para limosnas de la dicha Universidad , y 
la otra mitad para costasxde ella. 
Para lo que toca á los seguros, , 
Otrosí: por nos vistas y bien visitadas la pó-
liza y ordenanzas que hasta aquí había en la di-
cha Universidad , sobre las cosas y casos tocantes 
á los seguros, y después de haber comunicado y 
platicado con personas expertas y prácticas , y de 
mucha experiencia en semejantes negocios, y te-
niendo el zelo debido al servicio de Dios y de 
S. M . y al bien general, y para que haya igual-
dad entre los cargadores y aseguradores, asi ex-
trangeros como naturales á todo nuestro saber y 
entender : hacemos y ordenamos las pólizas y or-
denanzas que de aqui adelante se tengan y guar-
den entre los contratantes de la dicha Universidad 
y de fuera de ella, que de la Pragmática y juicio 
de Prior y Cónsules se quisieren aprovechar , ase-
gurándose en las dichas pólizas con las condicio-
nes y pactos en ellas contenidas, y por ser cosas 
y casos de la mar , tan distintos y apartados de 
otras cosas, que á la causa se requieren condicio-
nes y declaraciones anexas y pertenecientes á seme-
jantes casos; hacemos y ordenamos las pólizas y 
ordenanzas siguientes, comenzando primeramente 
de la póliza .t que es esta que se sigue. 
Póliza número 43. 
In Dei nomine Amen. Conocida cosa sea á 
todos los que la presente carta de seguridad vie-
A 2 rem 
ren, como nos ks personas de suso contenidas, 
que aquí baxo firmamos nuestros nombres; otor-
gamos y conocemos, que tomamos y aseguramos 
á nuestro riesgo y ventura á vos fulano, por vos 
y vuestra compañía y consortes, de qualquier 
nación y condición que sean, ía suma y cantidad 
de ducados de buen oro, justo peso y valor que 
de suso va declarado, que si es necesario la habe-
rnos aquí por expresada; por laqual cantidad ca-
da uno de nos, por lo que le toca y atañe, obli-
gamos á nos mismos, y á todos nuestros bienes, 
habidos y por haber, por dar y pagar á vos fu-
lano por vos, y por la dicha vuestra compañía 
y consortes, y al que esta póliza por vos mostra-
re con vuestro poder desde hoy di a de la fecha 
de ella hasta ocho meses primeros siguientes, sien-
do en tiempo de pagos de feria de Mayo ó Octu-
bre, ó si no en los pagos de la primera de las di-
chas ferias que se hiciere, después de cumplidos 
los dichos ocho meses, todas las quantias de du-
cados, que asi aseguramos , só pena del doblo, si 
lo que Dios no quiera, otro que bien sucediere 
de las mercaderías yuso contenidas sobre que cor-
remos y aseguramos el presente risgo , el qual 
tomamos y corremos de tierra á tierra en esta ma-
nera , de tal parte á tal parte , sobre las tales mer-
caderías pertenecientes á vos el dicho fulano , y a 
la dicha vuestra compañía y consortes, que here-
den y participen en las sobredichas mercaderías 
y otras qualesquier persona ó personas á quien 
pertenecer puedan y deban, de qualquier nación ó 
condición que sean, que son ó fueren cargadas 
por vos, por ellos, ó por otra qualquier persona; 
(5) 
apersonas en vuestro nombré, ó de qualqnier de 
vos, ó de ellos dentro en tal nao, que Dios sabe 
y guarde de mal nombrada tal, maestres los sobre-
dichos, ó otros qualesquier maestre ó maestres 
que son ó fueren de las dichas naos, y en los 
bateles, barcas , charrúas u otro qualquier género 
de vaso ó vasos; ahora sea en uno ó en mas en-
que las dichas mercaderías son ó fueren cargadas 
para las llevar de tierra á las dichas naos , y des-
pués siempre hasta que las dichas naos con las di-
chas mercaderías sean placiendo á Dios llegadas 
en buen salvamento del Puerto de tal parte hasta 
su derecha descarga; y todo el tiempo que las di-
chas mercaderías estuvieren en las dichas naos, y 
después en el vaso ó vasos u n o , ó masen que fue-
ren descargadas de las dichas naos hasta que sean 
las dichas mercaderías fuera de la dicha mar ó ri-
bera puestas realmente en tierra en buen salva-
mento, con tanto, que si en los tales vaso ó va-
sos , habiendo llevado ó llevando las dicffas mer-
caderífls de tierra á cargar en las dichas naos , ó 
después de llegadas las dichas naos en el dicho Puer-
to de tal parte, llevando las dichas mercaderías dé-
las dichas naos hasta las poner en tierra en cum-
pl i miento del dicho viage, si algún daño ó pérdi-
da hubiere, que lo tal.se reparta igualmente en-
tre nos todos los aseguradores de suso contenidos, 
sueldo á libra, respeto lo que cada uno de nos cor-
re^ y sin haber consideración á primero ni á pos-
trero. E l qual dicho lisgo tomamos y corremos 
de este primer viage,que ahora, con la buena ven-
tura ha de hacer hasta que sea acabado y puestas 
en salvo las dichas mercaderías en tierra > y so-
mos 
(6) 
tnos contentos que las dichas naos, barcos y va-
sos en que las dichas mercaderías son ó fueren car-
gadas y descargadas, puedan navegar en el dicho 
viage atrás y adelante , y á diestro y ásiniestro, y 
hacer todas las escalas necesarias y voluntarias, 
cargando y descargando á placer y voluntad del 
dicho maestre ó maestres , que son ó fueren de 
las'dichas naos ó vasos, sin que se pueda decir 
ni imputar ser muda mentó de viage, puesto que 
lo fuese , el qual dicho risgo tomamos y corre-
mos de mar , de viento , de fuego de amigos, de 
enemigos, y de qnalesquier represalias, y de va-
rateria de Patrón y detenimiento de Reyes , Seño-
res ó de otra qualquier persona ó personas de qual-
quier estado ó condición que sean, siendo el tal 
detenimiento ó detenimientos hecho de las dichas 
mercaderías, y con que no sea por privilegios, 
fueros ó derechos de la parte ó partes donde el 
tal sucediere, y de qualquier daño que las dichas 
mercaderías hubieren recibido ó recibieren por 
tormenta de mar ó sin ella, pareciendo no haber-
se ido á cargo y culpa del maestre, y no siendo 
las mercaderías exceptuadas por las ordenanzas 
de esta Universidad, y de otro qualquier peligro 
y fortuna, de qualquier manera que haya venido 
y acontecido, ó pueda venir ó acontecer de tierra 
a tierra, que todo lo corremos, aseguramos y to-
mamos sobre nos mismos, y sobre nuestros bie-
nes cada uno por la parte que le toca y atañe 
desde el día y hora que las dichas mercaderías son 
o lucren cargadas en los dichos vaso ó vasos , y 
en las dichas naos, y después descargadas de ellas 
en otro qualquier vaso ó vasos, hasta ser puestas 
en 
(7) 
en tierra en buen salvaraento, eon tal que se .en-
tienda , que nos los dichos aseguradores no cor-
remos en un vaso mas cantidad que en la presen-
te nao aseguramos, y después de cumplido lo su-
sodicho , la presente póliza sea de ninguna fuerza 
y valor. Pero si lo que Dios no quiera algún ca-
so haya acaecido ó acaeciere de las dichas naos, 
vasos y mercaderías en ellas cargadas, en que es-
tuvieren en peligro de se perder ó recibir otro da-
ño que les pareciese á los dichos maestre ó maes-
tres , o á la persona ó personas que llevaren car-
go de la administración de las dichas mercaderías, 
y de las dichas naos ó vasos que fueren necesa-
rio poner la mano en ellas por salvación , na-
vegación , reparo, rescate ú otro algún beneficio -
ó remedio de ellas, que en tal caso damos licen-
cia y facultad á vos fulano, y á los tales maes-
tre ó maestres y personas, y cada uno y qualquier 
de vos ó de ellos, para que sin lo consultar con 
nosotros, ni pedir nuestro consentimiento, po-
dáis y puedan poner la mano en las dichas mer-
caderías, rescatarlas y disponer de ellas ^ y de 
qualquier parte de ellas donde lo tal acaeciere, ó 
en la parte mas cómoda y cercana que os pare-
ciere ^ ó navegarías a la parte, donde iban consig-
nadas por lo que á nos tocare, y venderlas allí 
con autoridad de justicia , siendo de las merca-
derías que están exceptuadas por las dichas orde-
nanzas de esta Universidad , con que se declara, 
que para este caso de la venta, no sean habidas 
por mercaderías exceptuadas, sacas de lana , aun-
que lo están ; pero que en las tales sacas de lanas 
y otras mercaderías que: fueren, de las exceptua-
das^ 
(8) 
das, podáis, y puedan también poner la mano 
-en ellas, y navegarías hasta el lugar donde iban 
consignadas; y allí así las exceptuadas como las 
que no lo son , ellos ó vos, ó la persona que qúi-
sieredes venderlas con autoridad de los Cónsules 
de la tal estapla si los hubiere, y á falta de ellos 
de Ia ¡Hsticia ordinaria, y hacer de ellos y en ellos 
como de cosa vuestra propia : y nos obligamos 
á pagar las costas, dádivas y otros gastos que so-
bre ello hicieredes, aunque no haya probanza ó 
testimonio de ello, que esto tal queremos, que-
de á juramento de vos el susodicho, y del que lo 
gastare^ y á determinación de Prior y Cónsules de 
esta Universidad. Y que asimismo os pagaremos 
€l daño que hubieredes recibido en traer el tal di-
nero á cambio, hasta que se pida y cuente el di-
cho daño y averia , aunque no se cobre, pier-
dan o no valgan tanto las dichas mercaderías, que 
todo sea á nuestro risgo: y que después nos acu-
i t e con lo que nos perteneciere de lo salvado 
quitas, costas sobre juramento. Otrosí : queremos 
y nos obligamos, que acaeciendo el tal caso y 
sabido por certificación, de como las dichas naos 
vasos o mercaderías en ellas cargadas, fueren perl 
didas o recibieren otro qualquier peligro ó daño 
que siendo cumplidos los dichos ocho meses, conl 
tando desde el dia que firmamos el dicho sean, 
ro y siendo en tiempo de pagos de feria deMa^vo 
a i f*! ' Y 81 n0 en Pagos de la P r i ^ r a feria 
¿e las dichas, que hiciere después de cumpli-
dos los aichos ocho meses, seamos obligados, y 
«os obligamos desde luego desembolsar, y os pa-
gar llanamente todos los ducados que así asegu-
ra-
(9) 
ramos cada uno la cantidad que nos tocare y cu» 
piere á pagar luego que nos fuere demandado á 
vuestro simple pedimento , sin que podamos po-
ner contra ello excepción ni excusa alguna , pues-
to que lugar hubiere , dándonos vos el dicho fu-
lano fianzas legas, llanas y abonadas, que sean ve-
cinos de la dicha ciudad de Burgos, á vista y pa-
recer de los dichos Prior y Cónsules , Jueces que 
son por S. M . que si pareciere ser injustamente lle-
vado lo que asi os pagaremos por razón del pre-
sente seguro, que nos lo restituiréis y pagareis,con 
mas veinte por ciento de pena para nos mismos; 
y que en todo estaréis y cumpliréis lo que en la 
dicha razón por ellos fuere juzgado y sentencia-
do. Y otrosí: se declara que si algunas averías y 
costas hubiere en este presente seguro que nos 
sea pedido ó protextado la cobranza de ellas , an-
te los dichos Prior y Cónsules dentro de dos años, 
y que estos pasados no se nos pueda pedir cosa 
alguna , y con la dicha protextacion vos quede 
vuestro derecho á salvo para pedirlas hasta quatro 
años primeros siguientes , contando desde el dia 
que cada uno firmare: y para pedir el desembol-
so tengáis los dichos quatro años de término con-
tados, como dicho es, desde el dia que cada uno 
firmare ; y pasado el dicho termino de los dichos 
quatro años, si no nos fuere pedido, ordenado 
ánte los dichos Prior y Cónsules , no vos quede 
derecho ni otro remedio , ni recurso alguno con-
tra nos, ni contra nuestros bienes; y esta pól i -
za quede casa y ninguna ; con que se declara que 
ppra con qualquier de nos que no pudiere ser ha-
bido en esta ciudad para nos poder ser pedido y 
Tonu X X I X , B de-
(10) 
demandada lo que debiéremos por razón del dicho 
seguro, habiendo hecho el pediiTiento dicho, y 
puesto la demanda ante los dichos Prior y Cónsu-
les, no* sea visto ser pasado ni esperado el dicho 
término y no , y siempre vos quede vuestro de-
recho á salvo contra la tal persona ó personas, 
Y damos todo nuestro poder cumplido nos los 
- dichos aseguradores y cargadores á los dichos Prior 
y Gónsules de la'-dicha Universidad de Burgos, á 
-cuya jurisdicción y á las ordenanzas de la dicha 
Universidad , y en todo lo demás que por esta 
carta va declarado , nos sometemos con las dichas 
nuestras personas- y bienes .para que nos lo hagan 
asi tener, guardar, cumplir y pagar por rigor'de 
derecho, y vía• executiva ,'..bien .así y á tan cumpli-
damente , como si en contradictorio juicio hubié-
semos sido, por ellos condenados á todo, ello por su 
Juicio, y sentencia diíinitiva , y la tal sentencia hu-
biese ido por nos .consentida, y pasada en cosa 
juzgada, sobre todo lo qual renunciamos nuestro 
propio fuero, jurisdicción y domicilio , y la ley 
. 5i convenerít; en testimonio y firmeza de lo qual 
otorgamos:está presente carta de obligación y pó -
liza por via de contrato, pactos y condiciones 
entre nos los dichos aseguradores y cargadores so-
bre razón del dicho risgo, y lo firmamos nos 
los dichos aseguradores de nuestros/nombres cada 
uno por la Gantidad yuso declarada , fecha en. 
Y esta póliza se ha de asentar en el registro de 
• los. Escribanos de ésta Universidad, si se hiciere en 
esta ciudad de Burgos dentro de qu aren ta dias 
contados de la fecha de ella, só pena de veinte y 
cinco ducados el que asi no lo hiciere y cumplie 
. , . i i . ' ..., .-.u, £. xe-. 
( n ) 
re , los qnales sean á disposición de 'ios dichos 
Prior y Cónsules para'obras pías. 
* N U M E R O j a i v * : . 
Póliza para los viages de Indiasu 
Otrosí: por qnanto en los vi ages de Indias hay 
algunas condiciones diferentes de los otros vingcs, 
también en la póliza las ha de haber diferentes de 
la póliza ordinaria ; y así ordenarnos que para los 
viages de Indias dé venida á estos Rey nos haya 
póliza aparte que sea como la susodicha , excep-
to que adonde dice estas palabras : el qual toma-
mos y corremos de tierra á. tierra : ha de decir, 
el qual tomamos desde el dia y hora que las dichas 
mercaderías fueren ó hubieren sido registradas en 
el registro del Rey, y adonde dice que dentro de 
dos. arios ha de pedir ó protextar averías , ha de 
decir . dentro de tres años , y para pedir desem-
bolso tenga cinco aíios , y en todo lo demás ha 
de ser las dos pólizas conformes ; y declaramos 
que esta dicha póliza de Indias no se entienda pa-
ra el viage de la India de Portugal, ni para las 
que fueren á la dicha India de Portugal /porque 
en ellos no hay registros ,.y para este viage servi-
rá la póliza ordinaria y general . excepto que adon. 
de dice dos anos, diga tres años; y adonde dice 
quatro anos , diga cinco años , como dicho es* 
B 2 K U -
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NUSIERO X L V . 
P.oñza de casco de nao, 
In Dei nomine Amen. Conocida cosa sea á 
todos los que la presente póliza de seguridad vie-
ren , como nos las personas desuso contenidas, que 
aquí abaxo firmamos nuestros nombres : conoce-
mos que aseguramos á vos fulano la suma y can-
tidad de ducados que cada uno de nos aquí baxo 
.firmamos , por la qual dicha cantidad que asegu-
ramos y corremos cada uno de nos por lo que 
firmamos, obligamos a nos mismos y á todos nues-
tros bienes v muebles y-raices habidos, y por ha-
ber , por dar y pagar á vos fulano, ó al que esta 
póliza por vos mostrare con vuestro poder , des-
de hoy dia de la fecha de ella, hasta ocho meses 
primeros siguientes, si fuere en tiempos de pagos 
de feria de Mayo ó Octubre, y si no en los pr i -
meros pagos de la primera feria de las dichas que 
se hiciere después de cumplidos los dichos ocho 
meses, so pena del doblo , si lo que Dios no quie-
ra , otro que bien sucediere del casco, artillería y 
munición de la nao, que Dios salve, nombrada 
t a l , maestre t a l , ó otro qualquiera perteneciente 
el dicho casco de la dicha nao, artilleria y muni-
ción á vos fulano, y á vuestra compañía y con-
sortes que heredan y participan en ellos desde el 
dia y hora que la dicha nao partió ó partiere, 
hizo vela ó la hiciere del puerto de tal parte, pa-
ra ir á hacer este viage, hasta tanto que placien-
4 q á nuestro Señor llegue en salvamento á tal par-
te,. 
te , adonde es su derecha descarga de este primer 
viage cue ahora con la buena ventura ha de ha-
cer no mudando viage , con tanto que la dicha 
nao pueda tocar en qualesquier puerto ó puertos 
que el dicho maestre quisiere y por bien tuviere, 
cardando y descargando á su placer y voluntad, no 
mudando el dicho viage , el qual dicho risgo to-
mamos y corremos de mar, de viento , de fuego 
y de qualesquier represalias y detenimientos de Re-
yes y Señores, de Comunidades y de otra qual-
quier persona ó personas de qualquier estado y 
condición que sean, y de otro qualquier peligro 
y fortuna de qualquiera manera y condición que 
puedan venir y acontecer, y hayan venido y acon-
tecido , y de moros y turcos , enemigos de nues-
tra santa fé católica , que todo lo corremos , ase-
guramos y tomamos sobre nos, excepto de bara-
ta de pa t rón , de cosarios y ladrones de qual-
quier nación y condición que sean , como lo dis-
pone y manda la Pragmática de S. M . hasta que 
la dicha nao haya llegado, como dicho es, á su 
derecha descarga , y allí haya estado surta y anc-
lada veinte y quatro horas naturales, y aquellas 
pasadas, la presente póliza sea casa y de ninguna 
fuerza y valor, y por ella no vos seamos obliga-
dos á pagar ni cumplir cosa alguna; pero s i , 1© 
que Dios no quiera, algún caso acaeciere del d i -
cho casco, artillería y munición de la dicha nao, 
ó de qualquier parte de ello, por el qual estuvie-
se en peligro de se perder ó se perdiese todo , ó 
parte de ello fuese necesario para el beneficio ,sal-
vación y reparo de ello, poner la mano en el d i -
cho casco, artillería y munición de la dicha nao; 
en 
m 
en-tal caso damos licencia y facultad i vos: fulano 
y á vuestro factor en vuestro nombre, para que sin 
lo consultar con nosotros, ni nos requerir sobre 
ello, podáis y puedan poner la mano en el dicho 
casco, artillería y munición de la dicha nao , y 
hacer de ello, en ello y en cada cosa y parte de 
ello , como de cosa vuestra propia, hasta lo ha-
ber salvado y recobrado , con tanto que después 
no podáis disponer de cosa alguna de ello sin con-
sentimiento de la mayor parte de nos los asegu. 
radores yuso contenidos por la parte que nos tocare, 
Y q112 ías costas que sobre ello se hicieren , seamos 
obligados y nos obligamos á pagar la parte que de 
ello nos cupiere á pagar aunque no se cobre el d i -
cho casco , artillería , ni munición, ni cosa algu > 
na , ni parte de ello. 
. O t ros í : queremos y nos obligamos que acaea 
ciendo el tal caso , y sabido por certificación de 
como el dicho casco , artillería y munición de la 
dicha nao, óqualquier parte de ello hubiere el tal 
peligro y daño , que pasado el término de los di-
chos ocho meses, en qualquiera de las dichas fe-
rias , como dicho es, desembolsaremos é pasare-
mos luego llanamente todos los ducados que así 
aseguramos , ó la parte que de ello nos cupiere á 
pagar luego que nos fuere demandado á vuestro 
simple pedimento, sin poner en ello excepción ni 
excusa alguna ; puesto que haya lugar , dándonos 
vos el dicho fulano fianzas legas , llanas y abona-
das , que sean vecinos de la dicha ciudad d- Bar-
gos_, á vista y parecer del Prior y Cónsules de la. 
Universidad de ella. Jueces por S. M . que si na-
reciere ser injustamente llevado lo que así os m -
garemos por razón del presente seguro, que nos lo 
restituiréis é pagareis, con mas veinte por ciento 
de pena para nos mismos, y que en todo estaréis 
y pasareis por lo que por.íds dichos Prior y Cón-
sules fuere juzgado é sentenciado , á 'cuya jurisdic-
ción é juzgado , é á las ordenanzas de la dicha 
Universidad , confirmadas por S. M . nos somete-
mos , así nos los dichos aseguradores, como el di-
cho fulano : conforme á lo qual corremos el. pre-
sente risgo, las quales dichas ordenanzas nos son 
•manifiestas; é si necesario es las habemos aquí por 
insertas y especificadas. Pero entiéndese, que vos 
•el dicho fulano , en todo tiempo seáis obligado á 
correr y corráis sobre el dicho casco , artillería y 
munición de dicha nao , el diezmo enteramen-
te , só las penas de la ordenanza que sobre esto 
habla, y por esto no vos pare per-juicio á vos el 
dicho fu lanopara que nos los aseguradores de-
xemos de desembolsar , y vos pagar llanamente 
todos los ducados que así aseguramos , sin ser oí-
dos, según dicho es» Para lo qnal asi guardar y 
cumplir obligamos nuestras personas , bienes , mue-
bles y raices habidos y por haber , y damos po-
der cumplido á ios dichos Prior y Cónsules' de 
Burgos, á cuya jurisdicción particular y expre-
samente nos, sometemos.,, para que por todo rigor 
y conforme al.estilo.desií juzgado, y á sus orde-
nanzas nos. compelan y apremien al cumplimien-
to y paga, como si fuese en .execuciou de senten-
cia d'ifinií iva contra nos dada, y pasada en autori-
ciad de cosa juzgada, y renunciamos nuestro ptó-
pío fuero é jurisdicción y domicilio ; y la ley , 5 i 
convenerit de juñsdictiom omnium: judicum , y to-
das 
(i<5) 
das ías otras de que nos podamos valer y aprove-
char^ en especial la ley y derecho en que dice , que 
general renunciación de leyes hecha que no valgan 
En firmeza de lo qual, otorgamos esta presente car-
ta de obligación y póliza , por vía de contrato, é 
condiciones , ante el infrascripto Escribano; y lo 
firmamos nos los dichos aseguradores de nuestros 
nombres cada uno , por la cantidad yuso decla-
rada, que fue fecha en, 
Y esta póliza se ha de asentar en el registro 
de los Secretarios de esta Universidad ; si se hicie-
re en esta ciudad dentro de quarenta días; y si se 
hiciere fuera de ella dentro de ochenta dias con-
tados de la fecha de ella, so pena de veinte y 
cinco ducados para obras pias, y disposición de 
los dichos Prior y Cónsules. 
N U M E R O X L V L 
Que no se haga seguro en confianza , y que asienten 
¡as pólizas en los registros, ' ^ 
Y conforme al estilo susodicho de las dichas 
pólizas se hagan todos los seguros , y no en otra 
manera. Y por quitar algunos inconvenientes, or-
denamos que de aquí adelante ninguna persona de 
ia dicha Universidad pueda hacer ni haga ningu-
na obligación de seguridad , ni de cédula, ni otro 
concierto sobre seguridad por escrito ni por pa-
labra , si no fuere en las pólizas de la dicha Uni -
versidad , y ante ios Secretarios de ella , para que 
tengan registro y razón de todo, y debaxo de las 
condiciones generales de ella. Y otros í : porque 
las ordenanzas j pólizas sean mejor guardadas, é 
ha-
( i?) 
haya siempre congregación en h Llana y Casa del 
Consulado, que es autoridad dé la república de la di-
cha ciudad, y de la jurisdicción de la dicha Uni-
versidad ; que las dichas ordenanzas y pólizas es-
tén en poder de los Secretarios de esta Universi-
dad , para que den aviso de todo á las personas 
que se vinieren á asegurar, asi de la Universidad, 
como de fuera de ella, como y de la manera que 
lo han de hacer, porque no pretendan ignorancia 
ni sean perjudicados en cosas tan importantes^ y 
se sepa los que no guardan las dichas ordenanzas, 
é perviertan la buena orden e concierto de ella, á 
todos tan honrosa é provechosa , en los quales re-
gistros sean obligados los cargadores á hacer ascri-
tar las pólizas que hicieren dentro de quarenta días, 
el que la hiciere en esta ciudad, y de ochenta di as 
el que la hiciere fuera de ella, contados deldia de 
la fecha de la dicha póliza, so pena de veinte du-
cados para obras pias, y disposición del Prior y 
Cónsules, y para que no pretendan ignorancia se 
ponga esto por adición al pie de la dicha polizaj 
lo qual se guarde y cumpla so la dicha pena, y 
asimismo que se guarde y cumpla lo en este capí-
tulo y ordenanzas contenido, so pena que el que 
lo contrario hiciere incurra y caya en pena el car-
dador de diez mil maravedises, y el asegurador que 
tomare el seguro en pena de diez ducados por cada 
vez, la mitad para costas de la dicha Universidad, 
y la otra mitad para los pobres del Hospital de 
San Juan ; y que el risgo que de otra manera se 
hiciere sea en si ninguno, porque esto es cosa muy 
necesaria para conservación de las ordenanzas, y 
en que S. M . será servido. 
Tom. X X I X . C S Ü -
(i8) 
N U M E R O X L V I L 
Que tos Secretarios tengan libro de autos para re§¡s^ 
tro de ellos* 
Por remediar algunos inconvenientes que po-
drian suceder de asentar los autos que se ofrecie-
ren hacer sobre las pólizas solamente, sin que los 
dichos autos tengan registro, las qilales se podrían 
perder verdadera ó fingidamente, y serian los ase-
guradores damnificados : é también los cargado-
res podrían recibir perjuicio é danos, é por ob-
viar estos y otros muchos inconvenientes:. 
Ordenamos que los Secretarios de esta Univer-
^sidad que, ahora son y fuereh- de aquí adelante , ten-
, gan un libro solo para el dicho efecto, en el quál 
sean obligados á asentar y asienten los autos que 
los cargadores hicieren , asi para echar fuera á los 
Aseguradores , como para hacer dexauone? en ellos, 
protestaciones, notificaciones y otros qualesquier 
autos que. se ofrecieren hacer tocantes á los segii-
ros, y que también se asienten los .dichos autos en, 
las dichas pólizas ^ notando en ellas las fojas del 
dicho libro , en que está asentado el dicho auto; 
y que el Secretario ante quien pasare, lo rubrique 
•así en la póliza como en el dicho l ibro , so pena 
que el cargador y Secretario que así no lo hiciere, 
incurra é cava por cada vez en pena de diez du-
cados para las limosnas •de la dicha Universidad; 
la qual manden los dichos Prior y Cónsules exe~ 
cutar y executen sin remisión alguna, pena, que lo 
pagarán de sus propios bienese. 
• • Ñ U -
(*9) 
N U M E R O X L ¥ I Í L -
- Qm el Prior y Cónsules pongan precio d los risgos. ' 
Otrosí : por quanto es muy útil y necesario 
para que las cosas de los seguros tengan el orden 
debido , é haya igualdad entre los cargadores y ase-
guradores , los quales con mucha codicia suelen 
tomar los risgos por mucho ménos premio de lo 
que merecen, y.por obviar este y- otros incóffrv-ie-
nientes , y porque haya buena orden en esto: 
Ordenamos que la tasación que por Prior y 
Cónsules que ahora son, y fueren de aquí adelan-
te , se hiciere de los premios de los risgos, se giiar-
de y cumpla conforme al memorial que hicieren, 
por tanto tiempo, quanto fuere su voluntad, los 
quales, juntamente con las personas que ellos nom-
braren, puedan baxar ósubir los precios de los risgos^ 
según la mudanza de los tiempos, y lasocasionesquc 
para ello hubiere ; porque siempre haya rectitud é 
igualdad, así para los cargadores, como para los ase-
guradores, declarando como declaramos que no se 
pueda hacer seguro ninguno por menos precio de los 
que los dichos Prior y Cónsules declararen , pero 
que por mas precio se puedan hacer, porque es 
justo que el cargador se pueda asegurar en qual-
quier^ manera, según la ocasión y necesidad se le 
ofreciere , y aunque en el memorial se declaran 
todos los v i ages que ahora sabemos de las navega-
ciones que se suelen asegurar , podrían ser que por 
olvido se dexasen de declarar alguno ó algunos , ó 
de nuevo se descubriesen otros, declaramos que 
C 2 qual-
(2o) 
qualqnier otro viage ó seguro que se ofreciere, que 
no esté puesto en el dicho memorial, que ántes y 
primero que se haga , la persona que le quisiere 
hacer vaya al Prior y Cónsules que á la sazón fue-
ren , para que le tasen el precio de é l , conforme 
al quaJ se pueda asegurar y no á raénos; y luego 
los dichos Prior y Cónsules manden asentar y po-
ner en el dicho memorial el dicho viage y precio 
del que de nuevo asi se ofreciere, la qual dicha 
tasación se guarde y cumpla asi como en ellas se 
contiene , hasta que otra cosa se provea en con-
trario, como dicho es, y que ningún risgo se pue-
da hacer menos de los dichos precios, ni el car-
dador lo pueda ofrecer, so pena de doscientos du-
-cados por cada-vez, ni el asegurador so pena de 
cinco mil maravedises por cada vez que lo contra-
rio hicieren , las quales dichas penas sean la mitad 
para limosnas de la dicha Universidad, y la otra 
mitad para los gastos de ella» 
N Ú M E R O X L I X . 
Que personas han de tomar rísgos. 
Así por lo que hemos entendido de personas 
honradas y de autoridad de esta Universidad, como 
por ío que nosotros hemos visto, tenemos por mu-
cho inconveniente;, y aun en parte parece alguna 
circunstancia de menosprecio de la reputación que 
de esta manera de negociación de tomar risgos se 
debe tener habido respecto á que interviene en 
ello calidad y mucha cantidad, y como es cosa 
tan necesaria para el entretenimiento del trato de 
( 2 1 ) 
la mercadería que toman y firman en las pólizas 
de seguridad algunos mancebos menores de edad,, 
y algunos criados de personas de esta dicha U n i -
versidad , que toman por sus amos y parientes, y 
por sí mucha copia de seguros de que si lo que 
Dios no quiera sucediere alguna fortuna copiosa,, 
como algunas veces se ha visto, los cargadores ha-
biendo pagado su premio, y estando descuidados 
con buena £é se podrían hallar burlados, ó tan 
mal asegurados , que no pudiesen ni tuviesen de 
que cobrar por muchas razones que demás de ce-
sar el cumplimiento de la edad podrían intervenir, 
y también hemos visto que como al tiempo que 
los seguios se hacen y freqüentan, viendo algunas 
personas principales y de autoridad de esta U n i -
versidad, tales mancebos ó criados con demasiado 
atrevimiento y desacato, con codicia ó por se 
mostrar solícitos y complacer á sus amos, ocupan 
los lugares del comercio donde se hacen los tales 
seguros , y quieren firmar los primeros y lo que 
quieren, no. guardando la cortesía y moderaciou 
debida , y por evitar lo uno y lo otro: 
Ordenamos que de aquí adelante ninguna per-
sona que no sea principal, ó compañero de com-
pañía , ó tenga el cumplimiento de ella, ó contra-
tare de la dicha Universidad , no firme ningún ris-
go , ni ninguno de la Universidad consienta que 
se firme en su pól iza, ni les Secretarios de ella lo 
consientan firmar , so pena que el cargador que lo 
consintiere incurra y caya en pena de cinco m i l 
maravedises para las costas de la dicha Universi-
dad, y el Secretario que lo asentare ó consintiere 
asentar, otro tanto. Pero declaramos que el que 
(22) 
firmare por^poder ó comisión de personas de esta 
Universidad y de fuera de ella , lo pueda hacer 
conforme y de la manera que la ordenanza núme-
ro cincuenta que de esto trata lo dispone, á que 
en quanto á esto nos referimos. 
m N U M E R O L . 
Como se * han de firmar risgos por otros por poder o 
'f j '^- 'Si/ iú ia rn comisión,. • . 'm'jl 
O t ros í : por quanto es costumbre en esta U n i -
versidad que algunas personas de ella firman ris-
gos por otras personas, asi de la dicha. Universi-
dad , como de fuera de ella, por poderes y comi-
siones que tienen de las tales personas, y para que 
los que se aseguraren sepan quienes son sus asegu-
radores, y los que firman entiendan a lo que es-
tán obligados, y en esto haya claridad é igualdad, 
y se escusen pleytos y diferencias: 
Ordenamos que de aquí adelante , qualquiera 
persona ó personas de la dicha Universidad, que 
tuvieren poder para firmar risgos por otro de la 
dicha Universidad ó de fuera de ella , le presenten 
ante los dichos Prior y Cónsules que hoy son y 
fueren de aquí adelante : los quales después que le 
hayan visitado, manden á; uno de los Secretarios 
que le copie y asiente en el libro de autos, para 
que quede en él como registro, y que hasta que 
esto sea hecho, no pueda la tal persona usar del 
dicho poder, ni firmar por virtud del risgo nin-
guno, y los que firmaren risgos en virtud del po-
der que .tuvieren, y así hubieren presentado sea 
(*3) 
y se entienda quedar libres y desobligados á los 
que así firman, y los que le hubieren dado obli-
gados á lo que hubieren firmado en virtud del d i -
cho su poder : ahora lo firme en nombre;, de quien 
le dio poder , ó del suyo propio,, diciendo en la 
partida que así firmare, que es por cuenta de la 
tal persona de quien tiene poder. Y o t ros í : decla-
ramos, que quando alguna persona de la dicha 
Universidad, firmare risgos por o t m de la dicha 
•Universidad ó de fuera de -e l l a s in poder por 
comisión por escrito, ó de palabra, diciendo en 
la partida que firmare , yo fulano lo firmo por fu-
lano, firmando su propio nombre, ó el del dicho 
fulano por quien tomare el risgo, ó declarando en 
la partida que el tal. risgo es por cuenta de fula-
no , que en tal caso la persona que firmare el tal 
risgo quede obligado á dar consentiniiento de la 
persona por quien le firmó de correr los risgos 
que . por él hubiere firmado , y haciéndolo , él 
quede desobligado, y libre de lo que así hubiere fir-
mado por otro. Y en defecto de no lo hacer, él 
quede obligado á correr lo que hubiere firmado, 
ya pagar el daño que de ello resultare, llanamente 
sin contradicion alguna, .no.obstante, que como 
dicho es f lo haya firmado por otra persona ; pero 
dándole consentimiento; dé la persona por quien 
lo firmó, sea visto quedar libre y sin obligación 
alguna de lo que así hubiere firmado, porque de 
los risgos que de la manera susodicha se firmaren, 
no :queremos, ni se entiende, ni ha de entender 
que haya mas de un obligado , y así lo ordena-
mas. - , :- - • i fatei 
N U -
(24) 
N U M E R O L I . 
•Que ios Secretarios no tomen risgos, ni los hagan jpor 
¿omisiones* 
O t r o s í : por quanto las personas que ocupa-
ren los oficios de Secretarios de la dicha Univer-
sidad, conviene que sean muy libres , é no tengan 
intereses algunos en los procesos que ante ellos pa-
saren de risgos; y esto no habría lugar firmándo-
los por sí ó por otros, ú otros por ellos, ni ha-
cerlos por s í , ni por comisión de otra persona, y 
porque conviene que en esto se ponga remedio por 
el daño que de no lo poner podrían resultar al bien 
general de los negocios: 
Ordenamos que los Secretarios que hoy son y 
fueren de aquí adelante de la dicha Universidad, 
no puedan tomar ni tomen risgo ninguno de los 
que hicieron en la dicha Universidad ni en pó-
liza de ella, por sí ni por interpósitas personas, ni 
puedan heredar ni participar en risgos algunos que 
otros ú otras personas de la dicha Universidad ni 
de fuera de ella tomaren y firmaren. Y otrosí:-que 
los dichos Secretarios que hoy son y fueren de 
aquí adelante, no puedan hacer risgos ningunos 
en pólizas de la dicha Universidad por encomen-
deros , por sí ni por interpósita persona en ningu-
na manera, so pena de cincuenta ducados por cada 
vez que le hiciere ó le tomare, como dicho es de 
suso; aplicados la mitad para los pobres del Hos-
pital de la Concepción de esta ciudad, y la otra 
mitad para gastos de la dicha Universidad, y que 
Prior 
(^5) 
Prior y Cónsules no puedan dar licencia ni dis-
pensar con los dichos Secretarios en cosa alguna 
de lo en esta ordenanza contenido. 
N U M E R O LÍ I . 
Que los que se aseguraren sobre mercaderías exceptúa* 
das , sean obligados á declararlo» 
Por quanto es muy útil y necesario para que 
las cosas délos seguros tengan el orden debido, y 
es razón que los aseguradores sepan sobre qué géne-
ro de mercaderías han de correr el risgo, é son 
muy diferentes, porque algunas mercaderías son 
de tal condición é calidad que el seguro que sobre 
ellas se hace, merece mas precio que el que se ha-
ce sobre otras , é también habida consideración 
á que en algunos casos las negociaciones y tratos 
requieran secreto , y unos á otros se podrían ha-
cer daño en sus cargazones, y escogiendo ios me-
nores inconvenientes para los cargadores é asegu-
radores: 
Ordenamos, que en todas las pólizas de segu-
ridad que de aquí adelante se hicieren sobre vinos 
de qualquier calidad que sean, bastardos ó roma-
nías, pasa , higo, azúcares de qualquier parte que 
sean, melazos, sal , arenques y todo género de 
pescado; trigo , cebada, centeno, alumbres, her-
rage y clavazón de exes , de arcos.de hierro, sa-
cas de lanas ; las quales mercaderías declaramos 
por exceptuadas , que los cargadores ó otras per-
sonas que por ellos se aseguraren , sobre semejan--
tes especies de mercaderías sean obligados á las de-
fe. X X I X . D cía-
m 
clarar , y declaren en la póliza que del tal'risgo 
hicieren, porque los aseguradores sepan y les cons-
te que corren el risgo sobre ellas, y porque pues 
el risgo sobre semejantes mercaderías trae mayo-
res inconvenientes, como por experiencia hemos 
visto, quesean de ello sabedores, y no pretendan 
ignorancia , y tengan en el precio la considera-
ción que les convenga , y lo mismo los cargado-
res , porque haya ó intervenga entre las partes 
igualdad. Y por quitar todo inconveniente decía-
ramos que los cargadores no cumplan con esta or-
denanza , con poner en las pólizas sobre quales-
quier mercaderías aunque sean de las exceptuadas 
por las ordenanzas de esta Universidad, como 
hasta aquí se va acostumbrando, porque convie-
ne que el asegurador sepa particularmente sobre 
qué mercadería de las exceptuadas corre el risgo, ha-
biendo como hay mucha diferencia entre las di-
chas mercaderías exceptuadas de las unas álas otras; 
y qualquiera persona ó personas que sobre seme-
jantes mercaderías ó qualquiera de ellas se hicie-
ren asegurar, sin lo manifestar y declarar en la pó-
liza ; que por el mismo hecho, si el tal risgo se 
perdiere , que los aseguradores no sean obligados á 
le pagar, ni paguen mas de las dos tercias partes 
de la cantidad que aseguraren, y que así se guar-
de , cumpla y execute de aquí adelante, y lo mis-
mo se guarde en qualquier avería que hubiere en 
los tales risgos, y que sobre qualesquier otras mer-
caderías que no sean de las en esta ordenanza de-
claradas , se puedan asegurar sin nombrarlas, sin 
que por ello se les ponga contradicción alguna. 
N U -
' (*7) 
N U M E R O L U I . 
Que no se hagan rbgos de venida de Indias, sino 
sobre mercaderías registradas. 
Otrosí : por quanto en los seguros que se ha-
cen de las Indias para estos Rey nos, podría haber 
fraude á causa que después de ser llegadas las naos 
en España , quando los aseguradores piensan ha-
ber ganado en ellas el seguro , y han padecido el 
cuidado , les dicen é notifican que no corrieron 
el tal seguro , la verdad de lo qual no se puede 
averiguar, ó seria dificultoso saberlo , porque or-
dinariamente , para mostrar que no cabe el tal 
risgo, la orden que se suele tener, es mostrar fe 
del Escribano de la Casa de la Contratación de 
Sevilla , que da fé que el tal cargador no traxo 
en la tal nao ó naos llegadas ninguna cargazón, 
y en esto podría haber clara cautela, porque mu-
chas veces vienen de las Indias cargazones de oro, 
plata, y perlas, é otras mercaderías sin registrar, y 
fiemos visto por experiencia hacer en esta Univer-
sidad seguros en ellas, con expresa condición que 
los aseguradores corran el tal seguro, sobre regis-
trado ó no registrado, y está á voluntad é querer 
del cargador, si quiere confesar que'lo corrió, 
ó no ; porque lo que no viene registrado no se 
puede probar , porque lo tal está prohibido por 
S. M . só graves penas , y procurar gran secreto, 
e así es forzoso pasar por lo que el cargador dixe-
re. Por ende" por lo que cumple al servicio de 
S. M . y al bien y utilidad de la Contratación, y 
por evitar toda ocasión de engaño: 
D 2 Or-
(28) 
Ordenamos qne de aquí adelante entre las per-
sonas de esta Universidad , y de fuera de ella, que 
filmaren é hicieren seguros en las pólizas de la di-
cha Universidad, ni en otra manera , no se pue-
da hacer ni haga ningún seguro de las Indias de 
estos Rey nos sobre oro , plata, perlas ni sobre 
otras mercaderías que no vengan registradas en el 
dicho registro de S. M . y que si se hiciere, que el 
tal seguro no valga, y sea é sin ninguno , y que 
aunque el asegurador renuncie esta ordenanza no 
le perjudique, ni se entienda que lo corre; salvo 
sobre lo que viniere registrado , y si de otra ma-
nera viniere , y se perdiere la tal nao ó naos, ó en 
ellas hubiere alguna averia ó daño , que los tales 
asegurador ó aseguradores no paguen cosa alguna 
á los dichos cargadores ni á otra persona de la tal 
pérdida, ni avería , ni otro daño ; y demás y 
allende que el cargador que en contrario de esta 
ordenanza se asegurare , y el asegurador que lo hi-
ciere , seguro pague cada uno diez ducados de pe-; 
na por cada vez que lo hiciere , y el Secretario 
ante quien el tal seguro se hiciere , pague otro 
tanto , todo para las limosnas de la dicha Univer-
sidad.. . 
N U M E R O L 1 Y . 
Como se han de pagar los premios de los ñsgos. 
/ Ot ros í : porque haya orden para cobrar é pa-
gar el precio y premio de los risgos que los ase-
guradores tomaren , y porque los plazos sean igua-
les y universales á todas las personas de la Con-
tratación de la dicha Universidad , y de fuera de 
ella. 
(29) 
ella , y el cargador sepa el-tiempo que ha de pa-
sar , y el asegurador de cobrar, é como cosa que 
está limitada "en esto ro se platique. 
Ordenamos que de aquí adelante entre las per-
sonas de la dicha Universidad se tenga y guarde 
cerca de lo susodicho la órdcn siguiente : Que los 
seguros que se hicieren desde primero de Octubre 
hasta fin de Marzo hayan de pagar y paguen los 
cargadores á los aseguradores el precio que les debie-
ren por ellos, luego en la primera feria de Mayo 
siguiente , al tiempo de los pagos de ella en el cam-
bio , y los seguros que se hicieren desde primero 
de Abr i l hasta fin del mes de Setiembre , se paguen 
en la feria de Octubre, luego siguiente al tiempo 
de los pagos de ella , y así por esta orden cada año 
sucesivamente', esto se entiende haciéndoselas fe-
rias en sus tiempos y como están ordenadas por 
S. M . y en el entretanto que así no se hiciere y 
anduvieren atrasadas, como al presente andan, 
sea á disposición y declaración de Prior y Cónsu-
les, que hoy son y fueren de aquí adelante, la pa-
ga de los dichos premios, y mandamos que el Se-
cretario ó Secretarios de la dicha Universidad, que 
hoy son y fueren de aquí adelante , ante quien se 
han de otorgar y pasar las dichas pólizas de segu-
ridad que se hicieren entre las personas de la d i -
cha Universidad y de fuera de ella, pongan las 
sotacscritas de todas las pólizas , como se ha de 
pagar el premio de los tales seguros i los plazos 
Y términos suso contenidos, y mandamos que los 
cargadores sean obligados á pagar á los asegurado-
res á los dichos plazos y términos, y declaración 
de los dichos Prior y Cónsules, como dicho es, y 
que 
(3o) 
que no los puedan mudar, prorogar ni alargar á 
mas largos tiempos ni plazos; ni pervertir ni des-
acordar esta orden en póliza, ni por palabra , cé-
dula , confianza, ni en otra manera, so pena que 
cada una de las partes contrayentes, asi cargado-
res como aseguradores que lo contrario hicieren, 
incurran y caigan en pena de cinco mil marave-
dises , la tercera parte para el que lo denunciare, 
litigare y averiguare con ellos, y las dos tercias; 
partes para limosnas y gastos de la dicha Univer-
sidad , porque asi conviene por muchos buenos 
respetos. 
f;; Y otrosí : declaramos que si los dichos pre-
mios, desembolsos, averías y estonios de los d i -
chos premios se asentaren en esta ciudad en el cam--
bio ó cambios de ella, poco antes que hayan de 
ir á las dichas ferias, por facilitar los inconvenien-
tes , y acomodar la paga de ello , y evitar las d i -
ferencias, que sobre ello suele haber en las ferias, 
que quando lo tal se hiciere, sea y se entienda que 
las partidas: que en los dichos cambio ó cambios 
se asentaren procedidas de la Contratación de se-
guros sean sobre el dicho cambio ó cambios, y 
á su cargo y cuenta , y ellos obligados á las dichas 
partidas, cumplimiento y paga de ellas, para las 
dichas ferias , y los que las libraren en ellos que-
den libres y desobligados a las personas á quien los 
debieren , y obligados al cambio ó cambios en 
quien las libraren. 
N U -
N U M E R O L Y . 
• Que ningún cargador pueda retener premio de risgo 
que dehieré al asegitrador. 
O t ros í : por qnanto una de las principales cau-
sas que sostienen este comercio y negoeiaciori de 
los seguros , es la mucha llaneza que hasta aquí 
se *ha tenido y tiene en el deseoibolsar , sin ser 
los aseguradores oídos , ni dar lugar á que antes 
del desembolsar haya ni pueda haber excepción, 
pleyto, demanda ni apelación alguna, y pues que 
lo? aseguradores son compelidos con todo ligor 
á desembolsar el todo , cosa justa y razonable es 
que tengan el mismo privilegio contra los carga-
dores , para ser pagados de lo que se les debiere 
del precio de los seguros que Corre, porque algu-
nas» v^eces hemos -visto que algunos en esta U n i -
versidad han tentado , puesto que no les ha va-
lido de retener á los aseguradores , lo que así les 
deben por seguros tomados, diciendo que los ta-
les aseguradores les deben á ellos averías procedi-
das de los mismos seguros ; y otros, que los ase-
guradores les deben dineros de cuentas' que con 
ellos tienen , y así otras semejantes excusas; é por 
bs evitar. 
Ordenamos, que de aquí adelante ningún car-
gador pueda, asi por las semejantes cosas y cau-
sas como por otras algunas , retener á los tales 
aseguradores maravedises algunos que les deban 
por razón de seguros tomados , sin que luego ip-
so tacto, sin detenimiento alguno , venidos los 
pía-
plazos cada cargador desembolse y pague llana-
mente á su asegurador , y el cargador que pusie-
re excepción contra ello, que Prior y Cónsules le 
manden executar en sus personas y bienes por ello, 
Y que se haga pago á los aseguradores del princi-
pal y costas, y demás que el tal cargador incurra 
en pena de mil maravedises para las costas de la 
dicha Universidad, y que el tal cargador no pue-
da apelar ni ser oido, y si apelare que no le val-
ga, ni los Jueces superiores admitan su apelación, 
y sin embargo se cumpla lo susodicho; pero que, 
si lo que Dios no quiera , algún asegurador hicie-
se mudanza pública en su estado y crédito , y el 
seguro estuviese de por correr, en tal caso el car-
gador sin pena alguna pueda retener el precio de| 
tal seguro, hasta que se den las fianzas que PrioB 
y Cónsules mandaren, ó hasta que manden que se 
pague, ó hasta que le den licencia que se pueda, 
reasegurar con otro , á costa del dicho premio. 
N U M E R O L Y I . 
Como han de echar fuera los seguros que se estorna* 
ven , y los términos que úay para ello. 
Otros í : por quanto podría acontecer que los car-
gadores que están asegurados, después de ser llega-
das la nao ó naos en salvo, notificasen á los asegu-
radores que no corrieron cosa alguna de los tales 
risgos, porque sus cargazones estaban primero y. 
antes aseguradas que con ellos en otras partes; ó 
porque no hubo tanta cargazón que cupiese lo 
asegurado, ó por evitar los inconvenientes que 
de esto podría resultar. 
Or-
(33) 
Ordenamos, que de aquí adelante todas las 
personas de la dicha Universidad, y de fuera de 
ella, que se. hicieren asegurar en pólizas de la d i -
cha Universidad , y & ta^ seguro ó parte de él se 
hubiere de estornar y deshacer, sean obligados a 
notificar y hacer saber á los aseguradores, que no 
caven ni corren el tal seguro , dándoles razón,, 
por qué y cómo: en esta manera el que no car-
gare nada de lo asegurado, jure que no ha carga-
do nada en la tal nao, el que cargare y no mon-
tare tanto la cargazón como lo ha asegurado, y 
no estuviere asegurado en otra parte sino en esta 
Universidad muestre la cargazón jurada, en la qual 
no puedan poner; por coste de ella el medio por 
ciento que pagaren á los aseguradores por lo que 
echaren fuera, y conocimiento del maestre ó pro-
banza bastante de lo que cargó. E l que cargare y 
estuviere asegurado en esta Universidad , y en otra 
6 en otras partes , muestre la cargazón jurada, y 
conocimiento, como dicho es, y testimonio de 
lo que tiene asegurado autorizado en forma ; pa-
ra que se vea quales fueron los primeros asegura-
dores, y quales no caben en el tal seguro, y de 
lo que asi cupiere y le echaren fuera v le pague 
inego el medio por ciento; y si no le pagaren y 
dieren luego al Secretario ó Secretarios de la d i -
cha Universidad, para que lo dé y pague á los 
dichos aseguradores , que la tal notificación sea 
ninguna 5 pero que el cargador cumpla con hacer 
ia diligencia susodicha ante qualquier de los Se^  
cretanosdela dicha Universidad, para que lo no-
tihque a los aseguradores , porque haciéndose an-
te el dicho Secretario ó Secretarios la dicha diU-
• lom. X X I X . E g e n -
(34) 
gen el a en el dicho tiempo, si el dicho Secretario 
fuere remiso en lo notificar á ios aseguradores, y 
les dar su medio por ciento, la culpa se ha de 
imputar al tal Secretario ó Secretarios , y no al 
cargador, y para hacer la dicha diligencia de 
echar fuera, tengan los cargadores los términos 
siguientes. 
Los que cargaren en qualquier tiempo, digo 
puerto ó puertos de la costa de Vizcaya, Gui-
púzcoa , Laredo, Santander , Castro y otros puer-
tos de esta costa, tengan tres meses de tiempo 
desde el dia que se firmó la póliza. 
Los que cargaren en Andalucía ó Portugal 
tengan cinco meses de tiempo desde el dia que 
cada uno firmare la póliza. 
Los que cargaren en Flandes, Inglaterra, Flo-
rencia ú otro puerto de Italia, tengan siete meses 
de tiempo , y en tiempo de guerra dos meses mas, 
que serán nueve meses desde el dia que cada uno 
firmare.. V 1 •,: v - ' ,1 " ^ f. - • -> 
Los que cargaren en Rúan ú otro puerto de 
Francia tengan seis meses, y en tiempo de guer-
ra dos mas, que son ocho meses desde el dia que 
cada uno firmare. 
Los que cargaren en Mazarron , Cartagena, 
Alicante, Valencia, Barcelona y Tortosa tengan 
seis meses de tiempo desde el dia que cada uno 
firmare. 
Los que cargaren en las Indias de España, ó 
en la India de Portugal, Santome y Brasil tengan 
quatro meses después de llegadas las dichas naos 
en Sevilla , en Lisbona ó donde fuere su dicha des-
cargar , y si alguna nao de los dichos viages se 
per-
(35)' 
perdiere, se cuenten los dichos qnatro meses des-
de que se supiere la verdadera nueva. 
Los que cargaren en las Islas de los Azores 
Madera, Canaria , Cabo de Aguer y costa de Ber-
bería tengan ocho meses desde el di a que se fir-
maren las pólizas. 
Los que se aseguraren en las naos" que fueren 
á la pesquería de Terranova, Macallao y otras 
partes , tengan de tiempo para la ida tres meses 
desde que se firmare la póliza, y para la vuelta 
tres meses después -de llegadas á ésta costa , y si se 
perdiere alguna nao en el dicho viage , se cuenten 
los dichos tres meses desde que'se-supiere la ver-
dadera nueva. 
Los que se aseguraren en qualquier nao ó naos 
en los viages, las indias ó India de Portugal, Bra-
sil y San tome tengan de tiempo tres años , y en 
todos los otros viages tengan de tiempo dos años, 
en los quales ha d : estar obligado á correr el ase-
gurador el risgo conforme á la póliza , y dentro 
de los dichos tiempos, contados desde que cada 
uno firmare en la póliza, sea obligado el carga-
dor á hacer la diligencia susodicha ; y aquellos 
pasados no le quede al asegurador ninguna obli-
gación , y la póliza sea ninguna. : 
Los que cargaren en la costa de Galicia ten-
gan quatro meses de tiempo desde el dia que ca-
da uno firmare la póliza, 
Los que cargaren en otras partes ó puertos, 
que aquí no van expresados, porque aquí no se 
puede prevenir, queda á declaración de Prior y 
Cónsules que hoy son y fueren de aquí adelante, 
y que los cargadores que no hicieren las dichas 
E 2 d i -
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diligencias , guardaren y cumplieren lo susodicho, 
que los dichos términos pasados sean obligados 
á pagar á los aseguradores todo el precio que les 
debieren por razón del seguro ó seguros que:' de 
.ellos hubieren tomado sin descuento alguno, bien 
así como si cumplieran , y hubieran corrido el di* 
cho risgo, ó estar á voluntad del asegurador; si 
le quisiere hacer gracia ó suelta, declarando , co-
mo declaramos, que por quanto conforme á esta 
ordenanza , los cargadores están obligados á mostrar 
conocimiento del maestre ó probanza bastante de lo 
que asi cargaren, y testimonio en forma de lo que 
tuvieren asegurado en otras partes dentro de cier-
tos tiempos" limitados, que para presentar estos 
tales recados tengan tres meses mas-de tiempo de 
lo en esta ordenanza contenido , habiendo pre-
cedido á sus tiempos las diligencias dichas, y que 
el Secretario ó Secretarios de la dicha Universi-
dad ante quien los tales autos se hicieren ,, no obs-
tante que los asienten á las espaldas de la póliza 
ó pólizas, sea obligado de asentarlos en el libro 
de autos, como lo dispone la ordenanza, núme-
ro quarenta y siete, y so la pena de ella 3 donde se 
asienten también las notificaciones que sobre lo 
susodicho se hicieren. 
N U M E R O L Y I I . 
Que para echar fuera en ciertos casos, tenga el caf' 
gador un afw de tiempo. 
Ot ros í : por quanto en los casos de la mar y 
viages de ella, suelen acontecer y suceder cosas 
que 
(37) 
que tío es en mano de los hombres la prevención 
de ellas, y muchas veces las personas de la contra-
tación afíctan naos en algunos puertos, para que 
de ahí vayan á cargar á otros , y luego que ha-
cen los tales afletamentos, se aseguran en ella: é 
yendo á tomar la carga se pierden, las toman , se 
queman ó les suceden otros casos impensados, an-
tes que lleguen á tomar la carga, ó se detienen 
tanto en el camino sin sacarlo el cargador, que 
antes que se sepa de las dichas naos en que asi está 
asegurado, se le pasa el tiempo que la ordenanza 
susodicha dispone , en que ha de echar fuera sus 
aseguradores, y no será justo que en semejantes 
casos do no puede haber malicia , hubiese lugar 
el rigor de la dicha ordenanza. 
Ordenamos que de aquí adelante todas las ve-
ces que pareciere que los cargadores que estuvie-
ren asegurados en naos, y nombradas no pudie-
ron cargar las mercaderías en ellas por los casos 
susodichos, ó otros fortuitos inopinados ó forzo-
sos que pudiesen suceder ó acontecer , de tai ma-
nera que el asegurador no pudo correr el tal ris-
go; que en tal .caso para echar fuera el dicho se-
guro, tenga el cargador tiempo de un ano con-
tado desde el día que cada uno firmare en la d i -
cha póliza ; dentro del qual tiempo pueda deman-
dar el por mió que asi hubiere pagado al tal ase-




N U M E R O L V I I L 
E l tiempo para echar fuera el seguro de vuelta en Jas 
pólizas que se hacen de ida y vuelta. 
Ot ros í ; por qnanto se hacen seguros de ida y 
vuelta en una misma nao y una misma póliza: 
Ordenamos que el término para que el car-
gador pueda notificar al asegurador que no corra 
el risgo de vuelta, le corra y se le cuente desde 
el dia que el cargador cargare su mercadería en 
la tal nao en adelante. 
N U M E R O L I X . ; :. 
Qué parte del premio han. de pagar los que descarga*-* 
. ven la mercadería en el puerto , Antes que la nao 
; ! ' • haga vela, -o:,; : -^u 
Ot ros í : ordenamos que si el cargador ó car-
gadores después de haber cargado sus mercaderías 
en las nao ó naos en que estuvieren aseguradas, qui-
sieren por su voluntad descargarlas en el mismo, 
puerto donde las hubiere cargado.para venderlas 
ó navegarías para otras partes, con que no sea 
para la misma parte , para donde las tenia carga-
das y aseguradas, lo puedan hacer, y que en tal 
caso pague uno por ciento al asegurador, con lo 
quál no sea obligado á les pagar otra cosa ningu-
na del precio del seguro , puesto que lo descargue 
fuera de los tiempos y plazos que así están orde-
nados , & c . instruidos en la ordenanza , número 
cin-
(39) 
cincuenta y seis , lo qual ordenamos se guarde 
y cumpla. 
N U M E R O L X . 
Qué parte del premio han de pagar quando descargan 
la mercadería en algún Puerto antes que se acabe el 
vlage. 
Ot ros í : ordenamos y declaramos, que después 
de la nao ó naos que estuviere hecho seguro,hu-
biere hecho vela para seguimiento de su viage ó 
viages del puerto ó puertos donde hubiere carga-
d o , y el cargador por su voluntad descargare las 
mercaderías sobre que estuviere asegurado , que 
en tal caso pague á los aseguradores la mitad del 
precio del seguro que con ellos convino , hacién-
dose la dicha descarga hasta la mitad del dicho 
viage ó viages: con tanto que puesto que el precio 
del seguro fuese menos de dos por ciento, que no 
pague por la dicha mitad menos de uno por cien-
t o , y si fuere mayor precio que les pague su mi -
tad del tal precio enteramente, y si el cargador 
hiciere la tal descarga mas adelante de la mitad del 
viage , que en tal caso pague á los aseguradores 
el precio del dicho risgo enteramente, como si 
hubiera hecho y perfeccionado el dicho viage ó 
viages, salvo si declarase las escalas y precios de 
cada escala en la póliza : que en tal caso se ha de 
guardar la tal declaración de la póliza , pues es 
visto que el cargador lo hace por su beneficio. 
N U -
(4o) 
N U M E R O L X L 
Que el cargador ó quien llevare cargo de su mercade-
r ía la pueda descargar de la nao en que fuere ,y car* 
garla en otras en ciertos casos á risgo del . 
asegurador. 
Orosí : por quanto muchas veces suele acaecer 
que las naos y navios en que van las mercaderías 
•sobre que los cargadores se hacen asegurar con for-
tuna ó forzados de cosarios, ó con temor de ene-
migos, mayormente en tiempo de guerra ; y otras 
veces por tener las tales naos algún defecto para 
no poder seguir su vi age, entran en algunos puer-
tos para se.reparar y evitar los tales peligros, y 
descargar las mercaderías , y si los cargadores, sus 
factores ó los maestres de las tales naos no tuvie-
sen facultad para poderlas cargar en otras naos ó 
navios, que les pareciese seria causa para que se 
pudiesen perder ó robasen ; lo qual redundaría en 
mucho daño de los aseguradores, y en parte de 
los cargadores , y por evitar los inconvenientes 
que de no tener la dicha facultad se podrían seguir: 
Ordenamos'que de aquí adelante los cargado-
res y sus factores, y otras qualesquier persona ó 
personas que en su nombre llevaren cargo ó en-
comienda de las tales mercaderías , y el dueño ó 
maestre de la nao ó naos, en que fueren cargadas, 
tengan poder y facultad para, que acaeciendoeltaí 
caso ú otros de esta calidad, pueda descargar las 
tales mercaderías de tales naos en que fueren car-
gadas , y tornarlas á cargar en qualquicr nao ó 
naos 
C4T) 
naos, navio ó navios, caravelas y otras fustas que 
quisiere y por bien tuviere, sin que sean obliga-
dos á los manifestar ni lo hacer saber á los asegu-
radores , y en todo puedan poner la mano y se-
guir y dar fin á su viage, y hacer de ellas y en 
ellas para la recobracion , guarda y avia miento 
como de cosa suya propia , y que las costas que 
para remedio de lo susodicho se hicieren, y en la 
descarga, carga y derechos, si algunos pagaren, y 
demasiado flete , si le hubiere; todo lo qual sean 
obligados de pagar y paguen los aseguradores, cada 
uno lo que le tocare, porque esto es mucha ut i l i -
dad y provecho suyo; y que todavía sean los d i -
chos aseguradores obligados dé correr y corran el 
tal risgo en qualquier nao ó naos, navio ó navios^ 
ó caravelas, ií otras fustas en que se cargaren las 
tales mercaderías, por la parte que les pertenecie-
re , hasta el puerto ó puertos donde había de set 
su derecha descarga : bien asi como eran obligados 
á lo correr en la primera nao ó naos en que en la 
primera instancia firmaron el risgo como si aque-
lla siguiera su viage, y cesaran los inconvenientes 
susodichos; porque las tales nao ó naos, navio ó 
navios, caravelas ó fustas en que nuevamente se 
cargaren por las causas susodichas, ó por otro in-
conveniente ó causa que se ofreciere entren en lu-
gar de las en que primero fueren cargadas» i 
•>.:Tom. X X I X . F ' NU-~ 
(42) 
N U M E R O L X I I . 
' ¡ . - . ¿ ' • ' K - t o l ;V- íscif^ "j^í.d a i j n isj'sürifcfíi ¿oí i ; ?ob-
j i lo que están obligados los aseguradores quando- Ms 
naos fueren embargadas em ks puertas don- ; 
de se cargaren. 
Ot ros í : ordenamos que quando alguna nao ó 
naos en que estuvieren asegurados algún cargador 
ó cargadores en póliza de esta Universidad, fuere 
embargada y descargada para servicio de S. M . ó 
en otra manera que no sea por culpa ó causa del 
tal cargador ó cargadores que así estuvieren ase-
gurados en ellas, a i ora esté comenzada á cargar; 
ó ahora del todo cargada ,'que en tal caso el ase-
gurador esté obligado á correr el risgo que tenia 
tomado en la tal nao ó naos ó en otra , ó en otras 
qualcsquier nao ó naos en que se cargaren las di-
chas mercaderías que estaban cargadas, y se ha-
bían de cargar en las tales nao ó naos que asi fúe-
ren embargadas y descargadas; y mas y allende 
sean obligados á pagar y paguen al cargador to-
das las costas que se hicieren en la descarga, y car-
ga , y. demás fiado fíete si le hubiere, cada uno 
por lo que le perteneciere. Declarado, como de¿ 
claramos, que si el tal embargo se hiciere en algu-
na nao ó naos que no hubieren comenzado á to-
mar la carga , de manera que no la pueda tomar 
ni seguir su vi age , aunque el cargador la tenga 
a fletada , que en tal caso el asegurador no sea ni 
esté- obligado á correr el risgo que en ella hubie-
se tomado en otra ni en otras naos en que el car-
gador cargase después la tal mercadería que había 
(43) 
de cargar en la primera nao qne tenia afletadá y 
le fué embargada, y pueda echar fuera á los ase-
guradores que se la habían asegurado, sin darles 
el medio por ciento, mostrándoles el testimonio 
del tal embargo. Y quanto asi el testimonio fue-
re bastante ó no , haya de ser y sea á vista y de-
terminación del Prior y Cónsules que á; la. sazón 
fueren. 
N U M E R O L X Í I I . 
- Como y en que tiempo se han ie hacer las-dexaciones* 
Ot ros í : por quanto conviene que haya orde-
nanza y declaración que disponga cerca, de como 
y dentro de que té rmino , y quando los cargado-
res sean obligados á hacer dexacion de las merca-
derías que se pierden por naufragio, ó dando bote 
á tierra ó en otra qualquier manera, y después se 
salvan todas ó parte de ellas, porque hay muchas 
mercaderías que por no hacer luego la dexacion 
en habiendo recibido el daño , y estando algún 
tiempo sin lo remediar y vender , se extragan y 
pierden , y adonde valdrían dineros si luego se re-
mediase y vendiese, vienen á no valer nada , por-
que los cargadores podrían aguardar á ver si la tal 
mercadería seria buena para ellos , entendiendo 
como se podía vender; y si hallasen salida para 
ello á su provecho , lo tomarían para sí, y si daño 
le dexarian á los aseguradores quando está perdida 
y dañada. Y por evitar este inconveniente tan 
grande, y que los aseguradores de aquí adelante 
no reciban mas este daño: 
Ordenamos que de aquí adelante todos y qua-
F 2 les-
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Icsquler cargadores tengan t e r m i n ó , dentro del 
qual sean obligados de hacer la dexacion , así las 
personas de esta Universidad, como de fuera de ella, 
que se hicieren asegurar ó aseguraren en póliza de 
esta Universidad , y en qualquier de los tales ris-
gos hubiere naufragio, ó dando bote á tierra ó en 
otra qualquier manera ; y el tal cargador ó carga-
dores quisieren hacer la dicha dexacion dejas ta-
les mercaderías que hubieren cargado, sean obli-
gados á la hacer ante qualquiera de lor Secreta-
rios de la dicha Universidad que ahora son ó se-
rán de aquí adelante , dentro de los términos si-
guientes: 
Las naos que fueren á descargar á Flándes, I n -
glaterra , Liorna ó Florencia, y los otros puertos 
de Italia dentro de siete meses, contados del dia 
que la tal nao ó naos hubieren hecho el dicho nau-
fragio en adelante. 
Las naos que fueren á descargar á qualquiera 
puerto del Rey no de Francia dentro de seis meses, 
contados desde el,dia que la tal nao ó naos hubie-
ren hecho el dicho: naufragio en adelante, í 
Las naos que fueren á descargar al Reyno de 
Portugal y qualquiera puerto déla Andalucía, den-
tro de siete meses, contados desde el dia que la tal 
nao ó naos hubieren hecho el dicho naufragio en 
adelante..-,- -rr ".^ ^ ^S—f; H* \ J 
Las naos que vinieren á descargar á qualquier 
puerto de esta costa de Vizcaya, Guipúzcoa y 
del Reyno de Galicia dentro de seis meses, con-
tados desde el día que la tal nao ó naos hubieren 
hecho el dicho naufragio en adelante. 
Las naos que vinieren á descargar á Almazar-
rón? 
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ron, Cartagena, Alicante, Valencia, Barcelona, 
y Tortosa dentro de seis meses, contados desde 
el día que la tal nao ó naos hubieren hecho el di-
cho naufragio en adelante. Y los otros vi ages que 
aquí no van declarados, ni se declararen por estas 
ordenanzas , quede á declaración de los Prior y 
Cónsules que hoy son y fueren de aquí adelante; 
y el tal cargador y cargadores que dentro de es-
tos dichos términos no hicieren la dicha dexacion, 
que pasados no la puedan hacer, y si la hicieren 
que no valga, y los aseguradores que hubieren to-
mado el taí risgo no sean obligados á desembolsar 
por vi a de desembolso, pero por via de avería sean 
obligados de pagar y paguen los daños y costas 
que el Prior y Cónsules que hoy son , y fueren de 
aquí adelante sentenciaren y declararen» 
N U M E R O L X I Y . -
De que manera han de hacer dexacion de las mercadea 
ñas que recibieren daño por tormenta de mar. 
Ot ros í : ordenamos que todas las veces que los 
cargadores por razón de.los daños que las merca-
derías que tuvieren aseguradas recibieren por for-
tuna y tormenta de mar, que no fueren de las 
susodichas excluidas y exceptuadas, quisieren ha-
cer dexacion en los aseguradores de las tales mer-
caderías dagnifícadas y no exceptuadas , la pue-
dan hacer por la parte que a los dichos asegu-
radores tocare. Con tal aditamento y condi-
ción que hagan la dicha dexacion de todas las mer-
caderías que en la tal nao ó naos llevaren carpa-
das. 
t « 0 
das, que.rio seáir délas.siisodiclías,exceptuabas: y: 
que no puedan hacer dcxacion de la parte que 
quisieren , sino de todo enteramente, y no de otra 
manera , declarando, como declaramos, que si el 
tal cargador cargare diversos géneros de mercade-
r í a s , y algunas .de )eUas.-!se dañá.renr\,y otras no, 
que puedan dcxar la ta i mercadería; que así sé da-^  
ña re , dexándola toda la que llevaren de aquella; 
suerte, y guardando los otros géneros de merca-
derías que no se dañaren que fuere su voluntad* • 
• N U M E R Ó L X Y . 
Que de las ¡anas se -pueda hacer dexacion. 
Otrosí.: por quanto las lanas son de las-mer-; 
caderías exceptuadas, y porque no son tan peligrosas 
ni sujetas á tantos daños como las otras mercade-
rías exceptuadas, que son de comer , que muchas 
veces se dañan de sí mismas ^ y en las lanas no püe* 
de intervenir semejante dañó ,-si'my fuese por for-
tuna ó tormenta de mar notoria ; y porque es jus-
to y razonable que el cargador no reciba tan gran 
pérdida como podría resultar de lo susodicho: 
- Ordenamos que todas las veces que por la d i -
cha notoria tormenta de mar las dichas lanas reci-
bieren d a ñ o , que el cargador tenga poder y facul-
tad de poder hacer dexacion en los aseguradores 
de todas las lanas que así hubiere cargado en la tal 
nao por la parte que los aseguradores pareciere; 
con que sea la dexacion entera de todas las lanas, 
no de parte , porque esta es cosa justa y razóna-
le por no dar lugar á que un cargador se pierda. 
• ^ Y 
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Y esta ordenanza se entienda no habiendo naufra-
-gio porque habiéndole se ha de pasar y juzgar por 
ila ordenanza que de ello trata ; la qual, quanto al 
-dicho naufragio., queda en, su fuerza y vigor, 
N U M E R O L X Y I . 
Que las mercaderías exceptuadas no paguen daño, á los 
aseguradores. 
O t ros í : que porque nos parece cosa*justa que 
los .cargadores sepan desque se .aseguran.,' y los 
aseguradores- lo que aseguran , y el daao que los 
unos han de cobrar, y los otros el que han de pa-
gar de las: mercaderías que con fortuna ó- tormen-
ta de mar notoria reciben: 
. . Ordenamos que . todas Jas mercaderías sobre 
que los: cargadores .se aseguraren, y.-por rfortiiiitaró 
tormenta de?raar recibierenidaSoy^ean obligados los 
aseguradores á pagarle y.ebcceptp .ú que recibiereti 
las mercaderías exceptuadas por la ordenanza nú* 
mero cincuenta y ábsl: parqiieiestas.'semdan.te'srraerr 
caderías ias, e^eeptuamos y <etóui w & p o b buen .-res-
pecto:, -asi. porqaie- muchas; .veces. rser. Bañan 6 o tes d é 
ser cargadasif yidespues^ervla.-.mar ,si:n; tormenta de 
mar por están mucho tiempo cargadas en la nao, 
como por otros!'.muehoS' incoAvenientes,,',: se/da-
ñan: ,c y..por quitar^pkyt0s;;y;-oii»sjjfec-omei3totes 
q;ue-podrian suceder, las excluirnos'eéjum^íchá-
es, y, todas otfats^ qpatesqjaier;. metz-zétx'íksi-gmexahí 
mente,, excepto la's susodichas;-gocen de ía, dicha-
condición, porque los aseguradores paguen como 
dicho ,esí iá los cargadores ,qualquier.. daño q^eJes 
0 su-
m 
sucediere en la mar con fortuna y tormenta de 
mar como dicho es ; .y que la declaración que los 
i .carga dores dieren para información y prueba de 
como el tal daño sobrevino con fortuna ó tormén^ 
ta de mar notoria , sea á vista y declaración de 
Prior y Cónsules que á la sazón fueren , sin que 
en la tal declaración pueda haber contradicción 
alguna i ni tener otro recurso. 
N U M E R O L X V I I . 
•Como ka de poner la mano el cargador en. Imrmtfeé* 
• derías que van á 'índhas f padecenl naufragh...-: •:; 
Ot ros í : por quanto los cargadores que pusieren 
lá mano en las mercaderías que;se salvaren de las 
naos que hubieren hecho naufragio, ó dieren-bo-
te á tierra , no pueden pedir por vía de desembol-
so lo- que? en ellas, tienen asegurado , ;no habiendd 
hecho; dexacion , y en las. naos que van á Indias 
resultarla a esto mucho daño , así al cargador co-
mo al asegurador, porque si hubiesen de esperar 
el .consentimiento rde los aseguradores , en. quien 
han de hacer la dexacion de las tajes mercaderías, 
en el entretanto se perderían y cbmerian de pol i-
lla , y sucederían otros muchos inconvenientes que 
la experiencia nos ha mostrado ; allende de que co-
mo los cargadores cobran de los aseguradores, por 
desembolso lo ;que les tenían asegurado , venden 
Jas mercaderías que'se salvan , yt ellos y sus agen-
tes se guardan el dinero que valen , y nunca acu-
den con lo que toca á los dichos aseguradores, y 
podrían vender-las dichas mercaderías á sí mismos^ 
ó 
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ó á sus agentes y amigos, haciendo ventas fingi-
das en daño de los aseguradores, y por evitar en 
lo que pudiéremos los dichos inconvenientes, y 
otros que por su prolixidad no se dicen: 
Ordenamos, que los que se aseguraren para 
qualquier parte ó partes de las Indias é India de 
Portugal , y á las tales nao ó naos interviniere 
pérdida por naufragio ó bote á tierra, ó en otra 
manera ; por lo qual los cargadores hagan déxa-
cion á los aseguradores que , no obstante lo que 
la ordenanza número setenta y tres, dispone en 
este caso de las Indias , el cargador ó cargadores 
puedan poner y pongan la mano en las tales mer-
caderías que se salvaren., y beneficiarlas y vender* 
las cOn autoridad de Justicia, ein que por.ello les 
pare perjuicio para poder cobrar por via de de-
sembolso de los dichos aseguradores, con tanto 
que sea obligado el cargador, y el que por él co-
brare el dicho desembolso á dar cuenta con j^ago 
á los aseguradores de las tales mercaderías, y de 
lo procedido de ellas ; trayendo testimonio por 
ante la Justicia , donde lo tal acaeciere, de las 
mercaderías que se salvaren, de lo que valieren, 
y de las personas á quien se vendieren : la qual 
sean obligados de traer y traigan dentro de dos 
anos, después que el tal nanfragio ó pérdida acae-
ciere , y que el que cobrare el dicho desembolso, 
dé fianzas conforme á esta ordenanza en esta Uni-
versidad , allende de la ordinaria , á vista de Prior 
y Cónsules , lo qual mandan quando pronunciaren 
las tales séntencias, los quales cobrador y sus fia-
dores se obliguen á lo en esta ordenanza conteni-
do, de que volverán y restituirán lo que asi hubie-
Wom. X X I X . G ren 
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ren cobrado de los aseguradores, lo qual se exe-
cute con el mismo rigor que la ordenanza del de-
sembolso dispone, quedando como ha de quedar 
derecho á los cargadores , para que trayendo los 
recados en esta ordenanza contenidos, dentro de 
otros dos anos después, que serán en todos quatro 
años , les vuelvan á los dichos cargadores lo que 
justamente los dichos aseguradores debieren á los 
dichos cargadores, que será lo que reembolsaron, 
menos lo que hubiere valido lo que se hubiere sal-
vado de las dichas mercaderías, rebatidas las cos-
tas , y lo mismo queremos que sea y se entienda 
de las mercaderías que se salvaren de las naos que 
se perdieren, y de ellas se cobre el desembolso 
sin hacer dexacion. 
N U M E R O L X V I H , 
Sobre ¡os seguros que se hacen sobre esclavos* 
Otros í : por quanto muchas personas de esta 
Universidad y de fuera de ella, se aseguran en po-^  
lizas de la dicha Universidad sobre negros esclavos, 
machos y hembras , así de Cabo Verde como de 
San T o m é , Brasil y otras partes, que llevan á 
las Indias, é traen al remo de Portugal y á estos 
Reynos; y porque el cargador sepa como se ha de 
asegurar sobre los dichos esclavos, y el asegurador 
sepa lo que sobre ellos corre, é haya igualdad pa-
ra todas partes en esto: 
Ordenamos, que de aquí adelante el cargador 
ó cargadores que se aseguraren sobre los dichos 
esclavos machos y hembras en los dichos via-
ges 
ges y otros qualesquier, sea con las condiciones" 
siguientes : Si los dichos esclavos se murieren de 
su muerte natural, ó se mataren los unos á los 
otros, ó se alzaren con la nao, forzando ó ma-
tando a la gente de ella, ó en otra manera se fue-
ren fugitivos , que á ninguno de los tales casos 
sean obligados los aseguradores á pagar daño algu-
no, que de lo tal sucediere. Pero declaramos que 
los dichos aseguradores sean y son obligados á pa-
gar* al cargador ó cargadores que sobre los dichos 
esclavos se aseguraren todas las costas que en la 
salvación, rescate y beneficio que en los dichos es-
clavos se hiciere : excepto de la comida , vesti-
do y otras cosas para beneficio de sus personas; 
que á lo tal tampoco han de estar obligados los 
dichos aseguradores ^  y á todos los demás peligros 
han de estar y estén obligados los aseguradores 
conforme á la dicha póliza , la qual se ha de guar-
dar y cumplir en todo y por todo , excepto en lo 
contenido en esta ordenanza. 
N U M E R O L X I X . 
Que sucediendo el daño hasta el medio camina , se re-
parta a l coste , y si allí adelante , a l valor. 
Otrosí : ordenamos y declaramos que quando 
sucediere robo, toma, echazón ó otro qualquier 
daño á las mercaderías que cargaren en qualquier 
puerto ó puertos , desde Lisboa hasta Bayona 
de Francia, y desde dicha Bayona hasta Burdeos 
y Róchela , y desde la Rochela hasta toda la cos-
ta de Bretaña que vayan á Flándes; que sucedien-
G a do 
áo eí total daño de Ugente á esta parte , se ha-
yan de contar y cuenten las averías , repartién-
dolas al coste de las dichas mercaderías ; y si su-
cediere de Ugente adelante se repartan al „ valor 
que valieren las mercaderías que déla tal nao ó naos 
se salvaren, y por esta orden se repartan y cuen-
ten las averías en todos los otros viages ; que su-
cediendo el daño hasta el medio camino de don-
de partieren , se reparta al coste de la mercadería; 
y si de medio camino adelánte se reparta al valor 
que valiere lo que de la tal nao ó naos se salvare 
en la cstapla ó estaplas donde era su derecha des-
carga.' • • • • ' 
N U M E R O L X X . , 
Desembolso, 
Otros í : por quanto es costumbre antigua en 
esta Universidad que venida nueva de ser perdida 
ó tornada alguna nao,, los aseguradores siendo re-r 
queridos por el cargador ó cargadores hayan de 
desembolsar llanamente,, ante todas cosas, sin ser 
oidps los dichos aseguradores, dando los cargado-
íes fianzas de estar á derecho ante Prior y Cón-
sules ; porque algunas veces, algunos .asegurado-
res han tentado de poner excusas en el desembol-
sar por alargar la paga, ó por otrosrrespetos, pues-
to que no les valió , y si a lo tal se diese lugar, los. 
pleytos son de tal calidad, que los que procuran 
dilación la podrían muchas veces sustentar por fa-
vor ó por otros medios lícitos ó ilícitos ; y los. 
cargadores ,• ^sí naturales como extrangeros, reci-
birían muchos daños é costas en estar despojados; 
pfc ¿ Q ' , por 
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por mucha justicia que tuviesen ^  y seria dar cau-
sa á muchos pleytos,, que esta calidad de negocia-, 
cion de los-seguros no requiere, antes- mucha lla-
neza hasta el desembolsar , pues con las fianzas no 
Ifs para perjuicio á la propiedad, y en todas las. 
partes donde hay Estapla< ó ^Congregación :de: 
Contratacljorrél.4 • y se exerce esta negociacion-;de! 
los seguros , se tiene y guarda con mucha firme-
za esta orden de desembolsar, y pues esta Univer-
sidad no es de menos calidad, antes de muy. ma-
yor , y .siempre: se ha acostumbrado• y.. s.e,;hafie:-enr 
ella así , la qual costumbre- es digna de loar yí 
aprobar, y de poner todos los remedios y fuerzas' 
para que asi se conserve y perpetúe á todo leal 
poder de esta Universidad porque la reputación: 
y fama de la llaneza y crédito de ella v que á Dios' 
gracias tiene, no se menpsc^ave. Yf porque esta ne-
gociación de los seguros sé conserve y acreciente,! 
y:para este efecto:. .' • 't 
Ordenamos, que de aquí adelante todas y qua^i 
leáquier personas,de la dicha Universidad y de fue-
ra de ella , así, extraogeroS;como naturales que cor-
rieren y tomaren én póliza de esta Universidad 
qualquiera suma y cantidad de ducados , ó quan-
tía de maravedises de risgo en qualquier nao ó 
ííaos¡, carracas, navios, ó qualquier género de? va-
so , que sean para. qualesquier partes;,; viages yj 
navegaciones, que trayendo y mostrando el carga-
dor y cargadores probanza ó certificación, aun-
que sea hecha sin parte simplemente de como la 
tal carraca , nao ó naos , navio ó navios , ó qtro 
qualquier género de vaso y en que son ó fueren he» 
chas las tales póliza ó pólizas de, seguridades , pa-
ra 
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rrante^ el dicho Secretario ó Secretarios de la di-.-
cha Universidad, son ó fueren perdidas ó tomadas, 
ó siendo la nueva pública y notoria , ó habiendo 
causa de ser perdidas, y no hubiere nueva den-
tro de un año de ser parecidas , que corra y se 
cuente desde el día que se firmó la póliza en ade-
lante , excepto en los viages de Indias é India de' 
Portugal, asi de ida como de venida, que para 
tales viages el dicho año se ha de contar desde el 
dia que las naos partieren é hicieren vela de los 
puertos en donde cargaren en adelante , y que la, 
información que de no parecer las tales naos se 
hiciere , se haga en las partes adonde iban á des-
cargar , y acababan en su vi age, con que también 
se puedan hacer las dichas informaciones en es-
tas partes, con testigos de vista que hubieren ve-
nido de las dichas Indias, la qual información é: 
informaciones sea y ha de ser de como la tal nao 
no ha llegado al l í , ni se sabe de ella, que en ta-
les casos los que son y fueren aseguradores , y 
cada uno de ellos sean obligados, siendo requeri-
dos por los dichos cargador ó cargadores de quiem 
corren ó corrieren los tales risgo ó risgos á su 
sjmple pedimento , ó de quien su poder hubiere 
sin libelo ni figura de juicio, de desembolsar y pa-
gar luego llanamente y sin dilación alguna al tal 
Cargador ó. cargadores todos los ducados ó suma' 
de maravedises enteramente que hubieren corrido 
y corren de risgo, según dicho es, cada uno lo 
que tomó y corrió , según pareciere por la póli-
za ó pólizas de seguridad, que sobre ello ante los 
dichos Secretarios de esta Universidad ó qualquie-
ra de ellos hubieren otorgado y firmado t ó por 
su 
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registro pareciere , del dia que pareciere que fir-
maron el tal seguro los tales aseguradores ó otro 
por ellos, ó quien su facultad ó consentimiento 
tuvieren para ello, hasta ocho meses primeros si-
guientes, siendo en pagos de feria de Mayo ó Oc-
tubre, y sino en los pagos de la primera feria que 
se hiciere de las dichas, después de cumplidos los 
dichos ocho meses; sin que contra ello , ni para 
el desambolsar puedan poner excusa ni excepción 
ni decir ni alegar cosa alguna puesto que hubiese 
lugar, y por muy razonable, legitima y suficien-
te que fuese. Y el Prior y Cónsules que hoy sont 
y los que fueren de aquí adelante de la diefía Um¿ 
tersidad, como Jueces que son para ello por S. M . 
condenen á los tales aseguradores al simple pedi-
mento de los cargadores , sin oir á los dichos ase-
guradores , ni sin les recibir respuesta ni excep-
ción alguna , puesto que lugar hubiese, según di -
cho es , á que luego siendo pasados los dichos oché 
meses, desembolsen y paguen en las dichas ferias, 
en la forma susodicha enteramente todo el seguro 
que de los dichos cargadores hubiesen: tonildo; 
con tal aditamento y condición que los dichos 
cargadores den primeramente fianzas legas, llanas 
abonadas á los dichos aseguradores, á vista y 
disposición de los dichos Prior y Cónsules , que 
los tales cargador ó cargadores estarán á justicia á 
todo j o que les quisieren demandar , sobre razón 
del dicho seguro ante los dichos Prior y Cónsu-
•tes, y sujetos á sus juicios y ordenanzas^ y que si 
por ellos fuere sentenciado ó declarado que el tal 
seguro ó seguros ó qualquier parte de ellos no fue-
re bien y justamente llevados, que lo que así pa-
re-
(5¿) 
reciere injustamente llevado, lo volverán y résti-
tuirán á los tales aseguradores, con mas veinte por 
ciento encima para los mismos aseguradores; eri 
pena , y por pena de los tales cargador ó cargado-
res que parecieren haber llevado lo que no se les 
debía; lo qual hayan de pagar y paguen luego, 
según y como sentenciaren y mandaren los dichos, 
Prior y Cónsules sin . ser oídos hasta haber pagado; 
y sin embargo de que apelen \. desembolsen y pa-
guen ante todas cosas , dando fianzas los dichos 
aseguradores al dicho cargador y cargadores como 
se las dieron á ellos quando cobraron el dicho de? 
sémbolso, quedándoles recurso para poder apelar 
/ seguir su justicia ante el Corregidor y acompa-
ñados , conforme á la Pragmática de S. M , ? 
. N U M E R O L X X I . , x 
E n que tiempo han de presentar Tos recados los qm 
cobraren desembolsos. 
Otros í : por causas justas que á ello nos mue-
ven , y son en servicio de Dios nuestro Señor , y 
útiles y provechosas al bien general de la contra* 
tacion de la dicha Universidad , y de fuera de 
ella, que hacen seguros y los toman : y porque 
por muy poca cantidad que el asegurador recibe, 
suelen pagar mjucha cantidad, por la qual son exe-
G-utados con rigor: que .también; los cargadores 
tengan cuidado de mostrar razón suficiente en 
cierto tiempo limitado , para que conste como re-
cibieron , tienen y poseen justa y licitamente la 
cantidad que les .fué pagada y desembolsada, poe 
los 
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los aseguradores, porque se ha visto por experien-
cia , que por ser los aseguradores muchos, y es-
tar divididos, y no se ajuntar ni acordar ninguno 
en particular, por no tomar pena ni hacer costas, 
en especial quando los cargadores son extrangeros 
y de partes remotas, no curan de pedir la dicha 
cuenta y razón á los cargadores, y asi han que-
dado de por verificar muchas cosas, y por remi-
sión se han perdido muchas quantías de marave-
dises ; y para evitar que no se reciban los tales 
danos de aquí adelante, y que los cargadores no 
cayan en tal descuido , y cada uno haga su deber: 
Ordenamos que de aquí adelante el cargador 
ó cargadores que hubieren cobrado ó cobraren 
desembolsos de qualesquier seguros ó seguro que 
hubiere hecho ó hicieren en qualesquier nao ó naos 
perdidas, tomadas ó no parecidas , ó por otro 
acaecimiento, ó por otra qualquier manera , por 
donde conforme á la póliza ú ordenanzas de esta 
Universidad cobraren de los aseguradores por 
via de desembolso; que cobrando en feria de Ma-
yo sean obligados sin que los requieran ni aper-
ciban de hasta en toda la feria de Octubre pr i -
mera siguiente de traer y entregar al Secretario ó 
Secretarios de la dicha Universidad , que hoy son 
ó fueren de aquí adelante , la cuenta y razón de 
como cabe y fué bien y justamente llevado el tal 
desembolso que recibieron, y los recados que han 
de entregar al dicho Secretario, para que allí los 
puedan ver y visitar los, aseguradores, y decir y 
alegar sobre ello lo que íes pareciere, son la car-
gazón y cuenta del coste déla mercadería jurada, 
el conocimiento del maestre , & c . información 
Tom. X X I X . H bas-
bastante de como cargó y llevó el vlage de las di-í 
chas mercaderías en la tal nao ó naos en que se 
aseguró á vista y satisfacción de Prior y Cónsu-
les ; mostrar libros y otras qualcsquier escritu-
ras que les pareciere, y si está asegurado so-
bre la misma mercadería en otras partes , público 
ó secreto en confianza ó con juramento de lo que 
así dixere, declarare y presentareis la verdad, & c . 
Información de como la tal nao fué tomada ó 
perdida ó no parecida; y el que cobrare en feria 
de Octubre, dé y entregue los dichos recados has-
ta toda la feria de Mayo primera luego siguien-
te , por la orden y manera susodicha, y no cum-
pliendo así en dicho término y tiempo que aquel 
pasado ipso facto sin otra sentencia ni declara-
cion alguna, y sin ser oidos los dichos cargadores 
que así hubieren recibido y cobrado el tal seguro 
ó seguros, y el fiador ó fiadores que hubieren da-
do , y cada uno y qualquier de ellos de manco-
mun y por el todo queden y sean obligados aun-
que no se especifique en la fianza que otorgaren 
de volver y restituir á los aseguradores, ó á quien 
su poder hubiere, todo el dinero que de ellos hu-
bieren recibido del tal seguro ó seguros. De lo 
qual no puedan apelar hasta haber desembolsado 
Y restituido á los aseguradores, y si apelaren que 
Ies non val a; y sin embargo de la tal apelación 
el Prior y Cónsules manden executar y llevar á 
puro y debido efecto la sentencia que sobre ello 
dieren y pronunciaren , y que después de desem-
bolsado les quede al cargador y cargadores su de-
recho á salvo, quanto á la propiedad , para que 
cada y quando que traxeren y presentaren los d i -
chos 
(59) 
chos recados, como dicho es , dentro de un año 
y medio, y en los viages de las Indias un año 
mas, que para esto sean dos anos y medio, con-
tados después de haber tornado el dinero que hu-
bieren embolsado, que los dichos aseguradores les 
tornen y paguen luego todo su dinero entera-
mente , ó lo que de ello pareciere pertenecerles; 
y pasado el dicho término sin presentar los d i -
chos recados, no puedan tornar á pedir ni tener 
ningún derecho ni recurso 5 pero presentándolos 
dentro del dicho tiempo , como dicho es, sean los 
dichos aseguradores obligados á volver lo que 
hubieren embolsado, ó la parte que de ello per-
teneciere al cargador, no obstante que sean pasa-
dos los quatro años, porque para este caso no se 
entiende ni ha de entender , que los aseguradores 
queden desobligados y libres, y porque el estado 
y crédito de los hombres se muda quando á Dios 
place; declaramos que quando por el tal caso los 
aseguradores tornaren á cobrar loque desembolsa-
ron, den fianzas á los cargadores, legas, llanas y 
abonadas á vista y disposición de los dichos Prior y 
Cónsules, de que trayendo y presentando los su-
sodichos recados, como dicho es, les volverán y 
restituirán su dinero, ó la parte que de ello les 
perteneciere , y asi lo ordenamos. 
N U M E R O L X X I I . 
Que se nombren Contadores para ¡as averías. 
Otros í : por quanto la costumbre que en esta 
Universidad se tiene para contar las averías , es 
H 2 que 
(6o) 
que nombre un asegurador, y otra persona cotí 
el , y puesto caso que los tales den su parecer, no 
por eso Prior y Cónsules han de dexar de tornar 
á reveer el tal proceso ántes que le sentencien; 
pero no obstante lo susodicho, nos parece que 
por lo que podría suceder que el tal asegurador 
contase la tal avería en daño ó perjuicio del car-
gador , porque como el Contador que se junta' 
con el asegurador no ha de ser el cargador, podría 
ser que no mirasen enteramente por lo que toca 
á los cargadores , y muchas veces el asegurador 
que es Contador como ha de pagar la avería, 
no ha gana de dar su parecer, ni fin en el negocio 
sino con dificultad ; por ende. 
Ordenamos que de aquí adelante todas las ve-
ces que ante el Prior y Cónsules pidieran avería 
gruesa, porque en el nombramiento del Contador 
haya igualdad, y en el contar brevedad; que el 
Prior y Cónsules nombren dos Contadores, per-
sonas de la dicha Universidad , que sean hábiles y 
suficientes, señalándoles el salario moderado por 
el trabajo que en ello tomaren, como es uso y 
costumbre á costa del cargador, con tanto que 
sea el uno de los nombrados uno de los asegura-
dores, qual ellos quisieren escoger, y el otro sea 
la persona que el cargador quisiere , y que las 
tales personas cuenten las dichas averías como es 
costumbre , y presenten sus pareceres y cuenta an-
te los dichos Prior y Cónsules, para que los v i -
siten y revean como tienen de buena costumbre, 
y determinen y sentencien lo que hallaren por 
justicia, y que los tales Contadores sean obligados 
de aceptar el dicho nombramiento, y á contar las 
l ' ' t a i 
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tales averias ¿entro del término que poí los d i -
chos Jueces les fuere asignado, só pena de dos 
rnil maravedises á cada uno de ellos para las cos-
tas de la dicha Universidad además de las otras 
penas que por los dichos Prior y Cónsules les fueren 
puestas, las quales si fueren inobedientes executen 
en sus bienes. Y porque como esto de averias su-
ceden muchas veces, conviene que todos ayuden 
y se reparta el trabajo, y que ninguno, ni algu-
no de las partes, cargadores ni aseguradores pue-
dan recusar los tales Contadores que fueren nom-
brados , só la dicha pena, y que no les valga; pero 
que los dichos Prior y Cónsules de su oficio, si 
quisieren y les pareciere que conviene á la cali-
dad del negocio, los puedan remover, y que tam-
poco los aseguradores puedan apelar de la senten-
cia y condenación délas tales averías, ni ser oidos, 
puesto que haya lugar, sin que primero y ante 
todas cosas, desembolsen y paguen la tal avería; 
y si apelaren , que no les valga quanto á cjesem-
bolso, y los dichos Prior y Cónsules lleven á pu-
ra y debida execucion , con efecto las sentencias^ 
sin embargo de la tal apelación ; pero que después 
de desembolsado les quede su recurso para poder 
seguir su justicia ante el Corregidor, y acompa-
ñados conforme á la Pragmática de S. M . 
N U M E R O L X X I I I . 
Cómo se ha de repartir el rescate y costa de las mer* 
cadenas que se rescataron. 
Otrosí : ordenamos que quando acaeciere el 
tiem-
m 
tiempo de paz ó guerra , que fuere tomada algu^ 
na nao ó naos de enemigos y cosarios', ú de ami-
gos, y las mercaderías de la tal nao ó naos fue-
ren rescatadas por parte de los cargadores ó ase-1 
guradores , que lo que costare el tal rescate , y 
todas las costas que sobre ello se hicieren, se partat* 
á las mercaderías, naos y flete de las que se res-
cataren , tasando las dichas mercaderías, siendo á 
I-a mitad del camino al costé , y si fuere mas ade-
lante de la mitad del camino ai valor de la esta-
pía de donde era su derecha descarga. 8 
N U M E R O L X X I Y , 
Que- las naos- puedan ir de uno'í fuertes á otros eti 
~m}ñ%t el - curtos casos. 1 • mt&~Mo¡-Q20^ 
O t r o s í : por quanto muchas veces ha acaecido 
y podría -acaecer, que algunas de las naos que 
cargan y Cargaren en la costa de Vizcaya, Gui-
púzcoa , Santander, Laredo y Castro tienen ne-
cesidad de ir de unos puertos á otros á tomar com-
pañía para sus viages y cumplimiento de su carga 
y otras cosas que les podrían suceder, sin que los 
cargadores supiesen que las tales naos han de ha-
cer las dichas escalas, y.podria ser que yendo de-
nnos puertos á otros á las tales naos les sobrevi-
niese algunos - inconvenientes , lo que Dios no 
quiera, de perderse, ó hacer alguna echazón ó ave-
ría-v y los aseguradores que hubieren tomado' ris-' 
go en ellas decir que no debían el tal risgo, ni 
eran obligados á pagar ningún daño, por no se 
liaber especificado y declarado en la póliza ó po-
-moii ; • lí-
lizas del tal" nsgo ó risgos de las dichas escalas;, y 
los cargadores pensando estar asegurados no lo 
estuviesen, de que recibirían muy gran « perjuicio; 
y pérdida 5 y los aseguradores,,podrian poner mu-; 
chos achaques, y sobre ellois-podrían haber plcy-
tos y diferencias; y por evitarlos 
Ordenamos que de aquí adelante qualesquier 
nao ó naos , navio ó navios que cargaren en los 
puertos de Bilbao, Laredo, Santander, Castro y 
los otros puertos de esta costa de Vizcaya , pue-
dan ir de unos puertos á otros, y de otros á Otros 
y adelante, tomando compañía y cumplimiento 
de su carga y otras cosas que les fueren necesarias, 
sin que por esto sea visto, ni se pueda imputar 
mudamento de viagé , y que lo- mi^mo -puedartha-
cer los que cargaren en7 los puertos de la-Provine 
C!a de Guipúzcoa , yendo en la misma costa de 
Guipúzcoa de unos puertos á otros atrás y ade-
lante , como dicho e?s, sin que. por esto, sea visto 
ni se pueda ¡'maular mudamiento de viage. Y de-
claramos que en tiempo de guerra puedan las 
4iehas naos ir de unos.puertos á otros; y de otros 
á otros así de los- dichos puertos de Bilbao , La-
redo, Santander, Castro y. los otrps puertos de 
la costa _ de Vizcaya áJps dichos .puerto? de la: 
provincia de Guipúzcoa como dé los, puertos de. 
*a provincia de Guipúzcoa á los puertos de B i l -
bao, y los otros puertos de la costa de Vizcaya, 
Castro, Laredo. y Santander; porque en tal tiem-
po así conviene para la seguridad de las dichas^ 
mejcaderias y naos, por ir en mejor y mas com-
pañía sin que los cargadores sean obligados á lo 
poner y declarar en las pólizas de los tales risgos 
ni 
ni los aseguradores puedan decir ni digan , que 
las tales naos mudan viage, y los aseguradores que 
tomaren los tales risgos sean obligados á correr-
los, y á pagar qualquier pérdida ó daño que en 
ellos hubiere, aunque las tales dichas naos hagan 
las dichas escalas, y vayan de los dichos puertos 
de unos á otros, como dicho es. 
N U M E R O L X X V . 
Qué los aseguradores sean obligados á correr el nsg$ 
• de las es tapias á los puertos, y de los puer-
tos á las estaplas. 
- • íOtrosí : ordenamos y declaramos que los car-
gadores que se hicieren asegurar de aqui adelante, 
de qualquier parte que sea, hasta Brujas en Flán-
\des, Amberes en Brabante, Roan en Normandía, 
Mantés-en Bretaña, Pisa en Italia , Sevilla y B i l -
bao en España , se entienda y sea visto quedar ase-
gurados aunque no lo pongan en las pólizas que 
hicieren en las mismas naos que nombraren en las 
dichas pólizas, ó en los barcos, charrúas, y otros 
vasos en que las mercaderías se cargaren desde los 
puertos de Ramua á Amberes, y la Exclusa y Bru-
jas. Y desde la Exclusa á Amberes y Brujas, y 
desde Abra de Gracia Anaflor á Roan , y desde el 
puerto de Salazar á Nantes, y de Liorna á Pisa, 
y de Zevitavieja á Roma, y de Cádiz y Sant 
Lucar á Sevilla , y de Portugalete á Bilbao, y 
que lo mismo se entienda desde las dichas estaplas 
a los dichos puertos ; porque los tales seguros los 
tenemos y declaramos por de un viage y no de 
1 dos. 
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dos, Y otrosí: decimos que los vlages que no van 
aquí declarados que sean semejantes, y de la cali ' 
dad y condición de los susodichos, queden á de-
terminación y declaración del Prior y Cónsules 
que hoy son y fueren de aquí*adelante. 
N U M E R O L X X V í . 
Como se ha de repartir el daño que sucediere estando 
tomando ¡a carga. 
Otrosí : por evitar pleytos y dar declaración 
a las cosas que comunmente suelen suceder quan-
do á Dios place: 
Ordenamos que quando acaeciere que alguna 
nao ó naos, barco ó barcos ó vasos en que las di-
chas mercaderías se llevaren á cargar á las dichas 
naos en que se hicieren de aquí adelante seguros, 
que después de haber comenzado á tomar la car-
ga y antes de haberla acabado de recibir acaecie-
re que se perdiese en el puerto, ó fuese tomada ó 
quemada , ú otro caso fortuito, lo que Dios no 
quiera ; y el tal cargador al tiempo que el tal caso 
sucediere estuviere asegurado de mas cantidad que 
montase la cargazón de las mercaderías que tuvie-
sen cargadas hasta la dicha hora que lo tal suce-
oiese, que en tal caso todo lo que montare la di -
cha cargazón que pareciere que estaba cargada en 
la tal nao, i w i o ó navios en que sucediese ó in -
terviniese el tal caso ó casos fortuitos, se entien-
de y declara que lo corran todos los aseguradores 
por iguales partes, al respecto de lo que cada uno 
hubiere asegurado, y que al mismo respecto go-
•Lo.m, X X I X , I cen 
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cen del premio del seguro , y que quando el tal 
caso ó casos fortuitos sucediere estando descargan-
do las tales naos, navio ó navios , 'ó en los barco 
ó barcos ó vasos donde se descargare de las dichas 
naos para llevarlo i tierra, antes que acaben de 
ser descargadas las mercaderías que estuvieren de 
por descargar , después de haber hecho su vi age, 
se haya de repartir y reparta á toda la cargazón 
de la dicha nao, para que paguen los asegurado-
res por lo que aseguraron , y el cargador por lo 
que corría , y quanto á las certificaciones que los 
cargadores han de traer de lo susodicho para si 
fueren bastantes ó no, sean á vista y determina-
ción de Prior y Cónsules que a la sazón fueren , y 
que "de lo que asi ellos determinaren , mandaren 
y declararen ó sentenciaren sobre y en razón de si 
las dichas certificaciones son bastantes ó no , que 
ninguna de las partes pueda apelar, ni sea oido 
sobre ello , so pena de diez mil maravedises para 
las costas de la dicha Universidad, y que puesto 
que pague la pena , que tampoco pueda apelar , y 
que todavía valga la sentencia , mandamiento ó 
declaración que sobre ello hicieren los dichos Prior 
y Cónsules, sin que sobre ello pueda haber ni haya 
otro remedio ni recurso alguno, ni pueda salir ni 
salga en manera alguna de sus manos; y que si la 
parte apelare se execute lo mandado por los di-
chos Prior y Cónsules, y executado pueda seguir 
su apelación conforme á la Pragmática de S. M . 
N U -
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N U M E R O L X X V I L 
E n que viages se pueden hacer r'isgos en qualquier na$ 
6 naos con licencia de Prior y Cónsules.. 
Otrosí : ordenamos y declaramos que de aquí 
adelante todas y qualesquier personas, así de esta 
Ciudad y Universidad , como de fuera de ella., 
puedan hacer y hagan libremente con licencia del 
Prior y Cónsules ó de qualquier de ellos por ante 
qualquier Secretario de esta Universidad , y no de 
otra manera, qualesquier risgos en qualesquier nao 
ó naos sobre qualesquier mercaderías que vinieren 
de todas las Indias, & c . islas de los Azores, Ma-
dera, Canaria, San tomé y de otras Islas que al 
Prior y Cónsules pareciere dar licencia para ello, 
puesto que no nombre la tal nao ó naos; y con 
que la tal persona ó personas que lo hicieren ju-
ren al tiempo que se les diere la dicha licencia, que 
luego que fueren sabedores de lo que cargaren, y 
del nombre de la tal nao ó naos que se hicieren 
asegurar, lo manifestarán y dirán al Secretario de 
la dicha Universidad para que lo asiente sobre la 
póliza y en su registro de ella, y los asegurado-
res si quisieren puedan ser sabedores de ello si lo 
inquirieren para qualquier efecto, Y habiendo res-
pecto al bien general que sin intervenir los adi-
tamentos susodichos ninguno de la Universidad 
pueda hacer ni haga tales seguros en qualquier nao 
ó naos, so pena que el seguro ó seguros semejan-
te , que de otra manera, y sin intervenir las di-
chas solemnidades susodichas se hicieren, sean en 
, ' c • ' 1 % sí 
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si ningunas, y que el Prior y Cónsules no conoz-
can de la demanda ó plcytos que sobre ello su-
cediere , porque así conviene al servicio de Dios 
y de S. M . y al bien general de la dicha Univer-
sidad ; y por no dar lugar algunas cautelas que 
haciéndose de otra manera podría suceder, con 
tanto que si los dichos Prior y Cónsules, ó los 
dos de ellos , ó el uno, con uno de los pasados 
no quisieren dar la dicha licencia , que no se pue-
da hacer el tal risgo, so la dicha pena ; y que el 
juramento , solemnidad y licencia se asiente en la 
póliza y en el registro de los Secretarios, y que 
no se pueda hacer el dicho seguro sin que se asien-
te la licencia por el Secretario , so pena que el 
Secretario que lo contrario hiciere incurra y 
caya en pena de diez ducados por cada vez, apli-
cados para limosnas á disposición de Prior y 
Cónsules , y declaramos que en tiempo de guer-
ra se puedan hacer los dichos risgos en qualquier 
nao ó naos que vinieren de Ceuta, Tánger y A r -
cilla, y otros qualesquier puertos de la costa de la 
Berbería. 
N U M E R O L X X Y I I I . 
Que: el daño que sucediere en la póliza de qualquier 
nao, se reparta entre todos sueldo á libra sin 
haher primero ni postrero. 
Otros í : por evitar dudas y pleytos, ordena-
mos que de aquí adelante , quando acaeciere, lo 
que Dios no quiera, haber alguna perdida ó daño 
en el todo , ó en parte , ó averias gruesas, depen-
dientes de seguros que se hubieren hecho en quales-
quier 
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quier nao ó" naos con licencia del Prior y Cónsu-
les , conforme á la ordenanza suso incorporada 
que sobre ello habla , que en la tal pérdida del 
todo, y en qualquier daño ó averias , dejaciones 
y costas que sucedieren y sobrevinieren en los ta-
les seguros en qualquier manera en que los asegu-
radores fueren obligados á pagar y contribuir con-
forme á las ordenanzas de esta Universidad, que 
todos los aseguradores que en la tal póliza ó póli-
zas estuvieren firmados del primero al postrero, 
sean y finquen obligados á pagar y paguen sueldo 
á libra la tal pérdida ó daño según dicho es, cada 
uno respecto á la cantidad que -corria , sin haber 
respecto á primero ni postrero, sino en tal mane-
ra como si el seguro de todos y de cada uno de 
los aseguradores estuvieran firmados en una parti-
da, en un mismo dia y hora; lo qual ordenamos 
que se guarde y cumpla de aquí adelante. 
• N U M E R O L X X I X . 
Tasación de las mercaderías que vinieren de Santo 
Domingo, 
Otros í : por quanto la experiencia nos ha mos-
trado los grandes inconvenientes y daños que han 
sucedido por no haber habido tasación en las mer-
caderías que vienen de las islas de Santo Domin-
go á estos Reynos , por la variación grande que 
ha habido y hay en las monedas y pesos de aque-
Has partes, en que los aseguradores han sido muy 
damnificados. Y por evitar los dichos inconvenien-
tes , y obviar todo fraude y engaño; 
Or» 
<7o) 
Ordenamos que de aquí adelante los cargado-
res que se aseguraren en póliza ó pólizas de esta 
Universidad de las dichas Islas de Santo Domingo, 
y de qualquier puerto de ellas á estos Rey nos, so-
bre mercaderías cargadas en ellas, sea y se entien-
da que para qualquier caso que sucediere han de 
tener y tengan la tasación siguiente, puesto en 
estos Rey nos con todas costas y seguros. 
Arroba de azúcar entero, á ochocientos y cin-
cuenta maravedises. 
Arroba de azúcar quebrado , á quinientos y 
setenta maravedises. 
Arroba de azúcar mas cavado , á quatrocien-
tos y cincuenta maravedises. 
Arroba de azúcar de espumas, á quatrocien-
tos maravedises. 
Cuero bacuno ó de t o r o , quinientos marave-
dises. * 
Quintal de cañafístola, siete mil maravedises. 
Quintal de palo santo, trescientos y seis ma-
ravedises. 
Quintal de sebo, mil y quinientos marave-
dises. 
Conforme á la qual tasación los dichos carga-
dores puedan asegurarse , y no en otra manera , la 
qual tasación se ha de guardar para contar los da-
ños ó pérdidas que en los tales risgos sucedieren; 
con que declaramos que si sobre otras qualesquier 
mercaderías que aquí no van nombradas ni expre-
sadas , algún cargador se hiciere asegurar, que dé 
la tasación de ellas á declaración del Prior y Cón-
sules que á la sazón fueren , reservando, como re-
servamos , á la determinación de Prior y Cónsu-
les 
les que hoy son y fueren de aquí adelante, el "su-
bir ó baxar la dicha tasación y precios de las di-
chas mercaderías, según los tiempos y las ocasio-
nes que hubiere para el lo, porque en.todo haya 
rectitud , igualdad , & c . • 
N U M E R O L X X X . 
Tasación de las monedas de fuera deiReyno. • 
Otrosí : por quanto las monedas de fuera de 
estos Rey nos con que se compran las mercaderías 
que á ellos vienen , y aquí se venden las que de 
estos Rey nos salen para otros, no tienen determi-
nado valor á maravedises, porque este le suelen 
regular los precios de los cambios, y porque es 
necesario que en las tales monedas haya determi-
nada tasación , asi para que el cargador sepa como 
se ha de asegurar , y lo que ha de cobrar del daho 
que sucediere , lo que Dios no quiera , corno para 
que el asegurador sepa lo-que ha de pagar , y en 
el contar de las averías y daños no haya diferencias, 
y por evitar las que de esto podrán resultar: 
Ordenamos que de aquí adelante , así para 
desembolso , como para avería ó daño , como tam-
bién para echar fuera lo que estuviere demás ase-
gurado en póliza ó pólizas de esta Universidad, 
se haga en las monedas la tasación siguiente: 
La libra de gruesos de Flan des á mil doscien^ 
tos y cincuenta maravedises. : 
La libra de esterlines de Inglaterra á mil y 
trescientos maravedises» ' 
La libra tornesa de Francia á ciento y ochen-
ta maravedises. . 
• El 
E l ducado de moneda de Florencia á trescien-
tos ochenta y cinco maravedises. 
La qual tasación se guarde y cumpla en los 
casos susodichos, con que debemos de reservar, 
como reservamos , al Prior y Cónsules que hoy 
son y fueren de aquí adelante, que puedan subir 
y baxar los precios de las dichas monedas, según 
los tiempos y la ocasión que dieren para ello, de 
manera que haya igualdad para los cargadores y 
aseguradores. 
• N U M E R O L X X X I . 
Que se puedan contar á los presos de averias y desem-
bolsos algunas limosnas» 
Otrosí : por quanto el trabajo que Prior y 
Cónsules tienen , y han de tener cada uno en su 
tiempo , en su cargo y oficio es muy grande, asi 
en trabajo como en ocupación , y respecto á esto 
el premio muy pequeño, según lo susodicho, y 
la calidad de sus personas: y como está dispuesto 
por estas ordenanzas, no pueden llevar derechos 
algunos de los pleytos y procesos que ante ellos 
se trataren , ni de la sentencia que sobre ellos pro-
nunciaren ; y pues los litigantes no han de gastar sus 
dineros con Letrados, Procuradores ni Escribanos, 
y atento á las muchas necesidades que ordinaria-
mente hay en esta ciudad y Universidad , y en los 
Monasterios de ella y su Comarca , y á las pocas 
fuerzas que la dicha Universidad tiene : y para 
poderlas socorrer, 
- ^ Ordenamos, que como siempre se ha hecho el 
Prior y Cónsules , que hoy son, y de aquí ade-
lan-
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lante fueren , manden que de qualesquier proceso 
ó procesos que determinaren y sentenciaren de de-
sembolso , que el cargador, en cuyo favor se die-
ren las dichas sentencias, haya de pagar y pague 
á razón de un real de cada ciento de ducados que 
así hubiere de cobrar ; y de los procesos de ave-
rías que sentenciaren á razón de diez maravedises 
por cada ciento de ducados de los que en las pó-
lizas que en los dichos procesos presentaren, tu-
vieren asegurados, y lo que asi montare todo lo 
sobredicho, distribuyan los dichos Prior y Cón-
sules en cada un ano en las limosnas de la dicha: 
Universidad , y en sacar presos de la cárcel por 
las Pasquas de Navidad , y Pasqua de Flores, co-
mo tienen de loable costumbre, sin que pueda 
servir para otro efecto , sino para obras pías, 
como dicho es. 
N U M E R O L X X X I L 
Que no se puedan asegurar sobre Jletes, aperejos ni xar-
á a s , sino sobre casco, artillería y munición. 
Otros í : por quanto en esta Universidad he-
mos visto muy grandes fraudes y engaños en maes-
tres de naos, sobre los seguros que acostumbran 
hacer sobre los cascos de naos , fletes, aparejos, 
xarcias, artillería y munición de ellas , y porque 
por experiencia hemos visto que de tomar y per-
mitir los tales risgos esta Universidad ha sido muy 
damnificada , porque muchas veces se ha hallado 
que con siniestras certificaciones y probanzas, al-
gunos que se han hecho asegurar , cobraban de los; 
Tom. X X I X . ' K ase-
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aseguradores fletes, que á la verdad , no los cobra-
ban puesta que fuera en salvo, y así hacían pagar 
lo vacío por lleno. Y por el consiguiente, quan-
do esto cesaba, é iban en salvo , casi muy ordi-
nario echaban cables , anclas, úname , xarcias y 
otros aparejos viejos á la mar, con pequeña oca-
sión , y cortaban mástiles, y hacían de ellos y de 
las gavias y velas lo mismo; y dexaban los vate-
Ies todos, como dicho es, con poca ocasión ; y 
lo tasaban y cobraban como nuevo, y así reno-
vaban sus aparejos de viejos á nuevos; y por evi-
tar semejantes danos, 
Ordenamos, que de aquí adelante ninguna 
persona de la dicha Universidad ni de fuera de 
ella pueda hacer ni haga seguro en póliza de la 
dicha Universidad, ni de otra manera , sobre los 
fletes, aparejos ni xarcias de las dichas naos, sino 
tan solamente puedan asegurar sobre el casco pu-
ramente de qualquier nao ó naos, artillería y mu. 
nicion de ellas, con tanto que sea por viage ó vía-
ges , y no por tiempo, so pena, que el que to-
mare el tal seguro sea obligado de volver al car-
gador el premio de él con el doblo, y mas incurra 
en pena de dos mil maravedises por cada vez, para 
las costas y limosnas de la dicha Universidad , y en 
otra tanta pena incurra el Secretario que la tal 
póliza hiciere, y que el tal risgo sea en sí ningu-
no ; y declaramos que el tal dueño maestre de 
nao que se asegurare sobre el dicho casco , no 
pueda asegurarse sobre é l , sino tan solamente del 
verdadero coste del dicho casco quando lo botó á 
la mar, con mas lo que le hubiere costado y cos-
tare la artillería y munición que en la dicha nao 
: v; ^ - . iie-
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llevare, y de todo el dicho coste de casco, artille-
ría y munición , es y ha de ser obligado á correr 
el diezmo de todo ello, y asi lo ordenamos so 
las dichas penas. 
N U M E R O L X X X I I I . 
Que no se puedan asegurar sobre cascos de naos de cosad-
nos , excepto de moros y turcos-. 
Otros í : por quanto en la póliza del casco de 
nao dice que los aseguradores no sean obligados á 
correr sobre el dicho casco , artillería y munición 
de cosarios y enemigos excepto de turcos y mo-
ros, remitiéndose á la Pragmática que S. M . so-
bre esto mandó hacer; y para que mas claramen-
te se vea y se entienda lo que sobre esto se ha de 
guardar , ponemos aquí el capítulo de la dicha 
Pragmática de S. M . tocante á lo susodicho, que 
es del tenor siguiente. 
Don Felipe, & c . Y porque somos informados 
que á causa de asegurar los dueños y maestres de 
naos, quando hacen viages los tales navios, no 
los llevan proveídos de la gente, artillería y otras 
armas necesarias para se defender de enemigos, ni 
hacer la resistencia que podrían y deberían, á cu-
ya causa no solamente se pierden los tales navios, 
y reciben daño los nuestros subditos y vasallos, 
mas se aumenta el poder de los dichos cosarios y 
enemigos, y queriendo remediar lo susodicho, 
Mandamos, que desde el dia de la data de es-
ta nuestra carta en adelante ningún dueño, ni maes-
tre de nao, ni otra persona ni personas por ellos, 
K 2. por 
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por vía directa ni indirecta no puedan asegurar ni 
aseguren sus naos ni navios de la tuerza de ningún 
Gosaiio ni enemigo, excepto de turcos y moros, por-
que en tal caso es de creer que por no perder sus 
personas , harán la prevención y resistencia que 
fuere posible , so pena de cincuenta mil marave-
dises , aplicados como arriba va declarado ; y en 
la misma pena incurra el que hiciere cierto y se-
guro el tal navio: Pero bien permitimos que lo 
puedan hacer asegurándose de luego, agua y tier-
ra , y los demás casos naturales; porque lo suso-
dicho se entiende de los cascos de los navios, xar-
cias de ellos, artillería , munición y lo demás a 
ello perteneciente , & c . Dada en Madrid á pos-
trero de Abri l de mil quinientos setenta y dos años. 
Y O E L R E Y , - Yo Francisco de Heraso, Secre-
tario de S. M . lo hice escribir por su mandado.-
E l Licenciado Menchaca. r E l Doctor Velasco. 
La qual Pragmática se ha de guardar y cum-
plir en todo y por todo , como S. M . lo manda; 
y está puesto en la dicha póliza del casco que ar-
riba va inserta. 
N U M E R O L X X X I V . 
Que no se puedan asegurar sobre dineros que dieren 
á los dueños de las naos» 
O t r o s í : hemos visto, por experiencia , que en 
esta Universidad se ha acostumbrado que algunas 
personas aseguran sobre los cascos de naos&, ar-
tillería y munición , no teniendo parte en ellas, 
sino por haber dado dineros á los maestres y due-
ños 
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nos de las tales naos para aderezarlas, y como" 
por la mayor parte son personas de no mucho 
caudal, toman los dichos dineros de las tales per-
sonas con grandes y excesivos intereses, y obligan 
sus mismas personas y las dichas naos, fletes y apa-
rejos de ellas á la paga de los dichos dineros; y de es-
ta manera de negociación suelen resultar muy gran-
des fraudes y daños para los aseguradores y car-
gadores , porque como los dueños de las tales naos 
y maestres que en ellas van , se ven tan cargados 
de deuda, con poco^temor de Dios , y grandes 
cargos de sus concienciaste atreven á d^r mal re-
caudo de sus naos, porque las tienen aseguradas, 
y padecen los cargadores que cargaron en ellas sus 
mercaderías , y los aseguradores que se las asegu-
raron : allende de que se aseguran ó podrían ase-
gurar en una misma nao dos veces mas de lo que 
vale ; una el dueño de ella, y otra el que le da 
los dineros para aparejarla , como dicho es: y 
por obviar semejantes inconvenientes, y otros 
que de esto podrían resultar , y muchos pleytos 
y diferencias, 
Ordenamos que de aquí adelante ninguna per-
sona de esta Universidad, ni de fuera de ella, no 
se pueda asegurar en póliza de esta Universidad, 
sobre dineros ni otras cosas que lo valgan , dados 
á los dueños ó maestres de naos para fabricar los 
cascos de ellas, ni para aparejarlas por vi as direc-
tas ni indirectas, pero que los dueños ó maestres 
de las dichas naos, ú otras personas por ellos, se 
puedan asegurar sobre el casco, artillería y muni-
ción de sus naos , como lo dispone la ordenanza 
que de esto trata número ochenta y dos, la qual 
ha 
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ha de quedar y queda en su fuerza y vigor , por-
que con esto quedan remediados los inconvenien-
tes susodichos, y los dueños de las naos podrán, 
satisfacer á sus acreedores con lo que cobraren de 
sus aseguradores, y si lo que Dios no quiera, otro 
que bien sucediere de las tales naos que asi fabri-
caren ó aparejaren con dineros ágenos. 
N U M E R O L X X X V . 
Que Prior y Cónsules puedan poner la mano en resca-
tar las mercaderías perdidas, y hacer las diligencias 
para cobrarlas no poniéndola el cargador» 
Otros í : por quanto en esta Universidad se ase-
guran muchas mercaderías en muchas naos , y en 
diferentes viages , de las quales muchas se suelen 
perder , ahora sea tomándolas cosarios , ó dando 
bote á tierra con tormenta, y de otras muchas 
maneras ; y el cargador de las tales mercaderías, 
por virtud de la póliza y ordenanzas de esta Uni-
versidad , tiene facultad para poder rescatar las 
tales mercaderías de los cosarios que las toman, y 
para recuperarlas quando se pierden , aderezarlas 
y tomarlas para s í , si les tornare bien, y cobrar 
de los aseguradores todas las costas y daños , como 
mas largo parece por la dicha póliza y ordenan-
zas , á que nos remitimos; y porque acontece mu-
chas veces que aunque los dichos cargadores ten-
gan dicha autoridad, no lo quieren hacer sin ha-
cer dexacion á los aseguradores de las dichas mer-
caderías , y cobrar el risgo. Y . porque tenemos 
por experiencia que siendo los aseguradores mu-
chos, 
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chos, no hay ninguno que quiera tomar la mano 
para cobrar y rescatar las dichas mercaderías, y 
hacer las diligencias que sobre ello se requieren; 
y por no tener autoridad ninguno que lo hiciere 
de poder cobrar de los otros aseguradores las cos-
tas y rescate que en las dichas mercaderías hiciere; 
y porque también tenemos por experiencia, que 
por no haber persona que ponga recaudo en las 
dichas mercaderías se han perdido muchas , y se 
ha recibido daño notable, 
Ordenamos que de aquí adelante, no ponien-
do el cargador la mano en rescatar y recobrar las 
mercaderías que así se perdieren en las naos que 
estuvieren aseguradas en esta Universidad , como 
tiene facultad para poderlo hacer : que Prior y 
Cónsules que al presente fueren, puedan poner 
la mano en rescatar las tales mercaderías de qual-
quier cosario que las hubiere tomado, y cobrar-
las y recuperarlas de qualquier nao que se hubie-' 
re perdido, ahora sea dado bote á tierra, ü de 
qualquier otra manera que se perdiere 5 y después 
que las hubieren rescatado y cobrado las puedan 
navegar para donde iban consignadas, ó á qual-
quiera otra parte que les pareciere mas cómodo-
para beneficiarlas ó venderlas en el mismo lugar 
donde se rescataren y recuperaren ; y hacer sobre 
ello todas las diligencias necesarias, cestas y gas-
tos que les pareciere, y traer todos los dineros 
a cambio que para ello se desembolsaren • y co-
brar las costas y daños de las dichas mercaderías 
de los aseguradores de ellas, como les pareciere 
7 bien visto les fuere; y después de rescatadas y 
cobradas las dichas mercaderías, y vendidas, acu-
dir 
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dir con el valor de ellas á los aseguradores, y al 
Señor de la mercadería con lo que hubiere sacado 
de ellas, rebatidas las costas sueldo á libra como 
cada uno heredare en las dichas mercaderías, con-
forme á lo que cada uno tuviere asegurado ; y al 
Señor de la mercadería según lo que corría en ella; 
y si no se cobrare cosa ninguna de las dichas mer-
caderías, que puedan los dichos Prior y Cónsules 
cobrar de los aseguradores , y del Señor de la mer-
cadería las costas que hubieren hecho, conforme 
á lo que cada asegurador tenia asegurado en la 
dicha nao,y el cargador corría en ella; y porque 
los dichos Prior y Gónsules están muy ocupados 
en los negocios de la Universidad , que son muy 
importantes, y en los suyos, y no podrían asistir 
á este negocio como se requería, les damos facul-
tad para que puedan nombrar y nombren uno ó 
dos aseguradores de la tal nao que se perdiere, ó. 
otras personas que les pareciere á propósito para 
que rescaten y recobren las tales mercaderías que 
así se tomaren y recobraren de las dichas naos per-
didas, y tengan la misma autoridad que los di-
chos Prior y Cónsules , á los quales sean obliga-
dos de acudir con la cuenta y razón de lo que 
valieren las dichas mercaderías, ó se gastare en 
ellas, para que los dichos Prior y Cónsules den á 
los dichos aseguradores y cargadores lo que les 
tocare , ó cobren quitas, costas que sobre ello hu-: 
bicren hecho conforme á como arriba está dicho, 
y puedan los dichos Prior y Cónsules dar á las 
tales personas el salario que les pareciere compe-
tente conforme al trabajo que en la dicha recu-
peraron hubieren tomado; el; qual se quite de lo 
i ib que 
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que las dichas mercaderías hubieren valido, y si no 
se hubiere cobrado, se añada con las costas 'que; 
hubieren hecho,.para que todo se cobre de Ios-
dichos aseguradores y cargadores, como dicho es, 
porque proveyéndose de esta manera, se podrán 
cobrar muchas mercaderías que se. han perdido y 
perdían por no estar proveído y ordenado lo su-; 
sodicho, .." i t j - ¡ :Á 'u /t. 
N U M E R O L X X X Y I . 
Que Prior y Cónsules executen las penas en Jos que th 
guardaren ¡as ordenanzas. 
Ot ros í : por quanto la intención de todas las' 
personas de j a diclia Universidad, según de ellos1 
hemos sabido y entendido, es que las presentes-
ordenanzas hayan su cumplido-efectoy que las 
penas en -ellas declaradas, se executen en las per-
sonas y bienes de los culpados, y -porque como' 
es manifiesto, si Jas personas que fueren elegidas 
por Prior y Gónsules ;en cada-im a ñ o , no c«xe-' 
cutasen y cobrasen las dichas penas.cada uno en 
su tiempo , ó las disimulasen por algún Tespeto,:' 
ó tuviesen otras negligencias, las dichas ordenan-
zas se violarían- y corromperían. Por ende, 
c . Ordenamos que; las personas que fueren-nom-
bradas-por Prior y Cónsules en cada un año sean 
obligadas á hacer executar y cobrar por rigor to-
das, las penas en que cayeren , & c . incurrieren las-
personas de, la dicha'Universidad , • transgresores 
de estas ordenanzas, y hacer contra- lo:s- tales de-
nnqlíentes, & c . sus bienes las diligencias necesarias, 
Y asi cobradas las apliquen según, y conformé al 
• Tom. X X I X , L te-
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tenor de estas ordenanzas, so pena que si'por cul-
pa ó remisión de los tales Prior y Cónsules se de-
xaren de cobrar , se les rebata y quite de su sala-
r i o , y si aquel n.o ..bastare, lo paguen de sus bie-
nes dentro de treinta días después que espirare el 
tiempo de su cargo y oficio: lo qual sean obli-
gados á cobrar de ellos el Prior y Cónsules sus 
sucesores en el dicho oficio , y lo dar y entregar 
por cuenta y razón , según y conforme al tenor 
y forma de las dichas ordenanzas , lo qual sean 
obligados á cumplir y mostrar las diligencias que 
sobre ello hubieren hecho, só la misma pena, y 
asi sucesivamente se guarde y tenga esta obliga-
ción y orden para con todas las personas que fue-
ren nombradas por Prior, y Cónsules de aquí ade-
lanta - --J s T. C , J .o; ^ •.. ^ . 
^ E yo el dicho Alonso de Madr id , Escribano 
público de S. M . y del número de esta dicha ciu-
dad de-Burgos,-y Escribano de los dichos Seño-
res Prior y Cónsules y Universidad de ella, pre-
sente fui en el dicho Ayuntamiento general con 
los dichos Señores Prior y Cónsules y Universi-
dad , donde las dichas ordenanzas que suso van 
incorporadas , se manifestaron y mostraron , las 
qnales .por todo el dicho Ayuntamiento general 
fueron aceptadas y aprobadas, sin que alguno las 
contradixese ni impugnase, y todos dieron y otor-
garon poder en forma, para pedir y suplicar á 
S. M , fu ese servido de las mandar confirmar ; al 
qual poder me remito, según que ante mi pasó en 
la dicha, ciudad de Burgos dicho día quince del 
mes de Setiembre del dicho año de mil quinientos y 
setenta años j estando presentes por testigos Pedro 
- . . Í J : Í A de 
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de Rozas, solicitador y portero de la dicha Un i -
versidad, Francisco de Segovia y Francisco de 
Yidanrre, vecinos y estantes en la dicha ciudad, 
y por ende fice aquí este mi signo que es atal, en 
testimonio de verdad.. Alonso de. Madrid.= 
Fué acordado que debíamos mandar dar esta* 
nuestra carta para vos en la dicha razón,., .y nos 
tuvimoslo por bien, Por ia .quai por el. tiempo-
que nuestra merced y voluntad fuere, y sin per-
juicio de nuestra Corona. Real, ni de tercero al-
guno, y con que por las dichas ordenanzas no 
se entienda daros mas jurisdicción de la que te-
neis, conforme á la Pragmática-sobre ello hecha, 
confirmamos-y aprobamos las dichas ordenanzas, 
que, de suso van incorporadas , para, que lo en-' 
ellas contenido , se guarde y execute c t \ todo y 
por todo, según y como, y só las penas que en 
ellas se contiene. Y mandamos á los del nuestro 
Consejo, Presidentes, y Oidores de las nuestras 
Audiencias, Alcaldes, , Alguaciles de la nuestra 
Casa y Corte y Chancillcrías, y á todos los Cor-
regidores , Asistente , Gobernadores , Alcaldes 
mayores y ordinarios, y otros Jueces y Justicias 
qualcsquier , asi de la dicha ciudad de Burgos, co-
mo de t xi as las otras ciudades, villas y lugares de 
los nuestros Reynos y Señoríos, y aí Prior y Cón-
sules que son ó fueren de aquí adelante de la d i -
cha Universidad, y á cada uno de ellos en sus 
lugares y jurisdicciones, que guarden,, cumplan y 
executen, y hagan guardar, cumplir y executar las 
dichas ordenanzas, y lo en ellas contenido", y con-
tr.a ^ ^nor y forma de ellas, no vayan- ni'pasen, 
ni consientan ir ni pasar en tiempo alguno , ni por 
L z ^ " al-. 
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alguna manera , só pena de la nuestra merced, y 
de cincuenta mil maravedises para la nuestra Cá-
mara, só la qual dicha pena., mandamos á qual-
quier nuestro Escribano notifique esta nuestra car-
ta, y dé testimonio del cumplimientQ de ella, poi% 
que nos sepamos como se cumple nuestro manda-
do. Dada en Madrid á primero dias del mes de 
Agosto dé 1572 anos. JD. Cardinalis Segúntinu?.-
E l Doctor Diego Gasean E l Doctor Francisco 
de Yillafane. - El Licenciado Rodrigo Bazqucz Ar-
ce.-El Licenciado Fernando de Chaves.= Yo Juan 
Gallo de .Andrada , Escribano de Cámara de S. M . 
la íice escribir por su mandado, con acuerdo de 
los de su Real Consejo. Por Chanciller, Jorge de 
Oleaal de Vergara : registrada, Jorge de üleaal de 
Yergara. • 
Real Provisión». 
Don Felipe, por la gracia de Dios , Rey de* 
Castilla , Scc. Por quanto por parte de vos el 
Prior y Cónsules de la Universidad de Burgos, nos 
ha sido fecha relación , diciendo, que una de las 
cosas - mas útiles- y necesarias á la dicha 'Universi-
dad,, y para eí bueno y breve expediente deles 
negocios de str juzgado, era;.: poner remedio en 
obviar las malicias y dilaciones, de que las partes 
pretendían usar por via de las recusaciones, aguar-
dándolas á hacer quando los pleytos estaban ya 
para se fenecer y determinar , y haciéndolas tan 
generales, y con tantas cautelas y mañas que ios 
pleytos no se podian fenecer, é ansí no se conse-
guía el fin para que el dicho juzgado fué consti-
tuido , que eran para que los pleytos y debates 
^ J ^ ' ' .en* 
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entre los mercaderes y personas 'de la dicha U n i -
versidad , se feneciesen brevemente, y con toda 
buena fé ; y como para el dicho efecto . se remi-
tían otras muchas solemnidades-de la orden judi -
cial que se requería en otros juzgados , ansí con -
venia , que nos fuésemos servido de mandar , que 
en quanto al articulo de las dichas recusaciones, 
se guardase en el dicho Juzgado la misma orden 
y forma que se guardaba por ordenanza por nos 
confirmada en el Consulado de la villa de Bilbao, 
de que hacia presentación , con la qual se reme-
diaban y obviaban las dichas dilaciones, suplicán-
donos mandásemos proveer, de mandar en la d i -
cha Universidad , se tuviese y guardase la dicha 
ordenanza , ó como la nuestra merced fuese, 
lo qual visto por los del nuestro Consejo, y la 
dicha ordenanza que de suso se hace mención, que 
su tenor de la qual es este que se sigue. 
Otrosí dixeron , que por quanto al tiempo que, 
los litigantes apelaban de las sentencias dadas por 
los dichos Fiel y Cónsules para ante el Corregidor 
y Colegas las partes recusaban á muchos de los 
Capitanes, maestres de naos, y mercaderes tratan-
tes, de- tal manera que muchas veces no habia per-^  
senas expertas para Colegas, á cuya causa des-
pués se nombraban por Colegas personas que no 
eran muy expertas para ello, de que se seguía 
grande inconveniente para la buena determinación 
de los pleytos y negocios. Por tanto por evitar? 
.lo susodicho, ordenaron y mandaron que de aquí 
adelante, ningunos pleiteantes ni sus Procurado-
res no puedan recusar, para hacer el dicho nom-
bramiento de Colegas mas de hasta seis ú ochoper-, 
" so-
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sonas, además de las que no son de las calida* 
des contenidas en el capítulo veinte y uno dees» 
tas dichas ordenanzas, que había de las condición 
nes que han de tener los recusados. 
Y fué acordado que debíamos mandar dar esta 
nuestra carta para vos en la dicha razón, é nos 
tuvimoslo por bien , y por la presente confirma-
mos y aprobamos la dicha ordenanza que de suso 
va incorporada, para que lo en ella contenido sea 
guardado y cumplido por el tiempo que nuestra 
merced y voluntad fuere , y sin perjuicio de nues-
tra Corona Real, ni de otro ningún tercero, con 
tanto que cada una de las partes no pueda recu-
sar mas' de hasta seis ú ocho personas, conforme 
á la dicha ordenanza, las quales sean fuera, de las 
que no pueden ser Jueces por ser parientes de las-
dichas partes-, hasta primos hermanos, y que los 
tales no sean asimismo interesados ó compañeros: 
de las dichas partes, é mandamos al que es ó fue-
re nuestro Corregidor de la dicha ciudad de BurJ 
gos, ó vuestro Lugar-Teniente en el dicho oficio, 
y á otros qualesquier Jueces é Justicias en la di-
cha ciudad, que guarden y cumplan lo conteni-
do en esta dicha ordenanza, en todo y por todo, 
como en ella se contiene, y contra el tenor y foN 
ma de ella , ni de lo en ella contenido, no vayan 
ni pasen , ni consientan ir ni pasar por alguna ma-
nera : de lo qual mandamos dar y dimos esta núes-? 
tra carta , sellada con nuestro sello', y librada de 
los del nuestro Consejo. Dada en Madrid á 23' 
días del mes de Agosto de 1573 zños. D . Episco-
pús Segoviensis. E l Licenciado Juan Thomas. El 
Doctor Francisco de Avcdillo. E l Doctor Aguile-
ra» 
(8?) 
xa.: E l L.kenciado:Govar.mbias. Y o Domingo de 
Cabala, Escribano de Cámara" de S. M . la fice es-
cribir por su mandado, con acuerdo de los de su 
Consejo. Registrada, Jorge de OI a al de Verga ra. 
Por Chanciller', Jorge de.Olaal de'Vergara. 
En la ciudad de Burgos á 29 días del mes de 
Agosto de 1573 años, en presencia é por ante mí 
Alonso de Madr id , Escribano público del núme-
ro de esta dicha ciudad, los Señores Sancho de 
Agüi to y Melchor de Astudil lo, Cónsules de la 
Un iversidad de la Contratación de ella, requirie-
ron con esta Provisión Real de S. M . emanada de 
los Señores de su muy alto Consejo al ilustre Se-
ñor Don Fernando de Solis, Corregidor en la di-
cha ciudad, para que la guarde, cumpla y execute 
en todo y por todo como en ella se contiene, la 
qual el dicho Señor Corregidor tomó en sus manos 
Y besó , é puso sobre su cabeza , obedeciéndola 
con el debido acatamiento, y quanto al. cumpli-
miento dixo , que está presto déla guardar é cum. 
plir., guardará, cumplirá y executará co:mocn ella 
se contiene , en todos los pleytos que ante él v i -
nieren en grado de apelación de ante los dichos 
Prior y Cónsules, según é como la l e a l Pragmá-
tica lo manda , y en la dicha Real Provisión se 
contiene y declara, é firmólo de su nombre estan-
do presentes por testigos Melchor de Mújica é 
Andrés de Mujica y Gerónimo de la Cuesta., ve-
cinos de la dicha ciudad : Don .Fernando de Solis. 
por ende íice aquí este mi signo que es á tal: 
en testimonio de verdad, Alonso de M a d r i d . -
Enmendado = ennr rsu = a=:os-6r os = todo lo 
^ a l y cada cosa de ello pase ante = sudores-de-
cir 
(88) 
cir el qüaca = paga de los dichos premios manr ay = 
n = oy = o n r valga.r 
Por las expresadas ordenanzas se advierte que 
este Consulado se componía de Prior y Cónsules 
con jurisdicción, Escribano , Portero, Casa de 
Contratación muy ostentosa , con colgaduras v 
otras alhajas para lo^quartos donde se hacían las 
juntas , algunos juros y otra rentilla. Patronato 
de un Convento,de Monjas, con doce sillas para' 
entrar en ellas sin dotación-ios,hijos de los herma-
nos que no le tuvieren, quatro camas dotadas: en 
el Hospital de San Juan, para pobres enícrmos 
que enviaren á él,, y muchos privilegios y execu-
torias , no solo de los Señores Reyes de España, 
sino también de los Emperadores de Alemania^1 
Principes-de la. Gemianía , y Reyes de Francia é 
Inglaterra, para el cumplimiento délas requisi-
torias y despachos, que el Prior y:Cónsules libra-
sen , contra qualcsquier .personas, que estuviesen 
en; .sus -dominios, y tuviesen •^dependencia con el 
comercio, con que .llegó á tener con Eumpa. La 
causa de haber caído de aquella altura después de* 
haber .perdido trescientos' mil ducados por la guer-
ra coa la Francia en el.tiempo del Señor Empe-
rador Carlos V..co!no se-refiere.en el .capitulo 26 
dc.las paces de Madr id , inserto, en su crónica de 
Fray Prudencio-de San do val , fué-otra-pérdida de 
quatro .millones de-cargazon que„ tenia en Puerto 
de .Grabelingas, quando ;se sublevaron los Estados; 
de Olanda..,' y con este ^ escarmiento 'haber'^m plea--
do'.los ctímerciantes .-el cáudai-que:les; quedó• en h 
compra, de juros/Por'hr historia de este Consola^ 
do..quieren.-hac€rnos ver-algunos quanta era en E^ r 
(89) 
pana la extensión de su giro en los pasados siglos, 
y quan abundantes eran entonces su agricultura, 
población , cria de ganados, y exercicio de todas 
las artes, pues no solamente enriquecían el Estado 
surtiéndole de sus florecientes manufacturas, sino 
que provisionaban los Reyes extfangeros, así de 
ellas, como de las primeras materias sobrantes, con 
especialidad de las lanas , utilizando su tráfico y 
tránsito de Burgos y su Provincia , lo que en una 
palabra era exercerse (como ahora se desea) el co-
mercio activo, baxo uno de sus mas seguros y ne-
cesarios principios, recomendando, como ta l , por 
todos los autores políticos, qual es de aprovechar 
las materias primeras manufacturándolas, y expor-
tar las que sobran para el reemplazo de las que 
faltan, y sea forzoso introducir de fuera. 
E l Español que ama á su patria, y conoce lo 
que la conviene , se le ofrecerán las graves dudas 
(que supuesto el actual estado de la Europa) pue-
de ocasionar el problema de si es ó no ventajosa 
a la España la extracción que se hace de sus lanas 
aun quando se duplicase su cosecha ; pero no sien-
do del asunto este examen , lo omitimos para otro 
lugar, y únicamente podemos asegurar que no debe 
merecer atención este asunto para aplaudir el co-
mercio antiguo de este Consulado. El ser la Pro-
vincia de Burgos el depósito y tránsito para la ex-
tracción de lanas, y el haber tenido su Consula-
do antiguo tantos factores para facilitar esta ex-
tracción , no debe oírse ni mirarse sino con do-
lor de los verdaderos patriotas, excitando sus 
ánimos á que ya que no puedan remediar este daño 
apliquen con eficacia sus desvelos á promover los 
• lom. X X I X , M ar-
(9°) 
arbitrios de qne se minore con el aumento dé nues-
tras manufacturas y fábricas. 
Con este concepto se han restablecido los Con-
sulados de Barcelona y Valencia, por medio de 
sabias providencias, y se han erigido otros, no ter-
minando su formación precisamente á la precau-
ción de los pleytos, sino también á la restauración 
de comercio activo en que consiste la felicidad pú-
blica , y no siendo verificable á ménos que no se 
aprovechen las producciones del pais, y se aumen-
ten artefactos y telares, debe dirigirse el Consu-
lado de Burgos, y todos los demás, de suerte que 
a deque sus inclinaciones á estas máximas, detes-
tando en el modo posible el abuso de ser unos pu-
ros comisionistas del extrangero, por cuya cuen-
ta , y tal vez por riesgo del Español , se extraen 
las lanas concurriendo á la ruina del Rey no : de 
forma que el privilegio que por Decreto de 16 de 
Marzo del año de 1763 se le confirió para que 
en la ciudad de Burgos se actué el registro gene-
ral de lanas, baxándose un quatro por ciento á las 
que se extraxesen por Santander, exige indispen-
sablemente la mayor vigilancia para que no abu-
sen de semejante facultad, malográndoselos fines 
del establecimiento de los Consulados, contra los 
deseos del Rey y su Ministerio, que no impiden 
ni quieren se dificulte el aprovechamiento de las 
lanas en fábricas del pais, pues al contrario la apro-
bación de las ordenanzas de Barcelona y la de las de 
Valencia, dan suficientemente á entender quanta 
es la atención de S. M . á este tan importante fin. 
.Otro de los conceptos en la erección de los 
Consulados es hacer extensiva la comunicación re-
Ht - \ • . cí-
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cíproca de todas las Provincias de España, Euro-
pa con la Amér ica , por medio de la exportación 
de nuestros frutos y efectos, lo que siempre se 
quedará en deseos, mientras no se restrinja la ex-
tracción de las materias primeras , fomentándose 
las artes y manufacturas, que son las mas que fácil-
mente pueden comerciarse á las Indias , especial-
mente desde las Provincias interiores de las Casti-
llas , y en cuyo cambio se retornan los preciosos 
frutos de aquellos dominios, con el oro y la pla-
ta , y de que tanto carecemos en todas. 
Con esta mira aprobó la Junta el restableci-
miento del Consulado de Burgos, dándole las re-
glas y ordenanzas que le pareció mas del caso al 
estado de nuestros comercios, habiendo sido apro-
badas por el Rey por Cédula de 15 de Agosto 
de 1766. 
, Don Carlos por la gracia de Dios , Rey de 
, Castilla, de León , de Aragón , de las dos Sici-
, lias, de Jerusalen , de Navarra , & c . Por quan-
, to habiéndome presentado el Consulado de Bur-
, gos, por medio del intendente de aquella ciudad, 
, las ordenanzas antiguas con que se gobierna, apro-
, badas el año de 1572, con la solicitud de que 
, mediante haberme dignado mandar se executase 
•> en ella el registro general de lanas y adeudos, y 
, se cobrasen los derechos pertenecientes á mi Real 
, Hacienda , me sirviese declarar, si desde luego 
, debería dar principio al uso y exercicio de su ju-
risdicción : remitidas de mi orden á la Junta ge-
, neral de Comercio y Moneda para su examen, 
•» las pasó al referido Intendente , para que hacién-
Í dolas reconocer por el Prior y Cónsules, y algu-
M 2 ,nas 
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, ñas personas de crédito é inteligencia en aquel 
, comercio , y teniendo presentes las establecidas 
, nuevamente en el Consulado de Barcelona , que 
, se le acompañaron , formasen lasque les parecie-
, sen oportunas al estado actual de aquel comer-
, ció y su mayor fomento : en cuya conseqüencia, 
, executado así por el Intendente, y dirigidas á la 
9 Junta las nuevas ordenanzas , firmadas por el 
, mismo comercio, con los reparos que se le ofre-
, cieron sobre algunos capítulos; todavía tuvo no 
, obstante por conveniente la Junta remitirla á la 
, ciudad de Burgos, para que con audiencia de su 
, Procurador general, informase lo que seleofre-
, ciese, como lo hizo ; y la Junta habiendo visto 
, y exáminado con atención las nuevas ordenan-
,zas, con presencia de las antiguas, de las razo-
, ncs propuestas por la ciudad é Intendente, y de 
5 lo expuesto por mi Fiscal, me dió cuenta de todo 
? en consulta de I O de Mayo de este a ñ o , acom-
, pañando copia de las ordenanzas que arregló, y 
, le pareció deben observarse para el gobierno de 
, aquel Consulado , fomento del comercio, agri-
, cultura y fábricas, exercicio déla jurisdicción del 
, Prior y Cónsules, derechos de averías que deben 
, percibir, y las facultades que ha de tener la Jun-
-> ta particular de gobierno, compuesta de los mis-
, mos individuos. Y por resolución mia á la cita-
, da consulta , he venido en aprobar , como por el 
, presente apruebo , las referidas ordenanzas, las 
9 quales son en la forma siguiente: 
CA-
(93) 
C A P I T U L O P R I M E R O * 
J)e la advocación de la Universidad, de Consuhdo, í 
individuos que han de componerle y ser admitidos. 
Número 1.0 
, Primeramente ordeno, que la Universidad. 
, Casa de Contratación , y Consulado de la ciudad 
, de Burgos , sea llamada y nombrada, como an-
tiguamente lo era, y es con el título de la A d -
, vocación del Espíritu Santo, sin cuyo fundamen 
, to ninguna cosa puede ser firme ni permanente; 
, y las armas del Consulado y Universidad sean la 
, insignia y figura de como el Espíritu Santo vino, 
9 después de la Ascensión de nuestro Salvador, so-
, bre el glorioso y sacro Colegio déla Virgen So-
, ber.ina nuestra Señora, y los gloriosos Aposto-
, les Principes de la Iglesia, y para la conservación 
, del renombre y autoridad de esta Universidad, se 
, pongan las referidas armas, como hasta aquí lo han 
,estado, en el sello, edificios, ornamentos de ella, 
, y demás partes que se requiera, usando del sello 
, en los t í tu los , nombramientos y cartas que por 
, el Consulado se expedían ; dando , como doy , a 
,1a dicha Casa de Contratación , donde se han ce-
3 lebrado y deben celebrar las Juntas generales de 
, Universidad, y las audiencias del Prior y Cón-
, sules , todos los honores y exenciones que go-
,zan las demás en que asisten mis Tribunales. 
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Número 2 . . 
, La Universidad y Casa de Contratación del 
, Consulado se compondrá de todos los que ahora 
^ son, y en adelante quisieren matricularse en él, 
i de qualesquiera clase, distinción ó calidad que 
, fueren, teniendo las demás que se expresarán , si a 
, que por esto sea visto quedar sin facultad de exer-
•> cer su comercio los que no se matriculasen, pues 
•> podrá hacerlo libremente qualquiera , aunque no 
, esté matriculado , con la circunstancia de que 
, como quiera que sea esté sujeto á las ordenanzas 
5 y jurisdicción del Consulado (1). 
Número 3. 
> Toda persona natural de estos Rey nos, ó en 
9 quien concurran las calidades que se requieren 
, para gozar de los privilegios, concedidos á los 
, naturales, estando avecindada y radicada en Bur-
, gos, con casa abierta, y tomando Parroquia, ó 
, en alguno de los lugares de su Provincia, será ad-
-> mitida en el Consulado y Universidad de comer-
i ciantes, con tal que tenga la edad que previene 
, el derecho para administrar sus bienes, y espe-
, cíalmente los de comercio , de cuyos individuos 
( 1 ) Seria conveniente que todos aquellos en quienes las 
circunstancias proporcionadas para beneficiar á la Provin-
cia c o n s u comercio ó su industria fuesen comprehendidas 
en la matrícula. E n ello se interesa el bien públ ico . Esto 
parece lo ex ig ía la const i tución de la de Burgos , donde no 
hay gran copia de comerciantes verdaderos. 
(95) 
, se t r a ía ; y en este concepto, atendiendo al que 
, actualmente existe en Burgos y su Provincia, y 
, para que sirva de mayor fomento, el pretendien-
t e que haya de ser admitido deberá hallarse á lo 
, menos con caudal propio de veinte mil reales, y 
>los demás requisitos; exerciendo por mayor en 
, almacén ó lonja cerrada el comercio de paños, 
, sedas y lienzos, azucares, dulces, cacao y espe-
, ceria, frutos y géneros de qualquiera calidad no 
, prohibida, en el de letras de cambio, y en el de 
, introducción ó extracción de los mismos géneros 
, y frutos, y en el de fábricas ú otros semejantes ( i ) . 
Nú-
( i ) L a especi f icación de la clase de comercio que de-
ben exeveer los matriculados, se proponen los ramos ya co-
pulativamente , ya distintamente. A s í se habilita á los que 
se exerclten en la introducc ión ó extracción de géneros y 
frutos indiferentemente. Convendría aclarar la obscuridad 
de este contexto , y llevar á puro y debido efecto los fines 
que el Gobierno se propone en el restablecimiento de tráfi-
co , agricultura y fábricas Deben al parecer en España mas 
que en otra parte de Europa tenerse por de distinta clase 
el que no hiciese otro giro que el de la introducción de 
efectos extrangeros , ó el de la extracción de frutos , ó el 
de letras de cambio. Estas tres clases son á la verdad entre 
nosotros , según mi modo de opinar, un verdadero facto-
íage del extrangero , y nn medio demasiado eficaz que 
contribuye á la ruina de nuestro giro , retardando ó impo-
sibilitando su actividad por la expoitacion de las materias 
primeras , é importación de los géneros de afuera del R e y -
no. Y a que no pueda por ahora absolutamente proscribirse 
11 n tráfico tan perjudic ial , á lo menos seria acertado obli-
gar indirectamente á los que le exercen á que también ac-
túen el comercio útil á la nac ión , representándolos el honor 
a que hayan de tener provistos sus almacenes de géneros y 
frutos del país , como son vinos , aguardientes, &c. que 




, Mediante la decadencia del comercio peí 
% mayor en la ciudad de Burgos, siendo el mas re-
, guiar el que hacen por menor el trato de paños 
, y sedas, y el de joyería, uno y otro respective, 
, en géneros de lana y seda , oro y plata , lienzos 
, y telas blancas de todas clases, conviniendo fo-
, mentar el cuerpo del Consulado, y comerciantes 
, nía-, 
con cuya especif icación se disuelve la duda de la voz fru-
tos , aplicable á los significados y á las materias primeras 
que sirven á las manufacturas. 
Por lo respectivo a los cambistas, no siendo en mi cor-
to entender el sistema de nuestro comercio , capaz de for-
mar por el giro de letras un ramo ventajoso á la nación 
(mediante que la España por lo mucho que recibe del ex» 
trangero, en la balanza del tráfico siempre es deudora). E l 
puro cambista viene á ser un interventor , por cuya mano 
corren el oro y plata al extrangero , aun costeando el Es-
pañol el premio de la le tra , porque siendo deudor , debe 
reintegrar sin pérdida á su acreedor remitente ó consig-
nante 
Sin que se crea que yo tenga pensamiento de fundar 
o p i n i ó n , conozco que mis luces, son inferiores , como lo 
son mis facultades y proporciones , soy de dictamen que 
seria útil que se explicase en las ordenanzas de los Consu-
lados , que el puro cambista ó puro extractor de materias, 
primeras , ó puro introductor de efectos extranjeros , aun-
que obligados todos á matricularse siempre que tengan los 
demás requisitos, carezcan de voz pasiva , y no puedan ser 
elegidos ni propuestos para los empleos de Consulado. Co» 
este medio quizá se vendría á conseguir que estimulados 
del ínteres del honor aumenten al giro de la introducción, 
extracción ó cambio alguno de los otros que constituyen la 
felicidad públ ica . 
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matriculados: quiero y mando , que los dichos 
dos tratos de parios y sedas, joyería y lencería 
puedan ser admitidos á la matricula en forma de 
comúnidad , nombrando- y proponiendo, cada 
uno un su ge to-entre si, que,le represente , y que 
Jos tales en-nombre de dichos tratos sean recibí -
dos con voz activa y* pasiva, y tenidos como 
qualquiera de los otros individuos comerciantes 
matriculados; sin que esto se extienda para con 
ninguno de los otros trafeos y gremios de por me-
nor, 'que haya ó hubiere en dicha ciudad; y todo 
sin perjuicio de los individuos que actualmente 
existen y están cornprehendidos en dicho Con-
sulado ( i ) . -
• Tom. X X I X . N M -
( i ) E l mismo Consulado de Burgos ' representó á la 
Junta general de Comercio y Moneda en 1 7 8 9 , que de-
seando el mayor adelantamiento de las artes , f á b r i c a s , co-
merc io , agricultúra , y siendo para esto preciso competen-
te n ú m e r o de individuos en su matricula , era también pre-
ciso tratar de reemplazar la falta de mü&hos que habían fa-
llecido , para lo qual est imabá á propósito varios comer-
ciantes , que pod'u admitir por s í , por excluir esta orde-
nanza á los que hacian su giro y tráfico de por menor en 
tienda abierta, sin embargo de hallarlos con las mas apre-
ciables circunstancias de fondos, idoneidad é . instrucción 
en todo género de comerc io , pues le exercian al mismo 
tiempo por mayoir, Con caudales propios , que pasaban de 
doscientos mil reales , y mediante á lo que habian variado 
las circunstancias , desde que se exp id ió la ordenanza , y al 
aumento que había tomado el comercio de aquella capital, 
a impulso de la negoc iac ión que se habian esforzado á 
emprender sus mercaderes , y que tanto mas i n c r e m e n t ó 
podri'a tener , quanto mas se facilitase la entrada de má--
triculados en el Consulado , supl icó que por lo "prOvéido 




, Deberán admitirse al Consulado todas las 
, personas, sin limitación , que justificaren las ex-
y el antecedente , permit iéndose admitir á su matricula á 
los comerciantes que sean úti les , y hagan su comercio 
por mayor , aunque se mezclen en el de por menor , con 
lo qual logrará mayor facilidad en las elecciones que hoy 
permite su escaso n ú m e r o , sin perjuicio de sus regalías y 
privilegios. 
E s cierto que se advierte en las ordenanzas de los Con-
sulados de Sevilla y Santander, admitidos á la matriculaá 
los comerciantes por menor, ó mercaderes que tengan em-
pleados en su giro los ocho mi l pesos sencillos , que 
deben tener en fincas ó heredades fructíferas los hacen-
dados. 
E n este de Burgos se limita á los comerciantes por ma» 
yor , que en almacén ó lonja tengan á lo menos veinte mil 
reales de v e l l ó n de caudal. Escaso fondo que da á enten-
der el estado del comercio de esta capital de Castilla : en 
los de Cataluña y Valencia está igualmente limitada la ma-
tricula á la clase de los comerciantes por mayor. Abierta 
la puerta en el de Burgos á los mercaderes por menor , re-
currirían aquellos solicitando la misma extensión , á pre-
texto de haberse extendido ó aumentado el comercio des-
de su establecimiento: punto es este.digno de atención, por-
que no comprehendo como se ha de aumentar el comercio 
faltando comerciantes del por mayor , y aumentándose 4 
de por menor. Por otra parte los Consulados que no tienen 
otro objeto que el de promover el comercio , deben com-
ponerse de sugetos inteligentes en esta profesión : los que 
le hacen , como por lo general se advierte en los merca-
deres del Eeyno , ó como puedan hacerle los que tienen 
el escaso caudal de veinte mil reales , señalado en la or-
denanza de Burgos , notablemente inferior al que prescri-
ben 
(99) 
, presadas calidades, y sin que acerca del origen 
ó linage de los pretendientes, ni su conducta se 
\ hagan averiguaciones odiosas que ocasionen per-
ben las ordenanzas de los de Cataluña y Valencia , y aun 
mucho menor que el que exigen las de Santander y Sevi-
l l a , no adquieren aquellos conocimientos ó ideas que de-
ben formar , el talento c o m e i x i a n í é al exercicio de 'la i u i 
dicatura mercantil , á que una vez matriculados , serian 
propuestos y admitidosjQS comerciantes por menor ojineiv 
caderes de tan corto caudal en el de Burgos : prescindien-
do de que esta circunstancia facilita y proporciona mucho 
mas el ingreso ó incorporacioa de la matricula , y pres-
cindiendo también 'por ahora de las equivocadas ideas q u é 
suelen cundir en la dist inción de comerciante , mercader, 
tratante , siendo para mí indiferentes estas voces , s i em-
pre que en el uso de sus respectivos modos de negociar se 
halle el beneficio de la nación. Quisiera poder averlgurar 
íjual haya podido ser el origen de la falta de sugetos ma-
triculados con arreglo á la ordenanza en Burgos , tenicn-
dolo por tanto mas extraño e incoriipatible con la extens ión 
"del cbrhercio , quanto habilita la matricula á los comer-
ciantes , para obtener los empleos del Consulado: si el i n -
cremento del comercio consiste en el aumento de tiendas 
de mercaderes y lonjas de lanas para surtir al extrangero, 
paga de derechos de estos , la Aduana , y su avío á los 
puertos , recibo de géneros extraños en cambio -. confieso 
que el comercio de Burgos se ha aumentado. Pero si el 
incremento deV comercio consiste en íos progresos de la 
agricultura, haciendo producir materias úti les para las ar-
tes , empleándolas en las fábricas y artefactos del ReynOj 
en hacer expediciones remotas , ganando siempre a favor 
de la balanza nacional , entonces sí que dirá qualquié-
hombre sensato qué el comercio de Burgos ha he-
'cho increméntós . E l número de los matriculados en es-
te Consulado nunca pasó , según lo tengo entendido , de 
quarenta y uno ; pero ya estaba reducido á veinte en dicho 
año de 89, Para los é m p l e o s de P n o r y dos Cónsu le s tie-
ne 
( l O d ) 
* juicios , pues para ser recibidos á la matrícula^ 
, ha de bastar á qualquiera el ser reputado común-
, mente por hombre honrado , de legalidad y bue-
, ñas costumbres v previniendo , que los caballe-
, ros, los nobles y demás personas hacendadas que 
, mantengan labranzas , cria de ganados, fabricas^ 
, ó hagan el comercio por mayor, puedan incluir-
5 se en la matricula , sin perjuicio de su nobleza 
, heredada ó adquirida, ni de los derechos y pri-
, vilegios que les corresponde. 
, Nú-
ne que proponer la Junta particular á la general anualmen-
te nueve sugetos , á tres para cada erupleo , á íin de que de 
ellos elija los que juzgue convenientes, y de tres en tres años 
debe hacer propuesta de otros nueve Individuos , para que 
elija por votos , Secretario , Contador, y Tesorero , dé 
modo , que en esta ocas ión llegan á diez y ocho los que 
han de entrar en votos, además de necesitarse quince mar 
triculados para hacer entre ellos por qnatrenios el nombra-
miento de Caballeros hacendados , y tres comerciantes pa-
ra la Junta particular de Gobierno. Por esta regla que es 
de ordenanza son indispensables treinta y tres sugetos, y 
a veces mas , para que entre ellos se pueda guardar el tur-
no y hueco correspondiente: véase como combinar esto con 
el número de matriculados. Reducidos ya los Individuos 
matriculados solo á veinte, en que estaban inclusos todos 
los comerciantes por mayor , era preciso llegase el caso 
de no haber entre quienes hacer la e l ecc ión para los em-
pleos , y no podría tomarse otro arbitrio q u e , ó extin-
guirse el Consulado ó concederle la facultad de poder 
admitir á su matricula á los sugetos que tratan y comer-
cian á ün tiempo mismo por mayor y menor. 
E l Consulado contó con veinte y tres individuos , los 
diez habilitados por la real ordenanza , qmitro comercian-
tes de por mayor , siete Caballeros hacendados , y los dos 
restantes Diputados de los gremios con voto pero iiupe* 
( I O I ) 
Número 6. 
, A fin de evitar en el punto de admisión los 
, inconvenientes que por lo regular resultan de las 
, pasiones y fines particulares: ordeno que para 
, entrar en la matricula , deberá el pretendiente 
, dar memorial á la Universidad del Consulado, 
i con los instrumentos calificativos de su n a tu ral e-
, za, vecindad y comercio en que se emplea; y 
, vis-
¿idos de obtener empleo , y oficios : era preciso saber si 
los Caballeros hacendados hacían comercio como los D i p u -
tados de gremios , porque Si no lo hacían na debian repu-
tarse por veinte y tres .el n ú m e r o de comerciantesV sinq 
por quatro , como contaba el propio Consulado. E n fin se 
c o n c e d i ó lo que él p idió , y ya se admiten á la matricula 
s mercaderes de por mayor y menor. Se tuvo esto por 
mas justo que extinguir un cueipoque se cree próspeí'o en 
la antigua const i tuc ión. Quando serrata de erigir ó resra-r 
blecer un cuerpo , lo primero que se propone es el aumen-
to del n ú m e r o de sus profesores ; y es regular que suceda 
á pocos años de su establecimiento, á proporción de las 
ventajas y utilidades que vaya logrando el tráf ico , por las 
disposiciones del tal cuerpo , y en d e s e m p e ñ o del ob}etó 
de su instituto. •; • • , 
Si la necesidad ha hecho prefclso admitir en la matricu-
la del Consulado á los vendedores de paños sedas'-, jo -
yería y lencería , aunque lo hagan por menor ; parece que 
también debían admitirse á ella muchos individuos de otros 
gremios , que no cónténtos con ser productores de mate-
rias útiles , las hacen mediante su habilidad , trabajo é In--
dustria , tener duplicado y mas valor. A s i como, el cere-
ro y otros; pero no sé qrfé borrón tenga el trabajo para ser 
impedimento á poder gozar de muchos honores que las gen-
desestiman, i 
( l O i ) 
, vistos y examinados en ella por todos los con* 
, currentes, con atención á las calidades requerí* 
, das, votarán por votos secretos sobre su admú 
, sion ó exclusión , en que se' estará á lo que re-
^sultare por la mayor parte de dichos votos; y si 
, por ser el pretendiente forastero, no se hallaren 
^ los vocales en estado de formar juicio sobre sus 
, calidades , podrán diferir los votos para otra 
^ junta, quedando al ;arbiferio del Presidente de ella 
, determinar el tiempo que baste para tomar los 
, informes conducentes; encargando, como encar-
, go, a dicha Universidad, y sus individuos proce-
, dan en todo con la reflexión y justificación icor-
, respondiente, y único,fin.de la utilidad común 
j , delConsnlado. 
'Número 7. 
, Todo comerciante matriculado que fuere reo 
confeso , ó convicto de qualesquiera delito de los 
que inducen infamia , ó hicieren banca rota, ó 
., quiebra maliciosamente , y con fraude conocido, 
, será borrado de la matricula luego que legitima-
? mente conste : y en su conseqüencia , se le priva-
, rá de todo oficio que tenga en el Consulado , y 
T se, .hará saber en la primera Junta ; pero si la 
, quiebra fuere por caso fortuito inculpable , se le 
, mantendrá en la matricula , aunque sin poder 
t obtener oficio alguno, hasta que venga á mejor 
9 fortuna ^ en cuyo caso será tratado; como los 
^ demás. ¿ . . u v -r ; -. 1 . ^ , Í * -JJ 
í ' " y '; Número Sv ' ; :': 
^ La Universidad d i comerciantes matricüla-
. dos 
(I03) 
, dos se convocará y juntará en su salón y Gasa 
, de Contratación destinada á este efecto, para tra-
, tar los negocios de su instituto, siempre que de-
} ba hacerlo , ü ocurra caso que obligue á ello, 
9 según lo prevenido en estas ordenanzas , y en 
, las Juntas presidirá el Intendente que es ó fue-
, re de aquella Provincia; en su defecto el Prior 
, y Cónsules, guardando entre sí la preferencia á 
, su clase ; y por falta de estos el mas antiguo de 
, los matriculados: ordenando, como ordeno, que 
, el Intendente ha de tener, siempre que concur-
^ ra á las dichas Juntas , voto de calidad en todo 
, lo que se resolviere en ellas. 
Número 9. 
, Debiendo esta Junta, para todo lo que se 
, acordare , tener Secretario que autorice sus acuer-
, dos, según y como hasta aqui le ha tenido y tie-
ne, seguirá como tal el que al presente lo ha exert 
v cido y exerce; si por ser al propio tiempo Escri-
) cribano para lo contencioso del Consulado que 
> ha de ser distinto , como declaré , renunciará el 
, uso de Escribano en lo jurisdiccional ; y si nq 
,1o hiciere , se nombrará á uno dé los individuos 
i de la misma Universidad de matriculados, que 
, sea de la comprehensión , inteligencia.y cálida» 
, des que se requieren. 
Número 10. 
, Qnalquiera de los individuos matriculados 
cocales de la referida Junta de Universidad, que 
, tu- |m 
, tuviere que hacer'presente alguna culpa , descul-
, do ú otro defecto de individuo de ella, deberá 
, ponerse antes de acuerdo con el Intendente, ó con 
, el que en su ausencia ha de presidirla, á fin de 
i, que , según les dictare su prudencia y cireuns-
, tancias del caso, disponga si ha de hallarse ó no 
, presente el culpado, y lo demás que con ven ga^  
, para que Con pazmadurez y justificación se 
, corrijan los defectos , y no haya discordia ; y si 
, tratado y resuelto en la Junta , alguno fuere de 
, opinión contraria" á lo que resuelva en este ó quaU 
| quiera otro negocio , y pidiere que su voto se 
, ponga por escrito, y se inserte en el acta , lo 
, executará así el Secretario. 
'Número 11. 
, Siempre que en la Junta general de Üniver-
9 sidad se tratare ó hubiere de votar sobre nego-
5 ció en que tenga interés qualquiera de sus indi-
, viduos que estén presentes, podrá éste exponer 
i, quanto se le ofrezca; pero inmediatamente él y 
, sus parientes se retirarán , y no volverán á la 
Junta hasta que se haya v ó t á d o , y se les avise, 
, pues en estos casos no tienen voto los interesa-
v dos- ni sus parientes, como está dispuesto en el 
; derecho» 
( ios) 
C A P I T U L O 1 1 . 
D e la jurisdicción del Prior y Cónsules. 
Número i .0 
, Por Reales privilegios y mercedes de los Se ? 
ñores Reyes católicos Don Fernando y Doña 
Isabel, y su Real Pragmática de 21 de Julio 
de 1494, que es la ley primera , tí tulo 13 , l i -
bro 3 de la Recopilación , Real declaración y 
ampliación hecha después en el año de 58 ; y 
por una Real Cédula expedida en Yalladolid 
en 20 de Marzo de 1602, está concedida al Con-
sulado , Universidad y Casa de Contratación de 
la ciudad de Burgos , y á su Prior y Cónsules 
la jurisdicción para conocer de las diferencias, 
pleytos, y debates que hubiere entre mercader 
y mercader, y sus compañeros y factores , so-
bre el trato de mercaderías, así de trueques, com-
pras , ventas, cambios, seguros, cuentas y com-
pañías que hayan tenido y tengan , como de fle-
íamentos de naos, y las factorías que los citados 
mercaderes hubieren. dado á.sus^ factores- dentro y 
fuera del Rey no , y demás que acaeciere en ade-
lante,para que las sentencien y determinen breve 
y sumariamente , sin dar lugar á dilaciones ni 
plazos de Abogados; en su conseqiiencia, y para 
que tengan cumplimiento los mencionados Rea-
les privilegios: ordeno, que el Prior y Cónsules, 
que ahora son, y en adelante fueren, usando de 
la jurisdicción que por ellos se les. concede, han 
Tom. X X I X . O 9 de 
(106) 
, de entender y conocer privativamente de todos 
, los plcytos, diferencias y debates, que ocurran 
, en las materias contenciosas del comercio , baxo 
, la precisa calidad de haber de extender las sen-
, tencias y autos con palabras concisas y claras, sin 
, poder usar en ellas de textos , autoridades, ni 
, alegatos, ni razones en que fundar la decisión, 
, y procediendo solo la verdad sabida, y la bue-
, na fé guardada á estilo de comercio; y encargo 
, á mi Junta general cuide muy particularmente 
, de que se observe lo prevenido en este asunto, 
, para evitar pleytos. 
, El Prior y Cónsules harán sus audiencias por 
, ante el Escribano del Consulado ( como ha sido 
, costumbre) en el salón de la referida Universi-
, dad, y casa de Contratación los Martes y Sába-
, dos de cada semana, en invierno desde las diez 
, hasta las doce, y en verano desde las nueve has-
, ta las once; y según se vayan aumentando los 
, negocios ó expedientes, y lo requieran los casos, 
, se continuarán las audiencias en los demás días 
, que señalaren el Prior y Cónsules. 
: ' • Número 3. 
., Si sucediere, que en un pleyto que se intcn-
, tare ó siguiere en el Consulado fuere interesado 
, el Pr ior , ó alguno de los dos Cónsules: ordenó 
, que en lugar de él conozcan el Prior y Cónsul 
, últ imo antecesor, con los dos que no lo sean, 
, y para ello el que entrare en lugar del interesa» 
, do, según la respectiva clase de este, hará jura-
, mentó con la solemnidad necesaria , de exercer 
, bien y fielmente en el tal negocio, y si todos 
, tres fueren interesados, serán Jueces el Prior y. 
,-Cónsules últimos anteriores, que prestarán igual 
^ juramento, y lo mismo se practicará en el caso 
, de recusación ( i ) . 
. • rio : vv':: . Oz . v : ,p¿ : NlU 
( i ) Por DOHJ Antonio T o m é , y Don Pedro de Pedro-. 
tena, Prior y Cónsul s é g u n d o q u e fueron en el año de 1788, 
se acudió a la Junta general de Comercio , con presenta-
ción de una certif icación dada por el Secretario del C o n -
sulado 3 en que se expresan los hechos ocurridos con mo-
ti'vb de haber sido recusados en la causa que se seguía en' 
él , entre Don Manuel de YiHachica , vecino de la , m i s m » 
ciudad de Burgos , y Don A n d r é s Fray le , como Apode-
rado de Don Juan de Laguno,, que lo era.de M a d r i d , pi-
diendo que dicho Supremo Tribunal autorizase el espíritu 
de las ordenanzas del Consulado, que se conservase al 
Prior y Cónsules la dist inción y prerogativa de Jueces or-
dinarios , en'su clase, y que se declarase si debían jura-
mentar á los que les sucedieren para el conocimiento par-
ticular de algún expediente, en que sean recusados, como 
también , si los que en tales casos entran á sucederles, pue-
den revocar sus providencias: qual es el o í i c io del que se 
llama Asesor, y si es mas que Abobado del Consulado 
y si en esta calidad debe intervenir en las causas de partes! 
Enterado dicho Tribunal de lo que previene este número* 
y el quarto siguiente ; y considerando que su exacta obser-
vancia es la regla mas acomodada para ía substanciación de 
los negocios de comercio, y que en el punto concreto de 
la recusación del Asesor , admitida una vez por el Prior 
Y Cónsu le s , y consentida , ó no resistida por las partes que 
no usaron en tiempo del remedio de la a p e l a c i ó n , no pro! 
cedieron conforme á derecho íos Jueces que le sucedieron' 
y continuaron val iéndose de él , nombrándole acompañado, ' 
y fetormando por este' medio la providencia de los anterio. 
-£39ioinl feb icgf/J .ns 3iRiin5 w p h olio tifiq X , 
Número 
, Quando qualquiera persona pareciere en este 
, Tribunal á intentar alguna acción , mando que 
, no se le admitan, ni puedan admitir demandas,-
, ni peticiones algunas por escrito, sin que primero 
9 Prior y Cónsules hagan parecer ante si á las partes^ 
, y oyéndolas verbalmente sus excepciones y defen-
, sas , procuren cortar el pleyto y diferencia que 
, hubiere con la mayor brevedad ; y no pudién-
, dolo conseguir, las admitirán sus peticiones por 
, escrito; con tal que no sean dispuestas, ordena-
, das, ni firmadas por Abogados; y para evitar en 
9 este asunto malicias, si se presumiere que viene 
, dis^  
res , por lo qual había adquirido la parte recusante un de-
recho de que no debían despojarla los ú l t imos , que solo 
le tenían para seguir la causa en aquel Estado. E n con-
seqüencia de todo, declaró la Junta que en los casos 
permitidos, y precedido el iuramento correspondiente, las 
partes tienen libertad para hacer las recusaciones que les 
convengan de Prior y Cónsu le s en primera instancia; 
que los Jueces que en tales casos entren á conocer del 
asunto, deben jurar de exercer bien y fielmente su oficio 
ante los mismos Prior y Cónsules recusados , mediante á 
que no cesan en la iurisdiccion que exercen por la recusa-
c i ó n de aquel pleyto , y lejos de que .por este acto sepei> 
judique á las partes , la solemnidad de él las afianza mas 
en sus respectivos derechos; y que ni unos ni otros tienen 
precis ión de valerse de Asesores , ni de nombrarlos para 
que como tales concurran á la dec i s ión de las causas en 
que deben entender por estilo , y con la jurisdicción quá 
concede el Pr ior y Cónsules la ordenanza , cuya puntual 
observancia en todas sus parles , se encargó al Consulado 
|>Qr la Real Junta 3 en orden de a ó de Marzo de 1789. 
(109) 
•dispuesta por letrado, no se admitirá, sin que la 
* parte declare baxo de juramento no haberla he-
' cho Abogado , y siempre se proveerá primero á 
' la demanda ó petición del actor que ala del reo. 
Número 5. 
Para que se verifiquen los fines expresados, 
i de que en los pleytos y debates del comercio se 
, haga justicia breve y sumariamente, y solo sa-
, bida la verdad , y guardada la buena fé: ordeno, 
, que en los procesos que se hicieren en el juzga-
, do del Consulado , no se haya de tener, ni ten-
, ga consideración para los autos y sentencias que 
, deban darse, á nulidad de lo actuado, ineptitud 
f de demanda, respuesta, ni otra formalidad de 
, derecho; pues en qualquiera estado que se sepa 
9 la verdad, se ha de poder determinar y senten-
, ciar, y para ello tomar de oficio los testigos que 
9 convengan, y los .juramentos de las partes que 
, les parezca á los Jueces. 
Número 6, 
, De las sentencias ó autos dífínitivos que así 
, dieren el Prior y Cónsules, podrán las partes 
, apelar ante el Intendente de Burgos, que ac» 
, tu al mente es ó fuere, y no para otro Tribunal 
-5 alguno conforme á los reales privilegios expre^ 
, sados, y Real Pragmática del Consulado ; y pa-
, ra que el Intendente pueda conocer y determi-
•> nar de la apelación , tomará consigo dos comer-
9 cían tes ó mercaderes de la ciudad de Burgos de 
'(no) 
, su satisfacción , y de buenas conciencias, délos 
9 quales recibirá juramento, de que procederán 
9 bien y fielmente, guardando justicia á las par, 
, tes, y conociendo y determinando la causa se. 
, gun estilo de comercio, la verdad sabida, y la 
» buena té guardada ; y si el Intendente, y los 
, dos mercaderes confirmaren la sentencia ó auto 
, difínitivo del Prior y Cónsules, no se volverá 
, á apelar, y se executará realmente, y con efec-,: 
^ t o ; pero si la revocaren, y alguna de las partesj 
9 suplicare ó apelare de la determinación revoca-. 
9 toria, el Intendente volverá á revcer la causa 
^ con otros dos distintos comerciantes, que los 
* primeros,tomándoles igual juramento, y la ter-
4 cera sentencia que así dieren, ya sea confirma-, 
4 toria ó revocatoria en el todo , ó en parte, se 
f cumplirá y executará sin otro remedio alguno,! 
9 ni mas apelación. 
^ Número /j» ^ 'f'-jt| 
>, Los autos interlocutorios y sentencias que se 
, dieren , se han de firmar por todos tres, aunque 
, alguno no se conforme , pues el Prior y un Con-
^ sul ú los dos Cónsules que estén Conformes, han 
, de hacer determinación y sentencia , sin que el 
, otro pueda dexar de firmarla con pretexto al-
aguno, y lo mismo en las del Intendente, que 
^ convenido con uno de los primeros mercaderes, 
9 ó estos dos en la instancia de apelación , y en 
¥ la de segundos nombrados, firmarán los tres, 
, aunque uno se halle discorde, porque no obs-
, tante esto, ha de prevalecer la determinacion.de 
. los 
( I I I ) 
los dos, con arreglo á los Reales privilegios, y 
ley Real. 
Número 8. 
,E1 Prior y Cónsules despacharán los manda-
, míen tos necesarios, y los exhortos que se requie-
, ran á las Justicias y Jueces que convenga, pa-
, ra que den el favor y auxilio que fuere menes-
, ter, como se previene en los referidos privile-
, gios, y la Ley Real, á fin de que se cumplan y 
, executen las sentencias y autos difinitivos de que 
, no se hubiere apelado , y por esta razón estu-
vieren pasados en autoridad de cosa juzgada. 
Número 9. 
, Hallándose enfermo ó impedido legítima-* 
, mente alguno de los Prior y Cónsules,, podrán. 
, en los expedientes y negocios pendientes seguir 
, en ellos los otros dos, ya sea el Pr ior , ó uno 
, de los Cónsules, ó ya los dos Cónsules solos, en 
, quanto mire á substanciar lo que requiera el 
, negocio, hasta ponerle en estado de resolución 
, ó sentencia , para la qual, subsistiendo la enfer-
, medad, ausencia ó impedimento, entrará el Prior 
> ó Cónsul, según la clase del enfermo ausente ó 
, impedido, con el juramento correspondiente, 
, como va prevenido en el número tercero, para 
9 en el caso de interés ó recusación. 
Número 10. 
5 Para que se admitan las ¡recusaciones que en 
, el 
, el pleyto pendiente hagan las partes interesadas 
, de Prior y Cónsules en primera instancia , bas> 
, tara el juramento que haga qu al quiera de las par-
, tes para la referida recusación. 
Número n . 
, E l Prior y Cónsules tendrán poder y facul 
-> tad de hacer comparecer á su Tribunal á las per-
, son as de la Universidad y Consulado, siempre 
, que sea necesario para negocio del comercio, y 
, para asunto y materia contenciosa por medio 
, del portero, y no acudiendo á estos Ikma-
9 miéntos , con sola la fé de este , de haber re-
, querido al individuo convocado, por cada vez 
9 que faltare se le exigirán veinte y dos reales de 
, vellón, que servirán para gastos del Consulado y 
3 Universidad. ' . 
Número 12. 
, Como no esposible que en calidad de Jueces, 
5 el Prior y Cónsules puedan contentar en sus de-
terminacionesátodas las partes litigantes, de que 
i suele resultar , que las que salen condenadas, 
, prorrumpem injustamente contra los Jueces con 
, palabras de desacato y desarregladas, deque se 
, pueden seguir muchos y graves inconvenientes: 
r ordeno que todas las mencionadas personas de 
, la Universidad y Consulado tengan el respeto y 
, veneración que se requiere al Prior y Cónsules; 
, principalmenre por estar exerciendo la Real ju-
, risdiccion, y porque siempre se deberán elegir 
, personas de honof y circunstancias, que merez-
: , ,can 
, can la mayor atención, y que en juicio ni fuera 
' Je é l , no les digan palabras injuriosas y m al so-
nantes , ni sean osados de amenazarles ni contra-
' decirles, debiendo todos estar subordinados á sus 
^ judiciales providencias, y usaren caso de agra-
, vio del remedio de la apelación , y podrán el 
, Prior y Cónsules que no sean los que asi fueren 
, ofendidos, sino es el uno ó los dos que queda» 
, ren, y si todos tres lo fueren sus antecesores en 
, el empleo proceder , y hacer proceso civilmen-
, te contra los ofensores, y cada uno de ellos, y 
, condenarles, y á sus bienes según la calidad de 
,1a ofensa , y palabras injuriosas, hasta en canti-
, dad de cien ducados, y de ahí abaxo lo que les 
, pareciere aplicadas estas penas, la mitad parala 
9 Cámara de mi Junta general, y la otra mitad 
, para las costas y gastos de la Universidad, y pr i -
, varios perpetuamente , ó por tiempo limitado de 
, la Universidad y Consulado, para que no pue-
, dan aprovecharse de su jurisdicción , ni de 
j los usos#de ella. 
Número 13. 
, • , Siendo preciso que haya Escribano público, 
, asi para que ante él se actué lo correspondiente 
, á lo jurisdiccional, y contencioso del Prior y Cón-
, sules, como para el otorgamiento y autoriza-
, cion de las escrituras , instrumentos, y demás 
, negocios que pidan concurrencia de Escribano, 
, y se ofrezcan á la Universidad del Consulado, y 
, que debe ser distinto del Secretario de la Junta 
, de Universidad, continuará el Escribano, que 
, actualmente lo es, si como va prevenido en el 
Tom. X X I X . P , mí-
<i i4 ) 
Vnumero noveno del capitulo primero de estas 
, ordenanzas, no renunciare el uso del oficio de tal 
i Escribano, y haciéndolo , se nombrará por la 
, Junta general de Universidad, entre los del nú. 
, mero de la ciudad de Burgos , el que parezca 
, mas conveniente, hábil y capaz para el uso y 
, y excrcicio de la Escribanía de dicho Consulado, 
Número 14. 
, Conforme á una Real Cédula con que se ha-
, lia el Consulado, expedida en Valladolid, su 
, fecha 2 0 de Marzo de 1602, en todo quanto 
, ocurra de negocios de mercancías entre merca» 
, deres_ y personas de negocios, y en lo tocante á 
, cambios, aceptaciones de letras, protestos y dc^  
, más en que sea necesaria intervención y asisten-
, cía de Escribano, ha de actuarse, y pasar por 
, ante el que lo es, y fuere del Consulado , para 
y qiie siempre conste en la Escribanía de él s y que 
, no le falte este derecho y regalía p r i ^ t iva , 
C A P I T U L O I I L 
B e i cargamento de averias del Consulado, 
Número i.0 
. •> Respecto de que mi Junta general de Comer-
, cío , atendiendo á la necesidad que tendría el 
Consulado de Burgos de algunos fondos para sus 
, indispensables gastos, y á que por sus antiguas 
, ordenanzas le estaba concedida la facultad de 
, cobrar por derecho de avería diez y siete mara« 
, vedises y medio de cada saca de lana, sin distin-
, cion de la que saliese para los estados de Flán-
9 des; veinte y dos, maravedises y medio de la que 
fuese á Francia , Florencia y otras partes; ydo-
) ce maravedises y medio de la que se vendiese en 
9 aquella ciudad, ó en el Rey no, sin salir de él, 
. tuvo por conveniente, por orden de 5 de Se-
9 tíembre de 1763, mandar que continuase en la 
, exacción por el derecho de avería , de medio 
, real de vellón en cada saca de lana ó añinos de 
, las que se registrasen y deudasen en la Aduana 
, que tuve á bien establecer en la misma ciudad, 
, por Real Decreto de 16 de Marzo del propio 
, año, y esto con la calidad de por ahora, y la 
, de que el Consulado llevase cuenta y razón for-
, mal de lo que rindiese, para que con arreglo á 
, elja, pudiese mi Junta, al tiempo de la forma-
, cion de ordenanzas, proceder en este particu-
, ^ r con noticia positiva , ampliar , disminuir ó 
, confirmar la cantidad de dicho derecho de ave-
, r ía , y que habiendo en su cumplimiento dado 
, cuenta de lo que se c o b r ó , todavía no puede 
, tomarse conocimiento de lo necesario para d i -
, chos gastos, por haber empleado la mayor par-
, te.de lo producido de dicho derecho en compo-
•> ner y reparar la casa del Consulado que amena-
, zaba ruina, faltándole aun varios omcnages pa-
, ra la decencia de las Audiencias-y Juntas gene-
, rales ? sueldos de Pr ior , Cónsules y demás dc-
, pendientes : ordeno y mando, que no se inno-
-> ve P0i* ahora en la exacción del medio real en 
' cada saca de lana ó añinos por derecho de ave-
^ ^ - ría. 
, r ía , hasta que con vista dé lo que produzca mas 
, adelante, pueda mi Real Junta de Comercio 
, consultarme lo que la parezca mas convenien-
, te , sobre ampliar ó disminuir dicho derecho. 
Número 2 . 
, N o pudiendo alcanzar el solo medio real de 
, avería en cada saca de lana ó añinos para los gas. 
,tos del Consulado, y que conforme al Real Pri, 
, vilegio , Pragmática Sanción y Ordenanzas anti-
,guas, cobraba otros diferentes señalados en ellas, 
, de todos los géneros , frutos y mercaderías que 
, se introducían y extraian por los puertos de su 
9comprehensión , asi de mis dominios, como de 
, los extraños , cuyo señalamiento por la variedad 
, de los tiempos pide igual conocimiento que el 
s que corresponde á las lanas: quiero y mando, que 
5 á excepción de las lanas que deben pagar el dere-
, cho de avería , señalado en Burgos, pueda co 
,brar por ahora dicho Consulado, por los mismos 
9 derechos de avería, de todos los géneros y mer-
^ cadenas que se introduzcan ó extraigan por los 
, puertos ó aduanas de Santander, Santoña , Suan-
, ees, Cumillas , Laredo, San Vicente de la J3ar-
, quera y Castro Urdiales , un qu artillo de vellón 
5 por ciento de su valor, según el aforo ó vaina-
, cion que se estime en dichas Aduanas, para d 
9 adeudo y cobro correspondiente á mis Rentas ge* 
, nerales, y para la percepción de dichos derechos, 
, doy facultad al Consulado y Universidad de ce 
, merciantes , de nombrar, así en Burgos, com0 
, en aquellos puertos , los sugetos que ttnga por 
. c o n -
(117) 
convenientes , y darles las instrucciones necesa-
9 rias; pero con declaración que las manufacturas 
' de estos Reynos que se extraigan por los citados 
' puertos, no han de contribuir el referido dere-
\ dio de averia, porque es mi Real voluntad que 
9 sean libres de él ( i ) . 
Mimero 3. 
, Mediante que el señalamiento de los dere-
chos de avería expresados en los números antece-
, dentes, es con la calidad de por ahora , y hasta 
, tomar el conocimiento correspondiente á fixar 
, el que sea necesario á la manutención de los gas-
, tos del Consulado : ordeno y mando que este 
, haya de remitir y remita en fin de cada un año 
, á mi Junta general de Comercio una relación in-
( 1 ) Parece aná logo á la impos ic ión del quartillo que se 
señala en este n ú m e r o ^ que se hubiera añadido que su i m -
porte se invirtiese en la c o m p o s i c i ó n de las rias y entradas 
de dichos puertos. A s í .redundarla en favor ele los tratantes 
y comerciantes que deban pagar estas averías ; y e&ros po-
drían mediante la mayor conveniencia del flete hacer U 
respectiva rebaxa al públ ico en sus ventas: porque creer ab -^
solutamente .que estos derechos los paga el comerciante , es 
no transcender, y es detenerse solamente en el sonido de las 
palabras. Quien paga en realidad todos estos recargos es e l 
consumidor. No parece irregular que se hubiera prevenido 
que á lo menos se convirtiese la mitad de este derecho en 
componer y conservar la ría de Santander como puerto mas 
necesario á la utilidad y comercio de esta ciudad3 de la ca-
pital y de su Provincia y resto de las dos Casti l las; y mas 
adequado también al pago de los derechos Reales de aque-
llos efectos que los deban sin tanto recelo como en otras 
paites de fraudes y contravaudo» 
(ng) 
,d ívidi ía l , justificada y autorizada de las cantida^ 
9 des que hay an producido dichos derechos, y de 
, su inversión , para que con conocimiento de uno 
, y otro pueda providenciar lo que juzgare con-
i veniente, ov 
Número 4. 
, Deberá H Universidad del Consulado tener 
, un repuesto y provisión de cables, ancoras y de-
rmjís pertrechos para el socorro de las embajea-
, ciones que entraren ó estuvieren en el puerto de 
.Santander, en caso de borrasca 11 otra urgencia 
-> Y las Partes interesadas la satisfarán el costo y 
?.gasto que causaren. 
C A P I T U L O I Y . 
De/Utamentos y demás asuntos de comercio marítimo* 
Número i.Q 
t Aunque por los Reales privilegios, cartas exc-
, cutorias y ordenanzas antiguas con que se ha go-
9 bernado la Universidad y Consulado, deberían 
9 el Prior y Cónsules entender en los fletamentos 
, generales y particulares, para el embarco y des-
9 pacho de lanas, y otras mercaderías: poner pre-
•cio á los nsgos y seguros para la igualdad y ór-
9 den debida entre los cargadores y aseguradores: 
? los premios y tiempos en que se deban pagarí 
^ tomo y en que términos seiian de hacer por los 
, cargadores las dexaciones de los géneros que se 
, pierdan por naufragio, y todo quanto correspon-
. de 
de y fuere incidente de la navegación y comer-
cio para fuera del Reyno : respecto de que en las 
presentes circunstancias en que se halla el de Bur-
gos , no puede por ahora ocurrir caso especial 
que merezca en el día establecimiento de parti-
culares reglas: ordeno que luego que se empiece 
á verificar aumento de tráfico y comercio marí-
timo , y que este vaya tomando el que deseo, se 
formen y pongan por el Consulado y Universi-
dad^ nuevos capítulos, para su mejor régimen y 
gobierno , baxo del concepto mas seguro y adap-
table á las experiencias y casos que se vayan no-
tando, según la calidad y clase'de los negocios, 
remitiéndolos y consultando á mi Junta general 
de Comercio para su aprobación y providencia 
que sea mas conveniente á mi ReaL servicio r ¥ 
bien de mis vasallos. 
C A P I T U L O V . 
De los libros , borrador es y asiento que deten tenet 
¡os comerciantes por mayor, y modo de girar 
M sus negocios, i m & ^ t i b i 
Número 1,° • 
, Todo comerciante, mercader y tratante por 
, mayor en escritorio y lonja cerrada, y los de pa-
í,nos, lienzos y joyería de Burgos, para las ven-
t^as por mayor , ha de tener á lo ménos quatro, 
, libros: á saber, un borrador ó manual, un libro 
i mayor, otro para el asiento de cargazones 6 fac-
ituras, y uno para copiar cartas; y dichos qna-
, tro 
(120) 
, tro libros, á efecto de poner en ellos lo que reSv 
, pectivamente en cada uno corresponda, según y 
, en la forma que se explica en los números si> 
, guientes, 
'Número 2 . 
, E l libro borrador ó manual ha de estar en-
, quademado, numerado, forrado v foliado , y en 
, él se sentará la razón individual de todo lo que 
, se reciba y entregue diariamente, expresando con 
, claridad en cada partida el di a, la cantidad , ca-
, lidad de géneros, peso , medida, plazos y con-
, diciones , con arreglo al en que se efectuare el 
, negocio , y deberán escribir sus hojas consecutiva 
, y puntualmente, con el aseo y limpieza posible, 
, sin dexar blanco alguno. 
Número 3. 
^ E l libro mayor ha de estar también enquader-
, nado, numerado, foliado y forrado con la rota-
, lata del nombre del comerciante mercader, cita 
, del dia , mes y ano en que empieza, con su abe-
, cedario adjunto. A este libro se han de pasar to-
, das las partidas del borrador ó manual con la 
, debida puntualidad , formando á cada individuo 
^ sus cuentas particulares , abreviadas y sumaria-
, mente, nombrando el sugeto ó sugctos, su domi-
b cilio ó vecindad , con debe y ha de haber , citan-
, do también la fecha y el folio del borrador ó ma-
- nual de donde dimana, y en él han de apuntar 
~ igualmente la fecha y el folio del libro mayor, 
- en que quede ya pasada la partida; y Heno y acá-
, baclo que sea 'de escribir , habiendo dé forjuar míe-
,yos libros, se cerrarán en el mayor todas las cuen? 
, tas con los restos ó saldos que, resaltaren- en piro 
, p- en contra , y,,pasarán, sin detención losreferidos 
, restos ó saldos al libro nuevo mayor > citando el 
, folio y número del precedente de donde dima-
, nen , con toda distinción y claridad. 
«ií ; ,-noi' 1-Número:iq. : : s & m Bq.-> 
, E l libro de cargazones, recibos de géneros, 
, facturas y remisiones, ha de ser también enqua-? 
, dernado; en él se han de sentar por menor todas 
^ las mercaderías que se reciban ,, remitan; ó ven? 
dan , para que conste, de su expediente , sena-t 
, lando sus marcas, números , pesos, medidas y 
, calidades, expresando su valor , y el importe de 
, los gastos hasta su despacho; y enfrente de este 
l -asisntO' se pondrá'también' conundividtialidad-el 
,-de la: salida de los- electos, ya sea: por venta , ó 
í-ya. por;remisión:y, de qiialqiíiera suerte-que *sea, 
, se ha de apuntar el día , la:cantidad precio, y 
, sugeto comprador , ó á quien se remitan ; y en 
, el caso de, acontecer algun .accidente de naufra-
, gio ií o t ro , antes que pueda 11 :gar el darse ex-
5 pediente,, deberá i s í , mismo: anotarse con lexpre-
, sion de lo acaecido , para que conste á quien 
i convenga la resulta de todo. 
- . • . N í m e r o ' : : : ' ' í ' lnlií '^q f 
, El libro copiador de cartas ha de ser también 
o enquadernado , sin que necesite de foleós, y en 
• 'lom. X X I X . .. Q , él 
v i l se Kan ¡de cópia'r'con püntiíalfdad consccutU 
, vamentc y á la letra todas las cartas que se es,, 
i, cribieren á los correspondientes - sin dexaf ehr 
> tre ¿Ras y otras mas hueco ó blanco que el de su 
l separación, ÍO-"\ . • 
' - - * ' ' Número 6. 
, Qualqulera negociante por mayor que no se-
« Pa ^er , ni escribir^ tendrá obligación á tener su-
, gcto inteligente que le asista á cuidar del gobier-
•>'no de lok referidos quatro libros , y le otorgará 
*'poder amplio en forma ante Escribano, para 
^-que intervenga en las negociaciones, firme letras 
^ de cambio, vales , contratas.'y otros instrumem 
bitos,,y tesguardos .que'sean concernientes á ellas., 
, por deberse asegurar por este medió los demás 
, comerciantes con quien corriere,}- evitar los incon-
5 venientes , dudas, y diferencias' que de Jo con. 
, , t f ario se. pudieran originar; y para que conste al 
, dicho. Consulado y Universidad de comerciantes^ 
f se pondrá, en la Junta, y su Secretaria un tanto 
, autorizado del poder. 
- • ' - j , En el caso: de que por descuido se haya es-
, crito con error en cosa substancial alguna partí-. 
, da en los libros , no ha de enmendarse por nin-
, gun^ motivo en la misma partida, sino contra-
, poniéndola enteramente , con expresión del er-
, ror y su causa. 
Número 8. 
•, Quancío se hallare haberse arrancado 6 sacada 
^alguna hoja ú hojas, asi en unos como en otros 
j de los referidos libros, será visto. quedar de ma-
^la fé el comerciante tenedor de ellos, para que 
, ni en juicio , ni fuera de él sea oído en razón de 
, diferencias de sus cuentas, sino al otro con quien. 
, litigare, ó contendiere, que teniendo sus libres. 
, en Ja forma debida series dará en la determí-
j nación de la causa el crédito y fe que por dere-
, cho les corresponde ; y para precaver en lo po-
, sible la extracción ó introducción de hojas: man-
i do , que uno de los C ó n s u l e s á . l a formación de 
4;los libros, y antes, de.su oso, firme la^primcr^ 
9 y última de cada uno , sin que por esto pueda 
9 llevar derecho alguno , y que todas las demás se 
, numeren y rubriquen por la persona que á este 
5 fin destinase el Consulado , cuyo nombre se ha 
> de poner en la primera hoja» 
Número 9. 
; , Siempre que - por .contienda de juicio hubíe-
% ren de exhibirse libros de cuentas de comercio, 
t'han de manifestarse precisafnente los corrientes ó 
, fenecidos; y si se reconociere , que el tenedor 
Í de los que se hayan de exhibir, hubiere formado 
> ó fabricado otros, no solo no harán fé , sino que 
1 <mtes bien se procederá á castigarle como á co-
1 merejante fraudulento , con las^penas correspon-
» aientes á su malicia y delito. 
ero I O . 
, -Para qiíé 'con toda facilidad 'se venga en co-
nocimiento*, qüandodo pida ef-caso , de alguna, 
f Omebra y atraso de comerciante ó -mercader , • si* 
5> ha procedido ó no de mal ic ia , ó si ha sido ori-
, ginada por desgracia , deberán todos los indivi-
, duos del comercio-formar balance, y sacar ra-
, zon del- estado de sus dependencias y negocios^ 
, por lo menos de tres- en 'tres anos, y tener qua-
, derno aparte de esto , firmado de su mana con 
, toda claridad y formalidad, de modo , que resul-
\ te lo líquido de su caudal y efectos , por cuya 
>  regla y método se podrá proceder y graduar en 
, censura jurídica sobre la calidad de la quiebra ó 
C A P I T U L O V I . 
- D e Im , compañías de comer do* • 
Número 1.0 
, Para la conservación de la buena fe y segu-
, ridad publica del comercio es conveniente? que 
,5 todos los tratantes y comerciantes tengan exa'c-
V ta'noticia de las-compañías ;que se ' formaren ea 
, é l , á cuyo fin : ordeno que de las establecidas 
^ y que se establecieren en adelante se dé noticia 
al Consuladopara que por este medio- dirijan 
•4 ••kisindivídüos^;'y -todos los •demás comerciantes 
, sus dependencias y negocios con oiayor con fia n-
, za y conocimiento. 
( " 5 ) 
Número 2. 
, Estas compañías se han de poder hacer en-
^ tre dos ó mas personas por escritura pública an-
9 te Escribano, con declaración del tiempo en que 
9 se empezare , y el en que ha de acabar: la can-
| tidad del caudal y efectos que cada uno llevare 
, ó pusiere para el capital de la compañía : la ad-
, ministracion de trabajo y cuidado en que cada 
, uno haya de entender para el beneficio común 
, de ella : la parte ó porción de dinero que cada 
, uno haya de sacar anualmente para sus gastos 
, personales y familiares , los comunes perteñe-
, cientes al comercio , intereses, rentas de casa?, 
, almacenes y otros,que sean indispensables : las 
, pérdidas en créditos fallidos, naufragios y seme-
9 jantes^accidentes: como y de que suerte se han de 
^ entender las prorratas de las pérdidas ó ganancias 
s que al fin de la compañía resultaren , y como 
, hayan de pertenecer y partirse : la estimación 
, que se ha de dar á las mercaderías y efectos co-
, mimes que existieren al fin de la compañía, el 
5 repartimiento que han de hacer de los créditos 
, y haberes que tuvieren al tiempo de dividirse : el 
, pagamento que han de hacer de las cantidades 
5 que debieren en común, con todas las demás con-
, dicior.es lícitas que se quisieren- imponer, y ca-
, pitularen entre s í , entregando al Prior y Cón-
, su les un testimonio en relación de estas escritu-
, ras con las firmas que han de usar durante la corm 
^ pañí a , para que conste en la Junta general de 
, Universidad á todos los- comerciantes niatricu-
? lados de ella. 
Número 3* 
, Los libros de estos comerciantes que forma* 
I ren compañías los han de llevar con toda dari-* 
9 dad y distinción , expresando por principio d(* 
9 ellos ser pertenecientes á tal compañía , con el 
9 inventario de sos haberes, capitales, y declara. 
6 c*on de las principales circunstancias en que 
, se^  hubieren convenido, y constaren por la es-
4 critura , procurando la formación de cuenta con. 
^ cada uno de los companeros, y con las demás 
9 pertenecientes á los negocios que hicieren duran» 
% te la compañía. 
. Número 4 . 
, En el caso de ausencia, muerte u otro accí» 
9 áente de algún individuo de la compañía , la 
9 viuda, hijos ó herederos de él han de estar y pa* 
f sar por lo obrado, hasta el tiempo del fallecí» 
• miento u ausencia , y las contingencias .de los 
i negocios pendientes, por lo relativo á la pror-
9 " t a de sus intereses, respecto á las justificadas 
9 cuentas que de todo deberán darse por los de-
9 más compañeros; y si estos, y la tal viuda y 
f herederos quisieren proseguir la compañía ha--
f xo de los mismos pactos iT otros, deberán otor-
, gar para ello nueva escritura con toda expresión 
9 y claridad , para la mayor seguridad, pasándola 
i igualmente al Prior y Cónsules, como va prc-
5 venido en el numero a. 
«f ^'LiiegG que se hayan finalizado ó dlsiíeltp las 
f -corrípamas, han de estar obligados sus indici-
adnos á participarlo á la dicha Universidad de 
, comerciantes, y á todos aquellos con quienes 
1 hayan tenido y tengan cuentas , y correspon-
, den cías de comercio , para que en lo sucesivo se 
, proceda en esta fe con cooocimiento ¡por unos 
9 y otros, y se eviten los perjuicios é inconvenien-
, tes que pudieran resultar de girarse los asuntos 
, y negocios en el concepto de estar subsistentes 
, las compañías, 
C A P I T U L O T I L 
D e ¡os contratos , convemos y ajustes de mercaderes^ . 
, En las ventas , convenios y ajustes entre co-
, merciantes se han de hacer las contratas con ter-
,(iTiinos claros é inteligibles , evitando-toda con, 
» fusión y ambigüedades, y con expresión: en ellas 
vde todas las condicionesv.cant!clad , calidad , mar^ 
Í cas, número , forma y plazo dé sus pagamentos, 
•> dándose unos á otros un papel reciproco, para 
•> que cada parte sepa á qué se constituye y obliga, 
' Y evitar pleytos y disensiones que suelen ofre-
' e^rse i por no estar conformes "y de acuerdo so-
mbre lo contratado. 
( i28 ) 
'Número 2. 
, Si las contratas se executaren por medio da 
, corredor jurado , han de tener la misrná fuerza 
, y validación que si fueren instrumentos públicos 
, en qualquiera diferencia que sobrevenga entre los 
4 comerciantes contratantes , en razón del ajusta-
^ y sus circunstancias:; porque en tal caso se !ha 
, de estar y pasar por lo que constaré del libYo 
, del corredor , como se halle conforme con el 
, asiento de una de las partes. 
umero 
, No se podrá hacer segunda contrata ó ven-
^ ta de efectos á otro sugeto, si con alguno se hu-
, biere celebrado primero, aunque no se haya per-
, feccionado con la entrega de los géneros; y si 
, esta se hiciere al segundo comprador deberá sub-
, sistir sin que el primero tenga acción contra él; 
9 pero la repetirá contra el vendedor para poderle 
i pedir los daños ó perjuicios que se le hubieren 
i, seguido por no haber cumplido la contrata , so-
, bre que será condenado en las penas que cor-
, respondieren á proporción de la malicia que se le 
, justificare haber tenido. 
CA-
(129) 
C A P I T U L O V I I I . 
De las comisiones de lana para su adeudo y otros 
encargos de comercio. 
Número 1.0 
, Para el puntual desempeño de la confianza 
i que se dispensare á los comerciantes u otras per-
, sonas en los encargos y comisiones que de dcn-
, tro y fuera del Reyno se les hicieren , siendo 
, como es, una de las principales partes del co-
, mercio, en que se debe poner el mayor cuidado, 
, y proceder con la debida y justificada legalidad: 
, ordeno que los comisionados cumplan exácta-
, mente las órdenes que se les dieren, procedien-
, do en la misma forma, que si fuese asunto suyo 
, propio, y procurando por todos medios el ali-
, vio y conveniencia de los sugetos , por cuya 
, cuenta fuesen los encargos y comisiones, asi en 
, las ventas ó compras de géneros, como en los 
, gastos, precios y demás correspondiente á la ca~ 
, lidad de los negocios» 
Número 2. 
vDe todas las comisiones pertenecientes á com-
> pras y ventas de géneros se tendrán libros de 
1 facturas, can separación y distinción de los nom-
1 bres de personas , fechas, cantidades, plazo, pre-
? cío é importe, para tener presentes las circuns-
> Encías del expediente 9 compra ó venta , y. con 
Tom. X X I X . R ,re-
(13°) 
, referencia á estos libros, poder firmar , y dar 
, las cuentas á los dueños que les confieran seme* 
9 jantes encargos. 
Número 3. 
, Los comisionados han de proceder con to-
, da actividad en la cobranza de la cantidad ó 
, cantidades de los géneros, vendidos á plazos,sin 
4 dar lugar á que por su desidia ó negligencia se 
, les demore á los dueños la paga, ni tengan me-
-) noscabo alguno , procurando seguir las órdenes 
^ que sobre el dinero cobrado tuvieren de ellos, 
9 para que puedan disponer de su embolso (1). 
Número 4. 
, En todos los géneros y mercaderías que reci-
^ bicren los comisionados por mar ó tierra, con 
, la orden de hacerlos conducir á poder de sus 
, dueños, ú otro parage, ha de ser de su obliga-
, cion al tiempo del recibo, reconocer si llegan 
5 bien acondicionadas ; y no hallándose en debida 
, forma, harán todas las diligencias judiciales y 
, extrajudiciales que convengan, así para justificar 
, la avería , detrimento ó falta, como para pedir 
, contra quien resultare culpado en ella, quanto 
, corresponda á beneficio de la persona á quien 
, pertenecieren dichos géneros y mercaderías; y 
5avi-
(1 ) E n alguna plaza de comercio he visto que se pi-^' 
cribe que no se permitan comisionados levantes. Esto mi-
ra sin duda á sujetar los encargos y comisiones á los veci-
nos de la misma plaza. 
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, avisando al dueño ó dueños, seguíián las orde-
, nes que les dieren en el nuevo avio. 
Número 5, 
, Para cortar los inconvenientes que precisa* 
, mente se seguirán de no arreglar con equidad la 
, comisión que deba cargar cada comisionado por 
• el cuidado en el despacho y adeudo de los cuer-
, pos de lanas y añinos que se les consignasen pa-
, ra el que debe hacerse en quanto á ellas en mi 
, Real Aduana de Burgos: mando que no se lie-
» ven mas que quatro reales de comisión en cada 
, cuerpo de añinos; y en los de lanas desde seis 
, arrobas hasta ocho los mismos quatro reales, y 
, desde este peso hasta el de doce cinco reales, sin 
, que por esto se pueda impedir al comisionado 
, el que haga la baxa que quisiere (1) ; pero le pro-
R 2 , hi-
(1 ) A l g u n o s que todo lo quieren componer con pre-
ceptos y leyes penales quisieran que no se permitiese ha-
cer baxas en las comisiones , porque así dicen es abrir la 
puerta á que se quiten unos á otros las comisiones , h a c i é n -
dolas despreciables. ¿ Y por qué el pueblo no ha de tener 
facultad de ajustados como mas conveniencia le tenga? Los 
dueños de los g é n e r o s t e n d r á n cuidado de que caigan 
en buenas manos. Es demasiado zc lo querer prevenir por 
leyes los efectos eventuales , y pronosticar ma les , pen-
sando que el que hace baxa ó se contenta con poca ganan-
cia , se r e c o m p e n s a r á por a l g ú n medio fraudulento que 
discurra. INo deben perderse de vista en este punto los verda* 
deros principios de una sana po l í t i ca . S e g ú n ellos el comer-
cio de e c o n o m í a ó c o m i s i ó n es generalmente noc ivo , porque 
baldos los comerciantes del in terés que dexan las consig-
naciones se cucunsenben á este ramo , siendo factores de 
ios 
hibo que exceda, porque si lo ejecutare, se le 
5 multará al arbitrio del Prior y Cónsules. 
Número 6, 
„ Por la misma regla debe considerarse el gas-
, to de longage, cargando por él en cada cuerpo 
, de lanas y añinos un real de vellón, deque po< 
, drá el comisionado hacer la rebaxa que le pare-
, ciere; pero de ningún modo exceder del real, 
, pena de ser multado al arbitrio del Prior y Gón-
, sules. 
Número 7. 
, En las ventas y compras de géneros, de mer-
5 caderias de todas especies, y en las de lanas ó 
, añinos que se hicieren , en sucio ó lavado en la 
i, ciudad de Burgos, y una legua al contorno, por 
, órdenes de los sugetos sus dueños, ya del Rey-
, no ó fuera del : ordeno, que solo puedan car-
, garse dos por ciento de comisión de venta ó 
, compra, sin exceder de este precio, además de 
, los gastos justificados que se causen, y sin que 
^ i - * a - o-- . . . . U ' , - ! , . . \ .- Í X - - ^ , . tJ ,eB 
los exti'angeros , é inutilizan sus caudales y talentos , que 
aplicados á otros fines del tráfico nacional engrosarían ia 
c o m ú n masa. Esta máx ima es mucho mas precisa en Espa-
ña que en otros Reynos , por la falta de comercio activo. 
A s í , pues j es acertado el dexar en plena libertad las ba* 
xas en las comisiones , ya por ser práctica en otras plazas 
comerciantes , y ya porque si en virtud de ellas abando-
nasen muchos el ramo de comis ión podrían aplicarse á los 
demás , de que se compone el activo comercio , que es d 
que hace felices á las naciones. 
(^33) 
en esto se pueda variar , baxo de la pena arbi-
l traria que el Prior y Cónsules impusieren. 
, Conviniendo dar preferencia á los dueños de 
, fábricas del Reyno para el uso y fomento de 
' ellas; declaro que todo fabricante y dueño de 
' fábrica , ya sea natural ó extrangero, pueda te-
' ner y tenga el derecho de tanteo á las ventas de 
' lanas ó añinos, ú otro qualquiera género que 
, pueda servir para dichas fábricas, usando del tér-
, mino de nueve dias, jurando que necesita de di-
, chas lanas ó géneros para,,el uso y surtimiento 
, de ellas, y obligándose á que no los sacarán por 
] s i , ni interpósitas personas fuera de estos Rey-
, nos, ni las venderán ni traspasarán en otra algu-
, na : y que jas labrarán y convertirán en sus íá-
, bricas, só pena de perdimiento de las lanas , con 
, aplicación á la Cámara de mi Junta general de Co-
, mercio , y mas veinte mil maravedises, la mitad 
, para los dichos Prior y Cónsules, y la otra mi-
, tad para el denunciador. 
C A P I T U L O I X . ; l i l ] 
D e las letras de cambio, endosos y protestos, 
Í Í ^ X U . . , , ÍÍ' Numero, i * ^ ^ r A b t i ^ q t 
, Por quanto se sabe , y es notorio entre todos 
, los comerciantes, que las letras comprehenden, 
5 no solo á los libradores, sino á los endosadores 
( m ) 
, y aceptantes, porque todos y cada uno in solu 
, dum, están obligados á pagar : ordeno que se for-
, men con el nombre del pueblo donde se dan 
, día en que se libran, expresión de cantidad y tér-
, mino, nombres y domicilios de los sugetos a cu-
, yo favor y contra quien se expidan , y de quien 
, es el^  valor que se recibe, si es en dinero ó efec-
, tos ó cargado en cuenta. 
Número 2 , 
, Los endosos de letras han de formarse á la 
, vuelta de ellas, manifestando el nombre del su? 
, geto á quien se cede, de quien se recibe la can-
, tidad, si en dinero ó en mercaderías, ó cargado 
, en cuenta, fecha y firma entera , sin darlas en 
, blanco, para evitar los inconvenientes que se han 
> experimentado, y pudieran resultar. 
Número 3. 
^ Las letras de cambio merecen tanta fe y eré-
, d i to , como si fueran escrituras públicas otorga-
, das ante Escribano; y por lo mismo mando que 
, siempre que por qu al quiera persona de dentro 
, y fuera del Consulado, se acudiere al Prior y 
, Cónsules á pedir justicia, las manden llevar á pu-
, ra y debida execucion , breve y sumariamente, 
, precedida que sea la aceptación y reconocimien-




, Siempre que haya necesidad en el tomador 
de una letra para su negociación de segundas, 
terceras ó mas: ordeno que se las debe dar libra-
dor por el mismo tenor y orden que la primera; 
pero con la debida expresión de ser tal segunda, 
tercera ó quarta, y que pagada una, las demás 
sean de ningún valor. 
'Número 5. 
, Todo comerciante ha de estar obligado á te-
, ner libro copiador de letras, en el que se copien 
, ála letra quantas pasaren por su mano, parapre-
, caver por este medio los inconvenientes y per-
, juicios que de dar y endosar las segundas y ter-
, ceras se pudieran originar , no llevando estas la 
, expresión que se cita en el número antecedente. 
Número 6. 
, Para evitar los daños que pueden seguirse á 
, los libradores y endosadores de letras, por re-
, tardarse el tiempo de la aceptación ó protestos: 
, ordeno , que los tenedores sean obligados á pre-
, sentarlas á los sugetos contra quienes estén libra-
, das, ó en su ausencia á los factores , en los tér-




, Todas las letras que se libren del Reyno con-
1 tra sugetos de la ciudad de Burgos, han de tener 
, ocho dias de cortesía , desde el en que cumple el 
, término que prefine; las de Bilbao los diez y 
, nueve dias de cortesía que gozan en todo el Rey-
, no ; y las de Francia , Holanda, Inglaterra y 
, Alemania catorce dias: con advertencia, que el 
, uso á que sean libradas se ha de entender de se-
, senta dias, contados desde el de su data, sin que 
, á no ser por falta de aceptación , puedan protes-
, tarse hasta el dia que finalice su término y respec-
, tiva cortesía. 
Número 8. 
, Las letras que vengan despachadas á la vista 
, ó término preíixo, no lian de gozar de el de cor-
, tesia en manera alguna , y los tenedores deberán 
, concurrir á su cobranza inmediatamente , y sa-
, car el protexto en defecto de pagarla, para evi-
, tar la responsabilidad á que queda por qualquie-
, ra demora ü omisión. 
Número 9. 
, Para la mayor inteligencia, y conviniendo 
, aclarar la forma con que se debe solicitar la acep-
, tacion y pagamento de todas las letras que se 
, giran contra comerciantes y demás personas ..de 
9 ^  ciudad de Burgos, á la vista ó término seña-
, lado : ordeno, que se deben pagar precisamen-
- i M " • " . te 
, te las de la vista á la presentación , y aceptarse 
, las que contengan término , por los sugetos con-
, tra quienes fueren dadas, ó su factor , ó poder-
, habiente; y si faltasen á esto, el tenedor de ellas 
, debe protestarlas por defecto de aceptación, re-
, teniéndolas en sí hasta que cumplan , y en cum-
, pliendo , si no se pagasen , sacar nuevo protesto: 
, previniéndose que todas las letras que se dieren 
, contra qualesquiera personas del comercio ó fuera 
,de él , siendo corrientes deberán aceptarlas en el 
, dia de la presentación , y hacer su pago en el que 
, cumplan antes de ponerse el sol; y no haciéndo-
, lo se les pueda exccutar breve y sumariamente, 
, y quando no tenga bienes, ponerle en quiebra» 
9 sin mas instrumento que la misma letra y su acep-
, tacion , por la qual queda obligado el aceptante 
^ á la paga, no solo de su principal, sino es de los 
b costos, cambios, recambios é intereses; y si para 
, estas precisas diligencias hubiere omisión en el 
, Escribano del Consulado, ante quien deben prac-
, ticarse , de modo que por ellas se damnifique la 
jletra , y no se executen según va prevenido, se 
^ le multará por la primera vez en doscientos du-
,cados , aplicados para gastos de la Universidad 
, del Consulado ; y por la segunda se le privará del 
, oficio de Escribano de é l , sin que por esto dexe 
, de ser responsable á todos los daños y perjuicios 
, que ocasione su demora. 
Tom. X X I X . S C A -
C A P I T U L O X . 
De hs corredores de cargas, y sus oh ligaciones. 
Número 1.0 
, Los tres oficios de corredores para las cargas 
9 de paños , .sedas y peso real del mercado de la 
, ciudad de Burgos, que ha estado en costumbre 
nombrar la misma ciudad , los extiendo y airu 
, plio á otros dos mas, los que como los antecen 
, den tes han de ser por nombramiento de aquel 
, Ayuntamiento; y su arriendo se hará por ahora 
9 en el modo que se convengan con la ciudad, sin 
? perjuicio de que á su tiempo, instruida é infoi'r 
-> mada mi Junta general, de Comercio de la utili-
9 dad que produzcan estos oficios, arregle la quo-. 
9 ta de sus. arrendamientos para evitar el daño que 
, se seguiría al comercio de ser excesivos, y todos 
1 cinco corredores servirán autorizados, como los 
i autorizo , para las negociaciones de compras, 
, ventas, cargas de paños , sedas, peso real, lanas, 
5 y añinos, busca y solicitud de letras de cambio 
| en todos los casos en que los comerciantes, arrieros, 
, conductores y demás del comercio quieran valer» 
, se de corredor para sus contratos, negocios y so-
, licitud de cargas. 
Número 2 . , „ 
, E! nombramiento que ha de hacer la ciudad 
9 de los dichos cinco corredores, ha de ser en per-
1 so-
(*39) 
9sónas de buena opinión y fama , prudentes, de 
confianza y sigilo, hábiles é inteligentes en el co-
, mercio, abonados y de integridad, á satisfacción 
,del Prior y Cónsules; y dando la fianza corres-
5 pondiente, y concurriendo en ellos estas circuns-
, tancias, han de hacer su juramento ante los mis-
, mos Prior y Cónsules, de obrar bien y legalmen-
, te , y cumplir lo contenido en estas ordenanzas, 
, y todo lo demás debido á uso de comercio, cuyo 
, juramento ratificarán á principio de cada ano: 
, previniéndose que siempre que haya alguna duda 
4 por parte de la ciudad ó del Consulado, sobre 
, el nombramiento ó aprobación de estos corredo-
, res, se comisione uno ó dos individuos de la Uni-
, versidad , para que con otros dos comisarios de 
, la ciudad, verbalmente, y á presencia del Inten-
, dente , se conferencie, aclare y queden de acuer-
9 do sobre 4ps reparos en la admisión del nombra-
,do. ó nombrados, ó para conformarse, ó para 
9 que se nombre otro en su lugar. 
Número 3. 
, Cada corredor ha de tener un libro foliado 
, en debida forma , donde asiente diariamente por 
^si ó por otra mano, todos quantos negocios pa-
, saren por su intervención, exponiendo los nom-
, bres de los negociantes, con fecha , circunstan' 
vcias y naturaleza de los negocios; y si fueren de 
, mercaderías, sus calidades, precios, marcas, mi-
, meros , plazos y demás que los negociantes de-
belaren, para que en el caso de discordia pueda y 
5 deba hacer fé su asiento y declaración, rubrican-
S z , do 
•> ¿ o precisamente de su mano todas las partidas 
, del libro. 
Número 4. 
, Prohibo absolutamente que los corredores 
, bagan por s í , y para sí mismos, directa ni indi-
rectamente negocio alguno de mercaderías, ni 
, género alguno de comercio , ni tengan caxa de 
, ningún comerciante, sin que primero hayan re-
•> n mi ciado su oficio de tales corredores ante el 
,Pr ior y Cónsules, pena de veinte ducados, apli-
, cados para gastos de la Universidad del Consulado, 
, y por la segunda vez privación de oficio; y baxo 
, de la misma pena tampoco podrán por sí mis-
, mos, ni por interpósitas personas comprar para 
, si , por poco ni mucho precio, géneros algunos 
, de los que se les encargaren ó dieren para vender 
,como tales corredores, ni tomarlos por el tanto 
, de lo que otro ü otros dieren , ni un corredor pa-
9sar á otro para vender los géneros que á él se le 
5 bayan dado para el mismo efecto, 
"Número 5. 
, Ha de ser de la obligación de los corredores 
9 el proponer los negocios para que fueren llama-
, dos, con discreción y modestia , sin ponderar las 
, partes y calidades de unos negociantes, ni vitu-
9 perar^ las de otros, expresando con sinceridad y 
, toda ingenuidad el negocio que solicitaren , fue-
9 rn de pasiones ni persuasiones, para que unos co-
, merciantes sean preferidos mas que otros; y siem-
,pre que se notare y justificare parcialidad, inte-
. res 
^ vés ó alguna secreta Inteligencia entre comcrclan-
, te y corredor, será éste multado en los mismos 
,veinte ducados, y depuesto de su oficio por el 
, Prior y Cónsules. 
Número 6. 
, Los corredores deberán buscar cargas á los 
, arrieros, y afianzar la seguridad de estos , y de-
, más conductores de qualesquiera géneros, mcrca-
,derlas y lanas, por cuyo trabajo les pagarán diez 
, y seis maravedises por la carga mayor, y diez 
, por la menor ; pero esto en el caso de que como 
, va expresado en el número primero de este ca^ 
j pi tulo, quieran valerse unos y otros de corredor, 
, pues qualquiera de los arrieros y conductores ha 
9 de tener y quedar en libertad de buscar por sí 
, mismos los cargamentos y sin neeefitar la intér^ 
9 vención de corredores, y por consiguienté exén^ 
9 tos de contribuirles con cosa algunaV 
C A P I T U L O X L 
D e l nombramiento de amarradores ó sa^uetm^iy sm 
• n „ „, ! eblígaciúTies. ^ . íh tbnúo noo i 
Número i .0 
, Respecto de que por mi Junta general de 
, Comercio se aprobó en 30 de Julio de 1763 él 
, nombramiento hecho por el Consulado de seis 
9 amarradores ó saqueros que concurriesen á la des-
> carga y carga de las sacas de lana y añinos que 
(142) 
, llegasen á dicha ciudad para su adeudo, y ayu, 
, dar á los arrieros y conductores, á fin de evitar* 
^ les la detención en la execucion de dicha obra: 
, ordeno que continúen , y que siempre que se ve, 
, rifique la ausencia, despedida ó fallecimiento de 
, alguno de los nombrados, se elija otro en su UN 
, gar, los quales dichos amarradores ó saqueros 
^ sirvan para !el propio fin en la descarga y carga 
, de qualesquiera otras mercaderías que fueren des-
, tinadas á comerciantes de dicha ciudad , ó se des-
, pachasen por ellos para otras partes, procurando 
, desembarazar el sitio ó sitios donde se descarguen 
, ó cargen , desviando y arrimando las sacas y car-
gas., componiendo y liando; los sacones y fardos 
9 á satisfacción del dueño, ó comisionado, quien 
9 por este trabajo les pagará ocho maravedises por 
9 cada saca ó fardo, sin que por esto sea visto pre-
veis ar á los arrieros, conductores y dueños de di-
4 chas lanas y mercaderías, á que precisamente ha-
9 yan de ser los que entiendan en la obra de la des» 
9 carga y carga , composición y lio de los sacones 
, los dichos amarradores y saqueros, pues todos y 
, qualquiera ha de tener libertad de hacerlo por si 
$é valerse -de otros, sin obligación de contribuir 
^ con cantidad alguna á los amarradores nombrados. 
'Números» 
JLos amarradores nombrados ó que se nom-
, braren, tendrán obligación de estar á la mira del 
, tiempo en que lleguen á la dicha ciudad y su ter-
, mino , asi carreteros como arrieros, con lanas 
, para avisar á la persona que por la dicha Univer-
•, L ' ' .si-
9 sidad del Consulado estuviere destinada para el 
9 cobro del medio real por derecho de averia que 
, debe percibir de cada saca de lana y añino. 
C A P I T U L O X 1 L 
J)t las exinciones y regalías que deherd gozar el Con-
sulado y Universidad de comerciantes» 
Número 1.° 
, Respecto de que el Prior y Cónsules deben 
, exercer la jurisdicción Real, y entender en todos 
9 los pleytos y negocios de comercio, pató que 
, puedan atender mas bien al desempeño de ellos, 
, Ies concedo la exención de alojamientos, vaga-;, 
.^ges y» demás cargas concegiies dé la república y-qu^ 
, deberán gozar durante el tiempo de sus empleos^ 
, exceptuando los casos en que el bien de mi ser-
, vicio , y la jMidad ó: cantidadlde tropas no per-
5 mitán que se les guarde esta exención. 
, Siendo correspondiente que los sugetos que 
5 hayan tenido el honor de exercer mi Real juris-
, dicción en el empleo^ de Prior y Cónsules , .ob» 
5tengan alguna distinción : mando que si sucedie-
9 re que después del tiempo del Priorato y Consu-
,lado, ó durante é l , la Justicia ordinaria le fír-
•i mase ó siguiese alguna causa civil en que tenga 
? motivo para mandarle poner preso . /no sea en. 
3 la cárcel pública , sino en sitio distinguido, de-
«cen-
(i44) 
5 cente , ó señalándole su casa por cárcel. 
Número 3, 
, Asimismo mando, que al Consulado se le dé 
, el tratamiento que siempre se le ha dado y está 
, en. uso darse al Intendente, y que esto se entieru 
, da tanto por escrito y en el juzgado de segunda 
, instancia , como en las Asambleas y Juntas ge-
5 nerales de la Univérsidad. 
ns "Número 4, : 
, A todos los individuos del Consulado y Uní-
9 versidad de comerciantes matriculados, concedo 
, también la exención de cargas concegiles, para 
y que libres de ellas puedan atender á su comercio 
s y aumento de él. 
C A P I T U L O X I I I . 
J)¿ los que se apartaren de la Universidad del Consu-
lado , y penas. en que han de incurrir* 
Número 1.0 
, Por quanto alguno ó algunos de los indiví-
, dúos del Consulado y Universidad de comercian-
, tes por pasiones ó mal contentos con sus acuer-
, dos, y las determinaciones del Prior y Cónsules, 
, podrán acaso quererse salir y apartar de la ma-
t r í c u l a , y no estar sujetos á las ordenanzas ni al 
, juicio y juzgado de los referidos Prior y Cónsu-
' .• .les: 
(i45) 
, í es : ordeno que los tales que asi se apartaren ^ 
les fueren inobedientes, á mas de ser multados 
, conforme á estas ordenanzas, no hayan de go-
, zar ni gozen de los privilegios y preeminencias 
, de la Universidad, ni ser admitidos á votos ni 
, oficios de ella v de que se les pueda seguir bene-
,»ficio, por todo el tiempo que fuere de la volun-
, tad del Prior , Cónsules y Junta, general de Uni - , 
, versidad, y que paguen las penas en que hubie-
, ren incurrido , sin que por esto se entienda que 
, dexen de estar sujetos , tanto á la jurisdicción 
,.del Erior y Cónsules., qiianto>á las reglas, or-
, denanzas y acuerdos de la Junta general de ü n i -
, versidad en todo lo tocante y respectivo á una -
, y otra representación : y quando á la Junta ge-
, neral de Universidad le pareciere volverlos á ad-
9 mit i r , ío ejecutará ^ portándose como 1ántesr sin 
, tener ningún respeto ni consideración á lo pa-
> sado. d oíib oraforo ' í f l b a r i n s i d 23 idis l 
C A P í T U L ' O ' X I 'VJ 
J)e!patronam del Convento de la-Madre, de 'Dm • 
: y ..otras, oh as pías* , ••5; , 
-nj&fa • . ' "y. . ^Número i J * M í n s n tntefii VQÁ F 
, Mediante que el Prior y Cónsules son Patro-
vnos del Convento de la Madre de Dios de la 
vciudad de Burgos, y que: es justo conservar es--
vta preemiñencia;y- regalía, y que en quanto per-. 
V'uita la posibilidad se cuide de la mente del fun-
? dador , y subsistencia de las Eeligiósas ; mando 
í qne aclarando y allanando, qualcsquicra dificúl-. 
• T o m . X X I X . T 9ta-
i H 6 ) 
, tades que ocurran por medio He algun convenio^ 
, transaceion ó concordia entre el Consulado y la 
, Abadesa y Monjas de dicho Convento , prece-, 
, diendo para su licencia y aprobación , cónsul-. 
, ta á mi Junta general de Comercio, se ponga 
, corriente y en uso el referido Patronato; y en. 
, §u conseqliencia se prefiera en las limosnas que 
rse distribuyan al expresado convento, y que el 
, Prior y Cónsules , como tales Patronos , con-
t curran á los actos y funciones que en él se ofrez-
9 can , zelando sobre todo la Junta general deUni-
,.versidad del Consulado,. como interesada en la-
^ conservación deies^ ta Patronato» 
!: - Número 2* tu 
' Siendo también Patronos el Prior y Cónsules 
9-de: varias obras y memorias pias que dexaron dir 
, ferentes bienhechores: ordeno, que la Junta ge-
, neral de UñivéfsidaHJcfel Consulado ponga el 
, mayor cuidado y vigilancia en el descubrimien-
, to de bienes y efectos que dexaron los fundado 
^ res, y que se zele sobre el cumplimiento de sus dis-
, posiciones y voluntades, reconociendo á este fin 
, los instrumentos y 0papeles ^conducentes, y dan-
, do la debida aplicación á las rentas que se co-
, bráren , y noticia á mi Junta general de Comer-
vGÍoye. las que estén corrientes y se descubrieren, 
, en la misma forma que va prevenido se cxecutc,-
, por lo que mira á los derechos de averia, ponien-
, do, para que siempre conste, una tabla colgada en 
, la sala del Consulado, con expresión de las man-
, das y .memorias y sugetos que las dexaron , por 
( I47) 
• cuyo medio todos serán noticiosos de íá obliga-? 
, clon del Prior y Cónsules, 
C A P I T U L O ' X Y* 
Junta particular* 
Número i.® i i&n I i t r;;..: ( 
, Aunque por la costumbre de este Cónsula^ 
, do , aprobada en sus ordenanzas antiguas , S H 
, guió la de tener una Diputación compuesta del 
, Prior y Cónsules que cesaban en sus oficios, y 
, seis mas, para que los nueve Concurriesea todas 
, las veces que fuesen llamados á dar sincera y rec^ 
, tamente sus votos y pareceres , según la disposi-
, cion de los casos y negocios que se tratasen , y 
, que el mismo Consulado en las ordenanzas pro-
f puestas á mi Junt^general de Comercio, recor-
9 daba por uno de sus capítulos la expresada eos-
, tümbre y nombramiento de Diputados, y por 
, otro imponía á la Universidad de comerciantes 
, el cargo de trataren las Juntas que ocurriesen 
9 de ella, de todos los negocios, de comercio, ca-
^ sos y .expedientes que se juzgasen oportunos pa-
, ra fomentarle y promoverle ; con todo , cónside-
, rando que la dicha Diputación no era para tra-
^ tar en generalidad de los negocios á su privati-
, va disposición , sino para dar su voto y parecer, 
, según se la pidiese, y que la inspección de los 
, negocios de comercio, su fomento, propaga-
, cion , y medios que se adequasen á este fin, no 
h podrían tan fácilmente conformarse en el con-
T 2 5 cur-
, curso de todos los individuos de la Universidad 
, de comerciantes matricuiados, y sn Junta gene-
, r a l , haciéndose dificultoso el acierto por la va-
, riedad de los dictámenes , según el discurso ó 
, afección de cada uno, y que mi Real án imo, en 
, beneficio de mis vasallos amados, es el de que 
, no solo se aumente el comercio, sino la agricul-
, tura , fábricas, y ' artes, y que á él se dediquen 
, pocos empleados en este importante objeto, tan-
, to del' bien y utilidad del Consulado, como del 
9 común y general de aquella Provincia y los de-
, más de mis Rey nos: quiero y mando, que ce-
nsando el nombramiento de dichos Diputados se 
$ forme en su lugar , luego que se publiquen es-
, tas ordenanzas, una Junta particular de gobier-
-> no y comercio, que entienda en los negocios de 
, él en la forma siguiente. : 
-lo^oi j.omsmo ) -.•Wámem^i'^^ [ £ mtt'su^ , 
^íEsta Junta se ha de componer del Intenden-
, dente que es ó fuere, el Prior y los dos Cónsu-
^ les que lo son y sean , dos Caballeros hacenda-
, dos ó labradores, y tres délos comerciantes ma-
, triculados , con el Secretario que lo es ó fuere 
, de la Junta, general de Universidad del Con-
*> sulado, Contador y Tesorero de é l ; pero estos 
> tres últimos sin voto , y no podrá hacer acuer-
, do, sin que concurran á lo ménos cinco de loa 
^ nueve;vocales; ; . : 
Número 3. 
a Respecto de que para la composición de la 
( M 9 ) 
. Junta que quiero y mando se forme, y que de 
, ella sean , á mas del Intendente , Prior y Cónsu-
, les , dos Caballeros hacendados ó labradores, y 
, tres de los Comerciantes matriculados, es preciso 
, preceda la nominación de los Caballeros, y tres 
, individuos de la Universidad : ordeno, que el In -
, tendente , Prior y Cónsules actuales, por esta 
, vez les elijan y nombren por ante el referido Se-
9 cretario, según y como les pareciere, que sean 
, los mas instruidos, y de representación , y zelo 
, para el fin propuesto; y que elegidos, se les 
, tenga y sean tenidos por de dicha Junta de co-
, mercio y gobierno , y se les admita á ella, y. 
, haga saber á la general de Universidad, para que 
i la conste y los tenga y reconozca por tales» 
^ f:i i 'Número- 4. t lo^'f rn \unioZi b,e 
, Los dos caballeros hacendados ó labrádores 
, y los tres comerciantes matriculados para esta 
, Junta, han de servir en ella por el tiempo de 
, quatro años y no mas, contados desde su for-
^ macion y nombramiento , sin poder ser reelegi-
, dos hasta pasar otro quatreriio; y en estos t é r -
, minos, antes de concluirse, la misma Junta pro-
p o n d r á á la general de Universidad los sugetos 
9 que deban suceder á los dos Caballeros hacenda-
5 dos ó labradores, y los tres comerciantes matri-
9 culados, para que de ellos, en la conformidad 
t y con la misma distinción que declarare y or-
9 denare por lo respectivo á la elección de Prior 
fy Cónsules, elija y nombre los que la parecie-
5 íen mas convenientes, á menos que por con-
, cur-
Oso) 
, currir en los actuales relevantes, prendas de ze, 
, l o , talento y proporción para el adelantamien-
, to del comercio , juzgue la Junta particular , de 
, acuerdo con la general de Universidad, que con-
, viene su reelección, en cuyo caso la proposU 
, cion se entenderá para los que no considerasen 
i deben ser reelegidos. 
Número 5. 
, E l Presidente de esta Junta ha de ser, co-
, mo queda referido, de la general de Universi-
, dad, el Intendente que es ó fuere, con voto de 
calidad siempre que asista; y en su ausencia, en-
9 fermedad , ó en el caso de excusarse por sus ocu^ 
9 paciones,la presidirá el Prior, y en su defecto 
9 el Cónsul mayor, y en el de este, el menor, y 
, á falta de unos y otros, el Caballero hacendado 
, que se siguiere; y qualquiera de los que la pre-
s idan tendrá las veces y facultades que el Inten-
^ dente, menos el voto de calidad ( i l 
~ \ 0 . ' V i ' " . . :V-;: i ¿ . ., 
( 1 ) E n 8 de Mayo de! año de 1788 previno Don Pe-
dro de Lerena de orden de S. M . á la Junta general de Co-
mercio y Moneda: Que por varias Reales resoluciones esta-
ba declarado, que en las ausencias y enfermedades del In -
tendente de B u r g o s , e l Contador principal en quien recaen 
todas sus funciones , ha de presidir las Juntas del Consular 
do , y Compañía de San Carlos , extinguida años hace de. 
aquella ciudad,sin que pueda celebrarse alguna sin su con-
currencia : y que habiéndose representado á S. M . que eí 
Consulado habla acudido á este Tribunal , solicitando fa-
cultad para convocar y celebrar -sus asambleas , sin asisten-
cia del Intendente propietario é interino 3 mandaba S. M . 
• ' ^ ' , - 5 . . V -no. 
Número 6. 
, Se celebrara y convocará esta Junta una vez 
, cada mes en la Casa del Consulado, ó en la del 
, Intendente, si no3 pudiere asistir á ella ; en cuyo 
5 caso deberá advertirlo al Secretario, para que és-
^ te lo avisé con tiempo á los vocales , y en la 
, primera que se hiciere se señalará la hora y dia 
, que pareciere mas oportuno , sin que por esto 
, dc-
«o se diese curso alguno á instancia de esta naturaleza. 
Se decide con toda claridad en este capítulo que el 
Presidente de la Junta del Consulado , lo sea el Intenden-
te de aquella c iudad, y en su ausencia la presida el Pr ior , 
y á falta de este los Cónsules por su orden. 
E n el mes de Noviembre del año de 1787 c o n v o c ó el 
Consulado á Junta general ; pasó el correspondiente ofi-
cio al Intendente, y dio su consentimiento para la convo-
catoria que se hizo por d ispos ic ión del Prior , pero á cau-
sa de una improvista ausencia del citado Intendente , va» 
l iéndose de esta ocasión el Contador de aquella Provincia 
que servia de interino , hizo comparecer al Secretario del 
Consulado , para que recogiese el llamamiento. Por haber-? 
se excusado este á ello , le arrestó en su casa , íe f o r m ó au-» 
tos , le r e c o g i ó los libros de su cargo, y dispuso nuevo 
llamamiento; en virtud del qual ce lebró la Junta que pre-
sidió el Contador , y fué protestada por el Pr ior . 
Por el referido capítulo de la Real ordenanza solo se 
concede la presidencia privativa al Intendente propietario. 
y no al Contador que le substituya, ni á otro intennpSj 
en este caso nunca se verificarla que recayese en el PiioPi 
y Cónsules , por el orden y grados que establece , y con-
siguientemente seria inútil ó quedarla sin efecto aquella 
disposición. 
Conociéndolo así el Contador, y convenido de que una 
Real 
(152) 
, dexe de celebrarse alguna Junta extraordinaria, 
, siempre que el Intendente lo tenga por conve-
, niente, y ocurra negocio urgente que pida pron-
, ta providencia , dándose igual aviso. 
Número 7. 
, En esta Junta se tratará de todos los negocios 
, de comercio , agricultura , fábricas , artes, y de 
, los medios de fomentarlas y adelantarlas, procu-
, ran-
í s e al Orden que c o n s i g u i ó el interino en el año de 177X5 
comunicada por Don Miguel de Muzquiz , no podia apro-
vecharle , como protestada en el Consulado , so l ic i tó y 
obtuvo otra en a i de Enero de 1786 , comunicadas por el 
Marques de Sonora , en fuerza de la qual habla procedido 
á apropiarse facultades que no le compet ían , y contrarias 
á lo literal de las ordenanzas del Consulado , aprobadas y 
no derogadas por S. M . 
Mediante á que el Contador habla obtenido esta or-
den con siniestra relación , y sin noticia del Consulado, 
ocultando la Real Cédula en que se encarga la observan-
cia de todos los capítulos de las ordenanzas de que no se ha* 
cía menc ión ni aun para derogarla. Pedia el Consulado a 
la Junta general , que con presencia y en observancia de 
ellos declarase correspondía la presidencia del Consulado 
solo al Intendente en propiedad, y en su defecto al Prior 
y Cónsules , s egún y por el orden que los nombra y pre-
viene la ordenanza , dándose la correspondiente para que 
se pusiese con l ibertad, y restituyese á su empleo al Se-
cretario del Consulado , y para la remis ión de los autos 
formados sobre el asunto. 
Condescendiendo á esta instancia la Junta acordó q«e 
el Intendente propietario , y en su ausencia el interino dis-
pusiese inmediatamente la soltura del Secretarlo del Con-
sulado , é informase teniendo presentes las ordenanzas de 
' :< • es-
i m ) 
¡ rando cada uno de los individifos informarse de 
, su estado para exponer lo que concibiese y alcana 
,zase que puede merecer enmienda, mejoríaé adei 
, l o m . X X I X , ' V , lan-
este acerca de lo que habla representado , y a c o m p a ñ a d o 
los autos-que por^dicha causa se hubiesen formado , y co-
pia de la ordeiT eomunicada poir el Marques de Sonora en ais 
de Eidero-de 869 con suspens ión de ítodo: u l te r ior p r o c e d i ó 
ii i ieniq 3 h isca otra r e s o l u c i ó n . . • 
. S a ú / i ^ o e l r l n t e n d e n t e ; d i c i e á d o ^ q u e - t e n l é n d o ^ u e au?» 
sentarse - de saquella: capital sih antecesor ©OBÍ ¿M.i-g«el;jBa4 
ñaelos en el año de 1771 , p r e g u n t ó por mano de D o n M ¡ - , 
guel de M u a q i ú z s V el Contador q u é quedaba con la<inte-
rinidad d e b e r i § t í ó noscpresidir las Juntas delj Consulado y 
Compañ ía de S i n X á r l o - s ^ y . s é , le r e s p o n d i ó e n i a ^ í d e - M a y é 
de aquel: a ñ o jno j c a b i á í d u d * en::qüe eliContador, ó telí^116 fi5-"' 
tuviese en,cávgáda:-de;da = I)n:t€ndencia debia vpre'sidk lasrce». 
feridas Júnltas... , - - ÍÜIDHII 
Que asi se h izo y y que en esta posés ion . hab ía estada 
desde ento.nces¿el Contador hasta el a ñ o de 1785 ^ que ha-
l l á n d o s e t a m b i é n sirviendo in ter inamente : !* I n t e á d e n e i a í 
se c e l e b r a v ó n dos Juntas siBríSUiaouerdo :,ueon cuyoí mqÚTúi 
h izo el;recuráO;-quesproduX'ona=mue^a Seal r e s o l u c r o ^ d e a * 
dé E n e r o í d é 1786 v : q u e ; c o m u n i c ó e l í M a r q u e s é t t tSbnéiúf 
declarando <que e l Contador en l o sucesivo d e b í a presidiE 
las Juntas, quando el Intendente no pudiese executarlo. 
Que en este estado , y h a b i é n d o s e ausentado •dicho Ih i - ; 
tendente en .< él, p r o pi'ó fe ñ o - de • 8ré, • si n • aoiíe t á o l ^e i fC © a Q d o r 
que quedq ení sá f juga t y I k m ó a p o r a é é i a í a s i d • f i j ^ é t a r m í á e k 
Consulado- de: orden: del P r i o r ^ajiitsaaJt»itaj.Ig'B«p^afe^lfCieint 
áii imo de .presidirla , pero persuadido, el i i lntendpnle inter l í* 
wo ,de que ced ía en desdoro suyo ^ l l lamó; al SecíetjiriQcpaL-a 
qiiéf r é c o g i e s e - l a s ;cédulas: dadas., pías..-.pusiese de aruevo á 
s.U;-nombreil; f^cn.cgáeitoaerá^ellbr, le io t .mh aótos::, l e artesa 
to.ln su e-íis.a.,; ^:4jspu&oJás.: .m ievas? ' - c édu l a s ' ^ a t av l a - . Jun^ 
^ique. •celebráiy^y .pres id ió sin: embargo de la ..protesta:: he- ' 
caá 'por el Pr ior que nCí le a d m i t i ó . • '•• 
Que el Contador entendido de que estas providencias 
^^an i e q ü e l a de ia r e s o l u c i ó n comunicada por el M i n i s t e r i o 
, lantamlento : de suerte, (|ué se logre el fin del 
, establecimiento de esta Junta vyi.el de mi Real 
4 deseo á bénefício y utilidad general. 
?í*éi? v ' • . . M -
de Indias , le remit ió los autos que f o r m ó , y en vista d« 
« l ío s se d i r ig ió al Intendente propietario en 13 de Enero 
del año próx imo pasado por la propia via otra orden , para 
que pusiese en libertad al Secretario del Consulado, y que 
se esperase el recurso qué fcabia ofrecido haícer el Prior con 
los documentos que dixo se estaban sacándo concernientes 
á la disputa. 
Que se puso en libertad al Secretario desde luego , é 
M20 saber el Intendente esta úl t ima orden al Prior , y como 
é e s p u e s le llegase la de la Junta general de ap de Marzo 
sobre lo' mismo , y no pudiese enviarla los autos que se pe-
dían , por haberlos remitido el Gorítador al M i u í s t e r i o de 
Indias , como queda dicho , consideraba concluido dichd 
s i égoc lo j que no habla tenido ulteriores resultas. 
Que satisfaciendo al informe que se le previno hiciese 
t c é r c a i d e úlk coroprehendia que la presidencia dé tas Jun-
tas que indican corresponder por su falta al Prior y Cón-
sajlesb/udebé- enténderse quando después de haber! dado el 
I n t e n d é n í é propietaria ^ el interino ¡la órden al Secretarlo 
para convocarlas v no pueda asistir á presidirlas por Indis-
posiciónrj; a u s e n c i a l ú ocupac ión , en servicio Ú& S» M . o 
^ieirp,úbli¿Oi h • 
Gon árfeiglo-á lasf ordenanzas del Gonsulaáo parece qué 
úoi teñía' IwgSt la ?idei de convocar y presidir k s Juntas ge-
nerales y particulares; ebContadór idé la ^Intendencia far* 
el caso en;qíie se ¿irva estl por enfermedad, ausencia ú octi-
pacion del Iméndente^* L a s Reales Ordenes de « 3 de M a í -
zo de 71 , expedidas por la Secretaría dei Despacho de Haf 
cienda , y a i de E n e r é dé ,86 ^comunicada por l a del 
pacho de Indias , aünque la. presidencia ¿ k á anexá á la It1" 
tendenclav como función propia de és ta , cort arreglo á/lO 
que previenen las ordenanzas del Consulado, no es cier-
to , y ántes bien estas las declaran para aquellos casos á fa-
vor del Prior j Cónsu le s . Considerando, pues , la Junta 
s& • ee-
• m { Número $9 ^ é b ^ á t a r 
$ Si por alguno ó algunos de los vocales de ta 
V - 2 . Jun-^ 
general de Comercio ¡que .aquellos en ocasión á e servir ¡a 
Intendencia .^omo interírios, haliriarí coriseguido .aqüeíl.as^fe* 
soluciones favorables á sU intento , en el supuesto de ¿fue 
su solicitud era conforme á iá ó r d é n a m á ^ y que por con-, 
siguiente en este eoncepto las habría esthTiiádo S. ;M, Puso 
sn su Real consideración en «consulta de i q de Julio de 1788» 
Que no sabia como se había podido solicitar y .suponer 
que con arreglo á ordenanza debiá récaer la presidencia de 
las Asambleas de esté G'onsuladó eh el Contador i, quand» 
faltase eMntendente, y lá pareció desestimable la interpre-
tación que jen- el informe del propisetario se la daba , esto 
es , que si después de convocados con sus acuerdos no les 
permiten asistir á ellas sus indisposiciones, ausencias ú ocu-
paciones , toca presidirían "ál' ííriüri.y' C ó t ó ú t ' é V 1 
E l Rey se c o n f o r m ó con este dictamen: y á su conse-
qüencia se exp id ió en i^de:iA.gw^i€.de 89 la orden siguien-
te al Intendente. 
.9 ,De resultas-de lo representado por ese Consulado , con 
j motivo dé lo ocurrido por la solicitud de presidir sus Jun-« 
3 tas ,'en faltá de Ü . S. el Contador de esa Prov inc ia , cort-
5 sultó la Junta general de Comercio y M ó n e d á á S. M . en 
i 10 de ¡Tulio'dcl año próxinio pasado que estimaba ]usta 
j y arreglada á ordenanza la oposiclqn del Consulado, cuya 
j presidencia en las ausencias , enfermedades ú ocupaciones 
j de U . S. toca al Prior de él , y en su defecto á los CÓh-
, sules por aritigüedád ^ conforme lo dispone el capí tulo 
>-quince de la Real Cfdula de- i 5 de Agosto de 1766 al níi* 
v.mero quinto... Y habiendo í e p i d p á b ien:©andarlo así .S. M , r 
a,por .su Real reso luc ión sqbre.la citada consulta , pubUca-
vda en la Junta plena de 8 de este m e s , ha.acordado que 
> yo la participe á Ü . S. como l o e x e c u í o , para que haciéri---
» dolo presente en ese Consulado disponga su e u m p l i m i e n -
5 to en los casos que se ofrezcan» Dios guarde ,á U . S. m u -
> pbos. años, comp:deseoA. M a d r i d - ^ . j í |e;Ag:ñ| i ;p de,),1289^ 
(156) 
, Junta se propusiese asunto conducente á lo ex-
, presado en el núniero anterior, que lo deberá 
i hacer por . escrito , con lós fundamentos: y ^azo, 
i nes que le hayáns n-iovido para proponerle, se 
9 p^minaráy.ref lexionará con madurez, si pudie-
, se hacerse en aquella Junta, sin riesgo de preci. 
, pitacion en la resolución; y si por pedir mas exa-
9 men necesitare deferirse, se hará en la Junta in-
mediata , dándose por el Secretario á cada uno 
, de los otros vocales copia del escrito de proposi> 
, clon , para que instruidos puedan deliberar y dar 
, su voto en razón de é l ; y si aconteciere" que 
^en una propia Junta Se presentaren diversos asun-
, to s , se atenderá al que parezca mas principal, y 
9de mas probable y efectiva utilidad para prefe-
, rirle en el acuerdo y examen. 
Número 9» 
•> Asi en las propuestas que se hicieren , como 
,9 en ' - i conferencia sobre ellas, y votos de su acuer-
, do, deberán los vocales observar todo orden, ha^  
9 blando cada uno en el caso y lugar que lé toque^ 
9'sin interrumpirse con disputas que no miren fuñ^ 
5 damentalmente á la inteligencia de la materia que 
5 tratare , y esto sin voces de confusión y altera-
5'CÍon , sino como corresponde á la seriedad y re-
, presentación de la Junta; y en llegando el caso 
„ de acordar y votar sobre lo tratado y conferen-
^ ciado, lo hará primero el ultimo de los vocales, 
, Y por este orden hasta el que presida la Junta, 
, para que la autoridad y respeto de éste no pue-
é da hacer vacilar a los otros en el dictámen y jui-
.cío 
0t7) 
9 ció que lleven formado, procurando qne este sea, 
j según lo que alcazaren de mejor, mas justo y mas 
, proporcionado ; pero si no obstante lo que hu-
bieren votado , hallaren alguno ó algunos que las 
9 razones en que se funden los últimos votantes fue-
5 ren de mas peso y mas convenientes, podrán re-
, formar su voto, y adherirse al que les haya hecho 
, mas fuerza ; y en estos términos se hará por el 
,Presidente la regulación de votos, y se extende-
, rá el acuerdo según el mayor número de ellos, 
^ que rubricarán todos, aunque algunos hayan sido 
, de contrario sentir, autorizándose por el Secre-
starlo. 
Número 10. 
,Este acuerdo y su copia autorizada, y los 
5 demarque ocurrieren en semejantes casos, se co-
^municarán á la Junta general de Universidad para 
, que los individuo^ comerciantes matriculados da 
, ella se hallen enterados , y pueda cada uno por 
, si ó compañía, si la tuvieren , poner en execú-
^cion 'los pensamientos y medios de la misma pro? 
9 posición 'y acuerdo en quanto sea conducente al 
, adelantamiento de los negocios particulares quq 
, trataren , ó promover el que no exercitaren, bien 
, respectivo á la agricultura , ó bien al estableci-
5miento de fábricas y artefactos, ó nuevo género 
, de comerció ; dé suerte , que se verifique la ut i -
l i d a d á que mire la proposición y acuerdo de h 
^ Junta particular. 
Nú-
Número i i . 
, La misma general de Universidad, siempre 
, que se la ofreciere punto ó discurso que conspi-
, re al mismo fin, le pasará por el Secretario á la 
, Junta de Gobierno, para que en ella se examine 
, y trate sobre su práctica en los términos que ha-
, liase por convenientes, y que teniéndolo por tal, 
, incline á ella por los medios mas proporcionados, 
, así á los individuos comerciantes jnatriculados^ 
, como á las demás personas que no lo estuvieren,. 
, y tengan disposición y proporción para plantiíi-
, car y llevar á efecto la idea ó pensamiento en 
, beneficio común y propio suyo, para lo qual 
, siempre que necesitare mi Real auxilio y protec-
^ don , lo representará la Junta particular por m^~ 
, dio de la general de Comercio , á fin de que ésta 
4 me consulte lo que juzgare oportuno, sobre que 
, recaiga mi Real aprobación , y esto mismo hará 
, la Junta particular en todos los casos y cosas que, 
, miren á bencíicio del Consulado y Universidad 
^ de comerciantes, observancia y cumplimiento de 
3 estas ordenanzas, 
; Número isi* • 
v Si alguna persona, dueño de fábricas, ya sea. 
f de los comerciantes matriculados, ó ya de los de 
^fuera de matrícula, manifestare haber adelantada 
, ó perfeccionado alguna de sus manufacturas, ó 
, hecho otra invención nueva y útil para qualquie-
, ra de- los ramos de comercio ó agricultura; la 
, Junta particular , si hallare y acreditare ser así, 
4 7 . me 
, me lo hará presefite por medio de mi Junta ge-
, neral de Comercio, expresando quanto conciba 
^en el adelantamiento ó invención , y los progre-
sos que puedan resultar de ella en utilidad del 
, comercio , para que á proporción de la obra , y 
, mérito de la tal persona , pueda distinguirle con 
¿el premio que fuere de mi Real agrado, y que 
, sirva a excitar la noble ambición de los que t ra-
, bajaren en fomento y aplicación del comercio, 
, fábricas y agricultura : por lo qual deseando ten-
jgan siempre á la vista mis fíeles vasallos, con es-
, pecialidad los nobles y personas de distinción, la 
, importancia del comercio por mayor, y del es-
, tablecimiento de fábricas y manufacturas en estos 
9 Reynos, de que pende la recuperación de la agri-
5 cultura , renuevo la Pragmática a este fin expe-
ndida por el Señor Don Cárlos ! L en 13 de B i -
, ciembre de 1682,, inserta en el tomo 3.0 de la-
, nueva Recopilación de Leyes de Castilla , auto i * 
,s.tít. 12. l ib. 5. y quiero se tenga por una de las 
,fordenanzas de este Consulado, con expresa de-
,'claracíon de lo que en ella se dice sobre el par-
^ticular de'fabricas^ se entienda dicho y amplia-
ndo !á toda clase de comercio por mayor, terres-
, tre ó marítimo , agricultura y artefactos , cuya 
, Pragmática es la siguiente: 
, Habiéndonos informado que nna de las can-
,sas que ha ocasionado él descaimiento de las fá-
, bricas de estos Reynos (donde su aumento debía 
,ser mayor que en otros algunos por la abundan-
, cia de sedas, lanas y otros materiales que en ellos 
íhay , y son propios frutos suyos) ha sido el ha-
jberse llegado á dudar de si el mantener fábricas 
(i6o) x 
o de panos , sedas y otros qualesquiera texídos de 
, oro y plata, seda, lana ó lino, contraviene á lamo, 
,bleza que en estos Rey nos gozan los Hijos-dalgo 
, de sangre y calidad de ella ; y que esta duda ha 
, sido de embarazo para que muchos nobles de es~ 
,tos Rey nos se hayan abstenido de mantener fá-. 
, bricas de los géneroB referidos, y que Otros que 
rlas han tenido, lasr-ban dexado por esta razón;. 
,.para que cese el inconveniente, y los naturales. 
, de estos Reynos se apliquen a la conservación y 
aumento de estas fábricas: visto por los del núes-
>,;tro Consejo , y con nos consultado, fué a corda-. 
, do dar esta nuestra carta, que queremos tenga 
, fuerza de ley , y Pragmática Sanción , como^si 
rfuere hecha y promulgada en Cortes: por la qual 
declaramos, que el mantener y haber mantenida. 
,,fábricaf de la calidad de las que van expresadas,. 
, no ha ^ido ni es contra la calidad de la noblez^ 
,.inmunidades y prerrogativas de ella; y que el tra-
,,to y negociación de las fábricas ha sido y es en 
,.todo igual al de la labranza y crianza de frutos. 
, propios, como lo son. la plata y oro , seda y lana, 
r en estos Reynos, con* tanto que los que hubieren 
,.mantenido, ó en adelante mantuvieren, ú de nue-
, vo tuvieren fábricas, no hayan labrado ni labra-
, ren por sus propias personas, sino por las de sus 
, menestrales y oficiales, porque siendo laborantes 
, por sus personas, queremos se guarde lo que por, 
, leyes del Rey no está dispuesto : y por qnanto 
, por algunas leyes de estos Reynos se prohibe se 
, puedan tener fábricas de paños , sin que el dueño, 
vde ellas esté examinado de uno de los quatro ofi-
c i o s de texedoi:, tundidor, cardador ó tintore-
; . ro: 
, ro : declaramos y mandamos, que para en ade-
, lante qualesquiera subditos naturales de estos Rey-
, nos , puedan tener fábricas de paños y otras qua-
, lesquiera, sin necesitar del examen de alguno de 
, los quatro referidos oficios; con la calidad que 
, en las fábricas que por su cuenta tuviereti, hayan' 
, de tener por su cuenta y riesgo persona ex'ámina-
, da de uno de los expresados quatro oficios, para 
, que los géneros que fabricaren, sean con la bondad 
, y ley que las de estos Rey nos disponen ; para lo 
, qual derogamos la disposición de la ley ciento, 
, t i t . 13. l ib. j . de la nueva Recopilación, y de-
, más que contravengan á lo que en esta lleva-
f mos dispuesto, 
•Número 13. 
, Aconteciendo tratarse en la referida Junta 
s particular de algún negocio de individuo de ella 
9 de los negociantes matriculados, ahora sea por 
, cargo que pueda hacérsele, ó por intereses que so-
, licite le confiera la misma Junta, se le oirán las 
, razones y excusaciones que tenga para lo prime-
, r o , y los motivos en lo segundo; y pata dexar 
, en libertad á los demás vocales de tratar de la re-
) solución en uno 11 otro caso, se saldrá de la Jun-
, ta , y esperará á que se concluya, ó se llame que 
% vuelva á ella. 
Número 14. 
, Si se ofreciere entrar en esta Junta alguna 
1 persona que no sea de ella, para proponer algún 
, negocio, ó para otro fin de que la toque enten-
t der, se le dará el asiento que el Presidente juz-
Tom. X X I X , X g^ue 
(fin) 
, gue proporcionado á su calidad y carácter. 
• , Una de las cosas mas convenientes, asi en lo 
? que tratare y conferenciare sobre los asuntos y 
, negocios de comercio , como en los votos y re-
, soluciones que se dieren sobre ellos, es la del, 
^secreto de quanto por todos, ó cada uno de los 
, individuos se hablare y discurriere, Interin que 
, no se haga por determinación expresa saber al 
, públ ico , por las providencias que se- tomen pa-
^ ra su execLicion , pues de otra suerte alguno ó al-
, gunos se hallarían sin libertad para proferir lo 
, que sintiesen mas conforme, por no exponerse 
, á la censura particular de los que fuera lo en-
i tendiesen : por tanto ordeno y encargo á todos 
, y á cada uno de los de la dicha Junta, que ob-
, serven y guarden todo sigilo de lo que se trata-
, re y conferenciare en ella, hasta que su deter-
^ minacion se publique y haga notoria. 
, La dicha Junta particular tendrá correspon-
, dencia con los comerciantes, fabricantes, ó de^  
, más personas que le parecieren para, informarse 
, de los negocios en que entendieren , y de las re-
, glas que puedan darla , para tomar de ellas luz 
^ conveniente al fomento y gobierno de-las' quese 
r halle enterada , y corran á cargo de los del co-
, mercio y Universidad de dicho Consulado. 
' X V " , | 0 aJl& " l \ i 7 \ 40-
(l63) 
, "* 'Número 17. 
, No obstante la práctica que la Junta gene-
, ral de Universidad del Consulado, según sus 
, ordenanzas antiguas, ha tenido en la elección y 
, nombramiento del Prior y Cónsules, sorteando 
, para este efecto señalado número de individuos, 
, que baxo del juramento correspondiente, hicie-
, sen la elección para los empleos de Prior y Con-
, sules, y que elegidos y nombrados fuesen tenidos 
, por tales, y puestos en posesión : quiero, y es 
, mi Real voluntad que por los mismos motivos 
, expresados en quanto á los Diputados, que te-
, nian el estilo por las dichas ordenanzas , cese la 
, referida costumbre y sorteo de electores: y or-
, deno y mando, que la dicha Junta particular 
5 haya de tener y tenga la facultad de estos , no 
5 para elegir y nombrar, sino para proponer á la 
, general de Universidad los sugetos que hallase y 
r considerase mas á propósito para los dichos em-
, pieos , entre los individuos comerciantes matri-
^cuíados, según, y en la forma que se expresará: 
,:á cuyo íin , y para que se halle enterada de ellos, 
, sus calidades, circunstancias, inteligencias / apli-
c a c i ó n y conducta, se pasará por el Secretario 
, de la Junta general una lista de todos los ma-
, triculados, con expresión de sus nombres y an-
,'tiguedad, empleos y encargos que hayan tenido 
, en eiConsulado» 
(164) 
Número 1%. 
•> misma facultad doy á la Junta particiu 
« íar para proponer á la general de Universidad 
, del Consulado , como se dirá, los sugetos que juz-
, gare correspondientes, de inteligencia y legali-
, dad entre los individuos comerciantes al servicio 
, de los empleos de Secretario, Contador v Te-
« sorero del Consulado. 
C A P I T U L O X V I . 
De la elección de Prior y Cónsules, 
Número 1.0 
, Bebiendo cesar el modo y forma con que 
, por las ordenanzas antiguas de este Consulado 
, se ha acostumbrado hacer la elección señalada-
, mente de Prior y Cónsules, que usen y exerzan 
, la jurisdicción conforme a la Real Pragmática-
, Sanción, y privilegios con que se halla el Con-
, sulado; y para que tengan cargo del gobierno 
, y administración de sus efectos, rentas, bienes 
•» 7 asuntos que le pertenezcan , porque para ell% 
? como va expresado en el número 16 del capí-
•) tulo antecedente , ha de preceder que la Junta 
, particular groponga á la general de Universidad 
, los sugetos que considerase mas correspondientes: 
, ordeno y mando, que la víspera del dia 30 de 
, Setiembre de cada año en que se ha estilado ha-
* cer la elección de los referidos Prior y Cónsu-
(165) 
les, hasta cnyo tiempo han de subsistir los actua-
les , se convoque la Junta particular, y concur-
riendo en ella todos los vocales, con solo el Se-
cretario conferencien y acuerden con presencia 
de la lista que debe tener de los individuos co-
merciantes matriculados, sus empleos y oficios 
que hayan exercido, sobre los que consideren a 
propósito, y dignos de ser propuestos a dichos 
oficios de Prior y Cónsules para el año siguien-
se, y lo executen de tres sugetos para cada uno 
de ellos, con expresión y distinción de los que 
fueren para Pr ior , Cónsul mayor, y Cónsul se-
gundo , y que acordado por la mayor parte de 
los vocales, se firme por ellos, y autorice por el 
Secretario la dicha proposición, y cerrada -y se-
, liada en presencia de la misma Junta la reserve 
, en sí el Intendente Presidente, para que dando-
, la al Secretario, la abra y publique en la Junta 
, general de Universidad, en cuya virtud se haya 
, de hacer la referida elección , guardando los vo-
, cales proponentes el secreto debido, sin mani-
, festarse ni descubrir á persona alguna , quienes 
, sean los propuestos. 
Número i * 
, En el referido día 30 de Setiembre la Junta 
i general de Universidad , guardando la inmemo-
Í rial costumbre que siempre ha tenido y seguido, 
•> presidida del Intendente, y concurrencia de to-
5 dos-Ios individuos de ella, se juntarán en la Igle-
> sia de San Lorenzo, cerca de la casa del Consu-
í lado, en la qual encarguen, y oigan una misa 
y can-
(i66) 
, cantada del Espíritu Santo, con Diácono y Suíx 
, diácono , que celebrará el Cabildo de la referida 
rIglesia, con la solemnidad que se requiere, ha*. 
, ciendo-el ofertorio acostumbrado ;las personas 
, de la Universidad , 7 pagando la limosna estipu-
r Uda, á mas de poner la cera para el Altar mayor, 
-> hachas y velas de mano, que han de arder diK 
, rante la misa; y concluida pasará la misma U n i , 
,. versidad y. sus ^ individuos la casa y'.salón - de. 
> Audiencia del Consulado, en donde se hará la. 
s e l e c c i ó n e n l a forma siguiente, 
, Junta que sea la dicha Universidad, el In-
v tendente que presidirá , la hará presente el fin 
^ de su convocación y concurrencia, con las ex-
o presiones correspondientes ai; acto y objeto de 
,;.la mayor utilidad del Consulado y sus indivi-
, dúos ? en la elección de los contenidosenla pró-
, posición de la Junta particular, que sea mas 
, conforme á la intención que debe prometerse de 
, todos, y á cada uno, y la entregará cerrada y 
, sellada, como la reservó al Secretario , para que 
^ abriéndola la publique y haga notoria. 
n «I fifí ' ¿Numpor .^ iJiírSiyi b ah, 
, Hecha la publicación- en la- forma .referida, 
, para que los individuos vocales de la Junta ge-
, neral puedan con libertad dar su voto secreto 
, por el sugeto que les pareciere de los propues-
, tos, y no de otros para los dichos oficios de Prior 
• m ¿ t - , . . , ; , y 
(J67) 
£y Gónsules: el Secretariio dará en el mismo acto 
a cada uno de los .individuos.-«na .cédula -cscri-
^ ta-de. su manó , en que. con distinción exprese 
, los nombres de los tres propuestos para Prior., Con-
.su'l mayor, y-racnor, COÍI .advertencia.^- que á los 
) :que fiieiTO'comíprehenididos solo'.se' les lian de 
, dar los nombres-deJIOS :otros5.CÍOS Í^ y evaquadp^ 
5-cada uno de dichos individuos cortará de dicha 
, cédula la parte que corresponda á la persona por 
, quien vote en cada uno de diehostbficios , y por 
, su orden y antigüedad las echarán dobladas. por 
, su mano en la caxa que estará prevenida en el 
, lugar del Presidente;; y conéluido por todos, és-
, te, con todas las dichas Cédulas,hará que el Se-
, cretario , desdoblada que sea cada una , asiente 
, con separación las" que fueren para Prior, y con. 
,;la . misíiia ieparácion las. parauConsul . mayor 
,-.segundo, y dealnas y otras se hará la regulacioíi 
, de votos .; y según el mayor número de ellos pa-
y.ra cada oficio, con la dicha distinción, se pu-
, blicará la elección de Prior, y Cónsules, para 
)fí|ue. los electos sseaa tenidos.por tales |ty hacien 
, do ante el Secretario ef juramento de usar sus 
, empleos con toda rectitud, administrando justi-
, cia á las partes, conforme á la Real Pragmáti-
, ca , y lo declarado en estas ordenanzas, se'le van-
,- tarán de sus asientos ios que cesen?,;y se..sentarán 
^ en: su lugar los.íiiievos electos,-.. • ' . 
*tóp „ UÚ&IÍJ: '• '•'•',( (íN.ÚM'^o: I ^  i ti c o vnúiWihm ¿ol f 
S El Prior y Cónsules .solo han de servir estos,, 
v oficios un año , y no: podrán ser reelegidos en-el 
, oíi-
(i68) 
i oficio que dexan, hasta que pasen tres años , 5 
, ménos de que por las mismas razones expresadas 
, en el número quarto del capítulo quinto de es-
, tas ordenanzas, en quanto á la reelección de los 
» ^ os Caballeros hacendados ó labradores, y los 
í tres comerciantes matriculados para la Junta 
, particular, considere esta de acuerdo con la ge^  
, neral de Universidad ser conveniente que se ree-
' |i)a á alguno ó algunos como podrá serlo para 
• instruir de los negocios pendientes á los otros 
^ que se nombren. 
Número 6. 
, En el caso de que no asista el Intendente que 
9 ha de ser quien solo tenga el voto de calidad, y 
9 salieren los votos para la elección del Prior y 
, Cónsules iguales, volverá la Junta general de 
, Universidad á votar de nuevo ; y si acontecie-
i re que salgan también empatados, se sorteará 
^ entre los que tuvieren dichos votos iguales, y 
, aquel á quien tocase la suerte , será puesto en 
? posesión. 
Número 7. 
, En la vacante de Secretario, según lo pre-
, venido en el número 9. del capítulo primero de 
, estas ordenanzas, propondrá la Junta partícu-
, lar á la general de Universidad tres sugetos de 
, los individuos comerciantes matriculados, que 
, sean de la inteligencia y habilidad correspon-
t diente,para que elija el que le pareciere, en el 
, modo y forma que le debe hacer para los oficios 
.de 
(i69) 
, de Prior y Cónsules, y lo mismo se executará 
, para la elección y nombramiento de Contador y 
, Tesorero en el propio caso de vacante. 
Número 8, 
, Estos tres oficios solo han de durar tres años 
, sin poder ser reelegidos, á no intervenir alguna 
, de las circunstancias que hagan conveniente su 
, reelección , según y como va dicho para con el 
, Prior y Cónsules, Caballeros hacendados y co~ 
, merciantes matriculados de la Junta particular, 
C A P I T U L O X V 1 1 . 
De las óbligaáonts del Secretarlo del Consulado, 
Número 1.0 
- , Estará á su cargo el archivo, libros y papeles 
, del Consulado, y de la Junta general de U n i -
9 versidad, y de la particular de Comercio y Go-
, bierno, los sellos de que ha de usar, y todos los 
, documentos que de qualquier modo las perte-
vnezcan ; y convocará á las Juntas extraordina-
, rías que se ofrecieren, poniéndose de acuerdo con 
, el Intendente, ó con el que por su ausencia ó 
, indisposición haya de presidirlas. 
Número 2 . 
, En las Juntas dará cuenta de los decretos, 
1 órdenes y resoluciones que vo expidiere , ó c o -
Touu X X I X , Y ' , m i^ 
(170) 
, mnnicare mi Junta general de Comercio , 6 
, qualquiera de mis Ministros, y hará igualmeru 
, te presentes los negocios, casos y asuntos que 
) sean de la inspección de cada Junta, 
Número 3. 
, Tendrá un libro foleado para sentar los 
9 acuerdos de la Junta general de Universidad, y 
, otro igual para los de la particular de Gobierno: 
, en todas expresará el Secretario el dia , mes y 
9 a ñ o , y vocales que asistan, y dará principio le-
5 yendo el acuerdo del antecedente; y propuestos los 
, asuntos y negocios que han de tratarse, toma-
9 rá razón por escrito, y en minuta de lo que so-
, bre cada uno se acordare, para extenderlo en 
, borrador, y leerlo á los concurrentes á dichas 
9 Juntas ; y no ofreciéndose reparo , pasarlos al 
, libro de acuerdos, que deberán firmar ó rubricar 
, en la Junta general de Universidad el Presiden-
9 te , Prior y Cónsules, y en la particular el In-
9 tendente ó el que en su defecto presida , auto-
9 rizando unos y otros con su firma el Secretario, 
, observando la mayor legalidad y exactitud, sin 
, padecer descuido, equivocación , olvido ó otro 
, defecto, 
Húmero 4. 
t , En caso de que el Intendente no haya asís-
, t i do á las Juntas deberá el Secretario informar-
, le de lo que se haya acordado en ellas, por lo 
, mucho que importa se halle instruido; y si la 
, gravedad y circunstancias de los negocios , á 
, iui-
( i7 i ) 
^ juicio del mismo Intendente, lo requiriesen , le 
^ entregará copia integra rubricada del acuerdo. 
Número 5* 
, E l Secretario despachará y firmará por sí los 
avisos para las convocatorias generales , así de 
la Junta de Universidad, como la de Gobierno,-
j providencias particulares que de una y otra 
dimanen , haciendo lo mismo para las extraor-
dinarias , precedido el acuerdo con el Intenden-
te ó quien en su lugar hubiere de presidir , co-
mo se dice en el número primero de este capi-
tulo ; firmará, extenderá y sellará las cartas de 
corrrespondencia que se ofrecieren y resultaren 
de dichas Juntas, poniéndolas á la firma las de 
Universidad del Prior y Cónsules, como hasta 
aquí se ha practicado ; y las de la de Gobierno 
á la del Intendente ó Presidente, refrendadas 
unas y otras del propio Secretario, quien sella-
rá y refrendará también los títulos á las perso-
nas á quienes corresponda darles, y haya sido 
costumbre-! 
'Número 6, 
, Además de los libros de acuerdos referidos 
, deberá tener los siguientes: uno en que consten 
, con distinción los bienes y efectos propios del 
Í Consulado , su producto ó renta que rinda , lo 
•> asignado por ahora en estas ordenanzas que de-
1 be percibir por el derecho de averia, así de las 
1 lanas , como de los otros efectos y mercaderías; 
, y un inventario de los muebles y alhajas que tie-
Y 2 , ne 
(172) 
v ñe ó tuviere 1n Ca?a del Consulado para la decen. 
, cía y uso en el Tribunal de la Audiencia del 
, Prior y Cónsules, y de las Juntas general de 
, Universidad y particular de Gobierno : otro en 
•> q1'6 con expresión de dia, mes y año siente los 
r nombres, edad, patria y calidades de los indi-
r videos existentes , y que vayan admitiendo á la 
, Universidad de matriculados y Consulado : otro 
, en que con la misma expresión ponga los nom-. 
, bres de los que fueren promovidos á los env 
, pieos de Prior , Cónsules y demás individuos, 
, de que se componga la Junta particular de Go-
b i e r n o : el otro en que can igual expresión de 
r ^ z - , mes y ano de su elección y admisión sien-
, te los nombres de los que sirvan de Secretario, 
, Contador , Tesorero , Cobradores del derecho 
, de avería y demás subalternos del Consulado; 
, y otro igual l ibro, en que se noten las cargas y 
, obligaciones del Consulado, sueldos , salarios y 
, gastos ordinarios y extraordinarios que se seña-
t laren y fueren ocurriendo, 
C A P I T U L O X V I I L 
De las ohñgacioms M Contador y Tesorero del 
Consulado, 
Número i,0 , h 
•> E l Contador tendrá dos libros iguales á los 
, que en el número 6 del capítulo antecedente dc-
, claro deberá tener el Secretario del Consulado; 
, el uno correspondiente á los bienes, rentas y 
" - - . e íeo 
. efectos propios de él , derechos de averia, é ihT 
9 ventarlo de los muebles y alhajas de la Casa 
d^e Contratación , Audiencia, y. Juntas-general 
^ de Universidad y de Gobierno; y el otro , en 
9 que con distinción se noten las cargas y obliga-
9- ciones del Consulado, sueldos y salarios del Priorf 
j Cónsules y demás empleados del Consulado. 
/ Número2, • no vítp afcoí f 
, Tendrá el Contador otro libro en que se sien-
, ten todos los cargaréínes ó cartas de pago qiieidé, 
, el Tesorero de las cantidades que cobrare y re-
, cibiere, así de los colectores del derecho de avé-
9 ría, como de los deudores de qualesquiera otros 
j efectos, con expresión del día, mes y año de 
s las-fechas de dichos cargarémes ó cartas de pa-
, go, de que debe tomar la razón. 
Número 3» • - h 
, Asimismo ha da tener otro libro en que sien-
^ ten todos los libramientos que se despacharen 
l^Oon'tra • el • Tesorero- del Consulado y así" para el 
pago de sueldos y salarios,,/como dé otros- qua-„ 
, lesquiera gastos, que -se .hagan , .-.cuyos libramien-,. 
9 tos han de ser firmados por el Intendente y Prior 
, del Consulado, y iormjdala ra^bn en eltos por, 
* el Contador. 
Numero. 4*, 
, Debiendo los colectores que se nombraren 
9 para la cobranza de los derechos de avería en. 
e ' 1 -) , tre-
(•T74) 
, fregar el que lo fuere en Burgos diarla ó sema-
, nalmente al Tesorero del Consulado los produc-
, tos del corresponciente á lanas y añinos, y los. 
, de los puertos expresados en el número 2 del 
,• capitulo 3 de estas ordenanzas, por meses, ter-
, cios ó años, según la instrucción que se les die-
, se por el Prior y ..Cónsul es,,y dar rcspcctivamen< 
, te unos y otros al fin de cada año la cuenta del 
, todo que en él haya (producido dicho derecho, 
i la pondrán y remitirán justificada al Prior y Cón-
, sules , que las pasarán al Contador para su reco-
, noci.miento ; y hallándolas arregladas y sin re-. 
,-paro ó.-satisfechos -;por los colectores, los • que. 
hallare dará cuenta á la Junta particular de Go-, 
^ bierno para su revisión , y de ella con su yisto. 
V bueno vaya á la general de Universidad para su 
^aprobación , .y que se despachen por el Conta-
9 dor á los colectores los finiquitos, correspondien^ 
, tes, y evaquado , se pondrán dichas cuentas en 
% el archivo del Consulado, 
-re!. í jp no < "' N ú m e r o ' i r • ' K c 
I , E l Tesorero deberá formar y tener un llbrOr 
,'donde siente con toda, formalidad y expresión 
,4as cargas perpetuas del Consulado , sueldos y sa-
$ larios de los empleados en é l , y otro para los-
? gastos extraordinarios que acurran, 
Múmero 6*. 
, E l Tesorero tendrá también otro libro en 
, que con expresión de dia , mes y año siente las 
ycan-
075) 
í cantidades de maravedises que de los derechos de 
' averías y demás rentas y efectos del Consulado 
' reciba , y de lo que fuere dará carta de pago ó 
' cargaréme", con advertencia,' de que ha de pa-
\ sar á la Contaduría para la toma de razón , y 
, sin ella serán nulos y de ningún valor ni efecto 
5 los pagos que se executen. 
, En todo el mes de Enero de cada año há de 
, dar y presentar el Tesorero en la Contaduría la 
, cuenta general con cargo y data de los caudales 
5 que hubiere percibido y pagado en el antece-
, dente; y vistos y examinados los recados de .jus-
9 tiíicacion correspondientes por el Contador, 
r y satisfechas las adiciones y reparos que pusiere 
^ á ella, conformes ó discordes, se pasará á la. 
, Junta particular de Gobierno "para" su revisión. 
, y conclusión en los términos expresados en eL 
5 número 4 de este capitulo. 
• Wúmero %* • '•- ' - : • 
, Así el Contador como el Tesorero deberán-
5 tener llenos y muy formales sus libros y todos 
, los papeles, con el orden debido , y con ladis-f 
, tinción y separación que se requiere para po-
5 der dar prontamente las razones y certificación 
, nes que se les pidan por el Consulado ó Junta 
? particular. 
, Si en todo el mes de Enero de cada ano 
, como va referido, no estuvieren formadas y da-
Í das por el Tesorero las cuentas , y examinadas y 
, concluidas por el Contador, procederán elPrioc 
, y Cónsules contra ellos por todos los medios de 
, apremios, cominaciones y multas á su arbU 
, trio , hasta que se verifique el efecto, que no 
¿ debe retractarse con protesto alguno. 
, Para la mayor seguridad de los caudales y 
v efectos que toquen y pertenezcan al Consulado 
,.' 7 perciban el Tesorero de él y colectores del de-
9rrecho de avería , y que de ellos darán cuenta en 
, el:tiempo y forma prevenida , cuidará la Junta 
s igeneral de-Universidad , que á mas deque recaiga 
, su nombramiento en. personas de entera fé y eré-
, dito , hayan de dar y den fianza lega, llana y 
, abonada á su satisfáccion , hasta en la cantidad 
, que juzgare proporcionada , sin cuyo registro 
, 'no podrán servir -estos encargos , y la fianza ó 
, fianzas que dieren se pondrán en la Contadu-. 
, ría para que consten en ella. 
i 1 ! ! ) 
C A P I T U L O X I X . 
T>e¡ Escribano del Juzgado del Consulado y sus 
obligaciones. 
Número 1.0 
VE1 Escribano del Juzgado , que ha de ser 
, perpetuo y nombrado por la Junta general de 
, Universidad , como va prevenido en el míme-
, ro 13 del capitulo 2. de estas ordenanzas , de-
, berá tener y formar una lista formal y puntual 
, de los procesos y causas que existan en la Es~ 
, cribanía del Consulado , y se motiven y ac-
, túen en lo sucesivo en primera instancia ante el 
, Prior y Cónsules, y en segunda ante el Inten-
, dente y asociados, y un protocolo separado 
, de las escrituras , instrumentos , contratas 
, y demás negocios pertenecientes á la Casa de 
, Contratación y Universidad de Comercian» 
, tes, así para que se puedan encontrar con fací-
, lidad , como para poderlos entregar con inven-, 
, tario formal al que le sucediere; y por lo mis-
, mo no ha de mezclar ni protocolar dichos pro-. 
, cesos , escrituras é instrumentos pertenecientes, 
y al Consulado y Comercio, con los que actúe co-
, mo Escribano numerario. ; 
-XÜ 1;, ÍIOIVÚIÍÍ:- 'úi. N m í e r o ^ :l h im 
, Deberá el Escribano asistir á las audiencias 
•> del Consulado, así- de primera como de segun-
• Tom. X X I X , Z , da 
(i78) 
, da instancia, recibir las demandas y pedimentos 
, que se presentaren por las partes , dando pron-
, ta cuenta de ellos, y practicandoquantose man-
, da ré , y diligencias que resulten con toda exác-
, t i tnd y puntualidad, sin retardación ni perjui-
, ció á los interesados en su detención deque ten-
, gan motivo para quejarse, y deberá asimismo 
, acudir á casa del Prior y Cónsules, y á las del 
, Intendente , Juez de apelaciones y asociados, 
, siempre que se llamaren» 
Niwiero 3. 
, Si se hallare conveniente la elección de un 
, Teniente de Escribano, que lo sea también del 
, número de aquella ciudad, para que substituya 
, al propietario en los casos de ausencia ó enfer-
, medad de este, ó por estar ocupado en la A u -
, diencia del Consulado y negocios resultantes de 
, ella , á tiempo que acontezca ocurrir precisión a 
, los comerciantes y matriculados de Escribano 
, para protestos de letras, y otras diligencias de 
, comercio. Concedo facultad á la Junta general 
, de Universidad para elegir y nombrar al que juz-
, gare de su satisfacción , que no ha de ser perpe-
, tuo , sino por el tiempo de su voluntad, sin que 
, por esto haya de tener salario que grave á los 
, haberes del Consulado; y todos ios autos, es-
9 cr i tu ras y diligencias que actuare, las deberá pa-
j sar al Escribano propietario sin dilación ni ex-
^ cusa alguna® 
i}79) 
Número 4» 
, Así el Escribano propietario , como su Te-
niente, en los autos, escrituras y demás diligen-
cias que ante ellos pasasen, se arreglarán para 
la percepción de sus derechos á los señalados en 
mi Real arancel, sin exceder de ellos, baxo de 
las penas en él impuestas* 
C A P I T U L O X X . 
Del nonibr amiento de Portero, Alguacil del Consula-
do , y demás- subalternos necesarios* 
o Número 1. 
, La Junta general del Consulado ha de nom-
, brar el Portero, Alguaci l , y demás subalternos 
^ necesarios para su decoro, aseo de la casa del 
5 Consulado y servidumbre de sus oficinas y des-
, tinos, los quales han de servir por el tiempo de 
f la voluntad de la misma Junta, según lo tuvie-
-^ re por GOnveniente, y para el exercicio les bas-
, tará una certificación que dé el Secretario del 
, nombramiento en ellos hecho. 
Número 2S 
, E l Portero tendrá obligacioirde asistirá to-
, das las Juntas general de Universidad , y par-
1 ticulares de Comercio y Gobierno, que se cele-
1 brasen, cuidando de la limpieza y aseo, de la.ca-
Z z , sa 
(i8o) 
, sa del Consulado, y dar los llamamientos y aví-
, sos que se le manden , estando en todo á las ór-
, denes que por una y otra Junta se le dieren en 
, sus respectivos casos. 
Número. 3, 
, Deberá dar cuenta al Prior y Cónsules de 
, los reparos que advierta necesitar la casa, salón 
, y oficinas del Consulado, para que en la forma 
, correspondiente providencien su execucion en 
, tiempo oportuno. 
'Número 4, 
, E l Alguacil ha de asistir siempre que haya 
^ Tribunal y Audiencia del Prior y Cónsules, In-
, tendentevJuez de Apelaciones y Asociados, y 
5 á las casas de unos y otros quando por ellos se 
, les llamare, practicando con puntualidad, y sin 
, demora las diligencias que se le encargaren como 
9 tal Alguacil , acompañando al Portero en lasque 
9 por el dicho Tribunal y Jueces se les cometic-
, ren , procediendo en todo con la legalidad y rec-
9 titud correspondiente. 
Número 5* 
, En los derechos que pertenezcan asi al Por-
^ tero, como al Alguacil por las diligencias de 
, citaciones, apremios ú otras que les fueren co-
6 metidas, se arreglarán á los señalados en mi Real 
, arancel, baxo las penas en él contenidas. 
( T 8 I ) 
"Número 6. 
, Los demás subalternos que la Junta general 
9 de Universidad nombrare como necesarios para 
. los ministerios inferiores, cumplirán las reglas, 
, cargos y obligaciones que les impusiere, y la mis-' 
5 ma Junta los podrá despedir quando y como la 
, pareciere , con causa ó sin ella. 
C A P I T U L O X X I . 
J)e la elección y nombramiento de Agetíte del Consu-
• i lado en Madrid*, : , 
hr-. - . . : . , ' . ítúm&roa? 
, Siendo indispensable á la dicha Universidad 
9 y Consulado, tener un Agente en •mi Corte y 
Í villa de Madrid,.para que corra con las diiigen-
, cías, negocios , comisiones y encargos , que en 
5 ella se la ofrezcan , podrá elegir para este desti-
, no la JuntaigeneralMe dicha Universidad per-
, son a de toda integridad , zelo y buena fé, otor-
> gándole el poder neccsaiio competente, y se-
ña lándo le el salario que correspondiere , y en 
5 ningún caso podrá nombrar Diputado para esta 
5 Corte, ni otra parte alguna, sin expresa licen-
5 cia mía , ó de mi Junta general de Comercio, 
- ' Número :2. b UJ 
5 E l Agente que se nombrare., se arreglará á 
, la 
, la instrucción , órdenes y prevenciones que se le 
, hicieren, asi por el Consulado, y Junta gene. 
, ral de Universidad, como por la particular, sin 
^ exceder en manera alguna de ellas. 
C A P I T U L O X X I L 
'Que se-guarden los . Rea ¡es privilegios . Cédulas reales, 
x y executorias del Consulado, . ; 
Número i l 
• ^ Cuidarán-(asi el Prior j\Cónsules^... como S 
, Junta general de Universidad, de que se guar-
, den y cumplan los Reales privilegios. Cédulas 
, Reales, y cartas exécutorias que tiene ganadas 
9 el Consulado sobre paga de portazgos, y las pree-
9 minencias, regalías y derechos que le competen, 
, y todo^ lo prevenido en estas ordenanzas que han 
*> de regir, sin dispensar, ni permitir se dispense 
f en ninguno de sus eapítütos, 
^ C A P I T U L O , X X I I L . 
Que se puedan suplir., mudaré añadir estas ordenanzas,-. 
• , Siempre que pareciere conveniente segun el 
, aumento ó circunstancias que se experimenten 
, en el comercio el mudar , añadir ó suplir algu-
, na de las presentes ordenanzas : doy facultad á 
, la Junta general de Universidad r para que tra-
.tan-
(183) 
, tan dolo con toda reflexioné y madurez , y ocor-
:dándolo asimismo con la particular de Gobier-
^ no , represente á nii^ Junta general de Comer-
^ cío lo que la parezca hacerse, con las razones, 
, motivos y fundamentos que para ello exponga, 
? á fin de que instruida de todo, me consulte , ó 
9 dé la providencia que mas convenga. 
, Por tanto v publicada la expresada mi Real 
5 resolución en la Junta general de Comercio y 
, Moneda, para que los citados veinte y tres 
, capítulos de ordenanzas tengan puntual obser-; 
, vancia, he tenido á bien expedir el presente; por 
, el qual mando al Intendente de Burgos s a! cuer-
5 po ó Universidad de Comerciantes, á la Junta 
, de Gobierno de Comercio, al Consulado, al 
, Gobernador y Capitán General de Castilla la 
, Yieja, al Presidente y Chancillería de Vallado-
vlid , y demás Tribunales, Jueces y Justicias de 
, estos mis Rey nos, á quien su contenido toque ó 
, tocar pueda, vean , guarden , cumplan y execu-
, ten lo dispuesto en é l , y lo hagan guardar, cum-
9 plir y executar inviolablemente, según y como1 
, en cada capitulo de'ordenanzas va dispuesto y 
, mandado, sin ir ni permitir que en todo ni en 
, parte de él se contravenga con ningún pretexto, 
, causa ni motivo por persona alguna, de qual-
, quier estado ó condición que sea , sino antes 
,bien den y auxilien las providencias que en él sé 
, contienen, y demás que convenga. Y asimismo1 
i ordeno, que á los traslados de este mi Real des-
i pacho, signados de Escribano público , en for-
i ma que hagan fé , se les dé el mismo crédito que 
5 al orlgmál , que así es mi voluntad. Dada en 
, San 
> San Ildefonso árffi S"de Agosto de 1766. Y O 
r M E Y . - Y p Don; Luis de A l varado , Secretario 
, del Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su 
r mandado. E l Marques de Monterreal.-Don Ber. 
, nardo de Roxas.rFrancisco de Craywinkel.rEj 
r;Marques de la Florida Pimeotel.rRegistrado-
, Don Nicolás Verdugo.-P:erecbos, cincuenta y 
^run reales vellón. Tari lente de Chanciller mayor. 
, Don Nicolás Verdugo.4 
Este Cuerpo se compone de todos aquellos 
individuos que se matriculan en la Casa de la Con-
tratación del Consulado : para esto no son nece-
sarias otras circunstancias, qué la de tener la ad-
ministración libre de sus bienes, importando su 
caudal propio á lo ménos 2o9 reales de vellón 
exerciendo por mayor; en almacén ó lonja cer-. 
rada el comercio de paños^ sedas y otros géneros 
ó comercios semejantes: en las Juntas que celebra, 
el Consulado , es su Presidente el Intendente de 
la Provincia , con voto de calidad. La Junta tiene 
su Secretario para lo pol í t ico, y Escribano para lo 
contencioso. 
Los asuntos contenciosos están á cargo del 
Prior y Cónsules que conocen privativamente 
de todos los pleytos, diferencias y debates que 
ocurren en materia de comercio, con la calidad 
de haber de extender las sentencias y autos con pa-
labras concisas y claras, sin poder usar en ellas 
de textos, autoridades , alegatos ni razones en 
que fundan la decisión, y procediendo solo la ver-
dad sabida, y la buena fé guardada á estilo de co-
mercio. De las sentencias y autos diHnitivos que 
asi dan el Prior y,Cónsules pueden apelar las par-. 
«eP. • J ' ü tes 
tes ante el Intendente de Burgos, y no á otro Tr i -
bunal alguno. E l Intendente para poder determi-
nar de la apelación toma consigo dos comercian-
tes ó mercaderes de la ciudad de Burgos de su sa-
tisfacción, á quienes les toma juramento de que 
procederán fielmente; y si el Intendente y los dos 
mercaderes confirman la sentencia ó auto difini-
tivo del Prior y Cónsules, no se vuelve á apelar, 
y se executa realmente y con efecto; pero si la 
revocan , y alguna de las partes suplica ó apela 
de la determinación revocatoria, el intendente 
vuelve á reveer la causa con otros dos distintos 
comerciantes que los primeros, tomándoles igual 
juramento , y de la tercera sentencia que asi dan, 
ya sea confirmatoria ó revocatoria en el todo ó en 
parte se cumple y executa sin otro remedio algu-
no, según el capitulo 2 de sus ordenanzas ; bien 
que esto está revocado por la Real Cédula del Con-
sejo de 1773, que manda se guarde lo dispues-
to por las leyes i.a y 2.a, t i t . 13. libro 3.0 de la 
Recopilación. . 
Los fondos del Consulado son la exacción 
por derecho dé la avería de medio real de vellón 
.en cada saca de lana ó añinos , de las que se re-
gistran y adeudan en la Aduana que se estableció 
en la misma ciudad por Real decreto de 16 de 
Marzo de 1763 , y á mas tenia, hasta el estable-
cimiento del Consulado de Santander, un quar-
tillo de vellón por ciento del valor de todos los 
géneros y mercaderías que se introducían ó ex» 
traían por los Puertos y Aduanas de Santander, 
Santoña , Lu anees, Cumillas , La redo, San V i - , 
cents de la Barquera y Castrourdiales, según el 
Tom, X X I X . Aa sifo-
(fg6) 
aforo ó valuación que ?c estimaba en dichas Adua, 
ñas , para el adeudo y cobro correspondiente á 
rentas generales, pero las manufacturas de estos 
Rey nos que se extraían por los citados puertos no 
contribuían el referido derecho de avería. 
La Junta particular de Gobierno y Comercio 
que por las ordenanzas de este Consulado se man» 
dó formar, la compone el Intendente , el Prior 
y . los dos Cónsules, dos Caballeros hacendados ó 
labradores, y tres comerciantes matriculados, con 
el Secretario de la Junta general de Universidad 
del Consulado , Contador y Tesorero de él , pe-
ro estos tres últimos-sin voto , y no puede hacer 
acuerdo sin que concurran á lo menos cinco de 
los nueve vocales. 
Se celebra esta Junta una vez cada mes en la 
Casa del Consulado 6 en la del Intendente, pero 
se suelen celebrar algunas Juntas extraordinarias, 
siempre qué se tiene por conveniente: en esta se 
trata de todos los negocios de comercio , agri-
cultura , fábricas y artes, y de los medios de fo-
mentarlas y adelantarías. 
Para el mejor gobierno , decoro y aseo del 
Consulado tiene su portero, alguacil y otros su-
balternos que nombra la misma Junta general del 
Consulado, y es del cuidado, así del Prior y Cón-
sules como de lajunta general de Universidad, de 
que se guarden y cumplan los Reales privilegios, 
Cédulas Reales y cartas executorias que tiene ga-
nadas el Consulado sobre paga de portazgos, y las 
preeminencias, regalías y derechos que le competen, 
como todo lo demás prevenido en sus ordenanzas. 
En el año de 1766 la Junta general de la Uní-
( í 87 ) 
versldad de este Consulado de acuerdo de la par-
ticular de Gobierno y Comercio de él , preten-
dió en conformidad de sus privilegios y cxccuto-
rias antiguas: que el Prior y Cónsules pudiesen 
subdelegarla jurisdicción de tales, concedida por 
las Reales ordenanzas de su restablecimiento y 
confirmación en sagetos que asistiesen en los 
puertos de la comprehensión del Consulado, adon-
de debia cobrar el derecho de avería , para que la 
exerciesen en los casos que se ofreciesen entre co-
merciantes de ellos. Por los libros antiguos y 
acuerdos con que se gobernaba el Consulado re-
sulta haber el Prior y Cónsules, que entonces 
eran , nombrado en los referidos puertos distin-
tos sugetos, para que en ellos sirviesen de Cón-
sules en todos los casos que ocurriesen , con la fa-
cultad de dar licencias para los fletamentos , co-
branzas de averías y demás derechos que corres-
pondiesen al Consulado , y que exercitasen todos 
los actos y funciones que exercitarian y harían el 
Prior y Cónsules. Para el cobro de averias le 
estaba concedida al Consulado , por la Real Cé-
dula de restablecimiento , y ordenanzas al nu-
mero 2 del capitulo 3 , la facultad de nombrar, 
así en Burgos como en aquellos puertos los suge-
tos que tuviese por convenientes, y darles las ins-
trucciones necesarias para la percepción de los de-
techos de avería, é impuesta por el número 4 
del mismo capítulo la obligación de tener repues-
to y provisión de cables, ancoras y demás pertre-
chos para socorro de las embarcaciones: con es-
tas disposiciones para este punto no necesitaba otra 
providencia que la que contiene el citado capítu-
Aa 2 lo . 
( i88) 
lo . En quanto á la facultad qne se solicitaba para 
nombramiento de Subdelegado y Cónsul , como 
lo hacían en lo antiguo para el conocimiento' de 
los casos que ocurriesen en aquellos puertos, era 
rrccesario mayor conocimiento, tanto de los mer-
caderes ó sugetos matriculados que había en ellos, 
pues como comprehendídos en la Provincia de 
Burgos, habían podido y podían matricularse en 
su Consulado , según el número 3 capítulo pri-
mero de dichas ordenanzas, quanto del aumento 
y tráfico del comercio marítimo , que fuese to-
mando por el restablecimiento del Consulado, por 
lo propio que expresa el número primero del ca-
pítulo 4 de fleta me n tos y demás asuntos de comer-
cio. Así la Junta general de Comercio y Mone-
da mandó se advirtiese al Consulado que había po-
dido y podía usar de la enunciada facultad para el 
nombramiento de sugetos que cobrasen y perci-
biesen el derecho de avería , y que cuidasen del 
apresto y provisión de pertrechos para el socor-
ro de embarcaciones : por lo qne respecta á la 
Subdelegacion , se le pidió informe con justifica-
ción al Consulado del número de comerciantes ó 
sugetos de dichos puertos que se hubiesen matricu-
lado , y del estado de aumento que tuviese el co-
mercio en ellos, y se dió para este efecto la orden 
que signe. 
La Junta general de Comercio y Moneda ha 
visto la representación de U . S. de acuerdo de la 
particular de Gobierno y Comercio de esa ciu-
dad, solicitando, que en conformidad de sus pri-
vilegios y executorias antiguas se le conceda per-
miso para nombrar Subdelegados que asistan en 
*yl ' ^ , ^ • ! ,\. ' los 
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los puertos de Santander, Santoña , Suances, Cu-
niillas , Laredo, San Vicente de la Barquera y 
Castrourdiales, adonde debe cobrar el derecho de 
averia, para que exerzan su jurisdicción en los 
casos que se ofrezcan entre comerciantes de ellos, 
y evitar los perjuicios que de lo contrario se se-
guirán , á cuyo fin acompañó U . S. certificación 
del Contador de ese Consulado, en que expresa 
que por los libros antiguos i y acuerdos con qué 
se gobernaba , resulta haber el Prior y Cónsules 
que entonces eran nombrado en los citados puer-
tos distintos su ge tos para que sirviesen en ellos de 
Cónsules en todos los casos que ocurriesen, con la 
facultad de dar licencias para los fletamentos , co-
branzas de averias y demás derechos que corres-
pondiesen al Consulado , y que exercitasen todos 
los actos y funciones que exercerian y hadan el 
Prior y Cónsules. Y en inteligencia de esta ins-
tancia , y teniendo presen te .la J unta que para el 
cobro de averias le está concedido al Consulado 
por la Real Cédula de restablecimiento y ordenan-
zas al numero 2 del capitulo 3 la facultad de nom* 
brar , asi en Burgos como en aquellos puertos, las 
personas que tenga por convenientes, y darles las 
Instrucciones necesarias para la percepción de los 
derechos de avería, é impuesta por el número 4 
del mismo capitulo la obligación de tener re-
puesto y provisión de cables, ancoras y demás 
pertrechos para socorro de las embarcaciones, ha 
acordado decir á U . S. que para este punto no ne-
cesita otra providencia que la que contiene el re-
ferido capitulo; y en quanto á la facultad que so-
licita para nombramiento de Subdelegados , que 




U . S. informe con justificaGíon el número de c o i 
merciantes' ó sugctos de los citados puertos que 
se hayan matriculado, y del . estado de aumento 
que tenga el comercio en ellos, para en su vis» 
ta resolver lo mas conveniente. Dios guarde á 
U . S. muchos años, Madrid 8.de Agosto de 1767. 
E l Consulado respondió que desde primero de 
Agosto de 1763, ch que se estableció aquella Con-
tadur ía , hasta fin del mes de Julio de 67 pro-s. 
duxeron los derechos de rentas generales y demás 
agregados, por extracciones de géneros adeudados 
en las referidas Aduanas para Castilla , por los in-
dividuos del comercio de aquella ciudad, y de 
los dé los puertos de su jurisdicción las cantida-
des siguientes. / -
Maravedises de ve l lón . 
A ñ o de 1763, desde primero - — 
de Agosto hasta fin de él... . . . 8. 0079026. §. 
Idem, en 1764...... 6. 3629007. f . 
ídem en 1765..... 14. 9948106. 
Idem en 1766....... 16. 8339314. 
Ideraen 1767 hasta íin de Julio. 8. 5958219. 
54. 7918673. 
Estos valores eran mas excesivos que los de 
los años anteriores. 
Los sugetos que se hablan incluido y matricu-
lado en el Consulado lo fueron Don Antonio Fer-
nandez de Castro Lila , Marques de Villa ; Don 
Antonio Joscph de Riaho , Conde de Villarrie-
zo , Regidores perpetuos de la ciudad de Burgos; 
Don Francisco Manuel de Cueto 5 Don Francis» 
co 
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co Bolantín Ribas, y Don Nicolás T i a í y Jarn-
beitla, vecinos y del comercio de la de Santander* 
Desde 16 de de Marzo de 1763, en qiie S. M-. 
se sirvió expedir su decreto, habilitando la Adua-
na de Burgos para el peso' de lanas, y extracción 
de sus derechos , se extraxeron para el puerto de 
Santander 298282 sacas'de lana lavada'y añinos 
sucios, en esta forma : 2^692, desde el citado 
dia 16 de Marzo de 1763 hasta fin de Diciembre 
de é l : 69740 en todo el ano de 1764 : 70147 en 
el de 1765 : 79612 en el de 1766; y '59095 sa-
cas en el de 1767 , desde primero de-Enero has-
ta fin de Agosto. ^ no"¿ y ¡ - ' i , 
Los individuos del; comercio dé la ciudad de 
Burgos que habian introducido géneros en ella 
por la via de Santander desde el año de 1763, lo 
fueron Don Antonio T o m é , Don Francisco-de 
la5iInfanta , 'Don Joséph Antonio Gonzalo del 
Rió Mendieta y Villachica'V'Tuente'v Novales^j 
compañía ; en los años de 6% y'66 con aumento|7 
y en el de 67 con conocido exceso. s - ; f 
• En Santander habia un Director ó Apodera-
do' de una compafiia de 'París para las pólizas y 
Seguros de su 'comercio v<Iue se-:sGmetia 'pata-el 
conocimiento;de las diferencias y pretetisíOnes; de 
sir pagamento á los Jueces de Santander. ^ ' 
Se arreglaron en 1767 los sueldos que debían 
gozar los empleados en este Consulado en la for-
ma que lo expresa ;la 6Hen siguiente. 
, En vista de lo informado5 por U . SS. en 26 
-i de Abr i l de este a ñ o , y de la certificación que 
, acompañó en asunto de la pretensión de Don 
, Manuel de la Peña , Don Juan Joseph Alva-
. ' . rez. 
, rez, Don Diego de h Puente Morales 7 Don 
Manuel López de Cébales , Prior , Cónsules y 
, Tesorero que fueron de ese Consulado r á que se 
, les satisfaciesen los sueldos que devengaron en el 
H tiempo que sirvieron sus empleos, á respecto 
^de 5o9 maravedises ^ .consignados en las antiguas 
^ ordenanzas , hasta laipubiicacion de las nuevas, 
r T dQsde este:dia , hasta el de la elección de aquc' 
, líos-empleos, á razón de 409 maravedises, asig« 
9 nados por orden de la Junta general de 18 de 
, Agosto próximo pasado , y que por lo tocan-
^ te al sueldo,del Tesorero se determinase la can, 
, tidad que pareciese conveniente , mediante no 
^estarleisenalacio alguno en las antiguas ordenan-
i zas : ha acordado la Junta general de, Comer-
4 cío y Moneda , que al Prior y Cónsules que han 
j sido con .aprobación de ella , desde 30 de Se-
J tiembre de, 1761 se les, satisfaga por sus sueldos 
, 7 salarios al . respectpr en cada un año de 20O 
^ maravedises al Prior , y i o d á cada uno de los, 
, dos Cónsules ^ que son los señalados para los su-
^ cesores y actuales en Ja citada, orden , en aten» 
frcmn. á los motivos expuestos por ellos, y los que 
Ji^xpnesa.. la citada certificación ; y que al que 
fha servid^ la tesorería con igual aprobación dcs-
, de el mismo dia 30 de Setiembre, de 1761 hasta 
v el reglamento de salarios de 18 de Agostode 1766, 
rs,e le pague y libre la mitad de los treinta y siete 
, mil quatrocientos maravedises en cada/unaao^ 
^asignados por él solo desde 5 de Setiembre de 1763, 
, €n que por órden de la Junta general se mandó 
, continuase el Consulado en la exacción del de: 
^recho de averia de 1^419 r ^ l de pellón en cada 
, saca de lana, hasta 18 de Agosto de 66, median-
, te que hasta aquel tiempo fué de ninguna ó cor-
, ta consideración el percibo de efectos, según el 
, contexto de la expresada certificación , y que no 
, estuvo cargado por S. M . el quartillo por cien-
, to del derecho de averias de los géneros que se 
vintroduxesen ó extraxesen por los puertos que 
, expresa el número segundo capitulo tercero de 
, las ordenanzas , hasta la resolución de S. M . y 
,su publicación : lo que participo á U . SS. para 
, su inteligencia, y que disponga que se libren y 
, satisfagan á cada interesado lo que le toque, coa 
, la formalidad prevenida en las ordenanzas» 
, Dios guarde á U . SS. muchos años , Madrid 8 
, de Agosto de 1767. A la Junta particular de 
, Gobierno del Comercio y Consulado de Burgos. 
En Junta particular de Gobierno de este Con-
sulado , se presentó un papel en 1768 por Don 
Diego de la Puente Morales, individuo matricu-
lado en é l ; proponiendo los perjuicios que se se-
guían al comercio y vecinos de Burgos, de que 
los comerciantes , así de estos Reynos , como ex-
trangeros, vendiesen sus géneros por las calles y 
casas, estando prohibido por pragmáticas y leyes 
Reales, y mandado que solo se pueda hacer en sus 
casas ó posadas, ó en sitios fixos. 
La Junta general del Consulado hizo presen-
te á la particular de Gobierno y Comercio, que 
se solicitase la providencia de que en Burgos no 
comerciasen por menor los forasteros que concur-
riesen como transeúntes, sino solo por mayor, en 
sus posadas y tiendas de asiento , ó por limitado 
tiempo : esta pretensión nada tiene de exórbitan-
Tom* X X I X . Bb te. 
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te , atendiendo á que el Señor Felipe I I . en las 
Cortes de Madrid del año de i 593 prohibió abso-
lutamente los tratantes Franceses ,cy demás extran-
geros en estos Reynos, así para vender en tiendas 
de asiento, como para andar vendiendo por las 
calles, con el fin de que no se introduxesen géne-
ros prohibidos, ni se extraxesen por este medio las 
monedas de plata y oro. 
E l mismo tenia ya mandado por su Real Prag-
mática de 4 de Julio de 1562, que los tratantes 
no pudiesen andar por las calles, ni entrar en las 
casas vendiendo sus mercaderías, aunque no fue-
sen de cosas prohibidas, baxo la pena de perder-
las todas, sino que estableciesen sus tiendas en las 
plazas y calles públicas: sobre lo que está termi-
nante la ley 3. t í t . 2,0. l ib. 7. de la nueva Reco-
pilación. 
Las ordenanzas de los cinco gremios mayores 
de Madr id , prohiben á todo natural y forastero 
el vender por menor ó por las calles, pena de per-
dimiento de efectos al que contraviniere : viendo 
la villa de Bilbao el año de 1764 que las conti-
nuas quiebras de sus naturales, ponían en la últi-
ma ruina á aquel comercio , procuró indagar el 
origen de ella , y halló que no podia ser otra la 
causa sino la referida; por lo que prohibió toda 
venta por menor en las calles y casas á los foras-
teros , y que se avisase á estos en sus posadas quan-
do llegasen á ellas; imponiéndoles varias penas,y 
no permitiéndoles vender sino en los dias de feria 
de aquella villa. 
Si nos hemos de gobernar por exemplos, exi-
gía igual prohibición en la ciudad de Burgos, Los 
. , f l ' i - ' . r. \ L ' ;' in-
inconvenientes que se proponen por los que no se 
avienen con esta práctica de vender por las calles, 
son los siguientes : primero, que siendo peculiar 
y privativa la venta de por menor en cada trato, 
es quitar á este lo que de derecho le corresponde: 
segundo, que haciéndose estas ventas en las casas 
por personas dolosas, siendo los compradores nada 
inteligentes, se sigue el daño en el precio y en el 
género : tercero , que de esta suerte ocultan el de-
recho que debian pagar, por no ser averiguables 
estas ventas ; y asi la Real Hacienda, como los 
subrogados en sus derechos por arrendamientos 
de rentas, se ven precisados á unos ajustes diarios 
muy cortos : lo que no sucedería haciéndose en 
una tienda de asiento y por mayor, pues enton-
ces se podía apurar el fondo de ellas : quarto, que 
si se continúa el abuso de tener los forasteros la 
libertad que hasta aquí , nunca necesitarla para 
con ellos corredores el Comercio y Consulados; 
porque siendo de la inspección de ellos comu-
nicar los avisos, de los géneros que conducen , y 
asistir á las ventas, llevando por su trabajo lo es-
tipulado según comercio ; no practicándose asi ca-
recerían de este emolumento todos aquellos que 
quisieran valerse de corredor : que igual perjuicio 
se seguia á la Real compañía de San Carlos, y de-
más comerciantes de lonja cerrada de aquella ciu-
dad , por la razón de que vendiéndose por los fo-
rasteros por menor, á estos se inclinarían todos á 
comprar, creyendo lograr conveniencia; y aunque 
iguales géneros se dén mas vara tos en las tiendas 
de la ciudad , con todo los compradores siempre 
se encaminan á aquellos, llevados de la novedad 
B b a y 
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y errado' concepto de mayor utilidad que presu-
men donde verdaderamente no la hay ; y de esto 
se sigue que los mercaderes , que comprarían por 
mayor estos géneros á la Real Compañía , no lo 
executarian por verse expuestos á tenerlos deteni-
dos , como la experiencia lo habla hecho ver. 
Los gremios mayores de Yalladolid hicieron 
igual pretensión el año de 63 , y se mandó prohi-
bir las ventas por menor á los comerciantes y tra-
tantes por las calles y plazas de aquella ciudad y 
sus arrabales, y sobre este asunto se siguieron autos. 
La providencia que solicitaba la Junta parti-
cular de Gobierno de la ciudad de Burgos, es jus-
ta y arreglada á la disposición de las leyes del Rey-
no , Reales pragmáticas, y posteriores particula-
res decretos de la Junta general de Comercio que 
por punto general ha expedido , tanto gobernati-
vamente como en justicia, á todas las ciudades que 
lo han solicitado, como son Santiago de Galicia, 
Valladolid , Montilla , Xerez, Cád iz , Málaga' 
Puerto de Santa María y otras; de suerte, que en 
la de Valladolid porque dió licencia el Adminis-
trador de Rentas Reales á varios tratantes foraste-
ros para vender sus géneros por las casas , calles y 
plazas, habiendo representado aquel gremio de mer-
caderes al Señor Don Miguel de Muzquiz, como 
Superintendente general de Hacienda , quejándo-
se de esta providencia, como opuesta inmediata-
mente á las leyes del Rey no y ordenanzas de él, 
aprobadas por S. M . por via déla Junta en orden 
de 11 de Febrero, repetida y confirmada en 21 
de Marzo de 1767, se sirvió mandar al Adminis-
trador se observase al pie de la letra la prohibición 
ex-
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expresada , y lo mismo se halla prevenido en las or-
denanzas de casi todos los cuerpos de nuestros mer-
caderes, de suerte, que no habiendo ley, pragmática,' 
ni decreto alguno en contrario, y antes si repetidas 
disposiciones , que previenen este arreglo , no se 
ofreció reparo para que se mandase establecer en 
Burgos en los mismos términos que en la ciudades 
expresadas , y según declara el capitulo treinta y 
tres de las ordenanzas del gremio de mercaderes de 
Yalladolid. 
Entre los ramos y rentas que pertenecen á la. 
Real Hacienda , y se recaudan por ella, es uno el 
que llaman de panos foranos, y joyas de Universi-
dad , en que se comprehende lo que adeudan por 
alcabalas y cientos los mercaderes ó tratantes aven-
tureros , forasteros , naturales del Rey no , ó ex-
tiangeros, en la venta de los géneros que conducen. 
Este ramo que se hallaba á cargo de la ciudad 
de •Burgos, le arrendaba particularmente baxo del 
pie de no poder cobrar mas que un quatro por; 
ciento. La formalidad y estilo con que se admi-: 
nistraba era que: qualquiera de dichos mercaderes 
ó tratantes aventureros que llegaba á la ciudad, se 
presentaba a l arrendatario para* manifestar la can-
tidad y; calidad: de los géneros que conducia , y; 
tratar de los dias que había de estar en solicitud 
de su venta , y obligándose al mismo tiempo á sa-
tisfacer lo en que se ajustaren por dichos dereGhosr 
y no conviniéndose se le hacia salir sin permitir-
le venta ninguna. Hecho el registro manifiesto, y 
ajuste, tenia libertad el comerciante forastero para 
vender y despachar en el mesón, como también 
por las calles y casas, según se proporcionaba , y 
con-
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conforme la calidad de los géneros; porque si eran 
ligeros andaban con ellos todo el pueblo despa-
chándolos donde podían , y si eran en piezas ma-
yores lo hacían saber para que concurriesen los 
compradores ; y como esta distinción de ramos 
nabia sido y venia de muy antiguo, con noticia 
de los otros varios tratos de paños , sedas y joyas 
de tiendas de por menor , que separadamente con 
este conocimiento se ajustaban y encabezaban por 
sus respectivos derechos, únicamente pudiera ser-
vir de perjuicio á la Real Hacienda por la mino-
ración del referido ramo, si se prohibiese á los mer-
caderes forasteros la venta de sus géneros en la for-
ma acostumbrada. 
E n el año de 1769 Don Thomas de Villegas,; 
Tecino de la villa de Reynosa, hizo presente á la 
Real Junta de Comercio haber arribado al puerto 
de Santander una embarcación: con cierta partida 
de cacao, remitida del de San Sebastian á su dis-> 
posición, y cargado por derecho de avería un quar-
tjllo por ciento de su importe; y que enterado su 
comisionado en Santander de que el decreto de 
o. M . para que el Consulado de Burgos pudiese 
cobrar el derecho de avería, se cenia á los géne-
ros que se aforasen en. la Aduana que comprehen-
de aquella Provincia, expuso el comisionado que 
la Partlda dc cacao que entró estaba aforada en el 
puerto de San Sebastian, donde dexaba pagados 
sus derechos, por lo que no debia cargársele el de 
averia como género no aforado en las Aduanas 
que el decreto dice; y no obstante, fué compe-
lido al pago de mil quinientos diez maravedises de 
vellón, como constaba del recibo y testimonio del 
de-
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decreto que presentaba , y siendo creíble que en 
Ío sucesivo cargaria el misino derecho, pidió que 
declarándose no deber pagar el citado derecho de 
avería délos efectos que no se aforen en las Adua-
nas que el decreto^ previene, se expidiese otro nue-
vo , mandando se le restituyesen los derechos qüe 
habia pagado. • 
E l derecho de avería del quartillo por ciento, 
je exigía a todos los que introducían cacao dé 
San Sebastian , con arreglo al capítulo tercero nu-
mero segundo de las Ordenanzas del Consulado ;dé 
Burgos. Y con atención á esta costumbre 'se des* 
preció la instancia de Villegas. 
Por el capítulo segundo al número dos de Taá 
ordenanzas de este Consulado están señalados los 
martes y sábados de cada semana para el despacho 
de los expedientes que ocurran. No eran sufeifenH 
íes á la evaqliacion de ellos estos dos días. Así le 
era preciso tomar horás extraordinarias, á ííñ de 
no perjudicar á las partes : en el año de 1769* 
ocurrieron tres quiebras : para entender en ellas 
era precisó la asistencia personal, qiíe ocupaban lo 
bastante para el curso de los privativos negocios: 
las ordenanzas nada explican en órden á si el Prior 
y Cónsules deben llevar ó no derechos de las par-
tes por razón de los expedientes, concurrencias 
personales á los inventarios, tasaciones y demás 
asuntos , ni tienen otra consignación que la hono-
raria anual de veinte mil maravedises el primero, 
y diez mil cada uno de los dos Cónsules. Por esto 
pidió el Consulado que la Junta general se sirvie-
se declarar , si en los citados casos se debían exi-
Slr derechos proporcionados á las partes , 
lo 
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ío, ocurrido hasta aqui, como en lo sucesivo, ó si 
solo se habían de servir por el honorario asignado 
á sus empleos, y se aprobó lo ultimo por orden de 
la Junta general en 18 de Agosto de 1766. 
. Es verdaderamente muy corto el referido h o 
:llprano ^ considerando la precisa asistencia en to-
dos los martes y sábados de cada semana para el 
<Jespachp,de ios-expedientes que ocurran ; y agra-
vándose este trabajo con los. extraordinarios que 
exponen los Cónsules, parecen sin. duda acreedo-
res á alguna otra recompensa , y no habiendo has-
ta ahora fondos en el Consulado para suplirla, no 
parece podria ofrecerse reparo alguno en condes-
cender en la exacción de derechos de las partes en 
los asuntos litigiosos, formando antes el correspoiv 
diente aranqel , que hecho podria remitirse á la 
Junta para; que deíeímine lo mas conveniente. 
^ Los Consulados de Valencia y Barcelona no 
exigen derecho alguno de las causas en que entien-
den y han entendido desde su establecimiento, 
como tampoco por la personal asistencia á los em-
bargos , inventarios, tasaciones y demás diligen-
cias que ocurren propias de su instituto, sin mas 
interés que el amor al servicio del Rey, y zelo del 
bien público. 
En las causas contenciosas, reducidas á escri-
t o , solamente se exigen los derechos del salario de 
las provisiones ó sentencias, que cobran los Ase-
sores, con arreglo á los aranceles de la Real Au-
diencia , y demás Tribunales a que hace relación 
la ordenanza 2,0. 
En primero de Diciembre de 1772 se comu-
nicó al Consulado por la Junta general de Co-
mer-
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mercio, si convendría ampliar la duración de los 
oficios de Cónsules y otros, y que se admitiesen 
á la matricula los sugetos de circunstancias délos 
tratos de panos y joyerías. Respondió que habia 
celebrado su acuerdo, y por todos votos se re-
solvió lo útil y conveniente que era la práctica 
y observancia de los números 4. y 5. de los capí-
tulos 15. y 16. de las ordenanzas del Consulado, 
sobre ampliar la duración de los oficios de Cón-
sules y otros , porque la experiencia habia hecho 
ver los mejores progresos, y mas seguros aciertos 
en los negocios de los respectivos destinos por las 
reelecciones de algunos sugetos en ellos , que se 
hablan instruido é impuesto perfectamente con el 
uso y exercicio, á los que les hablan acompañado 
y sucedido, además de que para este estableci-
miento y ampliación daban respetable exemplo las 
resoluciones de S. M . y su Consejo de Castilla, 
que tienen mandado, que los Diputados del Co-
mún , y sus Procuradores Personeros durasen solo 
un año , se habia resuelto últimamente ampliarse 
y reelegirse por dos á unos y otros. 
v Por lo tocante á admitir á la matricula á los 
sugetos de los tratos de paños y joyería, opinó 
el Consulado á que no se alterase ni innovase en 
manera alguna el número 4. del capítulo i.0de 
laReafCédula de ordenanzas del Consulado, por-
que resultando de é l , que ambos tratos en forma 
de comunidad, estaban admitidos en la matrícu-
la, y tenían nombrados por sus Diputados que 
representasen sus votos con voz activa y pasiva 
en las Juntas generales y particulares que se ofre-
cieren á Don Antonio Gómez de Yelasco, y Don 
Tom. X X I X . Ce Blas 
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Blas de Muellédes; era constante que si los mis-
mos tratos, ó alguno de ellos tenían por conve-
niente poner en su lugar otros de inteligencia en 
el comercio, para que esta Diputación turnase en-
tre sus respectivos individuos, podrían hacerlo ca-
da año , ó de tres en tres, según les pareciere: 
además de que si se hiciese el exemplar de admi-
tir en el Consulado por particulares, á alguno de 
ellos , se abrirla la puerta á que todos lo pretendie-
sen , y no se les pudiese negar el recibimiento, pues 
unos y otros serian mercaderes de tienda abierta con 
mostrador , peso y medida por menor sin dife-
rencia en el porte y venta de géneros respectiva-
mente : añadiéndose á esto la digna consideración 
de que se componía en la actualidad el Consula-
do de treinta y dos sugetos úti les, y bastantes pa-
ra obtener por alternativa los empleos de su ins-
t i tu to , matriculados y admitidos todos con ente-
ro arreglo á las ordenanzas con que se dirige y 
gobierna, no pareciendo justo que por las exén-' 
clones y privilegios , que les están concedidos,*se 
dé lugar á que se refugien á ellos los tratantes por 
menor, por eximirse de cargas concegiles, en per-
juicio del común que los necesita para los em-
pleos de República , cuyo político y municipal 
gobierno debe quedar ileso. 
E l Intendente fué de dictamen también de 
que no se alterase la libertad de reelegir para los 
citados oficios, conforme los capítulos 15 y i6« 
de la cédula de ordenanzas. 
Que estaban conformes los prudentes, en que 
concurriendo las circunstancias que previenen los 
dichos capítulos, pudiesen continuarse las reelec-
cio-
clones, á fin de que los unos instruyesen á ios otros 
en las dependencias, á imitación de los empleos 
de república , y al modo que se practicaba en Cá -
diz , donde sube el Cónsul menor á mayor , y des-
pués á Pr io r , formando asi una comunidad de 
comerciantes hábiles y útiles; por lo que no po-
día desviarse de un concepto y un dictamen que 
le parecen arreglados y de conveniencia pública, 
mayormente estando apoyado de la Real orde-
nanza. 
En 1774 presentó1 el Consulado al Tribunal 
de Comercio y Moneda una certificación del ofi-
cial mayor de la Aduana de Santander. Acredi-
taba este documento, que en los tres primeros 
años desde el restablecimiento de este Consulado, 
había subido el valor de los derechos -de Adua-
nas por solo los géneros de comercio introduci-
dos por Santander para varios vecinos- y comer-
ciantes de Burgos 162,0161 reales (1). Por otra 
certificación resulta , que los gastos que este cuer-
po habia hecho en repuesto de prevención de ca-
Cc a bles 
(1 ) L a subida de los valores de los1 derechos de adua-
na de Santander, no es, prueba del aumento del comercio 
de Burgos: no obstante de haberse aumentado su vecinda-
rio , edificios y el luxo , y el haber por lo general de 
quartel tropa de' cabal ler ía , que ayu^a mucho al consu-
mo de mercader ía s ; pues Jas Aduanas tienen ¡sus noveda-
des , como se veri f icó en la de y ictoria que en el ú l t i - : 
mo quinquenio del a ñ o d e 74 baxó i . j p o ^ ^ / reales t y es-
to fué porque á fuerza de la vigilancia del Gobierno , y a 
influxo del patriotismo de los naturales de esta c iudad, se 
proporcionó su puerto á ser en las costas de Cantabria el 
mas freqiientado y dispuesto, para las introducciones á las 
Castillas. , / , . . , : r . , b't AmuQ-uzl 
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bles y anclas para socorro de las embarcaciones 
que arribaron á Santander, importaron 259034rea-
les./Decía el mismo cuerpo que ambos certifica-
dos daban suficiente campo para discernir asi su 
utilidad , como el aumento del tráfico de Burgos. 
Por este tiempo propuso también el Consula-
do los medios que le parecieroiradequados para su 
buena armonía y conservación. Para ello presentó 
nueve capítulos de adicciones y colecciones á sus 
ordenanzas. 
i.a Que desde ahora en adelante sea Presiden-
te de la Junta general y particular del Consula-
do, uno de los Caballeros hacendados de esta ciu-
dad matriculados en é l , por propuesta que haga 
de tres la particular á la general, para que esta 
elija uno .de ellos que sirva dicho empleo de Pre-
sidente por espacio de tres anos , teniendo aten-
ción al mas antiguo en la primera elección , guar^ 
dándose después de ellos dos de hueco para po-
der ser nombrado con los mismos honores , re-
galías, preeminencias, voto de calidad y demás 
requisitos que por la Real Cédula la obtenía el 
Intendente, y en esta conformidad la regenten y 
sirvan todos sus sucesores 
Que 
(1 ) _ Toda motacion proviene de motivos que aumen-
íen utilidades, ó enmienden defeetos manifiestos por ex-
periencia: solo en este easo pudiera está comunidad desear 
diverso m é t o d o en su establecimiento , proporcionado á los 
ü n e s determinados por S. M . cuya expresa voluntad cons-
ta de las leyes primera y segunda del libro tercero, título 
trece de la R e c o p i l a c i ó n , en las que se funda la basa prin-
cipal de todo el edificio del^Gonsulado. Estas como leyes 
fundamentales del Estado merecen el alto grado de respe-
(205) 
2.a Que este Presidente sea precisamente el 
Juez de alzadas y apelaciones de los autos, senten-
cias y determinaciones del Tribunal del Prior y 
Cónsules, y entienda con los dos comerciantes ó 
colegas que elija en los negocios., pleytos y deba-
tes, según y como lo ha hecho, y ha debido ha-
cer el Intendente Corregidor , sin disminuirle á 
dicho Presidente autoridad , ni facultad alguna 
de las que éste ha tenido, y concediéndole pa-
ra estos casos la jurisdicción que quedará en sa 
fuerza y vigor, á excepción que en lugar de d i -
cho Intendente y Corregidor, sea tal Juez de 
Apelaciones el citado Presidente, por cuyo me-
dio se evitarán los disturbios y embarazos que se 
han suscitado ( i ) . 
Que 
to á su d u r a c i ó n ; de abolidas tácita 6 expresamente, re«> 
sultana que autorizada la soberbia , y humillada la senci-
llez , arruinase lo mas conveniente al comercio; lo uno 
porgue de los Caballeros hacendados que se incluyen en la 
matrícula , no se encuentra número competente , y las c i -
tadas leyes mandan , que no se dé principio á cuerpo a l -
guno de esta especie , sin llegar al n ú m e r o de veinte ; lo 
otro porque la adiccion que sé permite pedir por la orde-
nanza, no es lo mismo que se pretende solo por el P r i o r 
y C ó n s u l e s , sin que los concurrentes tuviesen parte , ni les 
diesen facultades para tal intento. 
( i ) A los inconvenientes referidos , se aumenta la ru i -
na de la jurisdicción ordinaria , mas elevada y recomen-
dable que la del Consulado, de tal modo que confesando 
el Prior y C ó n s u l e s , que obscurece jLa del Intendente C o r -
' regidor, si se abriese puerta á esta facultad , en individuo 
matriculado , creceria la emulac ión contra la administia-
« o n de justicia, produciría la conveniencia, á que aspiran 
el Prior y sus Socios, con desayre de quien con propiedad 
p r e s e n t a al Soberano, creciendo las dañosas diferencias 
que 
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3.a Que quando ocurran motivos de competen-
cia , de jurisdicción entre el Juzgado del Intendente 
Corregidor, su Alcalde mayor, y el Tribunal del 
Consulado, si hubiere partes que litiguen , las su 
gan estas á su costa , sin contraer empeños, ni caiu 
sar estrépito unos Jueces con otros, excusando 
conminaciones de apremios, y todo procedimien-
to violento, porque no les toca el declararse si les 
corresponde ó no el conocimiento, cuyo caso es 
privativo de los Jueces de Competencias, que se-
ñale el Real y Supremo Consejo de Castilla , y si 
fueron de oficios, y no interviniesen partes inte-
resadas en semejantes ocurrencias, sino es para de-
fender cada Juez su derecho y regalía, se pasarán 
recíprocamente sus papeles de oficio, con copia 
de los autos que hubieren formado, y razones en 
que se fundan , y no cediendo unos ni otros, pro-
cederán de un acuerdo á remitir todo lo actuado 
á dichos Jueces superiores de competencias, y es-
perarán su resolución, que deberán todos obede-
cer y cumplir (1 ) , 
Que 
que quedan expuestas , además de que en los litigios serian 
Jueces y partes, pues siendo por sus grados las apelaciones 
es implicatorio que vaya á un individuo de aquella comu-
nidad, que tiene la misma representac ión , para que refor-
me el agravio producido por sí mismo , por ser en este ca-
so idéntica la jurisdicción , quando la del Coitegidor I n -
tendente es tan diversa, todo se convertina en agravios, 
confus ión y desorden , y por lo mismo lo tienen prohi* 
4o las reales determinaciones. 
(1 ) Por la Pragmát ica general de de Junio del año 
4e 1770 , está establecido el medio y modo de decidirlas 
controversias de competencia, pero descontentos de esta 
l e g i s l a c i ó n se intenta corregirla. 
(207) 
4-a Que hallándose el Prior y Cónsules exer-
ciendo la Real jurisdicción que les está concedida, 
y teniendo señalado á este fin un Alguacil ordi-
nario , como lo tienen otros Consulados, separa-
do y distinto de los del Juzgado del Corregidor, 
y Alcalde mayor, se ha visto no debérsele poner 
embarazo en que asista con vara alta de Justicia 
á las Audiencias de Prior y Cónsules, casas, ha-
bitaciones de estos, y acompañarles con dicha d i -
visa, desde ellas á la Sala del Tribunal , y demás 
autos jurisdiccionales que ocurran ( i ) . 
x Que 
( i ) Se conocen desde luego los graves inconvenientes 
de este establecimiento , tocados en las leyes del Reyno, 
para no permitir Alguaciles de vara á los Jueces E c l e s i á s -
ticos , que no son de peor condic ión que los del Consu-
lado. E l pensamiento se dirige á igualar la iurisdiccioti 
Real ordinaria , la del Prior y Cónsules , que no la t ie-
nen cr imina l : carece el Consulado de territorio, y solo 
puede congregarse en la sala ó sitio que le es permitidoj 
cuya facultad en lo C i v i l , es ineficaz, sin el apoyo de 
la del Corregidor Intendente , ó su Alcalde mayor : y así 
lo manda la Pragmát ica citada , pues dice que el Merino 
de Burgos execute lo que sea digno de executar prove« 
niente del Consulado. E l signo de la vara se dispuso des-
de los Romanos , para que no se alegue ignorancia en co-
nocer los Ministros de jus t ic ia , y se venere la represen-
tación de los que la administran. Si este distintivo trans-
cendiese á personas particulares , desnudas de t ítulo para 
representar la regalía suprema de S. M . se confundiría el 
respeto y el conocimiento de los verdaderos Ministros que 
la exercen con carácter y t í tulo l e g í t i m o , y á la sombra 
de dicho distintivo se vengarían las enemistades privadas, 
imposibilitando el exe reí c ío de propulsar las iniurias , inu-
tilizando , y confundiendo las facultades de los verdaderos 
Jueces y Reales Magistrados, 
( 2 C 8 ) 
5.a Que estando pendiente en la Junta general 
de Comercio del Rey no la solicitud de que se con* 
ceda facultad al Consulado de poner un Cónsul 
en el Puerto de Santander , que conozca como 
lo hacia en lo antiguo ante el Secretario, que tam> 
bien deberá nombrar el Consulado según sus pri-
vilegios y práctica inconcusa, de todos los pley-
tos, diferencias y debates de comercio, con arre-
glo á la Real Pragmática-Sanción: y con apela-
ción en segunda instancia al Tribunal del Prior y 
Cónsules, cuyo expediente se hallaba en estado de 
determinarse, y pareciendo justo que los indivu 
dúos del comercio de Santander y Reynosa ma-
triculados en el Consulado, gocen de sus fueros, 
honores y regalías, se digne S. M . diferir á tan 
arreglada y justa pretensión para mayor fomen-
to del tráfico y comercio (1). 
6.a Que siendo tan antiguo este Consulado 
como lo demuestra la Real Pragmática del año 
de 1494, habiendo subsistido hasta el presente en 
esta capital , y restablecídose últimamente por 
la piedad de S. M . para bien universal de las Cas-
tilias , y estando comprehendidos en él baxo su 
( 1 ) Este punto parece se dirige al comercio de dicho 
puerto, y seria mas conveniente que aquél los individuos 
expresasen lo que tuviesen por acertado, pues á la verdad 
no alcanzo, si esta idea se encamina á extender el Prior y 
Consulado de Burgos su mando, aumentando Cónsu le s , ó 
á deteriorarla autoridad del Corregidor Intendente de la 
C a p i t a l , mayormente quando ya se ha insinuado, que es 
contra todas las reglas de jus t ic ia , el que las apelaciones 
sean por otro grado , que el que prescribe la ordenanza. 
(209) 
jurisdicción y gobierno los puertos de Santander, 
Laredo , Suances, Cumillas , San tona , San V i -
cente de la Barquera y Castrourdiales, como lo 
expresa el número dos del capítulo tres de la Real 
Cédula de ordenanzas, su fecha 15 de Agosto 
de 1766, y no pareciendo justo que en la Provin-
cia de Burgos haya mas Consulado que el de la 
capital donde corresponde por todas sus prerro-
gativas y apreciables circunstancias, y porque ha 
sabido distinguirse conservando la memoria de 
este antiguo privilegio hasta haber logrado restau-
rarle , se digne S. M . continuar á Burgos su Real 
clemencia, negando que en Santander ni otro puer-
to , ni pueblo de la Provincia de establecer igual 
Tribunal y Comunidad , y declarando que todos 
los de ella y sus comerciantes están precisamente 
sujetos al dé la capital y sus reglas, mediante que 
los Caballeros hacendados , labradores y comer-
ciantes que quisieren matricularse teniendo las ca-
lidades y circunstancias que prescriben las Reales 
ordenanzas serán admitidos , y lograrán los hono-
res y regalías que por ellas les corresponden , se-
gún sucede á los de Santander y Reynosa, incor-
porados en la matrícula (1). 
Tonu X X I X . D d Que 
( 1 ) E n . M a d r i d , Zaragoza y otras grandes ciudades 
de lo interior del continente , donde hay mas comercian-
tes y mas caudales que en Burgos , no se han considerado 
necesarios estos Magistrados, cuya situación es mas regu-
lar y conveniente en los puertos de mucho curso de em-
barcaciones , poblados de negociantes , cambistas y mer-
caderías. 
( 2 I O ) 
7.a Que el Consulado nombre de tres en 
tres años uno de sus individuos por Prior Síndi-
co general , que con título de tal promueva, de-
fienda y sostenga todas las instancias , recursos, 
pretensiones y proyectos que ceden en utilidad de 
este cuerpo y aumento de sus rentas, derechos, 
preeminencias y prerrogativas , el qual por si so-
lo, además del voto activo y pasivo que debe tener 
en las Juntas generales en todos los asuntos que 
se propongan y traten, podrá contradecir , recla-
mar y seguir lo que considere perjudicial á los de-
rechos é intereses del Consulado, pedir , ver y 
adicionar las cuentas; y finalmente, ser un fiscal 
defensor de esta Comunidad, y de sus privilegios 
y exenciones, á quien así el Contador como el Se-
cretario y Escribanos del Juzgado le darán y 
franquearán los libros , papeles, certificaciones y 
testimonios que necesite , precedido mandato del 
Tribunal del Consulado á quien lo pedirá , y de-
berá concederle sin dilación para dichos fines (1). 
h Que 
(1 ) Este pensamlertto no parece';digno de atención, así 
porque quando se formaron las ordenanzas se tuvieron pre-
sentes quantas ocurrencias pudieron ofrecerse á la Comuni-
dad, como porque se les permit ió Agente, y se les señaló el 
orden que hablan de observar para promover sus preten-
siones, sin separarse del verdadero camino de la Junta 
particular de Gobierno , cuyos capítulos quedan citados; 
y el pensar destruirlos , es equivocada idea de los pro-
ponentes , á que se añade, que siendo el promotor absolu-
to en mover qüest iones , y mucho el aliciente de los que 
se alimentan con ellas, buscarían medios para elegirle á su 
sat is facción , y se llenarían los Tribunales de recursos in-
justos y molestos , con lo que coincide el estar prohibido 
que 
(2.11) 
8.a Que para fomento del tráfico, comer-
cio y fábricas de la ciudad de Burgos se conceda 
facultad al Consulado de poder dar en empréstito 
por tiempo limitado, y á intereses anuales á estilo 
de comercio por ahora quatro mil ducados con las 
seguridades, resguardos y precauciones convenien-
tes á la subsistencia de este capital, y en lo suce-
sivo imponer por igual regla mil ducados en cada 
un año de las rentas y efectos pertenecientes al 
mismo Consulado , y quando en esto se ofrezca al-
guna dificultad por las contingencias de estos cau^ 
dales y fondos se le permita emplear los existen-
tes desde luego en hacienda de bienes raices á dar-
los á censo, para que de este modo asegure efectos 
propios y rentas que produzcan lo necesario á cu-
brir las cargas y obligaciones del Consulado, y 
mantenga íntegros los capitales que así destinare, 
tomando por tan útil medio este cuerpo el incre-
mento y vigor que necesita para mayores progre-
sos y felicidades del comercio ( i ) . 
D d z , • Oue 
que los tengan las jurisdicciones reales , ordinarias , no a l -
canzándose razón para que se les permitan á un cuerpo 
cuyo exerciclo en la suya ha de ser de buena fé , y sin ne-
cesidad de seguir los rituales forenses que dilatan los 
asuntos. 
( i ) Todo el objeto de estas pretensiones camina á 
negociar los intereses ; pero antes de ponerlo mas en 
claro, no puedo dexar de recordar con dolor de mi zelo y 
amor al gran Monarca Carlos I I I . ,a cuya piedad debemos 
tantas obligaciones , que el Consulado , en acc ión de gra-
cias de las que exper imentó de su Real generosidad , ofre-
c ió espontáneamente erigirle en mármol , y colocar en s i -
" : .• • ' - ~ ^ - - * . • " tía 
(212) 
9.a Que los Intendentes , Corregidores , A l -
caldes mayores que son y fueren de dicha ciudad 
no se mezclen directa ni indirectamente en el go-
bierno , autos, juntas, acuerdos y leyes munici-
pales del Consulado , con cuya independencia se 
mantuvo en lo antiguo con el esplendor que es 
notorio : y que al Prior y Cónsules les den todo 
el favor y auxilio , cárceles y prisiones que pidan 
y necesiten para la administración de justicia, y 
lo mismo al Presidente Juez de apelaciones, dán-
doles el tratamiento que les es debido por escrito, 
y de palabra, y mandando que los Asesores, Abo-
gados , Procuradores y Escribanos respeten, obe-
dezcan y cumplan los mandatos y órdenes del 
Con-
í l o púb l i co una estatua pedestre , con los atributos de sus 
glorias , val iéndose de la mediac ión del Intendente para el 
permiso que consiguieron en 11 de Diciembre de 1767 , y 
acordó cumplir tan loable objeto para que fuese admitido de 
los patricios y extrangeros, sin detenerse en dispendios, co-
mo lo comprueba la certificación que he visto,cuyos modelos 
anduvieron con elogio de todos los cortesanos sobre los Rea-
les bufetes ; pero entibiado el estimable ardor que enton-
ces m o v i ó á ios individuos vocales , se convirtieron en du-
ro hielo sus e s t í m u l o s , y la estatua no se hizo por el Con-
sulado, ni se habló mas de su execucion. Esto es lo que de-
bieron promover el Prior y Cónsules para dar idea noble de 
sus pensamientos, contraer mérito con la Real Persona, ador-
nar con simulacro una de las mas famosas ciudades de Espa-
ña. Con menos arbitrios, y no tantas conferencias lo hizo en 
Oran el Comandante general de aquella plaza Don Eugeno 
A l varado, después de haberlo propuesto el Consulado de 
Burgos / 
( ^ 3 ) 
Consulado y su Tribunal, mediante estarles con-
cedidas por S. M . las mismas exenciones, rega-
lías , honores y preeminencias que á los de todos 
sus Rey nos ( i ) . 
Redúcense pues los capítulos primero, segun-
do, tercero, y quarto á que en adelante fuese Pre-
sidente de la Junta general y particular de este 
Consulado uno de los Caballeros hacendados ma-
triculados que se haya de elegir de tres en tres años, 
á propuesta de la Junta particular por la general, 
con los mismos honores , regalías y voto de cali-
dad , con que por la ordenanza se confiere este 
empleo al Intendente, y la de ser precisamente 
Juez de Alzadas, sin disminuirle autoridad ni fa-
cultad alguna de las que la ordenanza concede al 
Corregidor , y en caso de competencias , habien-
do partes , que las sigan estos, y si fuesen nego-
cios de oficio se pasarán papeles recíprocos losados 
Jueces , y no cediendo alguno, que se renutan 
los autos á los Jueces de competencias que señale 
el Consejo ; y que al Consulado no se le ponga 
•r j i d UD~Í - J,.•,-••>*• t - í-í-'p 
( i ) E l fin principal y determinado de la institución y 
fundación de este cuerpo fue el aumento del comercio , y 
no tienen conex ión con el de mercaderes las leyes munici -
pales , pues no se les conocen municipios ni territorios, 
segundo , que para la felicidad del tráfico implican cárce - . 
les y prisiones , como medios temibles y funestos. Las dis-
tinciones en el tratamiento no pueden ser mas que las que 
tiene el Corregidor y permiten las Reales P r a g m á t i c a s : no 
alcanzo como'pueda la señoría ni otros títulos aumentar 
el comercio. 
f o t a \ 
embarazo en que su alguacil asista con vara alta £ 
la Audiencia , casas y habitaciones del Prior y 
Cónsules, acompañándolos con la misma divisa 
desde días á la Sala del Tribunal, y demás actos 
jurisdiccionales que ocurran. 
Para unas novedades como estas no halló 
el Gobierno urgencia ni utilidad conocida , ni 
puede ser medio de cortar disturbios el dar al Con-
sulado una independencia tan absoluta contra el 
espíritu de las leyes, y práctica de los demás Con-
sulados , y mas en un pueblo de tan corto núme-
ro de comerciantes y de Caballeros hacendados. 
En los capítulos cinco y seis solicitan que se 
les permita nombrar un Cónsul en el puerto de 
Santander , que conozca allí de los negocios, co-
mo el Consulado en Burgos, con las apelaciones 
á este, y que no se permita erección de nuevo 
Consulado en Santander , ni en otro pueblo de 
aquella Provincia. 
Sobre el contexto de estos capítulos habia ex-
pediente separado, y^por la série de hechos , se ha 
visto que ni se nombró Diputación Consular en 
Santander , ni se omitió erigir el Consulado. 
En el capítulo siete se solicita facultad para 
nombrar cada tres años á un matriculado por Pro-
curador Síndico general , que defienda y sosten-
ga todas las instancias y proyectos que cedan 
en utilidad de aquel cuerpo, y aumento de sus 
rentas , derechos, preeminencias y prerroga-
tivas. 
Fácil es de conocer que un cuerpo tan peque-
ño de comerciantes, ni puede sostener ni necesi-
ta 
(2i5) 
ta tantas agitaciones , pues en él todos juntos, y 
cada uno de por sí tienen oficio de Síndicos 
para lo que sea conveniente ; y su extensión no 
es tan vasta que necesite de semejante dipu-
tación. 
En el octavo se solicita facultad para invertir 
por ahora quatro mil ducados prestados á intere-
ses de comercio , y en lo sucesivo imponer por 
igual regla mil ducados cada año de rentas y efec-
tos del Consulado , y quando en esto haya algu-
na dificultad, que se les permita emplear los exis-
tentes en bienes, raices ó á censo para asegurar 
rentas, y el aumento que necesita para los progre-
sos del comercio. 
Este Consulado gozaba entonces la dotación de 
medio real de vellón en cada saca de lana ó añinos 
de las que se registren en aquella Aduana; y de los 
demás géneros que se introducen y extraen para 
sus Puertos y Aduanas un qnartillo por ciento de 
su valor, quando se hizo esta solicitud, según el 
aforo que se hiciese para el cobro de rentas gene-
rales, y todo esto se concedió en capítulos de or-
denanza con la calidad de por ahora, y hasta fí-
xar el conocimiento de su producto para ampliar 
ó disminuir estos derechos , á cuyo fin se mandó 
que cada año remitiesen razón justificada de su 
producto é inversión ; en cuyos términos era ne-
cesario , así para resolver sobre este capítulo, co-
rno para los demás fines de la ordenanza, que se 
hiciese una liquidación de todas las cuentas, in -
formando de sus resultas, y del cotejo del produc-
to con los gastos comunes y ordinarios 5 sin este 
pre-
(2 l6) 
precedente conocimiento no se podiá formar cm 
bal juicio en este punto. 
En el capítulo nueve se solicita que los Inten-
dentes, Corregidores, Alcaldes mayores de aque. 
lía ciudad no se mezclen directa ni indirectamen-
te en el gobierno, autos, y leyes municipales de! 
Consulado , que á este le den todo el favor, au, 
x i l i o , cárceles y prisiones que pidan y necesiten, 
y el tratamiento que les es debido de palabra y 
por escrito, y que los Asesores, Abogados, Pro-
curadores y Escribanos respeten , obedezcan y 
cumplan sus órdenes. 
Sobre los particulares de este capítulo tienen 
las leyes del Reyno y Reales Cédulas tomadas las 
precauciones convenientes para que no se confun-
dan unas jurisdicciones con otras, sin necesidad 
de nuevas disposiciones : por estas consideracio-
nes se negó por la Real Junta general de Comer-
cio la aprobación de estas reglas. 
En 1775 acordó el Consulado uniformemen-
te concurrir á los gastos de limpieza y reparación 
que eran indispensables en el puerto de Santander, 
para el arribo dé las embarcaciones, que no po-
dían llegar á los muelles con grande perjuicio del 
tráfico y comercio, cuyo fomento era de su obli-
gación é instituto: enterado de la urgente nece-
sidad de estas obras por una carta del Ayunta-
miento de aquella ciudad, dirigida al Intenden-
te, dispuso que inmediatamente se executasen, y para 
su formal reconocimiento, remate é intervención 
de ellas, se nombrase un individuo del Consula-
do, que pasase á dicho puerto con facultades cor-
-9! EÍ • •. • V ' ' ' ~ res-
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respondientes , de modo que se verifícase el fin, 
precedido ántes el permiso de la Real Junta ge-
neral de Comercio. 
i Los fondos suficientes con que se hallaba , pro-
cedidos del derecho de averias que rinde el mismo 
comercio, y deben servir para estos casos, le obli-
garon no solamente á contribuir con la mitad del 
coste de la obra intentada en Santander, sino con 
el total importe de los doce mil reales á que as-
cenderla , según la carta del Ayuntamiento de d i -
cha ciudad. Por el número quatro del capitulo 
terce ro de las ordenanzas de dicho Consulado, se 
previene que debia éste tener un repuesto y pro-
visión de cables y áncoras, y demás pertrechos para 
el socorro de las embarcaciones que entraren ó es-
tuvieren en el puerto de Santander, en caso de 
borrasca ú otra urgencia , pagando las partes inte-
resadas el costo y gastos que ocasionaren. 
La Real Junta general de Comercio no halló 
reparo alguno en que se aprobase lo resuelto por 
el Consulado de Burgos, con la circunstancia de 
que el remate de las obras debia ser aprobado por 
la Junta particular. E l Consulado nombró á Don 
Antonio T h o m é , uno de sus individuos, por D i -
putado y comisionado de las obras de Santander. 
Pasó éste á poner jsn execucion la obra; pero ha-
lló divididos entre si los pareceres de los miembros 
del Ayuntamiento , y la ciudad en vários parti-
dos. No quiso ésta intervenir ni concurrir por su 
parte con el comisionado Thomé á la inspección, 
reconocimiento , tasación , pregones y demás dili-
gencias necesarias , obligándole á que por si solo 
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lo executasé todo , para precisar de este modo al 
Consulado á costear por sí y sin ayuda de la chu 
dad todo el importe de la empresa referida, y las 
obras te la avertura de muelles y rias del puerto. 
Averiguó el Comisionado que para ponerlo todo 
corriente, se necesitaban por entonces mas de cien 
mil reales en lugar de los doce mil expresados por 
el Ayuntamiento , y que nada aprovechaba este 
gasto , hallándose suspensas las principales obras 
de los muelles, que por reiteradas resoluciones de 
S. M . expedidas por la Secretaria del Despacho 
de Hacienda , debia costear la ciudad de Santan-
der con el sobrante de sus propios y rentas, y con 
los caudales que sobre ellos la estaba mandado to-
mar y buscar á censo. Entre las obras que debían 
executarse de cuenta de la ciudad, se hallaba la 
que se pretendía costearseel Consulado, y para ellas 
habían sido nombrados diferentes ingenieros por el 
Key, los que se retiraron por orden de S. M . mien-
tras se examinaban los expedientes y representaciones 
que se hallaban pendientes en el Consejo de Castilla. 
^ E l referido Thomé dio cuenta ala Junta par-
ticular de lo que sucedía, y se le mandó restituír-
se á Burgos sin hacer diligencia ninguna. Asi lo 
hizo, y en la Junta celebrada en 20 de Diciem-
bre del mismo a ñ o , participó todo quanto queda 
expuesto , añadiendo que no era de la obligación 
del Consulado , ni propio del derecho de averías 
que cobraba , el componer y limpiar las dársenas; 
pues para estas obras y demás de los muelles, ha-
bía fondos destinados por el Rey. Con motivo de 
esto informó la necesidad que había de que el Con-
su-
sulado pusiera en aquel puerto un Cónsul con j u -
risdicción Real para los casos de comercio que 
ocurrian diariamente, en que por su falta conocía 
la Justicia Real por los términos legales y de d i -
lación , fuera de las reglas y estatutos del Consu-
lado , lo que embarazaba y detenia el giro de los 
negocios con perjuicio del comercio, cuya activi-
dad debe procurarse. Sobre todo esto representó 
la Junta particular á la general de Comercio y 
Moneda, para que ésta resolviese lo que tuviera por 
conveniente. Este supremo Tribunal viendo que 
habia fondos destinados para dichas obras, y sien-
do este negocio propio de la Real Hacienda , que 
los había adjudicado para este f in , no se le ofre-
ció cosa alguna que decir sobre esta materia. Por 
lo que pertenecía al nombramiento de un Cónsul 
en el puerto de Santander, le pareció justa y dig-
na la proposición de la mayor atención. 
La Junta particular de Gobierno de este ConsuIadQ, en 
cumplimiento de las regias de su instituto, y en confor-
midad de las Reales intenciones, propuso en 16 de D i -
ciembre de 1780 para fomento .de la agricultura^ 
industria y artes los premios siguientes, 
i.0 Ochocientos reales vellón al que en tierras 
propias ó arrendadas dentro del partido de Bur-
gos, cogiese mayor porción de cáñamo espadado, 
con proporción á lo sembrado , y con exceso al 
de veinte arrobas: y para evitar todo engaño , dis-
puso la Junta que todo el que aspirase á dicho 
premio diese aviso al Secretario del Consulado en 
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todo el mes dé Mayo del año de 81 , así de la can-
tidad de su sementera , como del sitio donde se 
hallase hecha, á fin de que segnn lo acordado por 
la misma Junta tomase el mas escrupuloso y cir-
cunstanciado informe : y hecha que fuese la cose-
cha y limpia del cáñamo , cada cosechero había 
de entregar á dicho Secretario del Consulado para 
el dia primero de Noviembre una libra para mues-
tra de su calidad, y certificación del Cura Parro-
co de su Iglesia , informada por tres vecinos del 
mismo pueblo , de la liquida cantidad que en lim-
pio hubiese tenido aquel sugeto. 
2,.0 Quinientos reales al que acreditase con 
iguales documentos haber cogido en el distrito del 
Corregimiento de esta ciudad mayor número de 
arrobas de l i n o , con exceso al de veinte y cinco; 
adjudicándose este premio y el de arriba en íapri-
niera Juata particular del mes de Noviembre de 
dicho año de 81. 
3'° Quinientos reales al que en término de di-
cho Corregimiento cogiese y vendiese mayor por-
ción de arrobas de rubia en polvo, cultivada y 
silvestre, con exceso al de cincuenta; bien enten-
dido , que se había de acreditar con certificación 
del Cura del pueblo, informada por tres vecinos 
de él , con testimonio del Escribano ó Fiel de Fe-
chos relativo á lo que en razón de este punto 
depusiese el molinero que lo hubiese molido; y 
consignado este premio el veinte y ocho de D i -
ciembre del mismo ano, remitiendo ántes los re-




4.0 Ochocientos reales al que acreditase haber 
roto dentro del Corregimiento mayor porción de 
tierra herial, fuese propia ó arrendada, con exce-
so al de diez fanegas, las quales debían suponerse 
cultivadas de manera que se hallasen en propor-
ción de admitir la semilla para el Marzo siguien-
te; advirtiendo que el Consulado tomaria en con-
sideración para la distribución de este premio aque-
llos rompimientos capaces de regadío, como mas 
útiles y ventajosos. Este premio se señaló para el 
mismo dia 28 de Diciembre del afm siguiente de 
82 , pero antes deberían, los que lo solicitaren, 
enviar razón de su cultivo al Secretario del Con-
sulado en todo el mes de Octubre de dicho año,' 
con inserción de las fanegas roturadas, su cali-
dad, términos en que se hallaban , y demás cir-
cunstancias que diesen luz para el examen y reco-
nocimiento mas exacto. 
5.0 Conociendo la Junta del Consulado la 
gran escasez que habla en esta Provincia de pas-
tos y prados propios á la manutención del gana-
do mayor ; y considerando la gran relación que 
este objeto tiene con la cria de ellos, surtido de 
carnes y demás conseqüentes, estimó conveniente 
promover el medio de los prados artificiales á que 
da tanta mano su situación , su clima y abundan-
cia de aguas; tpor lo tanto ofreció ochocientos rea-
les al vecino de ella que acreditase haber prepara-
do y destinado para prado artificial mayor por-
ción de tierra, con exceso al de quatro fanegas. 
Estos avisos se habían de comunicar al Secretario 
. del Consulado en todo el mes de Agosto del año? 
de 
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de 82 , y su premio se distribuiría en 28 de D i , 
ciembre del mismo. 
6. ° Qnatrocientos reales al que en término del 
partido de Burgos descubriese alguna mina de car-
bón de piedra; cuyo premio se consignó el mis, 
mo dia 2% de Diciembre de 81 , conforme á los 
avisos que los interesados hubiesen pasado en todo 
el mes anterior^ de Setiembre a la Secretaría del 
Consulado, quien para su consignación preferiría 
la calidad de la muestra que debia presentarse, lo 
abundante de la mina , y la proximidad á esta 
capital. 
7. ° M i l reales al que habiendo hecho el descu-
brimiento de alguna mina de carbón de piedra 
acreditase con certificaciones de los fieles de esta 
ciudad haber vendido en ella mayor porción de 
arrobas de carbón , con exceso al de diez m i l , des-
de la fixacion de este edicto, hasta el día ¿8 de 
Diciembre del mismo a ñ o , en que se consignará 
el premio. 
h 8.° M i l reales al Particular , Compañía ó Con-
cejo que acreditase haber sembrado en montes des-
poblados ó valdios dentro de esta Provincia , ma-
yor porción de tierra de bellota , con exceso al 
de veinte fanegas, para aumento de aquellos, aun-
que fuese hecha en distintos parages; estos avisos 
habían de pasar los interesados al Secretario del 
Consulado para el dia 20 de Diciembre del año 
de 81 , y no se verifícaria la consignación de este 
premio hasta el día 28 de Diciembre del año si-
guiente de 82, y siempre con atención á lo mas 
bien cultivado y adelantado del plantío : y para 
sfc • • • ' , ' : - :r" ' - l el 
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el que acreditase y verifícase haberle continuado 
en el mejor estado los dos anos siguientes, otros 
quinientos reales mas , que se consignarían el 28 
de Diciembre de 84. Y úl t imamente , otros mil 
reales al que mas adelantado tuviese el plantío á 
los ocho años de su siembra, el que se distribuiría 
en el mismo día 28 de Diciembre de 88. 
9.0 Quatrocientos reales, y otros trescientos 
mas que ofreció uno de los individuos de este Con-
sulado , al que, ó á la que á la distancia de seis le-
guas de esta ciudad, mas blanquease una pieza de 
lienzo de lo que comunmente se hilaba y texia 
en ella, ya fuese gruesa ó delgada; y para com-
probación de la fidelidad con que se procuraba 
este premio, y la mas equitativa consignación, dis-
puso la Junta que todo sugeto que aspirase á él, 
hubiese de concurrir á casa del Secretario del Con-
sulado con la pieza que destinase al blanqueo, á 
fin de que, según tenia acordado , la marcase en 
una de sus esquinas ó remates, de manera que pre-
caviese todo engaño ó fraude. 
10. Quatrocientos reales al que acreditase en 
debida forma tener en el término de esta ciudad, 
ó lugares comprehendidos en la jurisdicción de la 
Aloz , mayor número de colmenas corrientes, con 
exceso al de cincuenta , cuyo premio y el prece-
dente se adjudicaria en la primera Junta particu-
lar de Noviembre del año de 81. . 
11. M i l reales al fabricante particular de esta 
ciudad , que con certificación de uno de los Seño-
res Prior y Cónsules, y recibos de sus contratas 
cumplidas acreditase haber fabricado mayor núme-
ro de mantas, con exceso al de m i l , desde el día de 
la 
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la publicación dé este edicto, hasta el 28 de D i , 
ciembre de 81 en que se habla de consignar el 
premio. 
12. Quinientos reales al fabricante particular 
de Burgos , que en igual forma acreditase haber 
texido mayor número de piezas de sayal, con ex-
ceso al de veinte ; y este premio se consignaria el 
mismo dia que el antecedente. 
13. Trescientos reales al evanista ó carpintero 
de esta ciudad que mejor hiciere una mesa de jiie~ 
go para quatro : en inteligencia de que para la 
asignación de este premio (que con el siguiente se 
consignarían en la primera Junta particular del 
mes de Junio de 81) tomarla en consideración el 
Consulado la proporción de su luz y planicie , la 
de su mejor ayre y gusto, lo acabado de su traba-
j o , y la seguridad y conveniencia de su mas es-
table armadura ; y otro igual premio al que hicie-
re un catre el mas ligero, seguro, cómodo y mas 
bien proporcionado , procurándose en ambas obras 
el mas bien liniiado hierro. 
/ Teniendo el Consulado la dolorosa experien-
cia de ver frustrados todos los medios que le ha-
bían dictado la obligación de su instituto, y el 
zelo patriótico , por no haberse presentado en 
pretensión de los premios que ofreció por su edic-
to anterior de 20 de Julio de 1779 mas que á dos, 
quales fueron el segundo, que trataba de la cose-
cha de cánamos, y el nono de la manufactura de 
medias de estambre, y en cuyos puntos había cum-
plido religiosamente su palabra , como testimo-
niaban Joseph Pardo, vecino de los Compases de 
Huelgas, y Alfonsa -.Gómez de Lombana, vecina 
ÍJ- ' J : , ' • ] : • ' ' • ' , : v - , ,cle 
de esta" ciudad , agraciados en los dos mencionados 
objetos; y entendido de los obstáculos impediti-
vos que hablan detenido á muchos que pudieran 
haber aspirado a otros premios, qual es el trece 
de este edicto; de orden de la Junta se previno 
al público que si algún artesano se hallase falto de 
medios que le imposibiliten el progreso que se in-
tentaba , con noticia de ello el Consulado, baxo 
de una fianza abonada, adelantarla la cantidad 
que le pareciese conducente. 
Socorro dado d ía Junta de Caridad» 
Quantos medios se propusieron por la Junta 
general de Caridad, establecida en esta ciudad á 
conseqüencia de orden de S. M . y quantas pro-
videncias habia acordado en las celebradas hasta el 
año de 1788 , con el objeto de dar una, prohibien-
do á los pobres pedir limosna , y socorrer á los 
jornaleros enfermos é impedidos, no produxeron 
mas efecto que la sensible experiencia de conocer 
que no podía verificarse esta idea, á no faltar a 
las leyes de la humanidad, si no se auxiliaban las 
disposiciones de la Junta por las comunidades, tan-
to eclesiásticas como seglares, y personas carita-
tivas pudientes ^estableciendo con las limosnas que 
franqueasen su caridad un fondo con que la Jun-
ta general pudiese socorrer á las diputaciones de 
barrio, y hacerlo estas á los verdaderamente nece-
sitados de sus respectivos distrito?» -
r A,esj:e mismo intento .se pasaron oficios á los 
Señores Párrocos^y RR. PP. Prelados.^e los Con-
ventos de esta ciudad,, :para que informasen de las 
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cofradías , obras pías , juntas ó hermandades qUe 
hubiere fundadas en sus iglesias y casas, con ex. 
presión de sus rentas, cargas y destinos, á fin de 
que instruyéndose la Junta general del espíritu de 
sus fundaciones, viese si sin perjuicio de ellos seria 
aplicable alguna parte de sus rendimientos, á tan 
recomendable objeto. 
Como desde luego se persuadió la Junta Ge-
neral , y con alguna fundada razón , que este me-
dio no podía completar su idea , porque unas ren-
tas no podrían acaso desviarse sin violencia del 
destino de su fundación ) que las de otras herman-
dades serian tan limitadas que sufragasen poco ó 
nada , que algunas se sostenían á expensas y desem-
bolso de los mismos cofrades, y que en todas por 
lo regular se había de verificar alguna contradic-
Cion; que aunque despreciada cn 'justicia, retra-
sase á lo menos el objeto; acordó la Junta gene-
ral se pasasen igualmente oficios á todas las comu-
nidades eclesiásticas regulares y seculares , y per-' 
sonas particulares pudientes, con el ruego de que 
se sirviesen contribuir con sus limosnas á tan lau-
dable fin. : 
Aunque se prometía la Junta*fundadamente 
esta contribución con presencia de la notoria pie-
dad que se experimentaba en la ciudad ^ no se re-
solvió á publicar la prohibición de pedir / ínterin 
no contase con fondo seguro de socorrer á i o s ne-
cesitados, y como no podía verificarse este, sin 
que se asegurase por los caritativos el contingente 
con que concurrían por semanas ó meses ; rogó 
la Junta al Consulado, que usando de su notoria 
piedad se sirviese contrubuir i este iriíeresante ob-
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jeto, y mandarla decii* qué limosna franquearía 
para primero de Occubre de dicho año , y la con 
que socorrerá mensualmente en adelante , verifi-
cada que fuese dicha prohibición de pedir. 
El Consulado mirando al beneficio comun en su 
Junta celebrada en 22 del mismo mes de Octubre, 
ofreció por ahora para fondo principal de esta 
obra tan piadosa mil reales de vellón por una vez, 
y sucesivamente cien reales mensuales, entendién-
dose esta oferta voluntaria y sin ninguna obliga-
ción ^ plies teniendo fondos la continuarla, y ca-
reciendo de ellos omitirla la entrega y todo , ve-
rificado el recogimiento de los pobres que anda-
ban derramados por los pueblos. 
En el dia las facultades de este Consulado, ó 
por mejor decir , sus rentas no son capaces para 
empresas grandes, su dotación anual es escasa, si 
ha de desempeñar el fomento de la agricultura , el 
restablecimiento de fábricas , y el movimiento de 
un comercio proporcionado, que son los objetos 
de su instituto. 
En el año de 1790 hizo presente al Gobierno 
este Consulado su decadencia, y la precisión de 
solicitar su reparo á fin de continuar sus útiles 
empresas, y ver si llegaba el tiempo de conseguir 
fondos con que poder servir á S. M . y acudir á 
adelantar en utilidadad de las artes, oficios é in -
dustria á aquella Provincia, no solo la enseñanza 
del dibujo, sino el aumento y extensión de la es-
cuela , que tan prósperamente iba caminando, 
añadiendo una sala mas á las tres que tenia , don-
de poder dar principio á dibujar figuras de cuer-
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po entero de relieve , bustos y cabezas con mietru 
bros sueltos , disposición en la sala correspondien-
te , como es el alumbrado de aceyte y otros uten-
silios , y menages precisos indispensablemente. 
Que no contento el Consulado con este no-
ble y provechoso modo de pensar ácia los arte, 
sanos metrestrales, y el mayor bien de la patria, 
pensaba en hacerla feliz por quantos medios per-
mitiesen sus facultades, tratando de poner y esta> 
blecer en aquella ciudad varias escuelas de hilazas 
así de estambres tan conocidos , apreciados y so-
licitados para los texidos de cintas para coletas 
medias y estameñas por la fábrica de Ezcaray,de 
Yaldemoro, Hospicio de Madrid y otros , como 
de velduques de hi lo , luego que viere alguna se-
gura proporción de fabricantes de esta clase , de 
que ya se había hecho un ensayo con el maestro 
texedor Joaquín Cubos. 
Los auxilios que solicita el Consulado son que 
el derecho de avería sobre toda la lana en aque-
lla Aduana se adeude , se exija sin distinción de 
sus destinos, según se expresa en el capitulo 3, 
número primero de las ordenanzas, refiriéndose 
á las antiguas; por las quales en aquellos tiempos 
se exigía sobre todas las que salían para Flándes, 
Francia, Florencia y otros Reynos : le parece al 
Consulado que de esta providencia nadie puede 
quejarse, porque no cobrándose en aquella Adua-
na la avería de las destinadas á Santander , ni su 
Consulado con derecho á ello , parece justo que el 
Consulado de Burgos sea reintegrado en esta par-
te de avería que le fue concedido en un mismo 
privilegio ? pues lexos de poder considerar y es-
pe-
perar algnn aumento en el producto del derecho 
que goza aquel Consulado, sobre cada saca de 
lana extendida á medio real, por Real orden de J 2 I 
de Enero de 86 , debe probablemente prometer-
se que se disminuirá ó extinguirá en un todo muy 
en breve, porque , como va dicho , si solo se co-
brase de las lanas que se dirigen desde aquella ciu-
dad , via recta á Bilbao, San Sebastian y lSTavar-
• ra , y de ningún mcdo á las que se encaminan á 
Santander, es regular que por libertarse aquellas 
del pago del medio real tomen esa ruta , como 
lo hacen ya muchas en perjuicio y menoscabo del 
Consulado que cobró este derecho de unas y otras 
hasta fin de Diciembre de 85 , en que se expidió 
la Real Cédula para el nuevo establecimiento del 
de Santander; pero como este arbitrio no sea su-
ficiente á subvenir á las urgencias y necesidades del 
Consulado, pues de su aumento solo resultaría 
la cantidad de ^831 reales vellón , pensó en otro 
que sin ser gravoso en su concepto llene los de-
seos del Consulado , de promover , ayudar y fo-
mentar todos aquellos objetos mas adaptables al 
país , mas urgentes y de mas utilidad general. 
E l cargamento hecho en todos los lavaderos 
de medio real y un quartillo sobre arroba de lana 
en limpio y sucio , les dio idea para suplicar á 
favor de aquel Consulado el producto que de es-
te cargamento puedan producir los lavaderos de 
su Provincia : dos razones le persuaden de que es» 
ta súplica será atendida , pues no pudiendo po-
nerse en cotejo el mérito de las Sociedades eco-
nómicas con los cuerpos Consulares, y en especial 
con aquel, cuya fundación es inmemorial, cu-
yos 
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yos servicios hechos á los Reyes y á la nación, ador-
nado de privilegios y exenciones, le hacen dis-
t inguir ; y además siendo su objeto conforme á 
su instituto el de emplear todos sus afanes, y todo 
su amor y zelo en expender sus haberes en ut i l i -
dad del Reyno , y especialmente de su Provincia; 
así como ya tiene determinado el establecimiento 
de escuelas públicas de hilazas para el surtido de 
varias fábricas que los solicitan con ansia por su 
excelencia , y del qual no solo se promete el Con-
sulado remediar por este medio la educación pú-
blica , y cuidar á la necesidad y pobreza de que 
se ve inundada , quando con este medio se 1 ¡son-
ge a n borrar el triste aspecto que presenta una tan 
numerosa y lastimosa pobreza ; de que no solo 
saldrán con la oportuna ocasión de exercitarse en 
las varias maniobras á que se les destinará, por-
que ya el Consulado ha empezado á tomar cono-
cimiento y experiencia en este ramo. 
Es otro de los auxilios que pide el Consula-
do el que se le restituya aquel privilegio que le 
proporcionó exercitar su lealtad y fino amor á sus 
Soberanos en aquellos casos y ocasiones en que fue 
su lealtad mas ponderada en los Reales corazones; 
las ferias, cuyo principal objeto fue el rico teso-
ro de las lañasen el Rey no, se concedió por pri-
vilegio se tuviesen en aquella ciudad y Consulado 
por unas razones y causas tan útiles á los gana-
deros en particular , y á todo el comercio en ge-
neral del É e y n o , con detrimento del extrangero, 
que habiéndose hecho en aquella ciudad por en-
tonces el emporio del Rey no , se restableció el to-
do del comercio que se hallaba muy destruido, 
como asi consta de varias representaciones que pre-
cedieron á este establecimiento , confirmado por 
aquellos Soberanos; las ferias se hacian en quatro 
tiempos del año , 3 2 5 di as cada una, y no varian-
do las circunstancias del dia para servirse de apoyo 
de aquellas poderosas, á trasmutar estas ferias des-
de la ciudad de Medina del Campo, donde antes 
se hacian, á esta ciudad, halla el Consulado que es-
te restablecimiento de las ferias de lanas finas, 
baxo el reglamento y leyes con que se execu-
taban , seria de mucha utilidad y comodidad 
para todos los ganaderos, é interesar la Real Ha-
cienda sin detrimento de estos, si el Consulado 
mereciese de la justificación de la Real Junta la 
restauración de este privilegio. 
Estos son los arbitrios que solicita el Consu-
lado de Burgos para aumentar su dotación y fon-
dos. Es una qüestion de bastante importancia pa-
ra los que saben los verdaderos resortes de la fe-
licidad de una nación , la de si los Consulados de-
ben tener dotaciones ; si deben gobernar ni intro-
ducirse directamente en el cuidado del fomento 
de la agricultura, artes é industria , y si deben 
estar dotados sus empleos. Quando estuviésemos 
en el estado feliz, que todo buen español desea; 
esto es, que tuviésemos suficiente número de úti-
les comerciantes , y ádornados de todas aquellas 
qualidades que son indispensables para exercer un 
estado útil á la nación : creen algunos que estos no 
deberían mezclarse en negocios ágenos de su pro-
fesión , y harían bastante con desempeñar el ver-
dadero fin que erGobierno debe prometerse de es-
ta distinguida profesión , quando se exerce bien, 
con 
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con dar salida á los géneros y efectos del Reyno 
buscando en climas remotos su despacho , y re-
tornando las materias que fuesen susceptibles de 
ocupar muchas manos del país con el mayor va-
lor que tomarían por la manufactura. 
Tampoco me atrevo á entrar en la discusión de si 
son útiles los Consulados en pueblos de cortísimo 
tráfico , si en caso de que subsistan con estas cir-
cunstancias puedan resultar perjuicios al público; 
ya sea por los individuos de que se componen, 
desperdicien el fondo común en las instancias que 
promuevan , ya porque en las Juntas se manejen 
por pasiones y disputas poco adaptables al sistema 
feliz de la nación, ya tal vez porque el número 
de individuos comerciantes sean pocos, y muchos 
las tenderos de especias y mercancías de á qnarto 
y otras mecánicas. M i respeto á todo cuerpo au-
torizado contendría mi pluma , quando no intervi-
niesen otras causas. M i natural sinceridad escru-
puliza mas el faltar á la verdad, que el callar 
por modestia. 
Para conocer la utilidad de estos cuerpos es 
preciso examinar si han cumplido con las obli-
gaciones de su instituto : fomentando la agricul-
tura , el comercio , las fábricas y las artes; esto 
es , si han hecho todas sus cosas dirigidas al bien 
común del país y del Reyno. 
Los individuos de nuestros Consulados están 
exentos de cargas concegiles: esta exención en unos 
pueblos de no grandes vecindarios, de muchos no-
bles , expuestos á freqlientes tránsitos de tropas, 
puede hacer que recaiga repetidas veces sobre loS' 
vecinos mas pobres el grave peso dé los oficios de 
A • . : ^ " ' c i re-
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república , alojamientos y otros gravámenes. Los 
Jueces en semejantes casos se ven en la mayor 
aflicción y fatiga , sin saber de quien echar mano; 
pues todos los que se gradúan libres gritan,. ex-
claman y huyen de la carga , aunque conozcan 
que por no haber mas remedio y por equidad de-
ban sufrirla. 
El haber florecido en la antigüedad los Consu-
lados en uno que otro pueblo, no es prueba pará 
que suceda lo propio en otras circunstancias. Los 
acasos de los tiempos hacen que lo que fue útil 
en unos no lo sea en otros: pudo haber en aquellas 
edades mas comerciantes amigos de la patria , mas 
sinceridad, menos vanidad; pudo ser el norte de 
los ilustres Españoles la verdad sabida , y la bue-
na fé guardada. 
Reflexiones, 
Este Consulado, según sus ordenanzas, debía 
componerse de comerciantes y algunos hacendados: 
pero la falta sin duda de los primeros habrá dado 
lugar á admitirse en algún tiempo Escribanos, Ofi-
ciales de Intendencia , y otros que á la verdad no 
son de profesión comerciantes. Este y otros pun-
tos dieron bastante que trabajar al Gobierno por 
los años de 1774 y 1775. Las quejas entre el I n -
tendente y el Consulado fueron repetidas. Si en 
lugar de tales resentimientos se esmerasen las con-
troversias en proponer ideas beneficiosas al bien 
del públ ico, seria muy útil la en) til ación; Por el 
niismo tiempo se pretendió por el comercio de 
Santander que se trasladase á esta ciudad mariti-
111 a el Consulado de Burgos, respecto del cortisi-
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mo tráfico que se advertía en este pueblo. En todo 
establecimiento , ó sea restablecimiento de algún 
cuerpo encargado de promover los verdaderos re, 
sortes de la felicidad del país , se han de consultar 
las circunstancias. Aunque el de Burgos haya sido 
famoso en otros tiempos por lo que nos quieren 
decir algunas memorias, puede muy bien no ser-
lo ahora. Son qualidades precisas en mi concepto 
para el esplendor de estos cuerpos la copia de bue* 
nos y gruesos comerciantes que hagan un comer-
cio del todo útil á la nación, y la situación prcv 
porcionada para esperar con mas fundamento estos 
requisitos. Nosotros á la verdad si exceptuamos 
alguno que otro vecino de los puertos, carecemos 
de hombres políticos que al mismo tiempo que 
exerzan un comercio noble y beneficioso á la pa-
t r i a , tengan todas las demás calidades de que debe 
estar adornado un profesor de comercio. No bas-
ta la fatiga de un bufete de comisión , de giro, y 
mucho menos del mostrador. Se han de buscar 
otros apoyos ; la geografía comerciante, las ex-
pediciones marítimas nacionales, el aumento de 
frutos , Ja ocupación de los artesanos, y en fin, 
todo quanto conduzca al sólido bien de la nación. 
Un hombre que tenga estas qualidades estará des-
nudo de todo dolo , no usará de artificios para en-
grosar con privilegios y reventas mecánicas sus in-
tereses, aunque sea en perjuicio de sus compatrio-
tas. Para mí es indiferente un hombre detrás de 
im tablero, presidiendo una gran lonja de merca-
derías, con otro que tenga la misma ocupación, 
para vender un palmo de tafetán , ó una onza 
de miel ; pero si este último es cosechero de la 
miel, 
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miel, y hace fabricar en su país las varas de tafe-
tán , será mas comerciante que el o t ro , aunque 
traiga al pais los géneros mas desconocidos de la 
China, Inglaterra, & c . y sea un tesoro su alma-
cén : la falta de buenos principios hace que algu-
nos que han hecho caudales con la reventa de gé-
neros extrangeros se contemplen oráculos del co-
mercio general: llenos de necio orgullo miran con 
desprecio y como inferiores á los artesanos, dig-
nos en concepto de todo hombre sabio y amante 
de la patria , de todo aprecio, porque á la verdad 
con su industria aumentan con exceso el valor de 
las cosas, y dexan el pais beneficiado de mil modos. 
Escuela de dibujo. 
La Junta particular de Gobierno del Consu-
lado de Burgos, cuidadosa del cumplimiento de 
su instituto á beneficio de la agricultura, comercio, 
fábricas y artes, y no contenta con los premios que 
había distribuido para su adelantamiento y mayor 
fomento, en la Junta que celebró en 7 de Enero 
de 1781 creyó que el establecimiento de una es-
cuela de dibujo podría conducir á la perfección 
de los oficios y artes , que entonces se miraban 
atrasadísimas por falta del conocimiento de sus 
principios. Para verificar su idea acordó que el 
Marques de Lorca , individuo de dicha Junta, 
como Caballero hacendado dispusiese un proyec-
to en el asunto. Executado éste , y presentado en 
la siguiente Junta, celebrada en 4 de Marzo, fué 
aprobado por todos sus vocales; pero consideran-
do ser esta materia de suma gravedad, y que pe-
Gg 3 dia 
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día miicha reflexión y maduro examen vse resol-
vió pasase á la Junta general del Consulado para 
proceder con su acuerdo. Cclebradt^ésta el día 3 
de Mayo , adoptaron todos sus individuos unifor-
memente tan útil pensamiento , comisionando al 
Prior del Consulado, y Don Francisco de la in-
fanta , matriculado en é l , para revcer el citado 
proyecto, y allanar qualesquiera dificultades que 
ocurriesen , tratándolas con el mismo Marques. 
En sus conferencias particulares se habian con-
venido y conformado en reducirle á las reglas 
método y circunstancias convenientes que habla 
aprobado aquella Junta particular en todas sus 
- partes el dia 3 de Junio de dicho año , acordan-
do su cumplimiento, con tal que la general del 
Consulado se conformase con él , y que primero 
se solicitase el correspondiente permiso de la Jun-
ta general de Comercio del Rey no. En este papel 
se expresa , que el maestro lo ha de ser, no solo 
de dibujo , sino de lengua Francesa , tan esencial 
7 Precisa en el dia para el comercio : que por ara-
bos respetos se le dotará con quatrocientos duca-
dos anuales. 
E l Consulado pidió á la dicha Junta general 
que se sirviese aprobar tan útil pensamiento, con-
cediéndole su licencia para ponerlo desde luego en 
execucion , y expidiéndose dos providencias, una 
relativa á la inspección que ha de tener sobre esta 
escuela la Junta del Consulado, que nombrará 
anualmente uno de sus individuos, para que como 
Director cuide de que en ella se observe el buen 
orden y asistencia que conviene, viese las certifi-
caciones que diese el maestro á los discípulos, y 
^ ^ " ze-
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zele el enmpllmiento de las obligaciones que á estos 
y aquel se imponen en las reglas referidas; otra para 
que los gremios de aquella ciudad, sus veedores y 
examinadores no admitan á examen á los que so-
liciten incorporarse en ellos, ó no les den la apro-
bación para sacar la carta de examen , sin presen-
tar certificación de haber asistido con aprovecha-
miento dos anos á la nueva escuela de dibujo, rc-
baxando á los que asi lo hagan la quarta parte del 
coste de exámenes, y un año de aprendizage u ofi-
cialage que pidan sus ordenanzas, y permitiendo 
los maestros á los aprendices la concurrencia á la 
escuela de dibujo en las horas precisas de ella, sin 
rebaxarles este tiempo del que deban estar con 
ellos, según las mismas ordenanzas ó contratos 
particulares; y últimamente , que los carpinteros, 
tallistas, evanistas y escultores, y demás que tra-
bajan en madera , estén en lo sucesivo sujetos á gre-
mio y examen para evitar el atraso y mendiguez 
en que se ven por la facilidad que han tenido has-
ta ahora en poner un obrador, sin principios ni 
conocimiento alguno. 
La expresada Junta general de Comercio del 
Rey no conoció desde luego que era muy propia 
del zelo y aplicación de la particular de Burgos 
la proposición que hacia para el establecimiento 
de la escuela de dibujo, en utilidad y adelanta-
miento de las artes y oficios; pero que como enton-
ces se hallaba pendiente la consulta sobre el esta-
blecimiento de la Diputación Consular de Santan-
der , con arreglo de sueldos y otras cosas útiles 
! para la subsistencia y fomento de aquel Consula-
do y Comercio, siendo como eran tan limitados 
• ; • ,' ^ ' IOS 
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los productos del derecho de este Consulado, ca-* 
bia que no alcanzasen para aquellas obligaciones. 
Para precaver este inconveniente avisó á la partil 
cular de Burgos lo bien que le habia parecido el 
pensamiento propuesto , y que lo recordase en 
baxando resuelta por S. M . la mencionada consul-
ta pendiente, con exposición individual de suel-
dos y fondos sobrantes en aquel caso : en cuya vis-
ta tomaria la resolución mas conveniente. 
Volvió á instar el Consulado en el año de 178c 
por el establecimiento de la escuela, y ya le pare-
C1° á misma Junta general de Comercio que la 
utilidad y necesidad general no debia sufrir la me-
nor dilación en realizarle por ningún motivo, ins-
tando como instaba el verd ro zelo del Consu-
lado por su execucion ; pue su sentir era tan 
necesaria y de tanto mérito y excelencia la bella 
f noble arte del dibujo , que compitiendo con 
qualquiera ciencia ó facultad, convendría su pre-
ferencia á muchas artes ( 1 ) , y así consultó á S. M . 
que 
(1 ) Esta proposición es casi generalmente recibida por 
todos , y demostrada por muchos , especialmente en el año 
de 1750 en medio del Capitolio Romano , por un profesor 
de Bolonia de singular m é r i t o , que persuade no haber obra, 
manufactura m artefacto en oficio alguno por humilde que 
s e a , que no logre su perfecc ión , y se haga mas apreclable, 
« consta de aquella s i m e t r í a , d ispos ic ión , proporcionada 
igualdad , vista y ayre apreciable que se consigue con las 
regks que suministra el dibujo , y en el comercio facilitan 
(hablando generalmente) el buen crédito y facil sal¡da de . 
toda manufactura hasta el punto de verificarse, aun quan-
d o n o acompaña la bondad intrínseca del género solo por 
el buen gusto y hermosura del d i seño ó dibujo que se ad-
v ierre en p i l a c ' * 
que no solamente era de opinión que inmediata-
mente se aprobase la escuela de Burgos, sino que 
expidiéndose orden circular á los Subdelegados del 
mismo Tribunal, se les encargase la plantificación 
de estas escuelas donde no las hubiese y les fuese 
posible, auxiliados del recomendable zelo y amor 
ála patria dé las Sociedades Económicas , á quie-
nes mediante lo mandado por S. M . convendria 
igualmente comunicar el pensamiento, para que 
concurriendo con los Subdelegados al estableci-
miento de aquellas con la eficacia que acostum-
bran fomentasen , y extendiesen la enseñan-
za del arte del dibujo, tan necesaria en todos los 
artesanos para ser perfectos en sus oficios, y aca-
bar sus obras con gracia y hermosura, que sin ella 
las demás artes ó serian desconocidas en el mundo, 
ó á lo méros le serian de poca utilidad, sin lograr 
jamás el verdadero punto de la posible perfección. 
Se hizo esta consulta en 18 de Agosto de 1785, 
y S. M . se conformó con su parecer , declarando 
que la persona que nombrase el Consulado para 
el cuidado de este establecimiento, se denominase 
protector , y que los escultores quedasen exentos 
de la sujeción á gremio, conforme á la Real Cé-
dula de primero de Mayo del mismo año. 
Para realizar este establecimiento se expidió á 
la Junta particular de Gobierno y Comercio del 
Consulado en 23 de Noviembre de dicho año la 
orden siguiente: 
, Con el laudable objeto de adelantar las artes 
5 y oficios de esa capital y su Provincia, presentó 
•> S. á la Junta general de Comercio y Mone-
1 da un proyecto con fecha de 15 de Julio de 1781, 
,pa-
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, para el establecimiento de una escuela de dibujo 
, en esa ciudad , incluyendo en él. las reglas que se 
, habían de observar en el método y práctica de 
, tan útil pensamiento; y no obstante que por en-
, ton ees no se pudo pasar á tratar del asunto por 
, estar pendiente la consulta de erección que se pen> 
, saba hacer de una Diputación Consular en la CUN 
, dad de Santander , mereció la proposición de 
•> U . S. el agrado de este Tribunal, y mandó expe-
, dir para manifestarlo la orden correspondiente, 
, como así se hizo en 19 de Setiembre del mismo 
, ano. En este estado presentó á S. M . el Diputa-
, do del Consulado Don Manuel de la Peña un re-
5 curso, pretendiendo se llevare a efecto el estableci-
9 miento expresado de la escuela de dibujo, cuyo 
, recurso se remitió á la Junta con Real Orden de 
5 2 2 de Junio del corriente, para que hiciese de él 
, el uso que estimase conveniente, y comprehen-
, diendo la utilidad y necesidad general de realizar 
5 este importante establecimiento , consultó este 
9 Tribunal á S. M . en 18 de Agosto último la 
•> aprobación pretendida por U . S. del citado p ro 
? yecto, que pasó al mismo tiempo á sus Reales ma-
» nos 1 para que en su vista se dignase resolver lo 
9 que fuese mas de su soberano agrado. S. M . se ha 
, servido aprobarle, conformándose con el dictá-
, men de la Junta , declarando que la persona que 
, nombre el Consulado para el cuidado de este es-
, tablecimiento , se denomine protector y no di-
, rector, como se proponia, y que los escultores 
, queden exentos de la sujeción á gremio, conibr-
, me á su Real Cédula de primero de Mayo de este 
9 presente año. 
' ' . Fu-
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, Publicada esta Real resolución en la Junta, 
, ha acordado su cumplimiento, y que yo lo par-
t i c i p e á U . S. y le devuelva, como lo executo, 
, el expresado proyecto original , y las reglas que 
,comprehende, á fin de que lo ponga en prácti-
c a en la forma que su Magestad lo ha deter-
, minado, dándome aviso á su tiempo de haberlo 
, executado. Dios guarde á U . S. muchos años, 
, SccS Í. v. ¡ato 
Por otra orden comunicada al Consulado en 17 
de Agosto de 1789 , convino la misma Real Jun-
ta de Comercio, en que por ahora , y hasta que 
dicha escuela de dibujo hiciera mayores adelenta-
mlentos, se suspendiesen las formalidades prescrip-
tas en otra orden de 16 de Febrero para la ad-
judicación de premios á sus alumnos , y condes-
cendiendo con la misma calidad de por ahora, á 
que la hiciese el Consulado en los que lo mere-
ciesen, según la censura del maestro , y de algún 
otro inteligente que podría nombrar para que 
le acompañase en elt juicio y graduación de los 
diseños, ú: obras que sé presentaren á la oposi-
ción , sin perjuicio de remitir á la Junta los de 
todos lós que hubiesen concurrido á la de los 
citados premios-, con una relación de sus nom-
bres, en la qual se señalen los que los han ob-
tenido, y se explique , no : solo el tiempo de en-
señanza, aplicación y circunstancias de estos^  
sino las de cada uno de los demás. Era sensible, 
á la verdad , que los profesores de todas las ar-* 
tes de Biurgos , no se instruyan en reí 'dibujo , tan 
necesario para la perfección respectiva de sus 
obras v pues habiendo sido .este; uno i-de- losr.piin-
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cípales objetos del establecií-niento de Ta" referida 
escuela, se malogra por preocupaciones, ó por 
la indolencia de los artistas, que no han queri-
do adoptar el medio de que á los maestros se 
precise á que envien sus aprendices á estudiar 
el dibujo en ella por tiempo de dos ;años á lo 
inénos, tomándose las medidas convenientes pa-
ra que ni aquellos se lo impidiesen , ni estos de-
xasen de asistir en las horas señaladas para la en-
señanza, en el supuesto de que si' no lo hacían y 
acreditaban con certificación del? maestro de la 
escuela, y visto bueno del Director, no serian 
admitidos á examen , ni aprobados en su respec-
tiva arte. 
Uno de los principales objetos que se tuvieron 
presentes para la erección de esta escuela gratui-
ta dc dibujo, fué el de que se adelantasen en ella, 
tanto como convenia, las artes y oficios, y con 
este fin se previno desde el principio, que se pre-
cisase á los aprendices á concurrir las dos honís 
señaladas por las noches para esta enseñanza útil á 
t o d o s y necesaria esencialmente si se ha de lograr 
la deseada perfección de sus respectivas obras; 
pero ya fuese por preocupación , ya por indolen-
cía de los artistas, no asistían los oficiales y apren-
dices á dicha escuelavy malograban la instrucción 
que se habia procurado facilitarles para su mayor 
prosperídadv, ^ 
Entre las reglas aprobadas por S. M . para lá 
referida escuela, se halla la de que se ha hecho 
mención. Para procurar su cumplimiento se pa-
só oficio al Ayuntamiento de Burgos por la Real 
Junta de Comercio, á fin de que dispusiese por los 
medios mas "eficaces, que los máestros de las artes 
y oficios de ésta ciudadano impidiesen á sus apren* 
dices la concurrencia al estudio del dibujo, á lo 
ménos por espacio de dos años , y que estos no 
dexas^n de asistir en las horas señaladas por la no-
che para su enseñanza, en el;Süpuesto de. que no 
haciéndolo y acreditándoio con certificación del 
maestro de la citada escuelay visto'bueno de su 
Director, no deberán ser admitidos á examen , ni 
aprobados en sus respectivas artes r como S. 
lo tenia mandado. 
Annque el Cabildo de Burgos proponia con-
currir también por su parte á quanto se dirigiese 
á los mayores progresos y adelantamientos de las 
artes en la Capital, y á llevar á efecto la men-
donada orden, por lo que toca á los ramos de 
pintura , escultura , arquitectura, cantería , alba-
ñilería , á los tallistas, retablistas, evanistas, por-
taventaneros, doradores, maestros de coches, pla-
teros , reloxeros, grabadores, bordadores , hidráu-
licos , maquinistas y floristas comprehendia que 
convenia suspenderla en quanto á los demás, por 
los perjuicios que temia resultasen al publico, si 
en consequcncia de aquella regla general hubiesen 
de concurrir precisamente los dos años prefini-
dos á la escuela del dibujo, del mismo modo que 
los que quedan expresados, los individuos de otros 
ofíciós, par a los quales Consideraba menos nece-
sario este estudio, y especialmenle para los fa-
bricantes de texidos de seda , lana , algodón é hi-
los torneros , cerrageros, cuchilleros , herre-
r-os, tundidores, silleros, hojalateros, sastres y 
^ r o s ^ a u ^ B S .id iBítoíxísií^j i : ' i i ' r i t i ú ' ^ y t q ü f n m , 
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El ínáestr© Directór de la escuela de díBujo 
P o n Manuel Erásonmanifestó al Consulado la 
precisión que tienen sus discípulos de estudiar la 
geometría y arquitectura civil , luego que han co-
piado cabezas y figuras de cuerpo entero r para 
poder sacar con mas perfección las obras de re-
tablos, albañilería y cantería a que se dedican los 
mas de ellos; pues asi muchos que dexaban de ha-
cerlo , concurrirían y aprenderían gustosos los dos 
años de dibujo, si tuyieran seguridad de que des-
pues se les enseñarían dichas ciencias, sin las qua-
les les parece que no han menester, ó no les es 
útií aquel: que en este concepto, en lugar de la 
quarta sala que se había pensado poner para mo-
delos de relieve, tenia el maestro por mas conve-
niente por ahora , una de geometría y arquitectu-
ra , sin perjuicio de establecer aquella quando hu-
biese discípulos que quieran dedicarse á la escul-
tura y pintura historial. Se hizo esta propuesta el 
año de 1790 , tiempo en que no habia mas que 
uno de cada clase de estas., y por el contrario eran 
diferentes los qué desde luego podían entrar al es-
tudio de aquellos. Eraso por su parte estaba pron-
t o , y se ofrecía á encargarse de esta nueva ense-
ñanza con la mayor aplicación. 
La Junta general de Comercio, á represen-
tación del Consulado, é informe que tomó de la 
Seal Academia de San Fernando de Madrid, re-
solvió que sin hacer novedad en la idea ó esta-
blecimiento de la sala de modelar de relieve que 
estaba pensada, se adoptase desde luego la de geo-
metría y arquitectura que había propuesto Eraso, 
como precisa para perfeccionar la enseñanza, y 
Ul ' He-
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Henar el deseo de los discípulos; asi sé comunicó 
á dicho Gonsulado en 31 de Marzo de 1791. 
Posada en Burgos, 
Los Excelentísimos Señores Conde de F lor i -
dablanca, y Don Miguel de Muzquiz , Secreta-
rios de Estado y Hacienda, con fecha de 30 de 
Setiembre y Octubre de 1781, comunicaron al 
Intendente de Burgos dos Reales Ordenes, que 
dicen: 
, En 21 de Mayo del año pasado de 1778 re-
, solvió el Rey á consulta de su Consejo , entre 
, otras coías concernientes á la construcción del 
5 camino de Extremadura , que se formase un re-
, glamento sobre posadas, para que dentro del 
, término que se asignase, las mejorasen sus due-
, nos, baxo el plan y prevenciones que se les hi -
, ciesen , y pasado , se concediesen á la persona 
, de los mismos pueblos que lo executase, pagan» 
, do al antiguo dueño el moderado rédito que.; 
, correspondiese á un justo y equitativo capital ,yr 
, que también se arreglasen las tarifas 7 y los de-
9 rechos de consumos por concierto, á beneficio 
5 de los encabezamientos donde los hubiere con 
, la equidad posible. Con este mot ivo, y el de, 
5 haber declarado S. M . por su Real Decreto de 8 
5 de Octubre del citado año , que á la Supérin-
, tendencia general de correos y postas, que está 
, á mi cargo, pertenecía la de caminos Reales , y 
, de travesía , y la dirección , disposición y arre-
, glo de posadas , con inhibición de qualesquiera 
, Jueces y Tribunales , dispuse el reconocimiento 
, de 
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¿ de todas las carreteras, pór medio de la instruc-/ 
, cion que formé á este fin ,.. en cuyo capítulo 25. 
, de que paso copia ú U . S. verá el encargo que 
, hice á los comisionados sobre dichas posadas, y 
, habiendo resultado que los caminos, inclusos los 
^nuevamente construidos, se hallaban en el mas 
, deplorable abandono , mandé que inmediata-
, mente conforme á los deseos del Rey , se em-
-> prendiese el reparo y composición de puertos 
r y malos pasos , coristruccion de puentes, y otras 
, obras importantes, en las tres mas principales 
carreras para el tráfico* y comercio de Anda-
, lucía. Valencia y Cataluña, y que al mismo. 
> tiempo se fuesen estableciendo posadas cómodas 
, y decentes, en las quales los viageros y comer-
ociantes hallasen buenos alojamientos, y los co-
, mestibles á precios moderados. Con efecto se 
9 empezáron las obras, que continúan coa mayo-
9 res progresos, que los que permite, y podia es-
, perarse del presente estado de guerra, que dis-
> minuye todos los arbitrios, y se han construido 
r y mejorado muchas posadas, espeGialmente en 
9 la carrera de Andalucía. Pero habiendo obser-
v vado por Jas quejas de los viageros, y traficantes 
9 que subsiste el mismo rigor con que siempre 
rhan sido tratados por los posaderos; y que la 
, conveniencia en los precios de los comestibles, y 
7 d5 los alojamientos, no se ha empezado á expe-^  
vrimcntar, porque gravando algunas justicias de 
, los pueblos á los posaderos, con unas cantidades 
, excesivas por los derechos de consumo, es pre-
, ciso que las tarifas sean muy subidas, y que les 
, pemiitan y autoricen el tiranizar á los pasage-
: - - . (x , ros 
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, ros que sobrecargan estos gastos excesivos al pre^ 
, cío de sus géneros. Ha resuelto S. M . que sin 
, mas dilación se ponga remedio á este abuso, que 
, ofende el amor que tiene á sus vasallos, y la rec-
, titud con que anela por su felicidad : y para 
, este fin, con el deseo de que se establezca entre 
, sus pueblos la mas fácil y pronta comunicación, 
, y la introducción y extracción de sus géneros y 
, frutos, y los de países ex t ra n ge ros permitidos 
, en estos Reynos, es su Real voluntad que se 
, ponga en execucion' por U . S. y los demás In? 
, tendentes, cada uno en su respectivo distrito, el 
, arreglo equitativo de los derechos de consumo 
^ en las posadas , y consiguiente el de tarifas de 
, comestibles en ellas, según comunicará á U . Se 
, dé su Real orden el Señor Don Miguel de Muz-
, quiz, por lo que toca á lo primero , y yo lo en-
, cargo por lo que pertenece á lo segundo. Como 
, los dueños de podadas pueden ser causa también 
j.de los exce-os, por los exhorbitantes alquileres que 
r cobran, y por el abandono- én la composición 
5 y reparo de ellas ; cuidará U . S. de que se re-
-5 duzcan á precios equitativos, y que las com-
9 pongan y mejoren , exercitándoles y concedién-
9 doles términos competerítespara ello : y no exe-. 
, cutando uno « otro , dispondrá U . S. sin proce-
so ni litigio r que la persona que se ofreciese á 
5! ello , habilite én casa proporcionada una posa-
9 da cómoda , baxo el ajuste equitativo de consu-
9 mos, que previene el decreto de S. M . y orden 
? del Señor Ministro de Hacienda, sin pagar otra 
-> averia, ni alquiler, aiinque el dueño de la an-
5 tigua posada pretenda derecho privativo .* y no 
, ha-
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, habiendo tal persona, ó creyendo U . S. que se-
, rá útil al fondo de caminos establecer de cuco' 
, ta de ellos la posada, me lo propondrá U . S. 
, con su coste arreglado á dicho'capítulo 2,5; bien 
, entendido, que en falta de sitio ó de casa para 
, el nuevo establecimiento , se tomará la antigua 
? posada que el dueño no haya querido componer 
, en la forma prevenida en el Real Decreto cita-
, do al principio; de modo que U . S. ha de ar-
, reglar como Subdelegado mió las posadas de to-
, da su Intendencia , en su comodidad, limpieza 
, y moderación en los precios de hospedage, á cu-
, yo fin podrá U . S. valerse de los que fueren mis 
5 comisionados para las obras de algunos caminos 
, de esa Provincia, y no habiéndolos de los Admi-
9 nistradoresde correos de los respectivos pueblos, 
, ó de otras personas zelosas en su defecto, para que 
, promuevan, zelcn y executen lo que U . S. les 
, prevenga, en la inteligencia de que les atenderé 
9 según su mér i to ; y sucesivamente me irá U . S. 
, remitiendo por partidos ó territorios relación de 
5 las posadas que hubiere en las carreras prinei-
, pales , que son las que por ahora se han de ar-
, reglar , de las que se hayan arreglado, y en qué 
, términos, y de las que se hubiesen de construir 
, ó acomodar á este destino, y sus,costes. Si abo 
i ra ó en lo sucesivo yo tuviese por conveniente 
, establecer en algunas carreras casas de posada 
9 para el uso de estas en los carruages, y habilitar-, 
, las para posadas , y diere ó hubiere dado comi-
, sion para ello á alguna persona, Ja dexará U . S. 
, obrar libremente en este punto, dándole sin 
, embargo todo el auxilio que neGesitare y le pH 
- «die-
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, diere. Y para que los Corregidores y Justicias 
, de los Partidos de esa Provincia den también á 
, Ü. S. todos los auxilios, y obedezcan sus órdenes 
, en estos puntos, le acompaño circulares firmadas 
, para ellos. Dios guarde á U.S. muchos años: San 
, Ildefonso á 30 de Setiembre de l y S i . r E l Con-
, de de Floridablanca.^Las circulares que decia 
, acompañar á U . S. para los Corregidores , que-
, dan ya remitidas en derechura al Señor Inten-
, dente de Burgos, 
,Para facilitarla comunicación y comercio 
, de los frutos y géneros de unas Provincias á 
, otras de estos Rey nos, tiene el Rey mandado 
, que se adelanten los caminos de la carrera de 
, Andalucía, y de las demás delReyno quanto sea 
9 posible. También tiene resuelto S. M . que.á pro-
, porción que se adelante esta obra, en que se tra-
, baja con grande aplicación , se vayan estable-
, cien do posadas, en las que los pasageros y co-
, merciantes hallen , no solamente comodidad en 
, sus alojamientos , sino también conveniencia en 
, los precios de los comestibles , á cuyo fin se sir-
, vio resolver en 21 de Mayo de 1778 , á consul-
, sa del Consejo de Castilla, que se formase un 
, reglamento sobre posadas, para que dentro del 
, término que se asignase, las mejorasen sus due-
, ños actuales, baxo del plan y prevenciones que 
, se les hiciesen, ó pasado, se concediesen á qual-
, quiera que lo executase de los mismos pueblos, 
, pagando al antiguo dueño el moderado rédito 
, que correspondiese á un justo y equitativo capí-
, t a l , y arreglándose las tarifas y los derechos de 
Tom, X X I X » 11 ' con-
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, consumos con lá equidad posible. En su conse-
, qüencja se están construyendo y mejorando mu-
v chas posadas, especialmente en la carrera de 
, Andalucía , para poner en práctica en ellas , y 
r en las demás que se irán estableciendo , las refe-
, ridas tarifas, que es indispensable arreglar , como 
, S. M . lo ha resuelto, los derechos de consumo, 
, en los quales se advierte generalmente un nota-
, ble exceso, pues las Justicias exigen á los posa-, 
, deros cantidades tan crecidas, que para satisfa-
, cedas se ven precisados á tiranizar á los pasage-
, ros. Esto impide el comercio y el tránsito dé las 
, gentes con grave perjuicio del Estado y del pü-
, blico; y aunque quando se establezca la única 
, contribución, cesarán semejantes estorvos, entre-
^ tanto es preciso ocurrir al remedio de este daño, 
-> Facilitándose el comercio y el tránsito de las gen-. 
, tes con los caminos y posadas cómodas , resulta 
, á los pueblos en las carreras el beneficio de dar 
9 pronta salida á sus efectos. Los derechos de al-
ocábalas , cientos y millones no se exigen gene-
, raímente con el rigor que previenen las leyes del 
, alcabalatorio , y condiciones de ellos: con esta 
^consideración están ajustados los encabezamien-
5 tos, y aunque está mandado que las Justicias de 
5 los pueblos carguen en los puestos públicos los 
derechos correspondientes, es justo que en quan-
, -to á los de consumo traten á los posaderos con 
, toda la equiedad posible, proporcionada á la que 
, logran los mismos-pueblos: así se conseguirán las 
r|ustas intenciones de S. M . y podrán las Justi-
, cias obligar á los posaderos á que se arreglen á 
>« Jas 
te*) 
, las tarifas que se les dieren. En vista de todo lo 
, expresado ha venido el Rey en conceder á U . S. 
, las facultades necesarias para que arregle los ajus-
, tes de todos los posaderos de la carrera de esa 
, Provincia en precios equitativos y proporciona-
, dos, tanto para los pueblos, como para los ca-
, minantes. A este íin ha de tener U . S. presente 
, las prevenciones que le hará el Señor Conde de 
, Florídablanca, como Superintendente general de 
, caminos: ha de pedir U . S. al Administrador 
, general de Rentas Provinciales de esa Provincia 
, razón del encabezamiento del pueblo donde se 
, establece la posada , de su estado, comercio, tra-
, to y grangerias, y de las utilidades que podrán 
, resultar de facilitar el paso y mansión en él , de 
, los viajantes y traficantes. Ha de llamar U . S. á las 
, Justicias respectivas, y al posadero ó posaderos 
, que se han de establecer en su pueblo, y con 
, asistencia del Administrador de Rentas, ha de 
, enterar U . S. de todo á las mismas Justicias , y 
, haciéndolas conocer las justas intenciones de S. M . 
, ha de concertar U . S. con ellas la cantidad fíxa 
, que cada posadero ha de pagar en lo sucesivo, sin 
, que la puedan alterar por ningún motivo, pues 
, quando ocurriese alguno justificado, ó variasen 
, las circunstancias en términos que pida provi-
, dencia, lo expondrán las mismas Justicias todo 
, á U . S. quien tomando las correspondientes jus-
\ tifícaciones y noticia , lo hará presente al Rey 
, con su informe por mi mano, para que S. M . 
, resuelva lo que sea de su Real agrado. Lo que 
, participo á U . S. de orden de S. M . para su pun-
, tual cumplimiento. Dios guarde á U , S. muchos 
l i 2. • anos. 
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, años. San Lorenzo 30 de Octubre de 1781.-
, Miguel Muzquizr Señor Don Fernando Gonza-
, lez de Menchaca.4 
De resultas de estas Reales Ordenes practicó 
el Intendente de Burgos las mas exactas diligen-
cias ; arregló y mejoró varios mesones en las prin-
cipales carreras de su Provincia, y señaladamente 
en la que sigue desde la Corte á las Provincias exen-
tas , Reyno de Francia , y demás paises del norte; 
reconoció personalmente la necesidad urgente de 
esta operación. Advirt ió desde luego la gran ne-
cesidad de habilitar en esta capital (garganta pre-
cisa para transitar desde la Corte á varias partes 
del Reyno y fuera de é l ) entre otros mesones, uno 
capaz y decente para el alojamiento de las perso-
nas de distinción y acomodadas que freqüentan 
esta carrera en carruages. Para realizar este tan re-
comendado objeto buscó los medios que le dictó 
su zelo: pasó oficios á las Comunidades que con-
sideraba poderosas y dueños particulares de meso-
nes , observando las prevenciones contenidas en 
las expresadas Reales Ordenes, y advirtiendo el 
poco fruto de estas diligencias por los conductos 
que parecían mas inmediatos, fué preciso acudir 
a otro recurso. Quando tenia con anticipación le-
vantado un plano que explicaba las oficinas y dis-
posiciones que debía tener un mesón decente y 
las quahdades y requisitos para completar los fines 
que se propone la Real voluntad , formado por el 
arquitecto Don Xavier Ignacio de Echevarria 
nombrado por S. M . Director de las obras del ca-
mmo Real que se dirige al puerto de Santander, 
en el sitio que ocupaba el antiguo, viejo é inde-
cen-
cente, perteneciente á la fábrica de la Iglesia Parro-
quial de S. Cosme y S, Damián de esta ciudad,en que 
con notoria incomodidad se hospedaban las per-
sonas de distinción i, y hacian mansión loscarruages. 
Excitó á aquel Cabildo con caudales suficien-
tes para atender á una obra tan indispensable, bus-
cándolos á censo por sus diligencias. No pudo alla-
narle á este designio, sin duda porque juzgaba no 
había de conseguir las ventajas que indebidamente 
le producía el viejo, ó porque se lisongeaba con-
tinuar con perjuicio de los viajantes en el mismo 
estado, baxo de estas vanas ideas. 
En vista de este modo de proceder, opuesto 
al zelo con que procuraba el logro de las Reales 
intenciones , y al bien de la causa pública, se le 
ofreció el medio de poder llevar al fin esta idea 
con algunas ventajas. Considerando que el Con-
sulado tenia fondos suficientes para atender á esta 
urgencia, trató con la Junta particular este asun-
t o , la que adoptó sin dificultad el pensamiento, 
y lo pasó á la general que lo ratificó con aplau-
so, habilitándola el referido Cabildo de San Cosme y 
San Pímiian , dándosele el dinero á censo, ó lle-
vándole en su defecto á debida execucion por el 
mismo Consulado , baxo el plan que entregaría 
el Intendente, con súplica de que por el mismo, 
y Don Pedro Celestino Zorrilla y Castro, Mar-
ques de Fu en te peí ayo, Prior actual de é l , se prac-
ticasen las diligencias necesarias para su execucion, 
concediéndoseles amplias facultades para q nal quie-
ra diferencia que ocurriese, sin necesidad de dar 
parte. Estos hechos movieron al intendente y Con-
sulado á pasar nueva instancia al expresado Cabil-
do, 
do , por si le acomodaba el partido que le dispensa^ 
ba el Consulado, con prevención de que en otro 
casot se le compraría el mesón viejo por su justo 
precio, baxo las solemnidades precisas para la le-
gal enagenacion, que se allanarían por el Ordína-
río Eclesiástico de aquel Arzobispado, según la 
Real Orden y siguiente comunicada también por 
el Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca 
con fecha de 21 de Diciembre de 1783. 
,Con fecha de 10 de Setiembre de este año 
, comuniqué al Decano Gobernador del Consejo 
, la orden siguiente: 
, Ilustrisimo Señor: en conseqüencia de las ór-
, denes generales expedidas por el Rey para la cons-
, truccion y reparación de las posadas del Reyno, 
^especialmente las dé las carreras principales, y su 
, correspondiente arreglo con los derechos de con-
, sumo y aranceles, ha ocurrido al Rey Don Jo-
5seph de Arce y Yaldés , vecino de la villa de la 
, Roda , para que por justa tasación le mandase 
, vender un quarto baxo perteneciente á Don Die-
5go de la Torre, vecino de Cañavete, que se in-
,troducia en la posada propia de dicho Arce , en 
, la citada villa de la Roda, é impedía la amplia-
, cion y composición que se deseaba darle para 
, comodidad de los pasageros; y habiendo remití-
, do esta instancia de orden de S. M . al Intenden-
, te de la Provincia de Cuenca, para que con ar-
, reglo a lo mandado sobre composición de posa-
•> tornee providencia , se ha conformado Don 
, Diego de la Torre en vender dicho quarto baxo, 
, con tal de que Arce obtenga la correspondiente 
,Real facultad, por ser de bienes vinculados, y 
9Pa-
5pnra que én esta materia tan interesante al Esta-
ndo, no sirva de obstáculo la saca de la facultad, 
, cuyo coste por los términos ordinarios seria ma-
, yor que el precio de lo que se tratare de vender 
, para construcción ó ampliación de una posada, 
, ha resuelto S. M . por punto general, que sicm-
, pre que por los Intendentes se recurra á la Cá-
, mará pidiendo facultad para la enagenacion de 
, alguna casa ó pedazo de terreno, con el objeto 
, de construir ó ampliar alguna posada dando no-
,ticia del vinculo y persona que lo posee, la ex-
, pida y remita de oficio, sin permitir que se exi-
j a n derechos algunos. Y para que así se cumpla, 
, guarde y execute, lo participo á U . S. de Real 
, orden , á fin de que lo comunique á la Cámara, 
, én la inteligencia de que con esta fecha doy avi-
eso de esta Real determinación ál Intendente de 
, Cuenca , y quedo en darlo á los demás del Rey-
,no. He copiado á U . S. esta Real orden, para 
^que en los casos que ocurran la tenga presente y 
, cuide de su cumplimiento en la parte qnele cor-
,responde, y ruego á Dios guarde á U . S. mu-
, chos años. Madrid 21 de Diciembre de 1783^ 
, E l Conde de Floridablanca. = Señor Don Fer-
, nando González de Menchaca.t 
Habiendo insistido en la negativa el Cabildo, 
apoyándola ninguna utilidad que le podía resul-
tar de esta empresa, fué preciso acudir al Ordi-
nario de Burgos para el permiso de la enagenacion*, 
que concedió en atención á dicha Real orden , de 
la que se le pasó exemplar. Hallándose después que 
se debía dar mayor extensión al pavimento del me-
són viejo , se consideró también preciso comprar 
- una 
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una casa antigua perteneciente al Patronato dele 
gos que obtenía Don Diego María de Salamanca 
Alcalde mayor perpetuo del Ayuntamiento de 
aquella ciudad. A fin de llevar á execucion el uso 
de las facultades concedidas por el Consulado en 
cumplimiento de dicha Real orden de 2.1 de D i -
ciembre de 1783, se conformó en su enagenacion i 
tasación de maestros peritos, y baxo la aproba-
cion de S. M . y Señores de su Real Cámara. Por 
este incidente fué forzoso pasar á ella la súplica 
y oficio conveniente para vencer esta diligencia. Se. 
verifico efectivamente en los términos que produ-
ce la Real cédula, que dice así: 
, Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de 
' pastilla de León , de Aragón, de las dos Sici-
, has de Jerusalen , de Navarra, de Granada, de 
' Í c -i'i e y ^ 1 ^ ^ Galicia, de Mallorca, 
, de Sevilla, de Cerdena, de Córdova , de Coree-
9 ga de Murcia , de Jaén , de los Algarves, de 
* " f g,eClrT , de Qibraltar, de las Islas de Canarias, 
, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas y 
. tierra firme del mar Occeano, Archiduque de 
9 Austria , Duque de Borgona de Brabante y M i -
r ^ n , Conde de^Abspurg, de Flandes, deTiroly 
, J^arcelona , Señor de Yizcaya y de Molina &c. 
r For quanto por parte de vos Don Fernando 
, González de Menchaca, mi Intendente y Cor-; 
» ^ o r d e l a ciudad de Burgos, se me ha repre-
sentado : que consiguiente á mis Reales órdenes-
, comunicadas por el Conde de Floridablanca, mi 
, primer Secretario de Estado , dirigidas á meio-
, rar las carreteras reales, y mesones de ellas para 
, ia comodidad de los viajantes, y su decente 
. alo-
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V alojamiento, estnls tomando diferentes provi-
, dencias, y entre ellas habéis facilitado', que el 
, Consulado y casa de contratación de esa citada 
, ciudad fabrique en ella y su Barrio de Vega , de 
, nueva plañía un mesón , con todas disposiciones 
, necesarias para el hospedágeHe las gentes'de distin-
, cion que freqüentan en carruages esa carretera, to-
, mando' al efecto porsii j usto precio dos' casas cola-
, terales al mesón viejo , en que hasta ahora se ha a 
, alojado en la mayor parte, precedida su regulación 
, de conformidad con sus dueños, y la parte del re-
, ferido Consulado' : quería una de las'dos "citadas 
, casas es correspondiente'al Patronato- de una Ca-
, pellanía mere lega, con cierta carga de Misas'- fun-
, dada por Serafina Moreda , de que es actual Ta-
, trono Don Diego María de Salamanca , Alca l -
, de mayor del Ayuntamiento de esa ciudad , el 
, qual se ha allanado á su enagenacion por lo resuel-
, to en la indicada mi Real orden- , y la precisión 
, que media de llevar adelante el:pensamiertto-de la 
, construcción del nuevo mesón , con la capaci-
, dad y conveniencias que se han meditado por 
, mas oportunas, y en su cónseqüencia se ha pro-
5 cedido á su tasación por peritos nombrados por 
5, las partes, los quales por unánime dictamen la ta-
, saron en once-mil ochocientos reales' vellón , y 
, siendo indispensable que preceda licencia de mi 
, Consejo de la Cámara para pasar al otorgamiento 
, déla escritura,y asegurar la mencionada cantidad 
, hasta su imposición , con arreglo á lo manda-
, do por mi en Real orden de I O de Setiem-
s bre de 1783 , comunicada al enunciado mi 
, Consejo de la Cámara por el expresado mi pr i -
Tom. X X I X . K k 5mer 
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, mer Secretario de Estado para en quanto á las 
, casas y edificiós de vínculos y mayorazgos 
, que conviniese incorporar en las destinadas á 
, posadas y mesones ; me habéis suplicado sea 
, servido conceder al mencionado Don Diego Ma-
, ría de Salamanca la Ucencia y facultad corres-
, pondiente para otorgar la referida escritura de 
, venta de dicha casa á favor del citado Consiila. 
% do y Casa de Contratación, ó como la mi merced 
, fuese. Y visto en el nominado mi Consejo de la 
, Cámara,, con presencia de la insinuada mi Real 
^ Urden de 10 de Setiembre de 1783 , y demás 
9, providencias tomadas por punto general acerca 
, de la concesión de estas gracias, por decreto de % 
, del presente mes de Agosto, acordó se expida 
% el Despacho como lo pedís, y está mandado; 
^ y conformándome con el lo, lo he tenido por 
, bien. Por tanto, por la presente, de mi propio 
•> J,otl1' cleita ciencia y poderío Real absoluto 
9 de que en esta parte quiero usar y uso como 
' Key Y Senor natural, no reconociente superior 
, en lo temporal^ doy y concedo licencia y fa-
y cuitad al expresado Don Diego María de Sala. 
ü manca , para que con vuestra instrucción pueda 
^vender y venda perpetuamente, para siempre 
5 jamas la nominada casa contigua al mesón viejo 
> slto. en ^ B a r r i o de Vega de esa ciudad, perte' 
, neciente al Patronato que posee, y fundó Sera-
. fcna Moreda , al citado Consulado y Casa de 
, Contratación de ella, en los dichos once mil y 
. ochocientos reales, vellón , en que fué tasada por 
, peritos, y no en menos, y otorgar en su razón 
, con vuestra intervención las, cartas de venta, 
ena-
0 > 9 ) 
n enagenacion , y otras qualesquiera escrituras que 
^ para firmeza y validación de d io fueren nece-
, sarias, las quales yo por la presente confirmo y 
, apruebo, é interpongo á todas , y á cada uña 
de ellas mi autoridad Real , y quiero y mando 
que valgan, sean firmes, constantes, y valede-
, ras, en quanto fueren conformes;, y rio exce-
, dieren ni pasaren 'de lo contenido en esta mi 
facultad, sin embargo del enunciado Patronato, 
, y qualesquiera cláusulas y condiciones de leyes, 
fueros y derechos, usos y costumbres especiales 
y generales, que en contrario de esto sean , ó ser 
, puedan, que para en quanto á ello toca, y por 
esta vez dispenso con todo, y lo abrogo y de-
, rogo, anulo, y doy por ninguno, y de ningún 
, valor ni efecto, quedando en su fuerza y vigor 
, para en lo demás adelante. Y para este efecto, 
9 y no para otro alguno , apárto y divido del d i -
, cho Patronato y de sus cláusulas y condiciones 
, la referida casa , y la hago libre, y no obliga-
, da , ni sujeta á vínculo ni restricción alguna, 
, con tanto que sea propia del indicado Patro-
, nato, porque mi intención y voluntad no es de 
, perjudicar en ello á mi Corona Real, ni á otro 
, tercero alguno que no sea de los llamados á 
, él: y otrosí con calidad y condición que los dichos 
, once mil y ochocientos reales vellón , en que 
, fué tasada la referida casa, sin entrar en poder 
, del mencionado Don Diego María de Sala-
, manca , n i en ninguno de los poseedores5 que fue-
, ren del enunciado Patronato, se depositen y pón^ 
, gan con vuestra intervención en el arca de tres 
, llaves, últimamente mandada establecer en esa 
Kk 2. , ciu-
(26o) 
, ciudad para custodiar los caudales pertenecien-
, tes á vínculos y mayorazgos , para que de allí 
, con igual intervención vuestra , y no de otra 
, manera, se empleen y conviertan precisamente 
, dentro de los doce meses primeros siguientes, en 
, comprar bienes raices, ó renta perpetua que 
, quede subrogada á favor del nominado Patrona-
, to , en lugar de la expresada casa ; siendo como 
, ha de ser de vuestra obligación cuidar de dicho 
, empleo y subrogación , y dar cuenta puntuad 
, mente de su execucion al referido mi Consejo de 
-> \a Cámara ; y mando al Depositario, ó personas 
, á cuyo cargo estuviese en esa ciudad la expresa-
, da arca de tres llaves, en que como dicho es 
? entraren los dichos once mil y ochocientos rea-
, les vellón , que no acudan con ellos, ni parte 
, alguna, si no fuere para dicho efecto, y con ór-^  
, denes y libranzas vuestras, pena que lo que de 
, otra manera dieren, lo pagarán de, sus bienes, 
, hacienda y fiadores, y executándolo asi, les doy 
, por libres del dicho deposito^ Y declaro que el 
, insinuado Consulado y Casa de Contratación 
, de esa ciudad , á quien como queda referido, se 
^ ha de vender la mencionada casa perteneciente 
, al nominado Patronato , cumpla con entregar 
5 la referida cantidad al Depositario , ó personas. 
5 encargadas en esa ciudad de la mencionada ar-
, ca de tres llaves., sin que sea obligado á probar 
, ni entregar en qué se convirtió y gastó, ni ha-
, cer sobre ello otra diligencia, ni averiguación 
^ alguna;.. Todo lo qual se ha de notar y prevenir 
5 con vuestra intervención en I I escritura origi-
nal de laiundacion del mencionado Pratronato, 
(261) 
, y en las demás partes que convenga,- para que 
, sus poseedores en todo tiempo tengan de ella la 
, claridad y noticia que conviene, Y executada 
, la venta de la enunciada casa, como queda ex-
, presado, á favor del citado Consulado y Casa 
, de Contratación , proveeréis y daréis las órdenes 
, correspondientes, para que se execute con la 
, mayor brevedad el mesón de nueva planta que 
, tenéis acordado con el citado Consulado y Ca-
, sa de Contra tación, para la mayor comodidad 
, de los pasageros. Y mando al Escribano ó Es-
, críbanos ante quien se hicieren y otorgaren d i -
l chas escrituras, que incorporen en ellas el tras-
, lado de esta mi facultad , para que entonces, y 
h en todo tiempo se guarde y cumpla , y no se ex» 
, ceda de lo en ella contenido. Y á los del mi Con-
, sejo. Presidente y Oidores de mis Audiencias y 
, Chancillerlas, y otros qualesquiera mis Jueces y 
, Justicias de estos mis Rey nos y Señoríos, que la 
, guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir 
, como en ella se expresa, que asi es m i voluntad. 
, Bada en San Ildefonso á 14 de Agosto de 1785. 
, Y O E L RE Y.=Yo Don Juan Francisco Las-
, - t i r i , Secretario del Rey nuestro Señor , lo h i -
, ce. escribir por su mandado.=E1 Conde deCam-
5 pomanes,-Don Pedro, Joseph Valiente., = Don 
Juan Acedo Rico,rRegistrado : Don Nicolás 
, Verdugo.-Teniente de Canciller mayor. Don^ 
Nicolás; VerdugQ^ 
En virtud de esta Real Cédula se. otorgó la 
venta á favor del Consulado. En ella , además de 
las cláusulas que aseguran la legítima pertenen-. 
cía j perpetuidad de la enagenacion , manda ex-
(262) 
presamente S. M . se den las órdenes corres pon. 
dientes , para que se execute con la mayor breve-
dad el mesón de nueva planta, acordado con el 
citado Consulado, para la mayor comodidad de 
los pasageros. Mientras se facilitaban estas solici> 
tudes, baxo del plan y condiciones que propuso 
el Arquitecto Don Manuel de Bastigueta, D i -
rector de las obras que habían habilitado el' paso 
de carruajes para la Corte por los puertos de So-
mosierra f la Cabrera, y continuaba en las que 
restaban para perfeccionarlas, y atendía al cui-
dado de la conservación de las de la carrera de San-
tander, se sacó á pregón^ y pública 'subhasta h 
obra de dicho nuevo mesón, regulada en la su-
ma de noventa y nueve mil ochocientos noventa 
7 tres reales vellón , y se verificó su remate en la 
de setenta y nueve mil quinientos y cincuenta 
reales vellón en la circunstancia de darla concluida 
para el día 31 de Diciembre del año 1786. 
Para el mayor adelantamiento, y pronto re-
mate de esta operación , se dispuso que los maes-
tros obligados á ella demoliesen el antiguo edifi-
c io, y la casa contigua que correspondía al Pa-
tronato de Legos del referido Don Diego María 
de Salamanca , lo que se executó y puso en dis-
posición de levantar los nuevos cimientos, y ade-
lantar las demás obras quanto se pudiese en aquel 
Utono, por lo mucho que urgía su conclusión,y 
las grandes utilidades que debían resultar de ella 
al Gonsulado, y al bien pÜblico de los viajantes, 
y también para corresponder al desvelo con que 
4a piedad de S. M . se había servido hacer iguales 
en-
(263) 
encargos, dirigidos al mismo objeto á los Inten-
dentes del Reyno. 
Siendo este el espíritu que le animaba en to-
das las providencias,instancias repetidas, y demás 
diligencias relativas á este ramo, esperaba que la 
Real Junta se dignaría aprobarlas, y mandar se 
llevasen á debido cumplimiento , prometiendo 
que con el Diputado del Consulado, valiéndose de 
la mas exacta economía, dexaria realizada dicha 
obra con una pequeña adición que se ofreció última-
mente para el mayor ornato del aspecto público, 
tornando un corto espacio de terreno de otra ca-
sa inmediata, perteneciente al Convento de Re-
ligiosos Mercenarios de la misma ciudad que lo 
concedieron» 
En este estado se comunicó al Consulado de 
Burgos,; por la Junta general de Comercio en 13 
de Agosto de 1785 la orden que sigue. 
, Entendida la Junta general de Comercio y 
, Moneda , de que sin su noticia y aproba-
^ cion dispone U . S. de los fondos que tiene su 
5 Consulado para la construcción de un mesón 
, ó parador, que á proposición que hizo el Inten-
, dente de esa ciudad al mismo Consulado, se pro-
> yectó hacer en la plazuela que ahí llaman de V e -
, ga, comprando otro de los antiguos mal acon-
, dicionado,, y sin disposición alguna ,, y que sé 
, ha encargado el plan de esta obra á un maestra 
> inteligente, el qual ha principiado ya á demoler 
,; la casa vieja para dicha construcción , ha acor-
5 dado ia citada Junta, que U., S. la exponga, en 
% virtud de qué facultades practica la obra indica-
(264) 
, da, y qué es lo adelantado en ella, como asi, 
, nii?mo el que recuerde á U . S. como lo execu-
, t o , la resolución general de S. M . para que nin-
, guna obra publica se haga sino por. maestros 
, aprobados, y con planes formados y examina* 
, dos antes por la Academia de las Artes ; lo que 
, participo á U. S. de acuerdo del mismo Tribu-
, nal , para que con la mas posible brevedad pro 
, ceda á su cumplimiento. Dios guarde, &c. Ma-
, drid 13 de Agosto de 1785.'' 
'No se le había comunicado Real resolución al-
guna , ni por Estado , ni por el Supremo Con-
sejo de Castilla , de cuya orden se executan por 
lo regular las obras públicas , fara que éstas se 
executasen forzosamente por maestros aprobados, 
y con planes examinados por la Academia de las 
Artes; antes bien baxo el mando de los Jueces de 
Provincia, y otras Justicias de ella, y de dise-
ños particulares , se han proyectado y fabricado 
por aquellos maestros del país , que por su larga 
experiencia en otras obras executadas con solidez, 
Y según las reglas del arte, se tiene conocimien-
to de su inteligencia y habilidad, tanto en la cons-
trucción de templos, y reparación de sus partes 
resentidas , como de casas de la primera esfera, 
atendiendo á la solidéz, comodiad , y hermosu-. 
ra de ellas. Sería verdaderamente desgracia de es-
ta ciudad y sus cercanías el verse en la precisión 
de encargar las de esta naturaleza al único que se 
conoce en ella , y pueblos de la comarca, con t i -
tulo de Académico Honorario. Este preciso re-
curso puede muy bien influir: para que las obras 
no se hagan con aquella economía y solidez que 
tie-
(265) 
tienen quando las provincias se hallan bien provis-
tas de maestros Arquitectos de obras de cantería. 
La economía se necesita para vencer con tino , y 
menor dispendio los trabajos y maniobras que se 
requieren , y ofrecer al facultativo la seguridad de 
emprenderlas con firmeza, sin exponerlas á una 
breve ruina, y un coste escandaloso. En la misma 
capital de Burgos se halla Don Manuel Eraso, hom-
bre de conocido talento para la Arquitectura, y sería 
lamentable que por no tener el t í tulo de Académico 
el público se privase de sus luces. Con el resto del 
capital del censo que tiene el Consulado impues-
to sobre el portazgo de Santander, se puede hacer 
en Burgos un tinglado, en que para alivio de los 
dueños y negociantes de lanas de ganado transhu-
mante, se almacenen las cantidades de este fruto que 
esperan el adeudo de derechos Reales, u ocasión de 
su transporte para Reynos extrangeros á fin de no 
exponerlas á que con las lluvias decaigan de esti-
mación , ó dexándolas en el campo impune , é 
insensiblemente extraigan por las noches porcio-
nes de ellas con perjuicios considerables de sus due-
ños , mediante que este edificio ha de producir por 
el aban ce mas moderado un quatro por ciento de 
interés. 
No obstante que el Consulado de ningún mo-
do debia haberse desentendido de la necesidad en 
que la constituyen expresamente las Reales dispo-
siciones de sus ordenanzas, de solicitar el permiso 
de la Real Junta de Comercio para dar destino á 
sus caudales en otros objetos que los ordinarios, 
y acostumbrados por su instituto , atendiendo al 
mismo tiempo este tribunal a lo adelantadas que 
Tom. X X I X . L l es-
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estaban las diligencias para la citada obra , acordó 
que esta se siguiese en la forma proyectada , y se 
previno al Intendente que ni las Reales órdenes ale-
gadas autorizaban al Consulado para emplear los 
fondos de éste en dicha obra, sin conocimiento de 
la Junta general, niera incompatible con su cum-
plimiento la noticia que debia habérsela comuni-
cado para que hubiese acordado las providencias 
mas convenientes á su mejor execucion. Igualmen-
te resolvió que se diese cuenta á la Junta cada qua-
tro meses, de lo que se adelantase , trabajase, y 
gastase en la expresada obra , y que se cuidase 
mucho de la solidez y buena construcción que se 
requiere en ella ; y respecto de que Junta habia en-
tendido que casi al frente del sitio elegido para la 
casa-posada , habia otro que hubiera sido mas 
a propósito , y se ocupaba en la actualidad por un 
maestro carretero compositor de coches, quiso 
este Tribunal que sin perjuicio de la continuación 
que se permite en el caso de ser absolutamente pre-
ferible el sitio proyectado , expusiese el Consula-
do su dictamen sobre este punto. 
Finalmente por lo que hace al tinglado pro-
puesto con el objeto de recoger y custodiar las la-
nas , resolvió que se formase plano, y se remitie-
se con cálculo justificado de su coste, para que 
con estp previo conocimiento pudiese acordar lo 
que estimase conveniente» 
ME-
M E M O R I A C X X I X . 
Consulado de Santander. 
X a se ha dicho que el Señor Don Carlos 111.° 
restableció en la ciudad de Burgos el año pasado 
de 1766 el Consulado , y le aprobó las ordenan-
zas que también se han insertado en su historia. 
Extendióse á todos los pueblos del Bastón de La-
redo y sus comerciantes. En el número 2. capi-
tulo 3. de la aprobación de dichas ordenanzas le 
aco rdó , que en atención ano alcanzar los ar-
bitrios propuestos en aquella ciudad y su Aduana 
para el restablecimiento del Consulado , reforma-
sen sus sueldos , y gastos el Prior r Cónsules 
y demás oficiales precisos (por entonces), con la 
precisa obligación de dar cuenta anual de todo á 
la Junta general de Comercio , exigiendo un 
quartillo de real por ciento :de todos los géneros 
que se aduanasen en la referida ciudad de Santan-
der para, su introducción y extracción. En el nú-
mero 4. de dicho capitulo se acordó- igualmente 
ser obligación de dicho Consulado , por la expre-
sada razón , poner y mantener un repuesto' de ca-
bles y anclas en su puerto, para socorrer á las em-
barcaciones que entrasen y saliesen , y precaver 
los naufragios y averías.; 
Por no haber cumplido con esta obligación 
al mismo tiempo que se percibía el referido dere-
cho del quartillo por ciento de^ averia, r e -
presentó á S. M . el comercia de SantandefpLa 
U z Real 
O-
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Keal Junta de Comercio expidió la órden cotn, 
pétente para que el Consulado de Burgos cum~ 
pílese con esta obligación. No tuvo efecto algu-
no no obstante el crecido producto de dicho de-
recho hasta que en el año de 1771 se hicie-
ron algunas disposiciones , y se aprestaron efecti-
vamente algunas anclas y cables, que por falta 
de Administrador práctico no servían de ninsu-
En los catorce números que comprehende el 
capitulo 2. se estableció la jurisdicción del Prior 
y Cónsules para los casos ocurrentes en materias 
a v e ^ r v r T , ' C O m 0 £0n ^^g^s^ f l e t amen tos , 
ayerias_y demás cosas pertenecientes á la navega-
ción Es imposible, decían los comerciantes de 
Santander , que el Consulado de Burgos pudiese 
tener conocimiento en esto ; pues además de ser 
asuntos que necesitan determinarse prontamente 
y estar Burgos distante 25 leguas de aquel puer' 
to , no podía haber allí sugetos capaces de des-
o u f P r f enCarg?S' Por lo Poco P á t i c o s 
que era regular estuvieran en este género de de-
pendencias, y la tardanza en providenciar podría 
ocasionar graves perjuicios á los géneros y em-
barcaciones , pues el mar no da muchas veces tiem-
f L I Z t1^5 ve.cinos ^ m o s para socorrerlas y 
^carias de los riesgos: que la fuente del comer-
d f Q ? ftQd?1? ^ r ^ 2 se haIíaba ^ dicha ciudad5 
de .Santander y desde ella se suministraban los gé-
^ o s : a los demás pueblos, como también á las 
i ^ y m c i a s de Castilla; y que por su puerto se 
extiaian para fuéra los frutos-permitidos. Funda-
dos en estas razones, propusieron el establecimien-
(269) 
to dé un Consulado, con cuyo fomento no sola-
mente se conservase su comercio, sino también 
se aumentase en utilidad de las Provincias de Cas-
t i l l a , y especialmente de la de Burgos. Para sub-
venir á las'urgencias del puerto, riesgos dé las 
embarcaciones, limpieza de la dársena, y manu^ 
tención de los muelles, ofiecieron aplicar sus fa-
cultades , en el supuesto de que abrazarían quan-
tas disposiciones pareciesen útiles y conducentes a 
lograr su fin. 
La Junta general de Comercio y Moneda 
mandó informar sobre esta solicitud al Consulado 
de Burgos, que representó, que aunque el amor 
natural pudiera preocuparle en este asunto, pre-
ponderando por una parte la confianza que me-
recía de aquel Tribunal , y por otra, siendo to -
do su deseo no desviarse un punto de las piado-
sas intenciones de S. M . tan manifiestamente de*' 
claradas en beneficio de las Provincias de Casti-
l la , y con especialidad de la capital de Burgos y 
puerto de Santander incluso en ella , ¿procura-' 
ría ceñir su informe ingenua y sencillamente á ló^ 
que conociese de mayor utilidad y conveniencia* 
para ambos pueblos , según el méri to de sus res-
pectivas circunstancias. Las de Burgos, dice, sorv 
tan notorias por cabeza de Castilla , Cámara de 
S. M.'primera de voto en Cortes, y sus-antiguos1 
servicios en todas las urgencias de la Real Coro-1 
jta , -manifestándola ^u aiúé&fy lealtad cotí éxém-
pío de los demás Reynos, como sin mecha pon-
deración se puede acreditar. Que en esta ciudad 
se ha mantenido aquel ilustre y díétingtódó Con-
sulado :3-qüe.dió reglas-á "todas^í^ éáfeiéftis f íy-úlil 
• i . . i au-
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autorizaron las infinitas mercedes, privilegios f 
honores con que lo condecoraron los Monarcas, y 
fue cansa de que floreciese el comercio, y que su 
opulencia y esplendor fuese envidiado, hasta que 
ocurrió la rebelión de los Estados de Holanda; y 
finalmente que tiene una ley viva que es la primera, 
título 13. libro 5. de la Recopilación , cuya Real 
Pragmática de los Señores Reyes Católicos Don 
Fernando y Doña Isabel de 2,1 de Julio de 1494, 
Real declaración y ampliación hecha después ea 
el año 98 , y una Real Cédula expedida en Ya-
lladolid en 20 de Marzo de 1602 fueron formadas 
y novísimamente mandadas observar por S. M . 
en la Real Cédula de restauración del último Con-
sulado , su fecha 15 de Agosto de 1766, que sin 
contradicion se hallaba en observancia y actual 
cumplimiento : que no puede negarse que la ciu-
dad y puerto de Santander estuvo siempre y se 
mantiene comprehendida en la Provincia de Bur-
gos , y la propia Cédula Real del Consulado la 
oMiga áí^ue.reconózcala subordinación áesteTrí-; 
l|unal > que la composición de cáminós quéi 
costeó la Real Hacienda v la situación de la Real 
Aduana de lanas en aquella capital ¥ su rémesa y 
embarque por aquel puerto., y las obras , y repa-
ración jJe¡ los mnefles Rabian sido motivos para 
q^gjel c ^ m ^ c l q h u t ó § ^ tomado conocido incre-
mentó; , asi enlBúrgos como en Santander 5;pero 
era tan .excesivo el de la capital, que solamente 
las alcabalas y cientos de sus tratos, rentas y co-
rnercios pigaba á la Real Hacienda 2 o i $ 0 2 O rea-
les , y Slftlander 289195 ; de jo que se podría in-
ferir la notable diferencia del tráfico, y circuns-
- r r ^ tan-
(¿70 
tandas de una á otra ciudad; que ambas eran 
acreedoras á que S. M . se dignase continuarles las 
gracias con que incesantemente las había querido 
distinguir, y las dos podrían ser felices, si cami-
nasen acordes y con la unión y harmonía que cor-
respondía para que el comercio fuese ventajoso. : 
En quanto á las causas que presentaron en su 
recurso los mercaderes de Santander, dixo prime-
ramente que el surtimiento de cables y anclas que 
expresaban no haberse puesto en el puerto, se acre-
ditaba con la certificación del Secretario del Con-
sulado , y también su crecido coste y buena cali-
dad, y aunque de ellos se había hecho uso en benefi-
cio de un navio , que seguramente hubiera nau-
fragado sin este auxilio, manejados por sugeto 
propuesto por el mismo Síndico general Perso-
nero de Santander : que el conocimiento de los 
asuntos de navegación , fletamentos y averías, no 
parecía poderse quitar al Prior y Cónsules de Bur-
gos sin contravenir á la Real Pragmática, Cédu-
las y privilegios que les estaban concedidos; y así 
como en lo antiguo lo practicaron con el acierto 
y desempeño que es notorio, en cuya posesión 
estuvieron y se mantenían , constando á todos de 
las Subdelegaciones y Cónsules que para semejan-
tes casos ponían en Santander, sin cuya interven-
ción no podían hacerse fletamentoscargazones 
de navios, repartimientos., ni cobranzas de?ave-
rías , lo executarian mucho mejor en aquella ac* 
tual constitución por los verdaderos comercian-
tes , comisionados y factores de.Santander, que 
se hallaban matriculados en el Consulado , y de 
U jue le *stc cuerpo fuesen á establecerse a aque-
(272) 
Ha ciudad, como sería regular y sucedería en lo 
antiguo ; pues alternativamente recaían en todos 
los nombramientos, con cuyo acuerdo podrían el 
Prior y Cónsules proponer y establecer capítulos 
y ordenanzas para el gobierno y comercio marí-
t i m o , y conocimiento de sus causas , como se 
mandaba por el capitulo 14 de la Real Cédula 
del Consulado según las circunstancias , y en el 
concepto mas seguro y adaptable á la experiencia 
de lo que se fuese notando en el adelantamiento 
del comercio que ya se verificaba , sin que la dis-
tancia de 25 leguas que se ponderaba obstase á un 
establecimiento que ántes hubo, y no le embarazó 
ni impedia que estuviese este Tribunal entendien-
do en una causa de compañía entre dos mercade-
res de Santander; pues además de no faltarles la pe-
ricia que querían negarles , tenían en su archivo 
expedientes, ordenanzas, papeles y documentos 
instructivos para qualquier acontecimiento de 
naufragios, fletamentos y otros negocios maríti-
mos que dan reglas seguras en que vincular el acier-
to : que la gruesa del comercio que suponen los 
de Santander hallarse en aquel puerto, y que de 
él se ^ suministran los géneros á las Provincias de 
Castilla, les produce las utilidades que no logran 
los naturales de estas, porque allí los alojan y al-
macenan ; allí los benefician a los precios que les 
acomoda para su lucro; allí los van á comprar 
los Castellanos, y estos son los que para extraer-
los é introducirlos tierra adentro, pagan allí los 
Reales derechos de Aduanas, los que contribuyen 
con los de averías concedidos al Consulado de 
Burgos: que el pretender los comerciantes de San-
tan-
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fender eximirse de ellos, y que se les entregase 
para su manejo los que pagan los de Burgos , pri» 
vándoselc al Consulado de aquella capital, que 
sabría desempeñar con sus productos las obliga-
ciones de su instituto , como antiguamente lo hi-
zo , y daba suíicientes pruebas de cumplirle exac-
tamente , no se alcanzaban fundamentos para una 
novedad tan perjudicial á Burgos y demás Pro-
vincias de Castilla, especialmente quando el fr.a-
yor comercio se verificaba como iba expuesto en 
esta ciudad, y de los encargos y comisiones que 
de ella se trasladaban á Santander, dimanaba el 
que allí se aumentase sin incomodidad, riesgo, dis-
pendios, ni pagamentos de aquellos naturales : que 
por una lista formada por Don Manuel Martí-
nez , Colector de averias del Consulado , cons-
taba que el número de los conocidos por comer-
cio mayor de:: primera clase se reducía á seis en 
Santander: los- dos primeros eran individuos del' 
Consulado de Burgos , en el que también se ha-
llaban matriculados Don Francisco Valentín Ri-
bas, y Don Francisco Manuel de Cueto, instruidos 
en el tráfico , de quienes no,.se hallaba firmado el 
recurso que sonaba á nombre de todos los- co-
merciantes , y le firmaban solo los tenderos mer-
caderes-por menor,-que por la Real Cédula del 
Consulado , no podían , ni debían ser incorpo-
rados en él. También se daba en. dicha lista una. 
idea de. que los, sugetos- que incluía .ho eran tan-
opulentos como se figuraban en su instancia Que 
resultaban • por la certificación del Secretario del 
Consulado las solicitudes de este en la Junta ge-
neral de Comercio y Moneda del Rey no , para 
- Tom. X X I X . Mm po-
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poner en Santander un Cónsul que entendiese en 
los negocios que según la Real Pragmática debía 
entender : que en lo antiguo nombraba dicho 
Tribunal Escribanos, ante quienes se actuase to-
do lo que ocurriese en aquel puerto y demás de 
su distrito : que estas precauciones contribuian al 
mejor gobierno y bien estar de ambas ciudades, 
dirigidas á un mismo fin harmoniosamente : que 
no podia ocultarse á la penetración de los Señores 
déla Real Junta de Comercio y Moneda la incom-
patibilidad de dos cabezas en un cuerpo que abra-
zaba toda la Provincia , y tenia la jurisdicción 
Real para los asuntos de comercio en los pueblos y 
puertos de ella : que no ignoraba que estaba manda-
do por Ley y Pragmática-Sanción que los mercade-
res que residen en ellos se retiren veinte leguas tier-
ra adentro ; y que no en todas partes estaban los 
Consulados en los puertos , pues Londres lo tie-
ne distante de las Dunas ; Amsterdam , de Te-
xe l : Amberes: Hamburgo , de Alemania: y Rúan, 
de Havre de Gracia, y otros que pudieran citarse: 
que la ciudad de Burgos era la mas propia para la 
subsistencia del Consulado , como lo acreditaba 
su antigüedad en ella, por su situación , por ca-
beza del nativo rey no de S. M . por hallarse en me-
dio de la Corte y los pueblos, paso inexcusable 
para ella y estos : su casco capaz para todo , sus 
frutos suficientes para la mayor población , cuya 
verdad la publican los tiempos que estuvieron en 
ellas las feria* de lanas, y el comercio tan bien 
gobernado , los señores Reyes tan bien servidos y 
asistidos con los caudales prontos y efectivos pa-
ra mantener sus exércitos en los países de Flandes, 
Ita-
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Ifcalia , y otras partes de que se gozaron efectos fe-
licísimos, que fué envidiada de todas las naciones 
la felicidad y opulencia de aquella ciudad , mien-
tras en ella se celebraron las ferias de lanas, y que 
al mismo tiempo que su Consulado procuraba bus-
car medios para restablecerlas , y con ellas el bien 
y provecho del rey no, querían los comerciantes 
de Santander privarles, además de sus antiguas 
prerogativas fundadas en cédulas y órdenes Rea-
les, de la satisfacción de poder contribuir como 
siempre á los adelantamientos del Estado : que te-
niendo vS. M . presente la buena disposición de d i -
cha ciudad para el tráfico de lanas, se sirvió fijar 
en ella el registro general y adeudo de este géne-
ro , quando se quisiera extraer por las Aduanas 
de Vi to r i a , Orduiía, Yalm aseda, y Puerto de San-
tander , por decreto de 16 de Marzo de 1763. 
En vista de todo lo referido , resolvió la Real 
Junta de Comercio y Moneda, en consulta á 
S. M . de 8 de Agosto de 1778 , que debían los 
comerciantes de Santander hacer un cuerpo con 
los de Burgos y su Provincia, contribuyendo con 
el quartillo por ciento de los géneros que se adua-
naban en Santander de la dotación que estaba con-
cedida al Consulado, y tener proporcionalmen-
te derecho á uno de los tres oficios de Cónsules 
que componían el tribunal de Burgos ; y que hu-
biese una Subdelegacion en Santander para cono-
cer de todas las causas pertenecientes al comercio 
en primera instancia , con apelación al Consula-
do , en la forma que se practicaba en lo antiguo, 
reservándose la Junta la prerogativa de elegir los 
sugetos que debían desempeñar este encargo, am-
M m % pilan-
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pliando la ordenanza formada al Consulado de 
Burgos, para establecer las reglas con que debían 
proceder los Subdelegados. 
Habiéndose conformado S. M . con el referido 
dictamen , pasó la Junta á formar la adición y 
reglas con que debía gobernarse la Snbdelegacion ó 
Diputación Consular de Santander , dcpendien-
te del Consulado de Burgos , para que se pusiera 
á continuación de las ordenanzas aprobadas por 
Real cédula de 15 de Agosto de 1766, al modo 
que se hizo con las leyes formadas para la de A l i -
cante con el Consulado de Valencia ;, solicitando 
que dicha .adición se imprimiese á continuación 
de la referida Real cédula de 15 de Agosto, y se 
expidiese otra nueva que comp rehén diese la erec-
cion de dicha Diputación , quedando la Jun-
ta encargada de promover el nombramiento de los. 
Diputados que debiesen empezar a servir sus em-
pleos , el de Asesor y Escribano que había de ha-
cerse-á propuesta suya. 
Son tan fuertes los argumentos del Comercio 
de Santander para exigir su Consulado , que es 
empresa difícil desvanecerlos, •. . 
. Es su puerto costa Cantábrica con una espacio* 
sa ría donde entran Ips baxeles y demás embarca-
ciones menores a la carga y á la descarga con in -
mediación al Astillero de Guarnido, donde se han 
fabricado muchos navios y fragatas de guerra, y pue-
de habilitarse con el tiempo para el mismo fin. Se 
embarcan las maderas de •construcción para el Fer-
rol , y los cañones y balería que se funden en la 
Cavada y Liergancs: con porciones considerables de 
lanas, g r a n o s y otros frutos de la tierra para 
los 
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los países extrangeros ; se reciben con franquicia 
pescados, especería , y diversidad de géneros, que 
á competencia con Bilbao se introducen por aquel 
puerto á las Castillas, y se hacen fletamentos para 
transportes del servicio y expediciones marítimas: 
asi para arribadas, como para refugio de nuestro 
pavellon , y el de los aliados en tiempo de guer-
ra es el mas á propósito por su situación, defendido 
de fuertes á.su entrada , guarnecidos de artillería y 
tropa, que en qualquier caso serán antemural difícil 
de ser superado por las invasiones enemigas. 
E l mar de Cantabria es en los inviernos el mas 
borrascoso , y expuesto á naufragios que se cono-
ce ; pero el puerto de Santander es el mas propor-
cionado y necesario para el refugio de los navegan-
tes , que en aquella estación se entregan á las con-
tingencias de sus olas, y al furor de sus tormen-
tas ; con que se hace evidente de que son indis-
pensables providencias executivas para el socorro 
de los necesitados, y personas que las sepan dar 
sin precisión de acudir á veinte y cinco leguas de 
distancia á buscarlas, con otras tantas de regreso,, 
en cuyo tiempo llegará el remedio quando estu-
viere padecido el daño.. 
Es notorio que por punto general se van es-
tableciendo Consulados en los puertos de mayor 
tráfico , porque en ellos están situadas las princi-
pales casas de comercio , y las famosas compa-
ñías; se hacen grandes empresas, se verifican las 
quiebras, se suscitan las dudas y disputas sobre 
negocios mercantiles: y allí parece regular que 
tengan su asiento estos tribunales, para decidir sin. 
dilacioa las controversias de este género , sin au-
to-
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tomarlos para mas; pues en algunas partes abu-
san de su jurisdicción , y se introducen á conocer 
de lo que no les es peculiar, con perjuicio de otras, 
que se deben sostener en el respeto y pie de las le-
yes , y las instrucciones las han colocado, sin per-
mitir se formen competencias, ni se vulneren sus 
establecimientos» 
Por fin el Consulado de Santander se estable-
ció en 1785 , baxo las reglas siguientes. 
Rea! Cédula de 5. M . para ¡a erección del Consulado 
de mar 3/ tierra de la M . N . y M . X. ciudad 
de Santander* 
, E l Rey: A l mismo tiempo que concedía mis 
, amados vasallos la libertad de comerciar en to-
, das mis Indias occidentaies é Islas Filipinas, dis-
, puse también en el Artículo L U Í del reglamen-
, to expedido á este fin el 12 de Octubre de 1778, 
, que en los Puertos habilitados de España y sus 
, Islas de Mallorca y Cananas, donde no hubiera 
, Consulados de Comercio, se erigiesen con arre-
, glo á las leyes de Castilla é Indias, para que 
, protegidos eficazmente de mi Real autoridad, y 
, auxiliados de las Sociedades económicas y de-
> rnás( cuerpos de las respectivas Provincias, se 
, dedicasen á fomentar la agricultura y fábricas 
y de ellas , y á extender por quantos medios fue-
, ran posibles la navegación á todos mis domi-
n i o s de ambas Indias. Cometí privativamente eí 
, establecimiento formal de estos cuerpos nacio-
, nales á mis Secretarios de Estado, quienes en 
, cumplimiento de mi particular encargo han re > 
, conocido los expedientes formados para cada 
. uno 
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, uno de dichos Puertos; y con presencia del que 
, actuó la ciudad de Santander, y de lo que ha 
, informado en virtud de mi Real orden de 21 
, de Noviembre de dicho año de 1778, después 
, de un prolixo y maduro examen me han pro-
, puesto de acuerdo los referidos Ministros,y Y o 
, he determinado establecer en la misma ciudad y 
, su Puerto un Consulado de mar y tierra, exten-
, sivo á todos los pueblos de su Obispado, y á los 
, Puertos por la parte del oriente de Santona, La-
, Laredo, Castrourdiales y su Subdelegadon, has-
, ta la línea del Consulado de Bilbao; y por el po-
, niente al de San Martin de la Arena, Suances, 
, Cu mili as , San Tícente de la Barquera, y toda 
, la rivera del mar , que comprehende el mismo 
, Obispado y Provincia de marina, baxo las reglas 
, expresadas en los artículos siguientes: 
Consulado general de Santander, sugetos y pueblos de. 
su comprehens'wn, 
, E l Consulado de Santander se ha de compo-
, ner de hacendados que posean ocho mil pesos 
9 sencillos ó mas en fincas y heredades fructíferas; 
j de comerciantes por mayor , y de mercaderes 
, que tengan igual suma empleada en su giro; de 
, dueños del todo ó parte de fábricas considera-
y bles, y de propietarios de embarcaciones ca-
) paces de navegar en los mares de Europa 
% y América , cuyos caudales en ambas clases 
5, sean á lo menos de seis mil pesos. Además han de 
, ser todos mayores de edad, ó habilitados pará 
, adoiinistrar sus bienes , naturales de mis domi-
, nios, ó connaturalizados para estos y los de In -
, di as, con las correspondientes cédulas; de bue» 
, na fama, costumbres y crédi to , y avecindados 
, en dicha ciudad ó en qualquiera de los pueblos 
, de la extensión de su Obispado* 
I I , 
Oficios y empleos. 
, Habrá un Pr ior , dos Cónsules, siete Consi* 
¡ liarlos por ahora; conviene á saber, dos de la cía-
, se de hacendados, dos de la de comerciantes, uno 
, de la de mercaderes , uno de la de fabricantes, 
, y otro de la de navieros; un Secretario Escriba-
, no , un Contador , un Tesorero, un Juez de A U 
, zadas, un Asesor , dos Porteros y un Guarda-
, almacén : todos naturales de estos Reynos y resi-
•9 dentes en Santander durante el tiempo de sus oft* 
, cios* 
I I I . 
, E l Prior se elegirá en lo sucesivo entre los 
^ sugetos mas condecorados é instruidos de la mar 
9 trícula : tendrá la voz y gobierno en el Tribu-
-» nal y Juntas : se le-obedecerá sin réplica,: nin-
9 gimo podrá^ sentarse sin que él lo eiecute, ni 
9 hablar ó retirarse sin su permiso, que no negará 
t sin urgente motivo : será tratado por todos coa 
9Á 
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, el respeto y decoro debidos á los demás Jueces 
, y Magistrados del Refno; y las ofensas ó desa-
, catos que se hagan á su persona y las de los Cón-
sules se castigarán por este concepto confor-
, me á las leyes : asistirá á todas las Juntas y se-
5 siones del Consulado siempre que no tenga cau-
y sa que se lo impida y tratará á todos los5 voiea-
, les , empleados y demás con la urbanidad y buen 
modo, correspondientes. 
loibc! - / gonohróPklí^noD f íobiswDfi 2ote 
-y f .•.:..,..„."• • ídil • Cónsules, ú ^ i n f c i i S D E » F 
, Los Cónsules, serán siempre sugetos de la ma-
f:yor probidad, instrucción y.experiencia en los 
, asuntos del comercio .y* demás del instituto del 
, Consulado ; y en ausencia del Prior tendrán 
, por antigüedad su voz?y facultades. 
. ' Consiliarios, 
, Los Consiliarios deben ser elegidos entre los-
, individuos mas aptos y acreditados de cada cla-
y se: serán tratados por todos lós vocales y de-
spendientes del Consulado como Ministros per pe--
, tuos para gobierno del Cuerpo; y qualquiera 
, ofensa ó ajamiento que se les haga en los actos 
, de oficio será delito de qualidad. 
Toá. X X I X . Nn Y L 
V I . 
Secretarlo, 
v E l Secretario será por ahora un Escribano 
* cíe mlmero de la ciudad : tendrá á su cargo los 
, sellos v papeles del Archivo , la admisión de me-
, moríales y pedimentos, el extracto de expedien-
->tes' 7 511 relación en las juntas, la extensión de 
, los acuerdos, consultas,i órdenes y convocato-
-> los asientos de matrícula , entrada y sali-
9 dade caudales, la formación de libramientos, y 
, todo^ lo demás anexo á este encargo y al ofício'de 
, üser ibano, para lo que formará ( cOmoel Con-
9 tador y Tesorero) los libros que considere nece-
a saxio^ la Junta de gobierno, ; 
. y i L ¿ . . . . : 
ContMór. 
, Para Contador sé elegirá un sugeto de la cor» 
, respondiente instrucción y aptitud: será de su car-
9 go intervenir á la cuenta y razón de todos los cau-
, dales y efectos pertenecientes al Consulado, y res-, 
.pondera de qualquiera falta de formalidad que-
por su culpa ú omisión se verifique, tanto en su 
, ohcio como en los del. Secretario y Guarda-al-
*, macen. J 
m ) 
V I H . 
Tesorero. 
, E l Tesorero debe ser abonado é instruido: 
, tendrá á su cuidado la cobranza, custodia y dis-
, tribucion de los caudales que hará con interven-
, cion del Contador , y la entrega ó pagos con l i -
, branzas firmadas del Prior , Cónsules, y elconsi-
, guiente recibo. 
I X . 
Suez de Alzadas* 
, E l Juez de Alzadas será por ahora el actual 
, Juez de Arribadas Don Gaspar Wauters y Hor-
, casitas ; y presidirá el Consulado y juntas quan-
, do por instancia del Cuerpo , ó disposición 
, mía , Goncurñere á ellas. 
X . 
Asesor, su asiento , y el de qualqulera otro huésped 
en las juntas, 
, E l Asesor ha de ser un Abogado de los esta-
, blecidos en Santander, bien instruido en las ma-
, terias mercantiles , y demás del instituto del 
, Consulado : será de su cargo informar de pala-
, bra ó por escrito sobre lo que se le consulte por 
, el Tribunal y las juntas; y quando sea convocado 
, se sentará en aquel después de los Cónsules, y 
/en estas después del primer CoMil iar io , co-
Nn 2. , mo 
, mo qualquier otro sugeto condecorado que por 
, algún motivo justo deba asistir en calidad de hues^  
, ped ó Diputado de otro Cuerpo. 
• . X I . 
Porteros Alguaciles, 
, Los Porteros deben ser sugetos honrados y 
9 de buena conducta ; tendrán á su, cargo el cuida-
9 do de la casa y estrados, las citaciones, y demás 
4 que se les mande ; y servirán de Alguaciles en 
9 los asuntos judiciales. 
X I I . 
Guarda-almacén» 
, E l Guarda-almacén ha de ser persona abona-
9 da ; y tendrá á su cargo con estrecha responsa-
9 bilidad todos los efectos del repuesto, y demás 
»<lue se le encargue de orden del Consulado. 
X I I I . 
Oficios vienaks y perpetuos. 
, E l Prior , Cónsules y Consiliarios serán siem-, 
, pre^ vienales, y no podrán reelegirse sin la inter-
•> ^ Jsion de dos años, haciéndose en cada uno la 
5 elección de un Cónsu l , y quatro Consiliarios; 
, de suerte que de continuo ha de haber igual nú-
9 mero de antiguos que de modernos. Los demás 
eni-
, empleos subalternos serán perpetuos, y solo se 
9 podrán remover en junta general, con causa le-
9 gitima justificada , y á pluralidad de votos. 
' X I Y -
sunún&h o! ob.ot-'"ife^&lilfirn sb no], • rffiOÍ f ; 
, Habrá una Junta de gobierno compuesta del 
9 Prior v Cónsules, Consiliarios , Secretario, Con-
9 tador y Tesorero , sin voto estos tres últimos ; y 
,iOtra general, de todos los sugetos referidos, y, 
9 demás matriculados que puedan concurrir á ella, 
X V . 
Casa y Estados del Consulado, 
, E l Consulado por ahora celebrará sus sesiones. 
, en las casas de Ayuntamiento ínterin alquila ó 
? compra una donde establecerse , lo que executa-
, ra en el término de un ano , con estrados decen-
5 .tes, y mi Real Retrato baxo de dosel. 
] ' L ' \ ' X V L ' 3 " '* : - ' " • ' ' \ 
* • Sesiones de tas tuntas, 
, La Junta de gobierno se ha de congregar 
9 precisamente al medio y fin de cada raes , y la 
, general se celebrará ep principio y,fines de cada 
, año , pudiendo convocarse ambas extraordina-
, ,riamente siempre que convenga y lo requiera la 
, urgencia de los asuntos. 
~ x v n . 
/c O 
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f;G; ^ ; X Y I L . . / i >q ' 
C^/'^o i ¿ h Junta de gobierno» 
, La Junta de gobierno tendrá á su cargo la 
, formación de matricula ; y todo lo demás que 
, ocurra en el discurso del año relativo al ré-
, gimen y gobierno del Consulado y sos intereses^ 
, reservando para la Junta general los negocios. 
, que la correspondan, y los que necesiten la auto-
, ridad del Cuerpo de matricula, é instrucción de 
? sus individuos, 
X V I I I . 
Primera Junta de gobierno, y juramento de empleados. 
, En la primera Junta , que ha de verificarse 
, á conseqüencia de esta Cédula , y componerse 
, de los comprehendidos en ella , concurrirá el 
, Corregidor con el Prior, Cónsules, Consiliarios, 
, Asesor, Secretario, Contador, Tesorero y POF-
, teros; y todos Harán juramento , en manos del 
, primero de servir bien y fielmente sus respecti-
, vos empleos ; y conforme lo executen se sentarán 
-> ?or el orden escrito hasta el Tesorero inclusive. 
Fúrmaáon de matricula. 
, Concluido el juramento dispondrá la Junta 
9 que se fixen edictos ea Santander y pueblos 
, de 
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^ de su Obispado , asignando el término y modo^ 
, con que deban alistarse en la matrícula los qiW 
^ quieran y puedan executarlo. 
Pretendientes* 
, Será voluntario á qualquíer sugeto de las 
^ clases y calidades expresadas en el Art ículo I . 
, alistarse en el Consulado : el que lo solicite pre-
, sentará ó remitirá al Secretario memorial firma-
, do , con los documentos Justificativos de su ma-
, yor edad ó habilitación , naturaleza, vecindad 
^ y caudal ; y vistos en la Junta dé gobierno, con 
, lo que por notoriedad ó Informes reservados 
9 conste de la providad del pretendiente, será ad-
i mitido ó desechado á pluralidad de votos secre-
4 tos, que principiarán por el último Consiliatio., 
robfcíURn{ D 'kh c ii - • X X L np ?.oLí:bni^vr, ¿úh ] 
I $ m de matijmk y y aptitud 'd&. ftw '$n<miculaU&s 'm~. 
ra ks empkoSér t y r - j '. 
, Admitido el pretendiente se le matriculará en 
y su clase ppr e l Secretario en el libro destinado á 
9 este fin, foliado y rubricado por el Prior y Con-, 
5 sules, con expresión de todas las calidades del 
, interesado, á quien dará certificación , con un 
, exemplar de esta Cédula ,. y de la Ordenanza 
, quando esté aprobada é Impresa. Por el me he-
, cho deser matnciiíado podrá ser Gonsiliafio de 
$b é • - _ • ' , s u 
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i su respectiva clase , con t a l que 'concurían en su 
, persona las peculiares circunstancias que se re-
, quieren para este empleo ; pero para optar al de 
, Prior ó Cónsul ha de haber embarcado precisa-
, mente á las Indias de cuenta propia dos veces a 
, lo menos de ida , y una de retorno la cantidad de 
, mil y quinientos pesos, principal de España,-en-
, tendiéndose dichos viages en el preciso término de 
, cinco años , con condición de qneel retorno se 
, ha de hacer:al puerto de Santander, y quando 
, no pudiere verificarse así se justificará el m o t i v o . , 
.¡fr, í M:. i X X I I . V ' f ^ 
Mérito, de ¡anohkza en el exercich d¿ la-agricultura,, y 
; demás'ramos del instituto del ComidadoC: 
•. , Será facultativo'.y muy propio- de todos los 
^caballeros y d e m á s personas- ilustres, .naturales-ó 
, connaturalizados para estos Rey nos y los de I n -
, dias, avecindados en .él: d i s t r i t o del Consulado, 
9 con el caudal y demás calidades prevenidas, ma-
§- tricúlirse eti qnalquiera de sus Clases , sin perjiii'-
, cío del goce, prerogativas y exenciones corres-
, pondientcs á su estado noble ; antes bien mesera 
, muy 'gra to , y les servirá de mérito particular la 
^aplicación personal áda agricultura, ;ComercÍo¥ 
^ fabricas y navegación. : -
m n ! • . / : X X I I I . - \ 
s - í ••.'r "> . ' \fimIeo;, ' ^ ; . J !f m 
r E l día veinte de Diciernbre^ del segundo mo 
* de 
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dé la erección del Consulado convocará el Prior 
* Junta general de matriculados , residentes en 
l Santander , para nombrar trece Electores, qna-
tro por la clase de hacendados, tres por la de co-
merciantes , tres por la de empleantes y merca-
, deres, dos por la de navieros, y uno por la de 
fabricantes, á fin de que en el preciso término 
, de ocho dias procedan por votos secretos á hacer 
"* la elección respectiva los de cada clase de los su-
' getos que deban entrar á exercer los oficios del 
l Consulado en el año siguiente. Y como en todos 
¿ los sucesivos se ha de repetir la misma elección, 
' declaro que los Electores han de ser bienales, y 
l que en el caso de igualdad de sus votos, debe d i -
„ rimir la discordia el Juez de Alzadas, quedan-
s do electo el individuo á quien aplicare el suyo, 
X X I Y . 
Junta general de principio de año, 
,E1 secundo día de Enero se ha de celebrar 
Junta general, en que se sentarán los matricula-
' dos pespues de los empleados según lleguen: se 
, publicará la elección de su getos para empleos; y 
*> precedido el juramento de cada uno en manos 
' del Prior , se posesionarán inmediatamente, sin 
' admitir excusa ni pretexta contra los nombrados, 
' de que se me dará cuenta para mi Real noticia y 
" aprobación : se leerá esta Cédula y las Ordenan-
' zas, quandolashaya : se verán y calificarán las 
' cuentas del año anterior para remitirlas á mi 
' aprobación Real: se resolverán los negocios que 
5 T o m . X X I X . Oo 9sean 
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, sean de su inspección privativa , ó que haya re-
, servado la Junta de gobierno; y se tratarán to . 
,clos los puntos importantes que se propongan 
, porquaíquicra de los vocales , y que sean con-
h venientes para el fomento de la agricultura , fá? 
^bncas , comercio y navegación. 
• X X Y . 
Consiliario encargado de los artefactos, ; 
, La misma Junta general , y ahora la particu-
l a r cometerán a uno de los Consiliarios el cui-
, dado y protección de los artesanos, á quienes au-
, xihará en quanto les ocurra y necesiten relativo 
5 á sus respectivas manufacturas; y tomando los 
•> conocimientos debidos en todo el Obispado, pro» 
, pondrá en las juntas particulares quanto juzgare 
' ut l i Para mejorarlas, y para perfeccionar las artes* 
X X V I . 
Presidencia y suplemento de vocales, 
, Afal ta del Prior presidirá las juntas el pri-
•> mer Cónsul , y en defecto de ambos el segundo, 
, y nunca podrán celebrarse sin la asistencia de 
, uno de los tres, y cinco Consiliarios; supliendo 
, las ausencias y enfermedades de estos los que tu-
, vieron mayor número de votos entre los pro-
, puestos para la elección , juramentándose los que 
, sean por el Prior ó el Cónsul que haga sus veces. 
X X V I L 
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X X Y I L 
Tribunal del Consulado y su jurisdicción, 
, E l Prior y Cónsules , ó dos de los tres, for-
, marán el Tribunal , con jurisdicción y facultad 
, privativa para conocer y terminar todas las d i -
ferencias y pley tos que ocurran entre hacenda-
, dos, comerciantes, mercaderes, empleantes, y 
, dueños de fábricas y embarcaciones, sus^  factores, 
y encomenderos y dependientes, estén ó no ma-
, triculados estos , sobre ventas, compras y tratos 
, puramente mercantiles, portes, fletes, averías, 
, quiebras, compañías, letras de cambio, y de-
más puntos relativos al comercio de tierra y mar, 
f, oyendo á las partes interesadas , á estilo llano, 
\ la verdad sabida , y buena fe guardada, sin ad-
, mitir pedimentos ni alegaciones de Abogados. 
X X V I I L 
Dias, horas y Audiencia del Tribunal ; 
,En los Lunes, Jueves y Sábado de cada 
s semana se formará el Tribunal á las nueve dé la 
\ mañana, con asistencia del Escribano y Porte-, 
, ros, y se dará audiencia hasta las once, ó mas 
* si fuese necesario. Oidas verbalmente las partes 
' y testigos que presentaren, se las procurará ajus-
f a r , y no aquietándose se despejará, y procede-
rá á la votación por el Cónsul mas moderno, ha-
' ciendo sentencia dos votos conformes, la que 
Oo 2, 5 fir-
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, firmada de los Jueces, autorizada del Escriba-
, no, y hecha saber por él mismo , deberá execu-
»tarse hasta en quantíade seis mil reales de vellón. 
XXIX» 
Audiencia por escrito*• 
, Si el negocio fuese de difícil prueba , y al-
; gima de las partes pidiere audiencia por escrito, 
, se le admitirá en memorial firmado con losdocu-
i mentos que presente,sin intervención de Letrado; 
, y con solo la respuesta en los mismos términos, 
, de la otra parte, se procederá á la determina-
5 cion dentro de ocho dias. 
XXX» 
RecurM de apelación» 
t En los negocios de mayor quantia se admí-
, tirá el recurso de apelación á la parte agraviada 
> para el Juez de Alzadas quien con dos adjnn-
, tos nombrados respectivamente entre otros dos 
, matriculados, que le propondrá c*ada una de las 
, partes litigantes, substanciará y determinará el 
, pleyto con un solo traslado, sin alegatos ni'in-, 
, formes de Abogados, en el término preciso de, 
, quince dla§ , haciendo sentencia dos votos con-
,-formes, ü 'xni - - , m !, o 
Me-
0 9 3 ) 
íi o tfisiü^ ;;: Revistas¿ m ^|Jí<^í4fH V'ÍJ ? 
, Si la sentencia dada fuere conforme á la del 
, Consulado , se executai á sin recurso ; pero sien-
- do revocatoria én el todo ó parte , podrá suplí-
, carse de ella; y en el término preciso de nueve 
, días reveerán y sentenciarán el Juez de Alzadas, 
, y otros dos adjuntos, el pleyto; y con lo que 
determinen quedará executoriada. 
X X X I I . 
Recursos d k superioridad* 
, Be los negocios executoriados solo podrá in-
9 tcrponerse el recurso de nulidad ó injusticia.no-
, toria al Consejo Supremo de Indias, si corres-
9 ponden al comercio de ellas; y en todos los de-
y más al Consejo Real y Supremo de Castilla, don-
, de se terminarán con arreglo á las leyes. 
XXXÍÍ I . 
Recusación, 
, Podrán recusarse con causa legitima al Prior, 
, Cónsules y adjuntos del Juez de Alzadas; y su- _ 
, plirán por los recusados para los primeros los que ' 
, en el bienio anterior sirvieron estos empleos, y 
para los .segundos los^que á propuesta; de:las par^ 
- ,tes 
(^94) 
, tes nombre nuevamente el Juez de Alzadas; y 
, por este orden se proveerán vocales para deci-
, dir las discordias que ocurran , y suplir los casos 
, de inhabilitación de voto por parentesco ó inte-
, res en el Prior y Cónsules. 
X X X I Y . 
Que las Justicias de los pueblos suplan por el Consu-
lado en primera instancia* 
, En los demás pueblos comprehendidos en el 
, Consulado, suplirán por este Tribunal» á elec-
, cion del demandante, las respectivas Justicias or-
, diñarías; arreglándose en todo á lo que va pre-
, venido, y otorgando las apelaciones para el Juez 
v de Alzadas, 
X X X V . 
Parentesco é interés de los vocales* 
, E l Prior , Cónsules y Consiliarios no deben. 
, ser socios entre si , ni parientes hasta el quarto 
, grado de consanguinidad, y segundo de afinidad, 
, ni votar en causa ó negocio de los que tengan 
, esta qualidad con ellos. 
X X X V I . 
Nombramiento de empleados* 
, Nombro por esta sola vez, en vista délas 
, propuestas que ha hecho la ciudad, para Prior 
-al 
, al Marques de Conquista Real; para Cónsiiles-ti 
, Don Francisco Gibaxa y Don Joseph Antonio 
, del Mazo ; para Consiliarios en la clase de ha-
9 cendados á Don Joaquin Fernandez V el arde y 
9 Don Joaquín Pérez de Cosió; en la de comer-
, ciantes á Don Juan Antonio Gutiérrez y Don 
, Francisco de Volantin Rivas; en la de emplean-
5 tes y mercaderes á Don Santiago de la Paliza; 
, en la de fabricantes á Don Bernardo Reigadas, 
, y en la de navieros á Don Juan de Aguirre; 
, para Asesor á D . Agustín Antonio de Horna; 
, para Secretario Escribano á Don Francisco Pe-
, redo Somonte; para Contadora Don Francisco 
9 Victoria ; para Tesorero á Don Antonio de Sara 
^ Victoria; para Guarda-almacén á Don Juan Ma-
, nuel de Rubaio; para Porteros Alguaciles á Don 
V Joseph de Rubaio y Don Silvestre Gómez. 
X X X V I L 
Primera elección de oficios, 
, La primera elección de ^un Cónsul y quatro 
, Consiliarios, para suceder á los últimos en el ór-
, den que van nombrados en cada una de las res-
, pectivas clases, se hará á los dos anos de esta no-
, minacion, subsistiendo los restantes un trienio por 
5 esta sola vez. 
X X X V I I I . 
Suplemento' de vocales durante ¡a pimera nominación* 
9 Suplirán al Prior y Cónsules que fueren re-
,cu-
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, clisados erT el tiempo de esta nominadon , el 
' Conde de Villafuerte al primero , Don Matías 
, de Heras al segundo-, y Don Antonio Callejo 
, al tercero v y en las faltas de los Consiliarios les 
, substituirán por su orden Don Manuel de Estra-
, da, Don Joaquín Prieto isla, Don Blas Marti-
, nez, Don Francisco Xavier Bustamante, Don 
, Ramón Gi l y Arana, y Don Pedro de la Sota 
, á los de las clases de fabricantes y navieros. 
Obligación de asistir á ¡as convocatorias. 
, Todos los individuos del Tribunal, Juntas 
, y Matricula del Consulado, que al tiempo dé las 
, particulares y generales se hallen en Santander, 
, deberán concurrir en el dia y hora que se les con-
, roque, pena de dos pesos por cada falta volun-
, taria. 
• Compañas, casas, fáh'kas , emharcaciones 3/ alma* 
cenes que se establezcan, 
, Los sugetos del Cuerpo de matricula ó fuera 
, de ella , que en el distrito del Consulado, y des-
, pues de la publicación de esta Cédula , formen 
, compañías para el comercio , establezcan fá-
, bricas, y construyan ó compren embarcaciones 
y de mas de cien toneladas, lo harán en escritura 
, pública por ante Escribano , con expresión de 
, los socios , fondos y parte de cada uno j y en 
(^97) 
, el preciso término de ocho días desde su otor-
, gamiento, si se verificase en Santander, ó el de 
, un mes, siendo en otro lugar, entregarán co-
, pia autorizada al Secretario del cuerpo, baxo la 
, pena irremisible de veinte ducados. En la misma 
, incurrirá qualquiera persona que sin dar noticia 
, al Consulado ponga por sí sola casa de comercio, 
, lonja , tienda ó almacén , ó se haga con buque 
, capaz de navegar á las Indias. 
X L I . 
Despachos y requisitorias del Consulado, 
, A todos los despachos , oficios y requisito-
, rías del Consulado se les dará entera fé y crédito, 
, y el cumplimiento correspondiente, como si fue-
, sen librados por qualquiera otro Tribunal ó Jue» 
, ees de estos Reynos; y se auxiliarán sus Minis-
, tros y comisionados. 
X L I I . 
Causas criminales. 
, En las causas criminales, sobre ofensa ó de» 
9 sacato al cuerpo del Consulado, ó á alguno de 
, sus Ministros, procederá el Prior con el Asesor 
, y Escribano á formar la correspondiente suma-
, ria , y evaquada se me remitirá, subsistiendo 
, presos ó arrestados los reos que lo estuvieren 
5 hasta mi determinación. 
Tpm. X X I X . Pp Pe-
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X L I I L 
Delitos y pena de exclusión,: 
, Será excluido de la matrícula todo indiví-. 
, dúo que quiebre, o cometa delito que induzca 
, infamia , y también el que reclame otro fuero, 
, por privilegiado que sea en los puntos de: la ins> 
9 peccion del Consulado.. 
X L I Y . 
Qhmvmcla: de: las leyes-, y diputación, para firmar-
una ordenanza: completa*. 
, Para la decisión de los negocios que ocurran; 
, se arreglará el Consulado a lo prevenido, en las 
, leyes de Castilla é» Indias , y ordenanzas de la 
, materia, especiatmente la del Consulado de B i l -
, bao ; y en la primera Junta general se nombra-
, rán Diputados que atendiendo á su constitución: 
% Y territorio , con presencia, de las citadas orde-. 
, nanzas ^ y las de, otros cuerpos, semejantes, for-
, men una completa que vista y calificada ea 
9 la Junta general se.- remitirá á m i Real apro--
, bacion.. 
Sindico para: los: individuos: de: matúcula: que: mmrani 
intestados,:. 
% Quando algurii individuo) matriculada mue -^
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l ra intestado con hijos menores ó herederos au-
, sen tes, nombrará el Consulado un Sindico que 
, asista al Inventario y demás diligencias judicia-
, les en el Tribunal Real competente. 
X L Y L 
Bx&náoms l e los individuos del Consulado. 
, Además de las exenciones , que por leyes y 
@ Ueales resoluciones competan á los individuos 
9 matriculados, estarán libres de las cargas con ce-
, giles los oficiales del Consulado que se hallen en 
^ exercicio; y será acto distintivo el servicio y 
, buen desempeño de qualquiera de los empleos 
, de vocal en sus Juntas particulares de gobierno*. 
X L V I L 
Corredores* ; 
, E l Consulado tendrá inspección sobré los 
, corredores; y acordará con la ciudad los suge-
, tos que en adelante deben ser admitidos á ser-
, vir estos oficios, con lo demás que pueda con-
, tribuir á asegurar la fé -pública de los contratos. 
X L V I L 
Union de los matriculados entre s i , y huena liarmoéd 
con los demás Cuerpos, 
, E l cuerpo de Consulado y cada uno de 
Pp 2 BUS , ^  £ 
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, sus individuos procederán con la mas perfecta 
, unión entre s í , y de acuerdo con la ciudad, Xe-
, fes Políticos y Militares, y todas las Justicias 
, de su distrito, auxiliándose mutuamente en las 
, providencias y fines de su respectivo instituto; 
9 bien entendido que merecerá mi Real gratitud 
, el que así lo practique , y mi desagrado el que 
, execute lo contrario, 
X L I X . 
Fondo del Consulado. 
, Será fondo del Consulado el producto de 
9 todas las multas y penas pecuniarias que impon-
, ga el Tribunal y el Juez de Alzadas, y un me-
, dio por ciento de averia sobre el valor de todos 
9 los géneros, frutos y efectos comerciables que 
9 se extraigan é introduzcan por mar en el puerto 
, de Santander , y los demás de la costa en el dis-
, t r i to del Consulado ; cuya exacción , que tam-
, bien se extiende á la plata y oro procedente de 
, Indias, se executará en las Aduanas al mismo 
9 tiempo que se cobren mis Reales derechos, para 
% lo que se entenderá este Cuerpo con los Admi-
, nistradores. 
L . 
Arca de caudales» 
, Habrá una arca segura con tres llaves al car-
, go del Prior , primer Cónsul y Tesorero , don-
, de estén todos los caudales correspondientes al 
a Con-
(3o1) 
, Consulado ; y no se podrá abrir sin la asisten-
, cía precisa de los tres claveros, 
L L 
Salario de empleados. 
, Con presencia del producto del primer ano^ 
5 y deduciendo de él la cantidad de dos mil pe-
, sos , con que en cada uno y por ahora ha de 
9 contribuir al Consulado de Burgos, arreglará la 
> Junta de Gobierno los salarios moderados que 
, deben asignarse á los empleados y dependientes 
, del Consulado ; y visto el plan en la Junta ge-
, neral se me consultará para la correspondien* 
, te determinación. 
L I I . 
jírchivo. 
, Habrá un Archivo seguro á satisfacción de 
3 la Junta de Gobierno , con dos llaves , á cargo 
9 del segundo Cónsul y del Secretario, donde se 
5 custodien todos los libros y papeles correspon -
9 dientes al Consulado ; y no se extraerá alguno^ 
9 sin acuerdo formal, y la competente Ínter ven» 
9 clon de los dos claveros. 
L U I . 
Jbmcen de repuesto. 
% Tendrá el Consulado un almacén con repues-
(3o2) 
, to sufíclenre para socorrer , por su justo pre-
, ció , las embarcaciones necesitadas de pronto 
, auxilio. 
L I V . 
Escuelas de comercio , pilotage agricultura y dibujo, 
, E l Consulado acordará los medios mas con-
, ducentes al establecimiento de escuelas de co-
, mercio , pilotage , agricultura y dibujo ; y for-
, mados los correspondientes planes me los remi--
, tira para su examen y resolucrom'También con-' 
, tribuirá de acuerdo con la ciudad á proporcio-
, nar los medios mas prontos y adequados á evi-
, tar el perjuicio y danos que causa el rio de Cu-
, basa aquel puerto, concurriendo igualmente pa-
, ra la colocación de boyas , y para que se facili-
, te la segura entrada .de .las (embarcaciones* 
Tratamiento y hkson fde! Consulado* 
, Tendrá este Cuerpo el ítratamiento de Seno-
, r í a , y por blasón las armas de la ciudad en un 
^ escudo orlado , con fígurastalusivas á su institu-
to , del que usará también para el sello de o f r 
, ció y portadas -de sus casas* 
Mea! 
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L Y I . 
Real Frotecckn» 
y E l Cbnsulado estará siempre inmediatamen;-
% te sujeto á m i Real autoridad , y baxo mi Sobe-
, rana protección , que le dispenso con la jurisr 
, dicción y facultad competentes para quanfa 
, corresponde á su instituto , de que inhibo á to^ 
, dos los Tribunales , Jueces , Magistrados r Xe-
fes Políticos y Militares , entendiéndose para su: 
9 gobierno y dirección con el Ministerio de I n -
, días.,, que llevará;las competencias-- y demás asun-
, tos graves; á la Junta: de: Ministros •de: Estado, 
, á fin de que informándose: respectivamente , y 
, quando lo juzgue: oecesario1, de los Consejos de 
^ Castilla , Guerra , Indias, Hacienda,,. Junta: de 
, Comercio, ú otro Tribunal; que1 convenga, me 
, proponga la resolución que:estimare: corresponv 
, diente y justa.. 
,, Por tanto mando a todos mis Consejos y T r i -
, bu nales de la Corte y fuera de ella, á los Jueces: 
^ y Justíci'as de todos- mis Rey nos y Señoríos , á 
,;, los Xefes: Eolíticos-,, Mili"ta:res: y- de-Real: Hacien-
9 da , principalmente á los de la ciudad de Santa n-
b, d e r y demás pueblos: comprehendidos en el dis-
,f tr i to del Consulado , y á todos los que toque ó 
pueda tocar lo prevenido; en esta Real Cédula, y 
, los cincuenta: y seis artículos insertos err ella,, 
% que la vean ,, cumplan y executen' ,. bagan cum-
plir y executar en todas: sus5partes, pena de in -
„ a j i r í t í em mi: desagrado r porque asi es; mi. Real : 
I v o -
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^ voluntad , sin embargo de qnalesqulera leyes, or-
, denanzas, decretos ó resoluciones anteriores, que 
, quiero no valgan, y en caso necesario revoco y 
, anulo en quanto se oponga á lo expresado en 
, esta Cédula; cuyos traslados impresos y certiíi-
, cados por el Secretario del Consulado , harán la 
, misma fé y crédito que el original. Dada en el 
, Real Sitio de San Lorenzo á 29 de Noviembre 
, de 1785, r ;YO E L R E Y . - Joseph de Calvez.4 
Este Consulado , según su instituto, atiende 
al fomento y prosperidad del comercio, decide 
sus litigios , que requieren una prontitud activa, 
promueve la industria y las fábricas por su parte. 
Su establecimiento ha hecho aumentar la ne-
gociación y el comercio, cuyos asuntos tienen cier-
tas reglas, y solo puede decidir de ellos el que le 
ejercita. La brevedad por otra parte en los litigios. 
Interesa sumamente al comercio , y esta es una 
parte de las utilidades del Consulado. 
Opúsose Burgos á que este se estableciese por 
el interés que percibía en los derechos que cobra-
ba. Si se mirara bien , bastaba ver la oposición para 
que se conociese el desprecio gue merecía su ins-
tancia ; porque un Tribunal que se halla veinte y 
cinco leguas distante , ya se dexa ver que provi-
dencias podría dar tan activas y prontas en las tor-
mentas y riesgos próximos de naufragio, que es 
quando se necesita toda la eficacia de sus auxilios. 
Ponía , es verdad, un apoderado con nom-
bre de Colector , que no tenia mas encargo ni fa-
cultades que las de cobrar puntualísima mente los 
derechos que percibía. A esto se reducían todas 
%m pensiones, y esta era h ü n k a utilidad que lo-
gra-
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graba el comercio de Santander de las cantidades 
que desembolsaba. 
Puede prometerse de este establecimiento el 
adelantamiento dé la agricultura, fábricas y co-
mercio en las Montañas. Un Tribuñal de Comer-
cio debe fundar sus empresas en el cálculo políti-
co. Bien conocidas las circunstancias de sus terri-
torios , podrá dar reglas para sacar de sus diferen-
tes calidades de tierras el producto correspondien-
te. De estos productos deducirá después un au-
mento de valor a su identidad intrínseca , por me-
dio de las manufacturas que promoverá ^ y sobre 
todo, acrecentará la masa de sus respectivos inte-
reses por medio del comercio : esto es lo que debe 
esperar el público de los Consulados. 
FIN D E L TOMO XXIX. 
, p L x H j ' d s d : ?3noi?.lmoO 
m n í X X I x / Oq I N -
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Individuos: Que deben componer el Consulado 
de Burgos, 93. Los del Consulado de Santan-
der , 279. 
Junta: Particular del Consulado, 147. De ca-
ridad de Burgos, 225. 
Jurisdicción : D e l Prior y Cónsules, 105, 
Lana 1 E l comercio antiguo de lanas del Con-
sulado de Burgos no es prueba de la opulencia de 
Castil]ar88. 
Letras de cambio : Sus endosos y protex-
tos 133. 
: Libros : De los comerciantes, 119, 
Mer-
M 
Mercaderes: Del por menor son admitidos en 
el Consulado de Burgos, 97. 
Monedas J Tasación de las de fuera delRey-
u o , 71. 
a ^ b ^ n Q : ^ ^ ^ 
Obras pías: Del Consulado de Burgos, 145* 
Patronato : De la- Madre de Dios , i45« 
Penas: En que incurren los qiie no guardan 
las ordenanzas del Consulado de Burgos , las han; 
de hacer exigir el Prior y Cónsules, 81. Las que 
incurren los que se separan del Consulado , 144» 
^Pólizas 
Por te ro 'De l Consulado de Burgos: Su nom-
bramiento y obligaciones, 179. 
Posada : De Burgos, 245. U 
Premios : Que han de pagarlas naves, 38. 
Presidente : Del Consulado de Burgos, 103. 
Prior del Consulado de Santander : Su elec-
ción y sus facultades , 280, 
Puertos: Casos en que las naves pueden ir de 
unos á otros, 62. 
i _ ' V / - : '- Re-
R 
Recusaciones: Cómo y quando són admitidas 
en el Consulado de Burgos , 106. 
depuesto : de cables y otros pertrechos, I T8. 
Rescate de mercaderías: Su repartimiento,61. 
Riesgos: L o que ha de practicar el Consula-
do de Burgos, 19. 
Santander : Su Consulado , 267. 
Secretarios: Del Consulado de Burgos, 18,103. 
Sus obligaciones, 169. 
Seguros : Como se han de gobernar, 3 , 32. 
Sentencias: Como se han de dar en el Consu-
lado de Burgos, 110. 
T 
Tasación : De las mercaderías que vinieren 
de Santo Domingo, 69. 
Tesorero del Consulado de Burgos: Sus obli-
gaciones , .172. -: ' 
Yen-
( 3 " ) 
V 
Ventas por las calles: prohibidas, 193, 
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